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AC KNO W LED G EM EN TS
I w o u ld  l ik e  to  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  to a l l  t h o s e  p e o p le ,  
too  n u m e r o u s  to  m e n t i o n ,  who h a v e  h e lp e d  m e  in so  m a n y  w ays  
in  t h e  p r e p a r a t i o n  of t h i s  t h e s i s .  M o s t  of  a l l  1 w ould  l i k e  to t h a n k  
D r .  W i l l i a m  J o h n  O l iv e ,  t h e  d i r e c t o r  of th e  d i s s e r t a t i o n .  W ithout  
h i s  e a r l y  e n c o u r a g e m e n t ,  h i s  m a n y  h e lp fu l  s u g g e s t i o n s ,  and  h is  
p a i n s t a k i n g  e d i t in g  of t h e  w o rk ,  i t  c o u ld  no t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .
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A B S T R A C T
T h e  d i s s e r t a t i o n  i s  an  a t t e m p t  to s tu d y  a s  m a n y  of t h e  p s y c h o ­
a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  of H a m l e t  a s  p o s s i b l e ,  w i th  a  view to  g a i n i n g  
a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e m  a n d  to  e s t a b l i s h i n g  a v e r y  g e n e r a l  s e t  
of c r i t e r i a  by  w h ic h  t h e i r  v a l i d i t y  o r  l a c k  o f  v a l i d i t y  m a y  b e  e x a m i n e d .
A body  of  p s y c h o a n a l y t i c  l i t e r a r y  c r i t i c s  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  a n d  s i g n i ­
f i c a n t  to  j u s t i f y  v a l i d  c o n c l u s i o n s  i s  c o n s i d e r e d  in  th e  p r e s e n t  s tu d y .
T h e  s tu d y  w il l  a l s o  i n v o lv e  s o m e  m e d i c a l  and  s c i e n t i f i c  w o r k s  w h ic h ,  
th o u g h  no t  t e c h n i c a l l y  p s y c h o a n a l y t i c ,  h a v e  fo r  t h e  s a k e  of  c o n v e n i e n c e  
n e v e r t h e l e s s  b e e n  i n c l u d e d  u n d e r  t h i s  t e r m i n o l o g y .
S in c e  th e  m o d e r n  p s y c h o l o g i s t - c r i t i c  w o r k s  f r o m  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  r e a d e r  i s  f a m i l i a r  w i th  p s y c h o a n a l y t i c  j a r g o n ,  th e  f i r s t  two  
c h a p t e r s  a r e  in t e n d e d  to g iv e  th e  r e a d e r  a  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  to  c e r t a i n
b a s i c  c o n c e p t s  a n d  t e r m s  in m o d e r n  an d  E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g y .
*■
C h a p t e r s  III t h r o u g h  V t a k e  up s e p a r a t e l y  th e  m a j o r  a s p e c t s  of H a m l e t  
c r i t i c i s m  w ith  w h ic h  b o th  l i t e r a r y  and  p s y c h o a n a l y t i c  c r i t i c s  h a v e  d e a l t .  
T h e  h e a d i n g s ,  " H a m l e t ' s  S a n i ty ,  " " H a m l e t  an d  O e d i p u s ,  " an d  " H a m l e t  
an d  O r e s t e s ,  " a r e  b r o a d  en o u g h  to  i n c l u d e  v a r i o u s  b y p a t h s  of  H a m l e t  
c r i t i c i s m  d e a l i n g  w i th  t h e  c h a r a c t e r  o r  p e r s o n a l i t y  of H a m l e t .  " H a m l e t ' s  
S a n i ty ,  fo r  e x a m p l e ,  i n c l u d e s  a g e n e r a l  d i s c u s s i o n  of  p r o c r a s t i n a t i o n  
an d  i t s  p o s s i b l e  c a u s e s ;  " H a m l e t  a n d  O e d i p u s "  e x a m i n e s  H a m l e t  f r o m  
th e  s t a n d p o i n t  of t h e  O e d i p u s  c o m p l e x ;  " H a m l e t  a n d  O r e s t e s "  is  c o n ­
c e r n e d  p r i m a r i l y  w i th  H a m l e t ' s  m i s o g y n y  a n d  th e  v a r i o u s  i n f l u e n c e s
iv
w h i c h  p r o d u c e d  t h i s  c o n d i t i o n . ’ T h e  c r i t i c i s m  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  
e v a l u a t e d  no t  f r o m  th e  p o in t  of v i e w  of t h e  p r o f e s s i o n a l  p s y c h o l o g i s t  
b u t  f r o m  th a t  o f  a l i t e r a r y  s t u d e n t  of  t h e  R e n a i s s a n c e  w i th  a n  i n f o r m e d  
l a y m a n ' s  k n o w le d g e  of p s y c h o l o g y .
A l th o u g h  t h e  p r e s e n t  s tu d y  e x a m i n e s  t h e  w o r k s  of  s o m e  m e d i c a l  
a u t h o r i t i e s  who p r e c e d e d  F r e u d ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  is  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i th  F r e u d i a n  p s y c h o l o g y .  S i n c e  it  w a s  F r e u d  who f o c u s e d  t h e  u s e  of  
p s y c h o l o g i c a l  t e c h n i q u e s  on l i t e r a t u r e  and  to o k  f r o m  l i t e r a t u r e  t h e  n a m e s  
f o r  m a n y  of  h i s  a b b e r a t i o n s ,  h e  i s  c o n s i d e r e d  to  be  t h e  p s y c h o l o g i s t  
m o s t  i n f l u e n t i a l  in h i s  i m p a c t  on l i t e r a r y  c r i t i c i s m  of o u r  d a y .  It  w i l l  
b e  n o t i c e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  few  of t h e  p s y c h o l o g i c a l  c r i t i c s  go b e y o n d  
F r e u d  a n d  e v e n  w h e n  th e y  do h i s  w o r k  is  f i r s t  t a k e n  in to  c o n s i d e r a t i o n ;  
c o n s e q u e n t l y ,  m o s t  p s y c h o l o g i c a l  c r i t i c i s m  of  l i t e r a t u r e  c a n  be  s a i d  to 
b e  e i t h e r  F r e u d i a n  o r  an  e x t e n s i o n  of F r e u d i a n  i d e a s .
M i s u n d e r s t a n d i n g  of p s y c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  of l i t e r a t u r e  
i s  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  fo r  t h e  r e p u g n a n c e  s o m e  l i t e r a r y  c r i t i c s  f e e l  
t o w a r d  s u c h  " s c i e n t i f i c "  i n t e r p r e t a t i o n s .  A n o t h e r  r e a s o n  fo r  t h i s  d i s ­
t a s t e  is  th e  u s e  to  w h ich  s o m e  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  put t h e  t o o l s  of  t h e i r  
t r a d e  w h e n  d e a l i n g  w i th  l i t e r a t u r e .  A f u l l e r  a n d  m o r e  e x t e n s i v e  e x a m ­
i n a t i o n  of  s u c h  i n t e r p r e t a t i o n s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p s y c h o l o g i s t s  
h a v e  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e  to  c o n t r i b u t e  to  o u r  u n d e r s t a n d i n g  of S h a k e ­
s p e a r e .  T h e  c o n c l u s i o n s  m a d e  by th e  d i s s e r t a t i o n  a r e :  t h a t  t h e  
" s c i e n t i f i c "  i n t e r p r e t a t i o n  of l i t e r a t u r e  i s  a v a l i d  one ;  t h a t  w i th  m o r e  
u n d e r s t a n d i n g  on th e  p a r t  of t h e  la y  r e a d e r  i t  w i l l  f ind  a  w i d e r  a c c e p t ­
a n c e  a n d  u s e  t h a n  it d o e s  now; an d  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n
a r r i v e d  a t  by  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  w h i l e  th ey  do not  d u p l i c a t e  th e  
c o n c l u s i o n s  of p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c s ,  h a v e  b e e n  found no t  to c o n t r a d i c t  
t r a d i t i o n a l  c r i t i c i s m ,  b u t  r a t h e r  to g e n e r a l l y  s u p p o r t  an d  e l u c i d a t e  
a s p e c t s  of i t .
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P R E F A C E
T he  n u m b e r  of l i t e r a r y  s c h o l a r s  who h a v e  an  a b s o l u t e  r e p u g n a n c e  
t o w a r d  p s y c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  of l i t e r a t u r e  is  q u i t e  l a r g e . ^  O n e  
r e a s o n  fo r  th i s  d i s t a s t e  is  p r o b a b l y  t h e  u s e  to  w h ic h  s o m e  p s y c h o l o g i s t s  
h a v e  put  th e  t o o l s  of t h e i r  t r a d e  w h e n  d e a l i n g  w i th  l i t e r a t u r e .  A f u l l e r  
an d  m o r e  e x t e n s i v e  e x a m i n a t i o n  of s u c h  " s c i e n t i f i c "  i n t e r p r e t a t i o n s  m a y  
i n d i c a t e  tha t  t h e  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e  to c o n t r i b u t e  
to  o u r  u n d e r s t a n d i n g  of S h a k e s p e a r e .  It  is w i th  t h i s  h o p e  th a t  t h e  p r e s e n t  
d i s s e r t a t i o n  is  u n d e r t a k e n .
T h e  d i s s e r t a t i o n ,  t h e n ,  i s  an  a t t e m p t  to  s tu d y  a s  m a n y  of  t h e  p s y ­
c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  of  H a m l e t  a s  p o s s i b l e ,  w ith  a  v iew  to g a in in g  
a d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  of t h e m  and  to e s t a b l i s h i n g  a  v e r y  g e n e r a l  s e t  of 
c r i t e r i a  by w h ich  t h e i r  v a l i d i t y  o r  l a c k  of v a l id i t y  m a y  b e  e x a m i n e d .
O f t e n  th e  p e o p le  who do d i s l i k e  t h e  F r e u d i a n  a p p r o a c h  to l i t e r a r y  c r i t i c i s m  
r e a d  on ly  a few  p s y c h o a n a l y t i c  t r e a t m e n t s  of l i t e r a t u r e ,  t h o s e  few  e i t h e r  
i n t r i n s i c a l l y  b a d  o r  m i s u n d e r s t o o d ;  by e x a m i n i n g  a l a r g e  n u m b e r  of t h e s e  
i n t e r p r e t a t i o n s  and  by d i s c r i m i n a t i n g  a m o n g  t h e m ,  t h i s  d i s s e r t i o n ,  it 
i s  h o p ed ,  s h o w s  s o m e t h i n g  of th e  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  p s y c h o l o g i s t s  
h a v e  m a d e  to S h a k e s p e a r e  c r i t i c i s m .
T h e  p s y c h o a n a l y t i c  m a t e r i a l  d e a l i n g  w i th  l i t e r a t u r e  w h ic h  h a s  
a c c u m u l a t e d  d u r i n g  th e  p a s t  c e n t u r y  i s ,  to sa y  th e  l e a s t ,  o b s c u r e  to 
t h e  a v e r a g e  l i t e r a r y  c r i t i c .  E v e n  th o u g h  w o r k  m a y  h a v e  b e e n  d o n e  in 
t h a t  f ie ld  w h ich  h a s  to do d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  w i th  l i t e r a t u r e ,  few
l i t e r a r y  c r i t i c s  h a v e  t i m e  to  w o r k  d i l i g e n t ly  in  a f ie ld  not  t h e i r  own, 
a m o n g  p e r i o d i c a l s  s t r a n g e  to t h e m .  T h e r e f o r e ,  it is not s t r a n g e  to 
f ind  th e  t y p i c a l  s tu d e n t  of l i t e r a t u r e  is  a l l  but  u n a w a r e  of t h e  v a s t  a m o u n t  
of  c r i t i c a l  w o r k  b e in g  done  on l i t e r a t u r e  by th e  p s y c h o l o g i s t s .  A l though  
th e  p r e s e n t  w o r k  m a k e s  no p r e t e n s i o n  of e x a m in in g  a l l  s u c h  w o rk ,  e s p e c i ­
a l l y  a s  m a n y  p s y c h o a ra ly t i c  s tu d i e s  of l i t e r a t u r e  a r e  by t h e i r  n a t u r e  e s o t e r i c  
and  r a r e ,  i t  d o e s  c o n s i d e r  a body  of s u c h  m a t e r i a l  s u f f i c i e n t ly  l a r g e  and  
s ig n i f i c a n t  to  ju s t i f y  v a l id  c o n c l u s io n s .
What I a m  a t t e m p t i n g  h e r e ,  th e n ,  is  to  g ive  the  l i t e r a r y  s c h o l a r  a 
t y p e  of s u m m a r y  of m o s t  of the  m a j o r  v ie w s  of th e  p s y c h o a n a l y s t s  on 
S h a k e s p e a r e ' s  H a m l e t ,  and  to a t t e m p t  to sh o w  in the  p r o c e s s  the  v a l id i ty  
of  th e  m a j o r  p o in t s .  I n c id e n ta l ly ,  th e  d i s s e r t a t i o n  m a y  p r o v id e  the  r e a d e r  
w i th  a k n o w led g e  of s o m e  of the  p s y c h o a n a l y t i c  s o u r c e s  in w h ich  l i t e r a r y  
s u b j e c t s  a r e  f r e q u e n t l y  h an d le d ;  and m a y  g ive  to the  lay  r e a d e r  who is 
s k e p t i c a l  o r  i g n o ra n t  of p s y c h o a n a ly t i c  c r i t i c i s m s  of l i t e r a t u r e  s o m e  b a s i s  
f o r  ju d g in g  the  v a lu e  s u c h  c r i t i c i s m s  h a v e  in th e  f ie ld  of b e l l e  l e t t r e s .
T ha t  the  f ie ld  u n d e r  q u e s t io n  d o e s  hav e  a  p l a c e  in l i t e r a r y  c r i t i c i s m  
h a r d l y  n e e d s  to be a r g u e d .  Both  the  i m p o r t a n c e  of p s y c h o lo g i c a l  c r i t i c i s m  
and  th e  c u r r e n t  i n t e r e s t  in  it a r e  a t t e s t e d  by th e  f ac t  th a t  the M o d e rn  
L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n  h a s  e s t a b l i s h e d  a s u b s i d i a r y  j o u r n a l  e n t i t l ed  
L i t e r a t u r e  and  P s y c h o lo g y ,  N e w s - L e t t e r  of th e  C o n f e r e n c e  on L i t e r a t u r e  
and  P s y c h o l o g y  of th e  M o d e rn  L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n ,  w h ich  h a s  g ro w n  
w ith  a s to n i s h i n g  s p e e c  in the  few y e a r s  of i t s  e x i s t e n c e .  T h i s  a lo n e ,
I shou ld  th ink ,  w ou ld  p r o v e  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  b o th  for  the  i m p o r t a n c e  
of su c h  m a t e r i a l  and  th e  c u r r e n t  i n t e r e s t  in i t .  M a t th ew  H o d g a r t  p r o b a b l y
d o e s  no t  e x a g g e r a t e  w hen  h e  w a y s ,  " B e f o r e  F r e u d  d i s c o v e r e d  th e  m e c h ­
a n i s m  of d r e a m  s y m b o l i s m  an d  m a d e  us a w a r e  of th e  l a t e n t  co n ten t
of d r e a m s ,  th e  m o d e r n  a p p r o a c h  to po e t ic  l a n g u a g e  would  h a r d l y  have  
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b e e n  p o s s i b l e .  " The  w o r k  of F r e u d ,  Ju n g  and o t h e r  r e c e n t  p s y c h o lo g i s t s  
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  in f lu en t ia l  in the  s tudy  of l i t e r a t u r e ,  and  one  m a y  
s a y  w i thout  h e s i t a t i o n  tha t  p s y c h o lo g ic a l  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  been  one of 
th e  c h ie f  t r e n d s  in l i t e r a r y  c r i t i c i s m  of the  tw e n t i e th  c e n t u r y .  Th is  
t r e n d  is  a p p a r e n t  s p e c i f i c a l l y  in c r i t i c i s m  of S h a k e s p e a r e  and  m o r e  s p e c i ­
f i c a l ly  s t i l l  in the  i n t e r p r e t a t i o n  of H a m l e t , w i th  which  th i s  d i s s e r t a t i o n  
is  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d .
S ince  the  m o d e r r  p s y c h o l o g i s t - c r i t i c  w o r k s  f r o m  the  a s s u m p t i o n  
th a t  th e  r e a d e r  is  f a m i l i a r  with  p sy ch o an a ly t ic  j a r g o n ,  the  f i r s t  two 
c h a p t e r s  a r e  in ten d ed  to g ive  the  r e a d e r  a g e n e r a l  in t ro d u c t io n  to c e r t a i n  
b a s i c  c o n c e p t s  and t e r m s  in m o d e r n  and  E l i z a b e th a n  p sy c h o lo g y .  Both  
c h a p t e r s  d e a l  in l a r g e  c o n c e p t s  and a r e  by no m e a n s  in tended  to be 
g l o s s a r i e s  of t e r m s  o r  ex ten d ed  d i s c u s s i o n s  of the  b a s ic  t h e o r i e s  of 
the o ld e r  and n e w e r  p sy ch o lo g y ;  the  in ten t  is  to p r o v id e  only  such  d e ­
f in i t io n s  of t e r m i n o l o g y  as  the  r e a d e r  n e e d s  for  an u n d e r s t a n d in g  of the  
c r i t i c i s m  which  fo l low s :
C h a p t e r  III t h r o u g h  V t a k e  up s e p a r a t e l y  the  m a j o r  a s p e c t s  of 
H a m l e t  c r i t i c i s m  with  w h ich  bo th  l i t e r a r y  and p s y c h o a n a ly t i c  c r i t i c s  
have  d e a l t .  T h i s  c r i t i c i s m  is e v a lu a t e d  not f ro m  the  po in t  of v ie w  of 
the  p r o f e s s i o n a l  p s y c h o lo g i s t  but f r o m  th a t  of a l i t e r a r y  s tu d e n t  of 
the  R e n a i s s a n c e  with  an i n f o r m e d  l a y m a n ' s  know ledge  of p s y ch o lo g y .
As f a r  a s  p o s s i b l e  I h av e  a t t e m p t e d  to follow the  a d v ic e  g ive  by Leon  Ede l :
4In t h e s e  i n v a s i o n s  of l i t e r a r y - p s y c h o l o g i c a l  
t e r r i t o r i e s  l e t  u s  r e m e m b e r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  it 
i s  t h e  l i t e r a r y  s tu d e n t  who i s  b o r r o w i n g  t h e  n on -  
l i t e r a r y  t o o l s .  T h e  p s y c h o l o g i s t  i s  a t  a l l  t i m e s  
u s in g  i n s t r u m e n t s  p r o p e r  to  h i m s e l f ;  he  i s  m e r e l y  
b o r r o w i n g  m a t e r i a l  f r o m  o u t s i d e  h i s  c o n s u l t i n g  
r o o m .  T h e  b u r d e n  t h e r e f o r e  l i e s  m u c h  m o r e  w i th  
t h e  l i t e r a r y  s tu d e n t ;  i t  i s  h e  who m u s t  equ ip  h i m s e l f  
to  u s e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t o o l s  a c c u r a t e l y .  F o r  on ly  
t h e n  i s  he  in a  p o s i t i o n  to  c h a l l e n g e  t h e  p s y c h o l o g i s t  
on  v a l i d  g r o u n d ,  if  n e c e s s a r y ;  m o r e o v e r ,  in l e a r n i n g  
to  u s e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t o o l s  h e  m u s t  a l s o  r e s p e c t  
h i s  own g r o u n d .  ^
F O O T N O T E S
P r e d o m i n a n t l y  t h e  m a t e r i a l  in  t h i s  w o r k  w i l l  b e  s t r i c t l y  
s p e a k i n g  p s y c h o a n a l y t i c ;  h o w e v e r ,  i t  a l s o  d e a l s  w i t h  t h e  c r i t i c s  w h o s e  
t r a i n i n g  i s  in t h e  f i e ld  of  p h y s i c a l  m e d i c i n e .  T h e  p s y c h o l o g i s t  w i l l  
i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e  t h e  f a c t  t h a t  h e r e  " p s y c h o l o g i s t "  i s  u s e d  in  t h e  
w i d e s t  p o s s i b l e  m a n n e r .
^ M a t t h e w  H o d g a r t ,  " P s y c h o l o g y  a n d  L i t e r a r y  C r i t i c i s m ,  " 
T h e  L i s t e n e r ,  S e p t e m b e r  11, 1952, p .  42.
^ L e o n  E d e l ,  " N o t e s  on  t h e  U s e  of  P s y c h o l o g i c a l  T o o l s  in 
L i t e r a  y S c h o l a r s h i p ,  " L i t e r a t u r e  a n d  P s y c h o l o g y ,  N e w s  L e t t e r  of 
t h e  C o n f e r e n c e  o n  L i t e r a t u r e  a n d  P s y c h o l o g y  o f  t h e  M o d e r n  L a n g u a g e  
A s s o c i a t i o n ,  I (1951), 7"!
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C H A P T E R  I 
F R E U D I A N  P S Y C H O L O G Y  
" P s y c h o - a n a l y s i s ,  " w r i t e s  F r e u d ,  " i s  t h e  n a m e  1) o f  a  p r o c e d u r e  
f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  of  m e n t a l  p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  a l m o s t  i n a c c e s s i b l e  
in  a n y  o t h e r  w a y ,  2) o f  a  m e t h o d  ( b a s e d  u p o n  t h a t  i n v e s t i g a t i o n )  f o r  t h e  
t r e a t m e n t  o f  n e u r o t i c  d i s o r d e r s  a n d  3) of  a  c o l l e c t i o n  of  p s y c h o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  a l o n g  t h o s e  l i n e s ,  w h i c h  is  g r a d u a l l y  b e i n g  a c c u m u ­
l a t e d  in to  a  n e w  s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e .
F r e u d ' s  m e t h o d  is  b a s e d  p r i m a r i l y  u p o n  t h e  p r i n c i p l e  of  ' f r e e  a s s o c ­
i a t i o n .  ' T h i s  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  a  t r a i n  of  t h o u g h t  b r o u g h t  a b o u t  w h e n  
t h e  p a t i e n t  i s  a s k e d  to  k e e p  h i s  m i n d  s t r i c t l y  on  a p a r t i c u l a r  i d e a  b u t  to 
b r i n g  f r o t h  a n y  a s s o c i a t i o n s  in  h i s  m i n d  w h i c h  o c c u r  in c o n n e c t i o n  w i th  
t h a t  i d e a .  F r e u d  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  w i l l  n o t  b e  a t  a l l  
h a p h a z a r d  b u t  w i l l  b e  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  i n e v i t a b l y  m u s t  f o l l o w  a s  l o n g  
a s  t h e  p a t i e n t  d o e s  k e e p  t h e  o r i g i n a l  i d e a  in  m i n d _  F i n a l l y  t h e  t r a i n  of  
a s s o c i a t i o n s  w i l l  l e a d  t h e  a n a l y s t  to  t h e  c o m p l e x  w h i c h  p r e d e t e r m i n e d  
t h e s e  a s s o c i a t i o n s .  O r i g i n a l l y  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  a n a l y s t  m u s t  f o r c i b l y  
m a k e  t h e  p a t i e n t  b r i n g  in to  p l a y  t h e s e  a s s o c i a t i o n s .  F r e u d  d i s c o v e r e d  
t h a t  no  f o r c e  w a s  n e c e s s a r y .  T h e  p a t i e n t  i s  r e q u i r e d  to p u t  h i m s e l f  in 
th e  p o s i t i o n  of  a n  a t t e n t i v e  a n d  d i s p a s s i o n a t e  s e l f - o b s e r v e r  a n d  to g i v e  
to  t h e  a n a l y s t  " th e  s u r f a c e  o f  h i s  c o n s c i o u s n e s s .  " In o r d e r  to  a c c o m p l i s h  
t h i s  in  t h e  p r o p e r  f a s h i o n  h e  m u s t  b e  m a d e  to  u n d e r s t a n d  t h a t  h e  m u s t  
u s e  t h e  u t m o s t  c a n d o r  in h i s  t a l k  a  d n o t  h o ld  b a c k  a n y  i d e a  w h i c h  o c c u r s
7to  h i m .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h i s  s e e m e d  a t  f i r s t  m o s t  d i f f i c u l t  s i n c e  
t h e  p a t i e n t  i n e v i t a b l y  h a d  s o m e  th o u g h t s  w h ic h  s e e m e d  to  h i m  d i s a g r e e a b l e ,  
n o n s e n s i c a l ,  o r  u n i m p o r t a n t .  F r e u d  soon  d i s c o v e r e d  t h a t  o n c e  a  p a t i e n t  
h a d  b e e n  pu t  en o u g h  a t  e a s e  and  a l l o w e d  tot a * it  w e r e ,  r a m b l e ,  h e  w ould  
b r i n g  up t h e s e  f r e e  a s s o c i a t i o n s  w i th o u t  t h e  a n a l y s t  f o r c i n g  t h e m  f r o m  h i m  
by d i r e c t  q u e s t i o n i n g .  F r e u d  found t h a t  u n i f o r m l y  " i t  w a s  p r e c i s e l y  t h o s e  
i d e a s  w h ic h  p r o v o k e  t h e s e  l a s t  m e n t i o n e d  r e a c t i o n s  w h ich  a r e  of  p a r t i c u l a r  
v a l u e  in d i s c o v e r i n g  t h e  f o r g o t t e n  m a t e r i a l .  " 2 T h i s  m a t e r i a l  b r o u g h t  up 
in f r e e  a s s o c i a t i o n  p r o v e d  to  be t h e  n e u r o t i c  s y m p t o m s  whic , w e r e  s i g n i ­
f i c a n t  s u b s t i t u t e s  fo r  o t h e r  m e n t a l  a c t s  a v o id e d  by th e  p a t i e n t .  T h e  p s y ­
c h o a n a l y s t ' s  m e t h o d  w a s  th e n  to  r e g a r d  t h e  m a t e r i a l  p r o d u c e d  by  th e  
p a t i e n t ' s  a s s o c i a t i o n s  a s  th o u g h  i t  h i n t e d  a t  a h id d e n  m e a n i n g  a n d  to t r y  
to  d i s c o v e r  t h a t  m e a n i n g  f r o m  it .
It m u s t  b e  u n d e r s t o o d  f r o m  th e  f i r s t  t h a t  t h e  b a s i s  of p s y c h o a n a l y s i s  
i s  " i n t e r p r e t a t i o n "  by th e  a n a l y s t .  I d e a l ly ,  th e  a n a l y s t  m u s t  pu t  h i m s e l f  
in to  a s t a t e  of  e a s y  and  i m p a r t i a l  a t t e n t i o n  and  s u r r e n d e r  h i s  r e f l e c t i o n  
to an  u n c o n s c i o u s  s t a t e .  He  is  not  to t r y  to  fix a n y  o n e  th in g  w h ich  the  
p a t i e n t  b r i n g s  up in h i s  m e m o r y ,  b u t  r a t h e r  he  i s  to  a l lo w  h is  own un-
■•'lous d r i f t  to  s u g g e s t  to h i m  th e  t o t a l  m e a n i n g  of  t h e  p a t i e n t ' s  a s s o c i ­
a t i v e  j which a r e  soon  found  to  fall in to  a  c e r t a i n  t h e m e .  It is
t h e n  th e  b u s i n e s s  of t h e  a n a l y s t ,  o n c e  he h a s  found  th e  d r i f t  of  t h e  t h e m e ,  
to  g u e s s  t h e  m a t e r i a l  w h ic h  is  c o n c e a l e d  f r o m  t h e  p a t i e n t  h i m s e l f  and  to 
c o m m u n i c a t e  i t  to  h i m .  It c a n  b e  s e e n  f r o m  th e  f o r e g o i n g  t h a t  no r u l e s  
w e r e  p o s s i b l e  an d  th a t  th e  m a j o r  p a r t  of  t h e  p h y s i c i a n ' s  w o r k  w a s  t a c t  
an d  s k i l l .  T h e  b a s i s  of a c c e p t i n g  th i s  p r o c e d u r e  a s  t h e  c o r r e c t  one  w as
t h a t  in  h u n d r e d s  o f  r e p e a t e d  c a s e s  h i n g i n g  o n  t h e  s a m e  n e u r o s i s ,  t h e  
r e s u l t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  t h e  s a m e ,  t h u s  p r o v i n g  t h a t  t h e  s i m i l a r i t y  in  
f i n d i n g s  w e r e  i n d i c a t i v e  o f  a n  u n d e r l y i n g  p r o b l e m .  In  i t s  s i m p l e s t  
t e r m s ,  p s y c h o a n a l y s i s  s h o w e d  t h a t  c o m m o n  m e n t a l  a c t s  o f  n o r m a l  
p e o p l e ,  " f o r  w h i c h  n o  o n e  h a d  h i t e r t o  a t t e m p t e d  t o  p u t  f o r w a r d  a  p s y ­
c h o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n ,  w e r e  t o  b e  r e g a r d e d  in t h e  s a m e  l i g h t  a s  t h e  
s y m p t o m s  o f  n e u r o t i c s :  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e y  h a d  a  m e a n i n g ,  w h i c h  w a s
u n k n o w n  to  t h e  s u b j e c t  b u t  w h i c h  c o u l d  e a s i l y  b e  d i s c o v e r e d  b y  a n a l y t i c
3m e a n s .  "
P r o b a b l y  t h e  m o s t  s t a r t l i n g  a n d  s e n s a t i o n a l  d i s c o v e r y  m a d e  by  
F r e u d  w a s  t h e  a p p r o a c h  to  m e n t a l  l i f e  m a d e  in  f r e e  a s s o c i a t i o n  w h e n  
a p p l i e d  to  d r e a m s .  It  i s  i n t e r e s t i n g  to  r e m e m b e r  t h a t  t h e  a n a l y s i s  
o f  d r e a m s  g o e s  b a c k  i n to  a n c i e n t  t i m e s .  D r e a m  a n a l y s i s  a s  a p p l i e d  
b y  F r  e u d ,  h o w e v e r ,  i s  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a n c i e n t  d r e a m  
i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  l a t t e r  w a s ,  o f  c o u r s e ,  a c o n s i d e r a t i o n  of  t h e  d r e a m  
a s  a  w h o l e  a n d  w a s  b e l i e v e d  to  f o r e t e l l  f u t u r e  e v e n t s .  In  p s y c h o a n a l y s i s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  d r e a m  i s  to  h a v e  t h e  p a t i e n t  b r i n g  up  h i s  a s s o c i a ­
t i o n s  to  t h e  s e p a r a t e  e l e m e n t s  of  t h e  d r e a m .  T h e r e  a r e  t w o  p a r t s  to  t h e  
d r e a m .  T h e  f i r s t  i s  t h e  ' m a n i f e s t  d r  e a r n - c o n t e n t 1. T h i s  i s  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  d r e a m  p e r  s e .  It i s  in  c o n t r a s t  t o  t h e  ' l a t e n t  d r e a m - t h o u g h t s ' w h i c h  
a r e  t h e  a s s o c i a t i v e  i d e a s  d i s c o v e r e d  b y  i n t e r p r e t a t i o n .  " T h e  p r o c e s s  
w h i c h  h a s  t r a n s f o r m e d  t h e  l a t t e r  i n t o  t h e  f o r m e r ,  t h a t  i s  t o  s a y  in to  
' t h e  d r e a m 1, a n d  w h i c h  i s  u n d o n e  b y  t h e  w o r k  of  i n t e r p r e t a t i o n ,  m a y  
b e  c a l l e d  ' d r e a m  w o r k ' .  "
9We a l s o  d e s c r i b e  th e  l a t e n t  d r e a m - t h o u g h t s ,  on 
a c c o u n t  of t h e i r  c o n n e c t io n  w i th  w ak in g  l i f e ,  a s  
' r e s i d u e s  of the  (p r e v io u s )  d a y 1. By th e  o p e r a t i o n  
of  th e  d r e a m  w o r k  (to w h ich  it  would  b e  q u i te  
i n c o r r e c t  to  a s c r i b e  any  ' c r e a t i v e '  c h a r a c t e r )  the  
l a t e n t  d r e a m - t h o u g h t s  a r e  c o n d e n s e d  in a r e m a r k ­
a b le  way,  th ey  a r e  a r r a n g e d  with  a  v iew  to  b e ing  r e ­
p r e s e n t e d  in v i s u a l  p i c t u r e s ;  and ,  b e s i d e s  a l l  t h i s ,  
b e f o r e  t h e  m a n i f e s t  d r e a m  is  a r r i v e d  a t ,  th ey  a r e  s u b ­
m i t t e d  to  a p r o c e s s  of s e c o n d a r y  e l a b o r a t i o n  w h ic h  s e e k s  
to g iv e  t h e  n e w  p r o d u c t  so m e th in g  in the  n a t u r e  o f  s e n s e  
and  c o h e r e n c e .
T h e  la t e n t  d r e a m  th o u g h ts ,  t h o s e  w h ich  f o r m  th e  b a s ic  m a t e r i a l s  
fo r  d r e a m  c o n s t r u c t i o n  and  w h ich  e x i s t  in t h e  u n c o n s c io u s  in the  f o r m  
of w i s h e s ,  wil l  a p p e a r  in the  m a n i f e s t  d r e a m  (the d r e a m  we r e m e m b e r  
vag u e ly  in the m o r n i n g )  in a v a r i e t y  of d i s t o r t e d  f o r m s .  " T h e  m a n i f e s t  
d r e a m - c o n t e n t  is  the  d i s g u i s e d  s u r r o g a t e  fo r  the  u n c o n s c io u s  d r e a m  
th o u g h t s ,  and th i s  d i s g u i s i n g  is  the  w o rk  of th e  d e f e n s i v e  f o r c e s  of the  
ego,  of t h e  r e s i s t a n c e s .  T h e s e  p r e v e n t  the  r e p r e s s e d  w i s h e s  f r o m  
e n t e r i n g  c o n s c i o u s n e s s  d u r in g  the  w ak ing  l i fe ,  and  e v e n  in  the  r e l a x a t i o n  
of s l e e p  they  a r e  s t i l l  s t r o n g  enough  to f o r c e  t h e m  to h id e  t h e m s e l v e s  
by a s o r t  of m a s q u e r a d i n g .  A d r e a m  i s ,  t h e r e f o r e ,  th e  d i s g u i s e d  f u l ­
f i l l m e n t  of an u n c o n s c io u s  w ish .  " T h e  d r e a m  is  a ’p a t h o l o g i c a l '  p r o d u c t ,  
th e  f i r s t  m e m b e r  of the  s e r i e s  which  in c lu d e s  the  h y s t e r i c a l  s y m p t o m ,  
th e  o b s e s s i o n  and  th e  d e lu s io n  a m o n g  i t s  m e m b e r s ; .  . . ^
F r e u d  r e g a r d s  the  c o m m o n  d a y d r e a m  and  the  s t o r i e s  p r o d u c e d  by
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w r i t e r s  f r o m  the  s a m e  po in t  of v iew .  B e c a u s e  he  was  h igh ly  c o n s c i o u s  
of th e  u s e  of s o u r c e  m a t e r i a l s  and  of the s e l f - c o n s c i o u s n e s s  w i th  w hich  
th e  a u th o r  desk with h i s  m a t e r i a l ,  F r e u d  is  m o r e  at  h o m e  with  n a iv e
i m a g i n a t i v e  l i t e r a t u r e  th a n  he is  w i th  t h e  m o r e  p h i lo s o p h ic a l  and s e r i o u s —su c h
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a s  S h a k e s p e a r e .  It is  q u i t e  o f te n  th o u g h t  by  p e o p le  who a r e  f a m i l i a r  
w i th  F r e u d  o n ly  a s  a v a g u e  i d e a ,  t h a t  he  w a s  c o m p l e t e l y  o r i g i n a l  in 
th e  m a j o r  p a r t  of h i s  i d e a s .  F r e u d  f r a n k l y  a c k n o w l e d g e s  any  n u m b e r  of 
d e b t s  to  o l d e r  m e n  fo r  th e  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  w h ic h  h e  m a d e .
B a c k  of h i m  s to o d  m e n  l ik e  C h a r c o t ,  B r e u e r ,  an d  J a n e t .  All of t h e s e  
m e n  had  g iv e n  h i m  th e  h in t s  o r  a c t u a l  b a s i s  fo r  m o s t  of  h i s  l a t e r  d i s -
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c o v e r i e s .  E v e n  m o r e  i m p o r t a n t  t h an  t h e s e  m e n ,  p o s s i b l y ,  w e r e  th e  
m a s t e r s  of l i t e r a t u r e .  F r o m  th e  G r e e k s  F r e u d  took  m o s t  of h i s  t e r m s ;  
fo r  h i s  u n d e r s t a n d i n g  of t h e  u n i v e r s a l  in h u m a n  e m o t i o n s  and  b e h a v i o r  he  
s tu d i e d  t h e  R o m a n t i c  p o e t s ,  G o e th e ,  S h a k e s p e a r e ,  t h e  R u s s i a n s  ( e s p e c i a l l y  
D o s t o e v s k y ) ,  e t c .  V e ry  e a r l y  in h i s  c a r e e r  F r e u d  t u r n e d  h i s  i n t e r p r e ­
t i v e  t e c h n i q u e  on a n o v e l .  L i t e r a t u r e  h ad  g iv en  h i m  m u c h  in t h e  way of 
th e  d e v e l o p m e n t  of h is  t o o l s ,  and  now he w a s  u s in g  t h e s e  t o o l s  upon a 
w o r k  of i m a g i n a t i o n .  T h i s  w as  h i s  a n a l y s i s  of  th e  now f a m o u s  (only for  
F r e u d ' s  u s e  of it) G r a d i v a .
T h e  r e l a t i o n s h i p  of p s y c h o a n a l y s i s  to l i t e r a t u r e  b e c o m e s  i m p o r t a n t  
to F r e u d i a n  m e t h o d s  w h en  we e x a m i n e  c l o s e l y  th e  b a s i s  of th e  r e l a t i o n ­
sh ip .  A p s y c h o l o g i s t ' s  p r i m a r y  jo b  is  to a t t e m p t  to  u n d e r s t a n d  h u m a n  
co n d u c t .  What  is t h e  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  of S h a k e s p e a r e ' s  a r t ?  It is  
an  a t t e m p t  to u n d e r s t a n d  h u m a n  c o n d u c t .  We s e e  t h a t  the  m o s t  d i f f i cu l t  
o c c u p a t i o n  of  b o th  th e  d r a m a t i s t  and  th e  p s y c h o l o g i s t  is  t h e  s a m e .  The  
d i f f e r e n c e  l i e s  in th e  way in which  th ey  go a b o u t  t h e i r  m u t u a l  a i m .  The  
d r a m a t i s t  p a r t i c u l a r i z e s .  T h a t  i s ,  h i s  u n d e r s t a n d i n g  of h u m a n  n a t u r e  
is d e l i n e a t e d  t h r o u g h  p a r t i c u l a r  p e r s o n s ;  but  t h e s e  p a r t i c u l a r  i n d iv id u a l s  
a r e  s y m b o l s  of t h e  b a s i c  h u m a n  t y p e s  of w h ich  t h e y  a r e  r e p r e s e n t a t i v e .
T h e  p s y c h o l o g i s t ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a t t e m p t s  to r e a d  th e  s y m b o l s  in 
w h ich  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  is  e x p r e s s e d .  F o r  t h i s  p u r p o s e  S h a k e s p e a r e  
i s  o b v io u s ly  m o r e  s u i t e d  fo r  a n a l y s i s  t h a n  a r e  t h e  G r e e k  d r a m a t i s t s .  In 
S h a k e s p e a r e a n  d r a m a  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  a l lo w e d  f r e e d o m  of c h o i c e ,  
w h e r e a s  in G r e e k  d r a m a  t h e r e  i s  no e s c a p e  f r o m  th e  f a t e  in to  w h ich  th e  
a u t h o r  p u t s  h i s  c h a r a c t e r s .  T h e  p e r s o n a  in G r e e k  t r a g e d y  fa l l  b e c a u s e  
of  t h e  sanr. e " h a m a r t i a "  a s  d o e s  t h e  S h a k e s p e a r e a n  one ;  h e  i s  h o w e v e r ,  
t h e  v i c t i m  of a m o r e  i n e x o r a b l e  f a t e  t h a n  i s  th e  S h a k e s p e a r e a n  f i g u r e .  
W hen we e x a m i n e  F r e u d ' s  t h e o r y  th a t  a n o v e l  o r  d r a m a  p o s s e s s e s  
t h e  s a m e  q u a l i t i e s  a s  m a t e r i a l  to w h ich  th e  d r e a m e r  in r e a l  l i f e  p r o v i d e s  
f r e e  a s s o c i a t i o n s ,  a p r o b l e m  a r i s e s .  O b v io u s ly  a n o v e l  o r  d r a m a  c a n n o t  
p r o v i d e  t h e  f r e e  a s s o c i a t i o n  to  i t s  m a t e r i a l  a s  c a n  a p e r s o n  b e in g  p s y ­
c h o a n a l y z e d .  " T a k e n  s t r i c t l y ,  t h e  r u l e  p r e c l u d e s  t h e  i n t e r p r e t i n g  of  a
d r e a m  o r  s t o r y  when th e  in d iv id u a l  r e s p o n s i b l e  fo r  i t  i s  not  a v a i l a b l e
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fo r  q u e s t i o n i n g ,  w hich  i s  u s u a l ly  t h e  c a s e  with  f a m o u s  a u t h o r s .  " T h i s  
m i g h t  s e e m  to d i s q u a l i f y  th e  e n t i r e  t e c h n iq u e  fo r  a p p l i c a t i o n  to a l i t e r a r y  
w o r k .  F r e u d  found,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w e r e  so  m a n y  d r e a m s  w h ich  
w e r e  so  m u c h  a l i k e ,  e v e n  f r o m  one  p e r s o n  to  a n o t h e r ,  th a t  a ro u g h  
i n t e r p r e t a t i o n  w a s  p o s s i b l e  w i th o u t  any  c o m m e n t s  f r o m  th e  d r e a m e r .  
T h e r e f o r e ,  a s  e a r l y  a s  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  of D r e a m s  (1913), F r e u d  w a s  
m a k i n g  bo ld  c o m m e n t s  in  a n a l y s i s  of w o r k s  by S o p h o c le s  an d  S h a k e s p e a r  
F r e u d  s e l d o m ,  h o w e v e r ,  r e g a r d e d  th e  d r e a m ' s  t o t a l  s t r u c t u r e  as  
s ig n i f i c a n t .  O r d i n a r i l y  he b r o k e  th e  d r e a m  up an d  e x a m i n e d  e a c h  p a r t  
in i s o l a t i o n  f r o m  the  e t h e r s .  It  w a s  t h e  l a t e n t  d r e a m  w h ic h  i n t e r e s t e d
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h i m ,  n o t  t h e  m a n i f e s t  d r e a m .  T h u s  h e  f e l t  t h a t  i f  t h e  a s s o c i a t i o n s  
w h i c h  w e r e  n e c e s s a r y  to  h i s  a n a l y s i s  c o u l d  n o t  b e  fo u n d  in  o n e  p l a c e ,  
t h e y  c o u l d  b e  fo u n d  in  a n o t h e r .  In s o  f a r  a s  t h i s  i s  t r u e ,  F r e u d ' s  w o r k  
on  t h e  p a r t s  of  a  l i t e r a r y  w o r k  w o u ld  r e m a i n  v a l i d .  T h a t  i s  to  s a y ,  h e  
d i d  n o t  r e g a r d  t h e  a p p r o a c h  w h i c h  h e  m a d e  to  l i t e r a t u r e  a s  a  v a l i d  o n e  
w h e n  t h e  w o r k  w a s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  " B o t h  t h e  r e l i a n c e  on  t h e  d r e a m e r ' s  
f r e e  a s s o c i a t i o n s ,  t h e n ,  a n d  t h e  a t o m i s t i c  a p p r o a c h  w h i c h  h e  f a v o r e d  
c o m b i n e d  to  p r e v e n t  h i m  f r o m  c o n s i d e r i n g  t h e  p u b l i c  d r e a m  of  t h e  l i t e r a r y  
a r t i s t  a s  a  r e v e a l i n g l y  m e a n i n g f u l  w h o l e .
F r e u d ' s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p s y c h o a n a l y s i s  of  d r e a m s  s h o w s  us  t h a t  
t h e r e  a r e  m a n y  i n h e r e n t  d i f f i c u l t i e s  a n d  son.-e c o n f u s i o n  in  a p p l i c a t i o n .  
T h e s e  m u s t  n o t  b e  a l l o w e d  to  d i s c o u r a g e  u s  in u n d e r s t a n d i n g  h i s  c e n t r a l  
i d e a s ,  w h i c h  a r e ,  b y  c o m m o n  a g r e e m e n t ,  h ig h ly  i n f l u e n t i a l  a n d  v a l i d .
H i s  m a i n  c o n t e n t i o n - - t h a t  t h e  d r e a m  r e a l l y  h a s  a  m e a n i n g  in  t e r m s  of 
t h e  d r e a m e r ' s  w ish eB  a n d  t o t a l  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e ,  no  m a t t e r  ho w  
c h a o t i c  o r  r e m o t e  f r o m  t h e  d r e a m e r ' s  d a i l y  c o n c e r n s  t h e  d r e a m  m a y  b e - -  
i s  a c c e p t e d .  In  s h o r t ,  t h e  d r e a m  i n e v i t a b l y  e x p r e s s e s  t h e  d r e a m e r ' s  
w i s h e s  a n d  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e .
A h i g h l y  i m p o r t a n t  a n d  c e n t r a l  i d e a  t o  b e  u n d e r s t o o d  a t  t h i s  p o in t  
i n  t h e  d i s c u s s i o n  is  t h a t  of p r o j e c t i o n .  It w a s  f o u n d  t h a t  q u i t e  f r e q u e n t l y  
p e o p l e  w o u ld  a t t r i b u t e  to  o t h e r s  t h e  w i s h e s  o r  f e e l i n g s  w h i c h  w e r e  t h e i r  
ow n .  T h e s e  a r e  u s u a l l y  p a r a n o i d  i n d i v i d u a l s  w h o ,  u n d e r  t h e  d e l u s i o n a l  
b e l i e f  t h a t  t h e y  a r e  h a t e d  a n d  p e r s e c u t e d ,  f in d  t h a t  t h e i r  a n t a g o n i s t i c  
a t t i t u d e  i s  r e f l e c t e d  b a c k  u p o n  t h e n , s e l v e s .  If  w e  c o u l d  b e  p e r f e c t l y
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t r u t h f u l  t o  o u r s e l v e s  f o r  a  m o m e n t  we c o u l d  e a s i l y  s e e  t h e  w o r k i n g s  of 
p r o j e c t i o n .  T h a t  i s  to  s a y ,  a l m o s t  e v e r y o n e  h a s  o b s e r v e d  a n  a c q u a i n t a n c e  
s a y i n g ,  "H e  c e r t a i n l y  i s  s t i n g y .  " O n  a n y  n u m b e r  of s u c h  o c c a s i o n s  t h e  
l i s t e n e r  h a s  r e m a r k e d  to h i m s e l f ,  " L o o k  who i s  t a l k i n g  a b o u t  s o m e o n e  
e l s e  b e in g  s t i n g y .  " P r o j e c t i o n ,  in t h i s  m i l d  f o r m ,  i s  a  c o m m o n p l a c e  
c h a r a c t e r i s t i c  of  m o s t  p e o p l e .  "N ow ,  t h e  e l e m e n t s  of a  d r e a m  a r e  th e  
b e a r e r s  of t h e  w i s h e s  a n d  f e e l i n g s  of  t h e  d r e a m e r ,  an d  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
m a y  a c c o r d i n g l y  b e  r e g a r d e d  a s  c o r r e s p o n d i n g  to  th e  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  
of  t h e  e m o t i o n a l  t e n d e n c i e s  in t h e  i n d i v i d u a l .  T h u s  c o n s i d e r e d ,  t h e  d r e a m  
is  t h e  d u p l i c a t e  by p r o j e c t i o n  of t h e  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e ,  o r  s o m e  p a r t  
of  i t .
T h e  m o t i v e  p o w e r  w h i c h  is  r e s p o n s i b l e  fo r  t h e  f o r m a t i o n  of d r e a m s  
i s  p r o v i d e d  by  a n  u n c o n s c i o u s  i m p u l s e .  T h i s  i m p u l s e  i s  r e p r e s s e d  
d u r i n g  th e  d a y  b u t ,  t h r o u g h  c o n t a c t  w i th  t h e  r e s i d u e s  of  t h e  d a y ,  f o r m s  
a  w i s h - f u l f i l l m e n t .  E v e r y  d r e a m ,  t h e n ,  b e c o m e s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  a 
w i s h  on th e  p a r t  of t h e  u n c o n s c i o u s  a n d  a l s o  t h e  f u l f i l l m e n t  of t h e  n o r m a l  
w i s h  to  s l e e p . ^  S h ou ld  we  c o n c e r n  o u r s e l v e s  o n ly  w i th  t h e  l a t e n t  t h o u g h t s ,  
t h e  d r e a m  m i g h t  r e p r e s e n t  a n y t h i n g  w i th  w h i c h  th e  w a k in g  l i f e  h a s  b e e n  
c o n c e r n e d .  T h e  d r e a m  c e n s o r s h i p ,  h o w e v e r ,  i s  r e s p o n s i b l e  fo r  t h e  
d i s t o r t i o n  of  t h e  d r e a m .  T h i s  a c c o u n t s  fo r  t h e  s t r a n g e n e s s  of  m o s t  
m a n i f e s t  d r e a m  c o n t e n t .  T h i s  ' d r e a m - c e n s o r s h i p 1 i s  t h e  e q u i v a l e n t  of 
t h e  r e p r e s s e d  o r  u n c o n s c i o u s  w i s h fu l  i m p u l s e  t h a t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
h o l d i n g  b a c k  t h e  s a m e  m e n t a l  f o r c e s  w h i c h  a r e  h e l d  b a c k  d u r i n g  t h e  
d a y - t i m e .
F r e u d  found  t h a t  th e  f o r m a t i o n  of d r e a m s  an d  t h e  f o r m a t i o n  of
s y m p t o m s  in n e u r o s e s  w e r e  t h e  s a m e .  In bo th  c a s e s  t h e r e  i s  a s t r u g g l e  
b e t w e e n  th e  u n c o n s c i o u s  and  o r d i n a r i l y  r e p r e s s e d  w i s h e s  s t r i v i n g  fo r  
s a t i s f a c t i o n ,  i . e .  , w i s h  f u l f i l l m e n t ,  an d  th e  o t h e r ,  t h e  c o n s c i o u s  ego ,  
d i s a p p r o v i n g  an d  r e p r e s s i n g .  W hat  we  h a v e  in d r e a m s  o r  n e u r o t i c  
s y m p t o m s ,  t h e n ,  i s  a c o m p r o m i s e - f o r m a t i o n  in w h c ih  bo th  th e  fo r e g o in g  
t r e n d s  h av e  found  an i n c o m p l e t e  e x p r e s s i o n .
T h e  s y m b o l i s m  of  d r e a m s  c o n s i s t s  of o b j e c t s ,  a r r a n g m e n t s  an d  r e ­
l a t i o n s  w h ic h  a r e  u s e d  by t h e  d r e a m e r  w i thou t  h i s  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  
a n a l y s t  m u s t  be  t r a i n e d  to  t r a n s l a t e  t h e m .  T h e  d i s c o v e r y  of t h e -  m e a n i n g  
of s y m b o l s  in d r e a m s  is  h ig h ly  e m p i r i c a l  and  c a m e  a b o u t  t h r o u g h  th e  
e x p e r i m e n t a t i o n  of  f i t t in g  t h e  s y m b o l s  in to  c o n t e x t s .  T h e  p r o b l e m  of 
e x p la in in g  th e  s o u r c e  of  m a n y  d r e a m  s y m b o l s ,  which  s e e m e d  to  h a v e  
l i t t l e  o r  no c o n n e c t io n  w i th  th e  i n t e l l e c t u a l  o r  s o m a t i c  d i s t u r b a n c e s  of 
the  p r e v i o u s  d a y ,  l e d  F r e u d  to  s u s p e c t  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a ' l a y e r  of 
a n t i q u i t y '  w h ic h  p e r s i s t s  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  a s  a b a s i s  fo r  f o l k - t h i n k ­
ing  and  d r e a m - e x p r e s s i o n .  " T h e  a n t iq u i ty  in to  w hich  th e  d r e a m  w o r k  
c a r r i e s  us  b a c k  is  of a d o u b le  a s p e c t ,  f i r s t l y ,  t h e  in d iv id u a l  a n t i q u i t y ,  
ch i ld h o o d ;  and  s e c o n d ly  (in so  f a r  a s  e v e r y  in d iv id u a l  in h i s  c h i ld h o o d  
l i v e s  o v e r  a g a in  in s o m e  m o r e  o r  l e s s  a b b r e v i a t e d  m a n n e r  t h e  e n t i r e  
d e v e l o p m e n t  of  th e  h u m a n  r a c e ) ,  a l s o  t h i s  a n t iq u i ty ,  t h e  p h y l o g e n e t i c .
T h i s  is  one of  t h e  p o in t s  o v e r  w h ic h  F r e u d  and  J u n g  fough t  an d  w hich  
f in a l ly  w a s  o n e  of th e  c a u s e s  fo r  t h e i r  s e p a r a t i o n .  J u n g  an d  h i s  f o l l o w e r s  
i n s i s t e d  t h a t  " m e n t a l  p a t i e n t s  arid n e u r o t i c s  r e p r o d u c e  in e v e r y  d e t a i l  
th e  m y t h s ,  c o s m o g o n i e s ,  and  p r i m i t i v e  c o n c e p t i o n s  of th e  e a r l y  a g e s
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14of  m a n .  " F r e u d  c h i e f l y  o b j e c t e d  to  t h i s  c o n c l u s i o n  in  t h a t  1) i t  w a s  
a r b i t r a r i l y  t h o r o u g h ,  a n d  2) i t  o m i t t e d  t h e  s e x - r e l a t i o n s h i p  a n d  th e  
f u n c t io n  of t h e  l i b i d o  in t h e  l i f e  of  m a n  w h ic h  h, t h o u g h t  so  i m p o r t a n t .
F r e u d ' s  s t u d i e s  in  t h e  a n a l y s t ' s  o f f i c e  h a d  c o n v i n c e d  h i m  t h a t  t h e r e  
w e r e  c e r t a i n  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  h u m a n  b e h a v i o r  w h i c h  w e r e  found 
m o s t  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  in f o lk  a n d  p r i m i t i v e  p s y c h o l o g y .  In d i s c u s s ­
ing  a  p a r t  of t h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s  h e  f o r m u l a t e d  a  h ig h ly  i m p o r t a n t  t e r m :  
t a b o o .  A c c o r d i n g  to  F r e u d  th e  t e r m  t a b o o  i s  p u r p o s e f u l l y  a m b i g u o u s .
It r e f e r s  to  a n  o b j e c t  w h ic h  i s  b o th  s a c r e d  an d  d a n g e r o u s .  T h e  t a b o o  
" s y m b o l i z e s  an  a m b i g u o u s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  g r o u p  an d  th e  a u t h o r i t y  
w h ic h  g o v e r n s  it .  In a p r i m i t i v e  s o c i e t y  m e n  m u s t  a d o p t  c e r t a i n  p r o ­
h i b i t i o n s  to  w h i c h  t h e y  a s s u m e  an  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e .  T h e y  w ould  l i k e  
to  t r a n s g r e s s  t h e s e  p r o h i b i t i o n s ,  bu t  t h e y  a r e  a f r a i d  to  do so ;  a n d  s i m p l y  
b e c a u s e  t h e y  a r e  a f r a i d  t h e y  f ind  t h e  f e a r  is  s t r o n g e r  t h a n  th e  p l e a s u r e .
T h e  d e s i r e  to t r a n s g r e s s  i s ,  a c c o r d i n g  to  F r e u d ,  u n c o n s c i o u s .  T h e  b a s i s  
t h e n  f o r  t h e  t a b o o  is  an  u n c o n s c i o u s  d e s i r e  t o w a r d  a  f o r b i d d e n  a c t i o n .  
F a l l i n g  u n d e r  th e  t a b o o  i s  on e  of  th e  f o r e m o s t  p r o h i b i t i o n s :  t h a t  a g a i n s t  
i n c e s t .  T h e  s a v a g e  i s  t e r r i f i e d  of i n c e s t  a n d  m a k e s  r i g i d  s o c i a l  r u l e s  
in o r d e r  to  p r o t e c t  h i m s e l f  a g a i n s t  i t .  T h e  t a b o o  c e r e m o n i a l  is  t h e  e x a c t  
" c o u n t e r p a r t  to  t h e  c o m p u l s i v e  a c t i o n  of  t h e  n e u r o s i s ,  in  w h ic h  t h e  s u p ­
p r e s s e d  i m p u l s e  and  t h e  i m p u l s e  w h i c h  s u p p r e s s e s  it  m e e t  in  m u t u a l  
a n d  s i m u l t a n e o u s  s a t i s f a c t i o n .
T h e  f o r e g o i n g  i s  of  s i g n i f i c a n c e  in t h a t  i t  w a s  fo u n d  t h a t  1) th e  d e v e l o p ­
m e n t  of m a n  f r o m  h i s  p r i m i t i v e  o r i g i n s  in a n a l o g o u s  to  t h e  child'.-- ;>h s ic
d e v e l o p m e n t  in  m a n y  r e s p e c t *  and  2) the  O e d ip u s  c o m p le x ,  th e  l o v e -  
h a t r e d  c o m b in a t io n  f e e l in g  t o w a r d  the  p a r e n t ,  i s  p a r t  of th e  p r i m i t i v e  
t aboo  id ea .  F r o m  t h i s  i d e a  F r e u d  a s s u m e d  a  b a s i c  p r i n c i p l e :  t h a t  the  
fu nc t ion  of th e  u n c o n s c io u s  is  to p r e s e r v e  t h e  r e m n a n t s  of  p r i m i t i v e  
c u s t o m s ,  c e r e m o n i e s  and  l a w s .  He found th a t  th e  m o s t  p r o m i n e n t  
a n a l o g i e s  to  th e  d r e a m  s y m b o l s  a r e  l i n g u i s t i c  u s a g e ,  m y th o lo g y  and  f o lk ­
l o r e .  " S y m b o l s ,  w h ich  r a i s e  th e  m o s t  i n t e r e s t i n g  and  h i ther to  u nso lved  
p r o b l e m s ,  s e e m  to be a  f r a g m e n t  of e x t r e m e l y  a n c i e n t  i n h e r i t e d  m e n t a l
e q u ip m e n t .  The  u s e  of a  c o m m o n  s y m b o l i s m  e x te n d s  f a r  beyond  th e  u s e
17of a c o m m o n  la n g u a g e .  "
It b e c o m e s  n e c e s s a r y  a t  t h i s  po in t  to  hav e  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
of th e  c o n s c i o u s  and u n c o n s c io u s  a s  f o r m u l a t e d  by F r e u d .  T h is  w as  by 
no m e a n s  a new  d i s c o v e r y  and F r e u d  gav e  the  c r e d i t  w h e r e  it  b e lo n g e d .
" T h e  p o e t s  an d  p h i l o s o p h e r s  b e f o r e  m e  d i s c o v e r e d  the  u n c o n s c io u s :  w ha t  
I d i s c o v e r e d  was  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  by w h ich  the  u n c o n s c io u s  c a n  be 
s tu d ie d .
F r e u d  f i r s t  n o t i c e d  th a t  t h e r e  w e r e  d e g r e e s ,  o r  two k inds  of  u n c o n s c io u s  
"one  w h ich  is  t r a n s f o r m e d  in to c o n s c io u s  m a t e r i a l  e a s i l y  and  u n d e r  c o n d i ­
t io n s  which  f r e q u e n t ly  a r i s e  (the p r e c o n s c i o u s )  and  a n o t h e r  in th e  c a s e  of 
w hich  s u c h  t r a n s f o r m a t i o n  i s  d i f f i c u l t ,  c a n  on ly  c o m e  abou t  w i th  a con­
s i d e r a b l e  e x p e n d i t u r e  of e n e r g y ,  o r  m a y  n e v e r  o c c u r  a t  a l l  ( the un-  
19c o n s c i o u s ) .  "
T he  ego is  bo th  c o n s c i o u s  and  u n c o n s c io u s :  t h i s  is  t h e  e x p la n a t io n  
fo r  th e  fac t  th a t  t h e r e  is  a  c o n f l ic t  b e tw e e n  i n s t i n c t u a l  p l e a s u r e  and 
r e a l i t y  w h ich  t a k e s  p l a c e  w i th in  i t .  T h e r e  is  a  s t r o n g  f o r c e  w h ic h
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o p p o s e s  t h e  e g o i  T h i s  i s  t h e  id  w h i c h  i s  t h e  e g o ' s  e n e m y  a n d  t h e  
r e p o s i t o r y  f o r  a l l  t h e  b a s i c  d r i v e s .  I t  i s  " t h e  o b s c u r e  i n a c c e s i b l e  p a r t  
o f  o u r  p e r s o n a l i t y .  " B e i n g  e n t i r e l y  u n c o n s c i o u s ,  i t  i s  r e m o t e  f r o m  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e .
T h e  u n c o n s c i o u s ,  t h e n ,  i s  t h e  o p p o s i t e  of  c o n s c i o u s  u n d e r s t a n d i n g .  
F r e u d  t h o u g h t  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  a s  t h e  ' r e a l  p s y c h e ' :  " i t s  i n n e r  n a t u r e  
i s  j u s t  a s  u n k n o w n  to  u s  a s  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  e x t e r n a l  w o r l d ,  a n d  i t  i s  
j u s t  a s  i m p e r f e c t l y  r e p o r t e d  to  u s  t h r o u g h  t h e  d a t a  o f  c o n s c i o u s n e s s  a s  
i s  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  t h r o u g h  t h e  i n d i c a t i o n s  o f  o u r  s e n s o r y  o r g a n s .
S i n c e  t h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  d i r e c t  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  in to  
t h e  c o n s c i o u s ,  w e  m u s t  c o n s i d e r a b l y  a l t e r  o u r  l a w s  o f  c o n s c i o u s  k n o w ­
l e d g e  t o  be  a b l e  to  u n d e r s t a n d  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  u n c o n s c i o u s .  O n e  m i g h t  
t h i n k  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  a s  a  r e s e r v o i r  f o r  t h a t  of  w h i c h  w e  a r e  n o t  c o n ­
s c i o u s .  T h e  w a y  in  w h i c h  t h e  u n c o n s c i o u s  e x p r e s s e s  i t s e l f ,  t h a t  i s ,  t h e  
m e a n s  w h i c h  i t  u t i l i z e s  to  m a k e  c o n t a c t  w i t h  t h e  c o n s c i o u s  w o r l d ,  v a r i e s  
w i t h  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  o c c a s i o n .  It i s  to  b e  n o t e d  t h a t  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n  t h e  u n c o n s c i o u s  h a s  a  w o r l d  o f  i t s  o w n .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  
i n s t i n c t u a l  d r i v e s  w h i c h  a r e  s t r o n g  e n o u g h  t h a t ,  e s p e c i a l l y  in  n e u r o t i c s ,  
t h e y  s e e m  to  o v e r p o w e r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  m e a n s  o f  c o n s c i o u s  c o n t r o l .  T h e  
m a n n e r  in  w h i c h  t h i s  s p h e r e  o f  p s y c h i c  a c t i v i t y  r e m a i n s  h i d d e n  f r o m  u s  
r e v e a l s  to  u s  t h e  t w o  k i n d s  of  t h e  u n c o n s c i o u s :  t h e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  l a t e n t  
m e n t a l  s t a t e ,  a n d  t h e  s t a t e s  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  s o m e  o b s t r u c t i o n  o r  o t h e r ,  
a r e  p e r m a n e n t l y  h i n d e r e d  f r o m  b e c o m i n g  c o n s c i o u s .  T h e s e  a r e  t h e  
p r e c o n s c i o u s  a n d  t h e  u n c o n s c i o u s  s t a t e s  w h i c h  c o r r e s p o n d  to  t h e  d e g r e e s  
of  f o r e g e t t i n g  to  w h i c h  w e  a r e  s u s c e p t i b l e .  O r d i n a r y  f o r g e t t i n g  i s  of
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r e l a t i v e l y  s m a l l  i m p o r t a n c e ,  D y n a m i c  f o r g e t t i n g ,  h o w e v e r ,  i s  a n
u n c o n s c i o u s  a t t i t u d e  and  f l igh t  f r o m  th a t  p a r t  of t h e  u n c o n s c i o u s  w h ic h
is  t h u s  t r e a t e d :
A m e n t a l  a c t  c o m m o n l y  g o e s  t h r o u g h  tw o  p h a s e s ,  b e t w e e n  
w h ic h  i s  i n t e r p o s e d  a  k ind  of  t e s t  p r o c e s s  ( c e n s o r s h i p ) .
In th e  f i r s t  p h a s e  t h e  m e n t a l  a c t  i s  u n c o n s c i o u s  and  b e lo n g s  
to  t h e  s y s t e m  u c s  /"Unconsc ious / ,  if,  upon  s c r u t i n y  o f  th e  
c e n s o r s h i p ,  i t  i s  r e j e c t e d ,  i t  i s  not  a l l o w e d  to p a s s  in to  
t h e  s e c o n d  p h a s e ;  i t  i s  t h e n  s a i d  to  b e  ' r e p r e s s e d '  an d  m u s t  
r e m a i n  u n c o n s c i o u s .  If,  h o w e v e r ,  i t  p a s s e s  t h i s  s c r u t i n y ,  
it  e n t e r s  upon t h e  s e c o n d  p h a s e  and  t h e r e f o r t h  b e l o n g s  to  
t h e  s e c o n d  s y s t e m ,  w h ic h  we w i l l  c a l l  t h e  C s  /C o n s c io u s / ,  . . .
It is  not  y e t  c o n s c i o u s ,  bu t  i t  i s  c e r t a i n l y  c a p a b l e  of e n t e r i n g  
c o n s c i o u s n e s s ,  . . . t h a t  i s ,  i t  c a n  now, w i th o u t  an y  s p e c i a l  
r e s i s t a n c e  and  g iv en  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  b e c o m e  th e  o b je c t  
of  c o n s c i o u s n e s s . ^
T h e  p r e c o n s c i o u s  s y s t e m  m u s t  c o m e  in fo r  s o m e  d i s c u s s i o n  a t  t h i s  
p o in t .  T h e  p r e c o n s c i o u s  is  t h a t  p a r t  of  the  m i n d  w h ich  r e c e i v e s  p e r c e p t i o n s  
f r o m  t h e  e x t e r n a l  w o r l d .  T he  ego th e n  r e c e i v e s  t h e s e  p e r c e p t u a l  s t i m u l i  
an d  m u s t  be  p r e p a r e d  to  p r o t e c t  th e  o r g a n i s m  a g a i n s t  t h e m .  T h i s  o b v i ­
o u s ly  p u t s  t h e  ego  in a p r e c a r i o u s  p o s i t i o n .  It m u s t  " s e r v e  t h e  p r i n c i p l e  
of r e a l i t y  and  a t  th e  s a m e  t i m e  pay  h e e d  to th e  i m p u l s i v e  d e m a n d s  of th e  
id.  " B e s i d e s  t h e  ' r e a l i t y  p r i n c i p l e 1 an d  t h e  id,  t h e r e  i s  a t h i r d  m a s t e r  
w h ic h  t h e  ego m u s t  s e r v e ,  t h e  s u p e r - e g o ,  o r  c o n s c i e n c e .  T h i s  o r i g i n a t e d  
in  p a r e n t a l  a u t h o r i t y  and  in th e  a g g r e s s i v e  i m p u l s e s  of  th e  ego w h ic h  h ad  
b e e n  t u r n e d  b a c k  upon  t h e m s e l v e s .
At t h i s  p o in t  i t  would  be  w i s e ,  I th in k ,  to  b r i n g  in a n o t h e r  t e r m  w hich  
r e q u i r e s  e x p l a n a t i o n .  T h i s  t e r m  is  ' c o m p l e x e s ' .  T h e  f i r s t  th in g  to 
u n d e r s t a n d  ab o u t  c o m p l e x e s  is  t h a t  th ey  a r e  h a r m l e s s .  All  of  o u r  
e x p e r i e n c e s  and  o u r  i n n a t e  c o n s t i t u t i o n  l e a d  to  f o r m  c e r t a i n  m e n t a l
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a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  o b j e c t s  w h ic h  we  p e r c e i v e  an d  to  m a k e  c e r t a i n  
t h o u g h t - p a t t e r n s  c o n c e r n i n g  t h e s e  o b j e c t s .  T h e s e  p a t t e r n s ,  t h e n ,  b e c o m e  
h a b i t u a l  an d  it  i s  t h e s e  h a b i t u a l  t h o u g h t - p a t t e r n s  to  which we g iv e  t h e  
n a m e  ' c o m p l e x e s ' .  I t c a n  b e  r e a d i l y  s e e n  f r o m  t h i s  e x p l a n a t i o n  t h a t  
e v e r y o n e  p o s s e s s e s  c o m p l e x e s .  O n e  m i g h t  s a y  t h e y  a r e  t h e  f a c t o r s  w h ic h  
d i s t i n g u i s h  o n e  m a n ' s  c h a r a c t e r  f r o m  t h a t  of a n o t h e r .
Now, w h e n  a n y  of  t h e  m a t e r i a l  g o ing  in to  t h e  f o r m a t i o n  of  a  c o m p l e x  
is  d i s t a s t e f u l  o r  p a in fu l ,  t h e  p e r s o n ' s  t e n d e n c y  w i l l  be  to f o r g e t  l i n k s  of 
a s s o c i a t i o n  and th u s  s u b m e r g e  th e  m a t e r i a l .  Shou ld  t h i s  h a p p e n  to  th e  
w h o le  a s s o c i a t i o n  and  b e c o m e  e x t r e m e ,  a c o m p l e x  w i l l  s p l i t  off  an d  t a k e  
o n  an in d e p e n d e n t  p e r s o n a l i t y  of i t s  own. T h i s  i n d e p e n d e n t ,  e v e n  m u t i n o u s  
c o m p l e x ,  is  ap t  to m e r g e  s o m e d a y  in to  t h e  p e r s o n ' s  c o n s c i o u s n e s s  u n d e r  
t h e  g u i s e  of an  o b s e s s i o n  if it  i s  no t  p r o p e r l y  d e a l t  w i th .  If s u c h  a c o m ­
p l e x  d o e s  b e c o m e  an o b s e s s i o n ,  an  u n r e a s o n i n g  f e a r ,  a f a n t a s y ,  a  r e ­
j e c t i o n  o r  i n t o l e r a n c e  of  n o r m a l  a d u l t  e x p e r i e n c e ,  a d i s t u r b a n c e  of  p h y s i c a l
f u n c t io n ,  o r  th e  s y m p t o m  of s o m e  b o d i ly  d i s o r d e r ,  it  t h e n  b e c o m e s  a 
22n e u r o s i s .
Should  t h i s  n e u r o s i s  s p r e a d ,  o r  s h o u ld  th e  n u m b e r  of s u c h  n e u r o s e s  
b e c o m e  too  l a r g e  fo r  th e  p e r s o n  to  c o n t r o l ,  a p s y c h o s i s  w ou ld  d e v e l o p .
Such  a p e r s o n a l i t y  h a s  e i t h e r  no c o n t r o l ,  o r  a v e r y  w e a k  co n t ro l ,  on 
r e a l i t y .  T h e  c o n t e n t s  of t h e  u n c o n s c i o u s  m i n d ,  w h ic h  h a v e  b e e n  so  
c a r e f u l l y  c o n t r o l l e d ,  c o m e  in to  t h e  o p e n  a n d  o v e r p o w e r  h i m ,  a t  w h ic h  
p o in t  he  b e c o m e s  a c a n d i d a t e  f o r  an a s y l u m .  P s y c h o s e s ,  t h e n ,  d i f f e r  
f r o m  n e u r o s e s  in t h a t  a p s y c h o t i c  p e r s o n  h a s  c o m p l e t e l y  l o s t  c o n t r o l
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w h e r e a s  a  n e u r o t i c  p e r s o n  h a s  no t .  F u r t h e r ,  p s y c h o s e s  a r e  o f te n  
a c c o m p a n i e d  by o r g a n i c  d e t e r i o r a t i o n  and  a r e  th e  end  of a  p r o c e s s  of 
w h ic h  t h e  n e u r o s e s  a r e  t h e  b eg in n in g .
In th e  r e m a i n d e r  of t h i s  w o r k  it  w i l l  be  n o t i c e d  th a t  we a r e  c o n c e r n e d  
p r i m a r i l y  w i th  n e u r o s e s  r a t h e r n  t h a n  p s y c h o s e s .  We w il l  be  d e a l i n g  w i th  
p e o p l e ,  t h a t  i s ,  vdiose a s s o c i a t i o n s  h a v e  h a r d e n e d  in to  t h o u g h t - p a t t e r n s  
w h ic h  h a v e ,  fo r  one  r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  b e e n  b u r i e d  b e n e a t h  th e  s u r f a c e  
of t h e  c o n s c i o u s  m i n d ,  an d  h a v e  t a k e n  on an i n d e p e n d e n t  l i f e  of  t h e i r  own 
an d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  e m e r g e d  a s  f e a r ,  o b s e s s i o n s ,  f a n t a s i e s ,  and  v a r i o u s  
f o r m s  of r e l u c t a n c e  o r  i n a b i l i t y  to  m e e t  t h e  s t r e s s e s  of e v e r y d a y  l i f e .
S p a c e  and  t i m e  a r e  two of th e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  fo r  n e u r o t i c  
i n d i v i d u a l s .  S p a c e  s p e a r a t e s  t h e m  f r o m  w h e r e  th e y  w an t  to b e  o r  f r o m  
a l o v e d  o b j e c t .  By f a r  th e  m o r e  i m p o r t a n t  of th e  two,  h o w e v e r ,  i s  t i m e .
T h i s  i s  c l e a r l y  show n in S h a k e s p e a r e ' s  p l a y s  w h e r e  t i m e ,  o r  r a t h e r  t h e  
m i s c a l c u l a t i o n  of i t ,  is  t h e  b a s i s  fo r  m a n y  of t h e  t r a g e d i e s .  F o r  t h e  
n e u r o t i c  in d iv id u a l  t i m e  i n v a r i a b l y  m o v e s  too q u ic k ly  o r  too  Blowly. ( " T h e  
t i m e  is out  of j o in t :  O c u r s e d  s p i t e ,  / T h a t  e v e r  I w a s  b o r n  to s e t  i t  r i g h t ’. "). 
T h e  n e u r o t i c ,  we  m u s t  r e m e m b e r ,  c a n  be  b r o u g h t  b a c k  to n o r m a l  b e c a u s e  
th e  s p l i t  in h is  p e r s o n a l i t y  i s  on ly  a m i l d  one  and  s t i l l  in  r e a c h  of h is  
c o n s c i o u s n e s s ;  th e  p s y c h o t i c  i n d i v i d u a l ' s  s y m p t o m s  in w h ic h  th e  s p l i t  
o c c u r s  r e m a i n  o u t s i d e  of th e  r e a c h  of  h i s  c o n s c i o u s n e s s .  ^
T h e  i n d e p e n d e n t  p e r s o n a l i t y  m a n i f e s t e d  by  th e  v i c t i m  of n e u r o s i s  
is  a s s u m e d  fo r  th e  p u r p o s e  of c o m p e n s a t i n g  h i m s e l f  fo r  h i s  b a s i c  i m ­
p a t i e n c e  w i th  t i m e  and  p l a c e .  T h e  r e a s o n  fo r  t h i s  ad o p t io n  of an  i n d e p e n d e n t
p e r s o n a l i t y  b e c o m e s  an  o b s e s s i o n .  In o th e r  w o r d s ,  an o b s e s s i o n  is 
a c o m p e n s a t io n  of a p a r t  of l i fe  to t h e  n e g le c t  of th e  whole .  F a n t a s y  
i s  a n o t h e r  c o m m o n  ty p e  of d e f e n s iv e  t h o u g h t - p a t t e r n  u s e d  to  h id e  f r o m  
th e  r e a l i t y  of l i fe .  T h i s  f o r m  of n e u r o s i s  i s  m o s t  f r e q u e n t l y  ad o p te d  by 
in d iv id u a l s  w ith  i n tu i t iv e  n a t u r e s .  It i s  th i s  ty p e  of c h a r a c t e r  who is  
m o s t  p r o n e  to  a l low  h i m s e l f  to d r i f t  in to  an  u n r e a l  w o r ld  h e  w i s h e s  
w e r e  t r u e .  It is  th e  a c c o m p l i s h m e n t  of a goa l  in l i f e  w hich  a v o id s  all  
the  u n p l e a s a n t n e s s  of g e t t in g  t h e r e  in r e a l i t y .  In s h o r t ,  s u c h  a c h a r a c t e r  
m a k e s  fo r  h i m s e l f  d a y d r e a m s  in w hich  he  p i c t u r e s  h i m s e l f  do ing ,  o r  
h av in g ,  th e  th ings  he d e s i r e s  r a t h e r  th an  a c t u a l l y  a t t e m p t i n g  to  ob ta in  
t h e m .  M o s t  of us d a y d r e a m ,  and th i s  is  n o r m a l .  Such d a y d r e a m i n g  
b e c o m e s  a n e u r o s i s  only  when th e  m o t i v e s  w h ich  led  to i t s  ad o p t io n  hav e  
b e e n  b u r i e d  and it h a s  t a k e n  on an  in d e p e n d e n t  l i fe  of i ts  own. Th is  
h ap p e n s  when th e  d i s t i n c t io n  b e tw e e n  the  d a y d r e a m  and  r e a l i t y  is  no 
l o n g e r  r e c o g n i z e d .  When su c h  a t i m e  c o m e s ,  th e  p e r s o n  a f fe c ted  b e c o m e s  
d a n g e r o u s l y  i n s e c u r e ,  fo r  f a n ta sy  is  not only  a c o m p e n s a t io n  but a l so  
a f o r m  of s e l f - a c c u s a t i o n ,  guil t  f e e l in g ,  and  s e l f - p u n i s h m e n t .  T h e  p r o ­
c e s s  w h e r e b y  one  d e v e lo p s  d a y d r e a m i n g  to  an a b n o r m a l  d e g r e e  c o n s t i t u t e s  
t h e  f o r m a t i o n  of the  i n f e r i o r i t y  c o m p l e x  as  w e l l  a s  c o m p e n s a t o r y  c o m p le x .
Tw o o th e r  t e r m s  r e q u i r e  r e - d e f i n i t i o n ,  and  upon t h e i r  c l a r i f i c a t i o n  
d e p e n d s  m u c h  th a t  w as  r e l e v a n t  to F r e u d ' s  p h i lo s o p h ic a l  p o s i t io n .  The  
f i r s t  of t h e s e ,  t h e  ' s o v e r e i g n  tendency* of the  i n s t i n c t u a l  p r o c e s s e s ,  he 
t e r m e d  th e  ' p l e a s u r e  p r i n c i p l e 1. T h i s  is th e  p r i n c i p l e  w hich  e x p r e s s e s  
th e  a i m  of a l l  th e  u n c o n s c io u s  w i s h e s  and b r i n g s  t h e m  into c o n f l ic t  w ith  
th e  c o m p l i c a t e d  s t r u c t u r e  of th e  e x t e r n a l  w o r ld .  S ince  the  i n s t i n c tu a l
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d r i v e s  a r e  s e l d o m  fu l ly  s a t i s f i e d ,  and  s i n c e  t h e  w o r l d  of  f a n t a s y  and  
h a l l u c i n a t i o n  do no t  o f te n  o f fe r  a  s a t i s f a c t o r y  s u b s t i t u t e ,  Mth e  m e n t a l  
a p p a r a t u s  had  to d e c i d e  to  f o r m  a  c o n c e p t i o n  of  th e  r e a l  c i r c u m s t a n c e s  
in  th e  o u t e r  w o r l d  a n d  to  e x e r t  i t s e l f  to  a l t e r  t h e m .  . . . W hat  w a s  c o n ­
c e i v e d  of  w a s  no l o n g e r  t h a t  w h ic h  w a s  p l e a s a n t ,  bu t  t h a t  w h ic h  w a s
24r e a l ,  e v e n  i f  it  sh o u ld  be  u n p l e a s a n t .  "
T h e  o n ly  a c t i v i t y  w h ich  d id  no t  h a v e  to  s u b m i t  to t h e  ' r e a l i t y  t e s t '  
w a s  th e  a c t  of f a n t a s y  m a k i n g - - i n  p o e t r y  and  p a in t in g .  T h e  r e a l i t y  
p r i n c i p l e  i s  not  th e  o p p o s i t e  of t h e  p l e a s u r e  p r i n c i p l e ;  i t  m e r e l y  s e r v e s  
to  s a f e g u a r d  it .  It l e a d s  to u n p l e a s a n t n e s s  o n ly  in t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  
w h ic h  b r i n g  th e  o r g a n i s m  in to  too  r u d e  c o n t a c t  w i th  t h e  o u t s i d e  w o r ld .
In t h e  f i r s t  p l a c e ,  th e  i n d iv id u a l  h a s  w a y s  of r e p e a t i n g ,  in s u c h  a  m a n n e r  
a s  to g a in  m a s t e r y  o v e r  t h e m ,  w h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  u n p l e a s a n t  i n c i d e n t s .  
F r e u d  o b s e r v e d  th a t  th i s  ' c o m p u l s i o n  t o w a r d  r e p e t i t i o n '  in h u m a n  b e i n g s  
w a s  g e n e r a l  and  on ly  m o r e  i n t e n s e  in n e u r o t i c s .  T h e  p l e a s u r e  p r i n c i p l e ,  
a s  r e - d e f i n e d ,  and  a s  q u a l i f i e d  by th e  r e a l i t y  p r i n c i p l e ,  s t r i v e s  to k e e p  
th e  p s y c h ic  a p p a r a t u s  a s  a w h o le  " f r e e  f r o m  any  e x c i t a t i o n ,  o r  to k e e p  
t h e  a m o u n t  of e x c i t a t i o n  c o n s t a n t ,  o r  a s  low a s  p o s s i b l e ,  "
P r o b a b l y  t h e  m o s t  n o t o r i o u s  of F r e u d ' s  f in d in g s  w a s  t h e  p a r t  p l a y e d  
by  t h e  s e x u a l  l i f e  of  t h e  i n d iv id u a l .  T h e  f in d in g s  w h ic h  le d  h i m  to  c o n ­
c lu d e  t h a t  s e x u a l  i m p u l s e s  e x i s t  e v e n  in in fa n cy  g av e  h i s  w h o le  s y s t e m  
a c e r t a i n  v i l e  o d o r  to  m a n y  p e o p le .  In s e a r c h i n g  f o r  t h e  t r a u m a t i c  
e x p e r i e n c e s  f r o m  w h ic h  h y s t e r i c a l  s y m p t o m s  a p p e a r e d  to b e  d e r i v e d ,  
F r e u d  d i s c o v e r e d  t h a t  the  m o r e  c a r e f u l l y  he  s e a r c h e d ,  th e  f u r t h e r  b a c k
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i n to  t h e  p a t i e n t ' s  p u b e r t y  o r  c h i l d h o o d  t h e  b a s i c  i m p r e s s i o n  w en t .  T h e s e  
' a e t i o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i m p r e s s i o n s ' ,  a s  t h e y  w e r e  c a l l e d ,  a s s u m e d  a 
u n i f o r m  c h a r a c t e r  a n d  e v e n t u a l l y  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e  r o o t  of t h e  f o r m a ­
t io n  of  e v e r y  s y m p t o m  w e n t  b a c k  to  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e s  f r o m  e a r l y  
s e x u a l  l i f e .  " T h u s  a  s e x u a l  t r a u m a  s t e p p e d  in to  t h e  p l a c e  of  a n  o r d i n a r y  
t r a u m a  and t h e  l a t t e r  w a s  s e e n  to  o w e  i t s  a e t i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  to  a n  
a s s o c i a t i v e  o r  s y m b o l i c  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  f o r m e r ,  w h i c h  h a d  p r e c e d e d  
i t .  . . .  I t  w a s  t h u s  e a s y  to  i n f e r  t h a t  N e u r o s e s  in  g e n e r a l  a r e  a n  e x p r e s s i o n  
of d i s t u r b a n c e s  in  s e x u a l  l i f e ,  t h e  s o - c a l l e d  a c t u a l - n e u r o s e s  b e i n g  th e  
c o n s e q u e n c e s  (by c h e m i c a l  a g e n c y )  of  c o n t e m p o r a r y  i n j u r i e s  a n d  t h e  
p s y c h o - n e u r o s e s  t h e  c o n s e q u e n c e s  (by p s y c h i c a l  m o d i f i c a t i o n )  of  b y g o n e
i n j u r i e s  to  a  b i o l o g i c a l  f u n c t io n  w h ic h  h a d  h i t e r i o  b e e n  g r a v e l y  n e g l e c t e d  
25by s c i e n c e . "
T o  u n d e r s t a n d  t h i s  i d e a  m o r e  fu l ly ,  a n o t h e r  t e r m  n e e d s  s o m e  
c l a r i f i c a t i o n .  T h e  w o r d  ' l i b i d o '  h a s  g iv e n  a  g r e a t  d e a l  of t r o u b l e  t o  th e  
l a y m a n .  H e r e  I t h i n k  it  w ou ld  b e  w i s e  to  g iv e  F r e u d ' s  own w o r d s  a s  to  
w h a t  ' l i b i d o '  m e a n s  in  t h i s  c o n t e x t :  " T h e  s e x u a l  i n s t i n c t ,  t h e  d y n a m i c  
m a n i f e s t a t i o n  of w h ic h  in m e n t a l  l i fe  we  s h a l l  c a l l  ' l i b i d o ' , i s  m a d e  up 
of c o m p o n e n t  i n s t i n c t s  in to  w h ic h  i t  m a y  o n c e  m o r e  b r e a k  up a n d  w h ic h  
a r e  o n ly  g r a d u a l l y  u n i t e d  i n to  w e l l - d e f i n i e d  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  s o u r c e s  
o f  t h e s e  c o m p o n e n t  i n s t i n c t s  a r e  t h e  o r g a n s  of  t h e  body  and  in p a r t i c u l a r  
c e r t a i n  s p e c i a l l y  m a r k e d  e r o t o g e n i c  z o n e s ;  b u t  c o n t r i b u t i o n s  a r e  m a d e  
to  l i b i d o  f r o m  e v e r y  i m p o r t a n t  f u n c t io n a l  p r o c e s s  in t h e  body .  "^6  F r e u d  
c o n t i n u e s  b y  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t  i n s t i n c t s  o r i g i n a l l y
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s t r i v e  f o r  s a t i s f a c t i o n  i n d e p e n d e n t l y  of  o n e  a n o t h e r .  In t h e  c o u r s e  of 
d e v e l o p m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e y  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  c o n v e r g e n t  a n d  
c o n c e n t r a t e d .  In t h e  p r e g e n i t a l  s t a g e  w e  f in d  t h e  o r a l .  Th i«  i s  t h e  
p r e d o m i n a n t  i n t e r e s t  of  t h e  c h i ld  w h o s e  food m u s t  b e  g a i n e d  in  s u c k in g .  
F o l l o w i n g  t h i s  is  t h e  s a d i s t i c - a n a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e  i s  a  l i n k  b e t w e e n  
t h e  e r o g e n e o u s  a n a l  z o n e  a n d  th e  i n s t i n c t  of  s a d i s m  in t h i s  s t a t e .  T h e  
t h i r d  s t a g e  of  o r g a n i z a t i o n  i s  t h e  c o n v e r g i n g  of t h e  c o m p o n e n t  i n s t i n c t s  
in to  t h e  p r i v a c y  of  t h e  g e n i t a l  z o n e s .  T h i s  i s  u s u a l l y  a  s w i f t  a n d  u n o b ­
t r u s i v e  p h a s e  bu t  in s o m e  i n d i v i d u a l s  p o r t i o n s  of t h e  i n s t i n c t s  r e m a i n  
b e h i n d  a t  t h e  p r o d r o m a l  s t a g e s  of t h e  p r o c e s s  a n d  t h u s  g ive  r i s e  to 
f i x a t i o n s  of  l i b id o .  T h e s e  f i x a t i o n s  of  th e  l ib id o  a r e  i m p o r t a n t  a s  c o n ­
s t i t u t i n g  p r e d i s p o s i t i o n s  fo r  s u b s e q u e n t  e r u p t i o n s  of  r e p r e s s e d  i m p u l s e s  
an d  s t a n d  in a  d e f i n i t e  r e l a t i o n  to  t h e  l a t e r  d e v e l o p m e n t  of n e u r o s e s  
and  p e r v e r s i o n s .
T h i s  b r i n g s  us to  t h e  a l l - i m p o r t a n t  t h e o r y  of th e  O e d i p u s  C o m p l e x  
a s  f o r m u l a t e d  by F r e u d .  D u r i n g  t h e  f i r s t  s t a g e  of  d e v e l o p m e n t ,  th e  
c h i ld ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  g o e s  t h r o u g h  th e  o r a l  p h a s e .  O n c e  t h i s  
is  p a s s e d ,  i. e,  , he  h a s  b e e n  w e e n e d ,  h i s  i m p u l s e s  d e t a c h e s  i t s e l f  a n d  
b e c o m e s  i n d e p e n d e n t  of  t h e  b reas t  bu t  f in d s  o r a l  s a t i s f a c t i o n  in a  p a r t  of i t s  
own bo d y .  T h a t  i s  to  s a y ,  i t  b e c o m e s  a u t o - e r o t i c .  L a t e r  t h i s  e r o t i c i s m  is  
t r a n s f e r r e d  to  a n  e x t e r n a l  o b j e c t .  D u r i n g  th e  e a r l i e s t  y e a r s  of c h i l d ­
h o o d - - t w o  to  f iv e  y e a r s  of  a g e - - a  c o n v e r g e n c e  of  t h e  s e x u a l  i m p u l s e s  
o c c u r s  w h i c h ,  in t h e  c a s e  of  b o y s ,  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  m o t h e r .  T h i s  
c a r r i e s  w i th  it  a  c o r r e s p o n d i n g  f e e l i n g  of  r i v a l r y  an d  h o s t i l i t y  t o w a r d s  
t h e  f a t h e r  a n d  p r o v i d e s  t h e  c o n t e n t  of w h a t  is know n  a s  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x .
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A c c o r d i n g  to  F r e u d ,  t h i s  p h a s e  i s  o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  in  d e t e r m i n ­
in g  t h e  f i n a l  s h a p e  of  t h e  c h i l d ' b e r o t i c  l i f e .  T h e  n o r m a l  i n d i v i d u a l  l e a r n s  
q u i c k l y  how to  m a s t e r  t h i s  c o m p l e x ;  t h e  n e u r o t i c  s u b j e c t  r e m a i n s  i n ­
v o l v e d  in i t .
D u r i n g  t h e  l a t e n c y  p e r i o d ,  b e g i n n i n g  t o w a r d  t h e  f i f th  y e a r ,  a  p e r i o d  
o f  e t h i c a l  r e s t r a i n t s  i s  b u i l t  up to  d e s t r o y  o r  a c t  a s  d e f e n s e s  a g a i n s t  t h e  
d e s i r e s  of  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x .  F o l l o w i n g  t h i s  i s  t h e  a g e  o f  p u b e r t y  
w h en  th e  i n f a n t i l e  d e s i r e s  u n d e r g o  f u r t h e r  m o d i f i c a t i o n  a n d  t u r n  to  o t h e r  
o b j e c t s  t h a n  t h e  O e d i p a l  o n e s .  T h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  of  n e u r o s e s  s e e m  
to  o c c u r  b e f o r e  t h e  p e r i o d  of  p u b e r t y .
T h e  eg o  c o n t a i n s  e h t i c a l  s t a n d a r d s  w h i c h  a r e  found  to  be  i n c o m p a t ­
i b l e  w i t h  e x p r e s s i o n s  of  c o n f l i c t s  b r o u g h t  a b o u t  b e t w e e n  t h e  ego  an d  s o m e  
s e x u a l  i m p u l s e s .  T h e s e  e x p r e s s i o n s  o f  c o n f l i c t s  c o n s t i t u t e  t h e  n e u r o s e s .  
T h e s e  i m p u l s e s ,  no t  b e in g  e g o - s y n t o n i c , h a v e  b e e n  r e p r e s s e d  b y  th e  ego .  
D u r i n g  t h e  a n a l y t i c  w o r k  an  a t t e m p t  is  m a d e  to  b r i n g  t h e s e  r e p r e s s e d  
i m p u l s e s  to  t h e  p o in t  of  b e i n g  c o n s c i o u s .  It is  a t  t h i s  p o in t  t h a t  t h e  r e ­
p r e s s i v e  f o r c e s  b e c o m e  r e s i s t a n t .  T h e  s e x u a l  i n s t i n c t s  m a n a g e  to f ind  
t h e i r  w ay  ou t  f r o m  u n d e r  t h e  r e p r e s s i o n  t h r o u g h  o t h e r  c h a n n e l s .  T h i s  
i s  d o n e  by  t h e i r  r e g r e s s i n g  to  e a r l i e r  p h a s e s  of  d e v e l o p m e n t  a n d  e a r l i e r  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  o b j e c t s .  W h e r e  t h e r e  a r e  in fa n t i l e  f i x a t i o n s  in t h e  
l i b i d i n a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e s e  s e x u a l  i m p u l s e s  b r e a k  t h r o u g h  in to  c o n ­
s c i o u s n e s s  a n d  o b t a i n  d i s c h a r g e .  W h a t  r e s u l t s  i s  a  s y m p t o m  a n d  c o n ­
s e q u e n t l y  in i t s  e s s e n c e  a s u b s t i t u t i v e  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n .  A s  w a s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r  in a n o t h e r  c o n n e c t i o n ,  t h e  o u t l e s t  w h ic h  t h e s e  r e ­
p r e s s e d  s e x u a l  i m p u l s e s  f in d  a r e  u s u a l l y  c o m p r o m i s e  f o r m a t i o n s  b e t w e e n
t h e  r e p r e s s e d  s e x u a l  i n s t i n c t s  a n d  f u l f i l l m e n t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  g o n e  
t h r o u g h  m o d i f i c a t i o n s  a n d  d i s p l a c e m e n t s  a n d  t h u s  a r e  i n c o m p l e t e  fo r  
b o t h  of  t h e  o p p o s i n g  f o r c e s  of  r e p r e s s i v e  ego  i n s t i n c t s  a n d  r e p r e s s e d  
s e x u a l  i n s t i n c t s .
A n o t h e r  t e r m  to  w h i c h  F r e u d i a n i s m  g a v e  w i d e  c u r r e n c y  i s  r e p r e s s i o n  
O u r  b r i e f  a n a l y s i s  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  s u g g e s t e d  t h a t  r e p r e s s i o n  i s  t h e  
m e c h a n i s m  by w h i c h  u n c o n s c i o u s  i m p u l s e s  o r  d r i v e s  a r e  f o r b i d d e n  
a c c e s s  to  c o n s c i o u s  l i f e .  " R e p r e s s i o n  is  a p r e l i m i n a r y  p h a s e  of  c o n d e m ­
n a t i o n ,  s o m e t h i n g  b e t w e e n  f l ig h t  a n d  c o n d e m n a t i o n ;  i t  i s  a  c o n c e p t  w h ic h  
c o u ld  no t  h a v e  b e e n  f o r m u l a t e d  b e f o r e  t h e  t i m e  of p s y c h o a n a l y t i c  r e s e a r c h  
O n ly  t h o s e  i m p u l s e s  w h o s e  s a t i s f a c t i o n  i t  i s  a p p a r e n t l y  p o s s i b l e  to  put  
off  a r e  r e p r e s s e d .  It i s  i m p o s s i b l e ,  fo r  e x a m p l e ,  to  p u t  off  i n d e f i n a t e l y  
a h u n g e r  d r i v e ,  w i th o u t  c a u s i n g  d e a t h  to  t h e  o r g a n i s m .  T h e  d i r e c t  p a t h  
to  i n s t i n c t u a l  e x p r e s s i o n  a n d  to  s u b s e q u e n t  s a t i s f a c t i o n ,  i s ,  in c a s e s  of  
r e p r e s s i o n ,  b l o c k e d ;  a n d  th e  r e p r e s s e d  i n s t i n c t ,  i n s t e a d  of g o in g  d i r e c t l y  
b a c k  to  t h e  u n c o n s c i o u s ,  is  d i f f u s e d .
T h u s  t h e  r e p r e s s e d  i n s t i n c t  d o e s  no t  s u r r e n d e r  w h e n  i t  i s  d e n i e d  
e n t r a n c e  in to  c o n s c i o u s n e s s .  I n s t e a d  it  e x p r e s s e s  i t s e l f  d i g r e s s i v e l y ,  
d i s g u i s e d l y ,  in d e r i v a t i v e s .  T h i s  r e a c t i o n  to  th e  r e s i s t a n c e  of  c o n s c i o u s ­
n e s s  g iv e  r i s e  to  n u m e r o u s  p e c u l i a r i t i e s  of b e h a v i o r ,  s o m e  of  t h e m  
h e a l t h y ,  o t h e r s  u n h e a l t h y .
C o n s t a n t  and  s t r o n g  r e n e w a l  an d  r e - e n f o r c e m e n t  o f  r e p r e s s i o n  is  
r e q u i r e d  to  k e e p  i t  in  c h e c k .  ".  . . r e p r e s s i o n  d e m a n d s  a c o n s t a n t  e x ­
p e n d i t u r e  of e n e r g y ,  a n d  if t h i s  w e r e  d i s c o n t i n u e d ,  t h e  s u c c e s s  of t h e  
r e p r e s s i o n  w o u ld  b e  j e o p a r d i z e d ,  s o  t h a t  a  f r e s h  a c t  of r e p r e s s i o n  w o u ld
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28b e  n e c e s s a r y .  " D u r i n g  s l e e p  t h e  r e p r e s s e d  i n s t i n c t  f i n d s  w a j s o f  
e v a d i n g  t h e  c o n s t a n t  s t r u g g l e  of  t h e  r e p r e s s i n g  f o r c e  to  r e l a x  i t s  d i s c i p l i n e .  
T h a t  w h i c h  i s  r e p r e s s e d ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e s  to  h o ld  b e c a u s e  t h e  r e p r e s ­
s e d  i n s t i n c t ,  if a l l o w e d  a c c e s s  to  e x p e r i e n c e ,  w o u l d  p r o v e  p a i n f u l .  If  
a l l o w e d  c o m p l e t e  e x p r e s s i o n  t h e  e n e r g y  of  t h e  r e p r e s s i o n  w o u ld  i n j u r e  
t h e  e g o .  " R e p r e s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  a t  f i r s t  a  p s y c h i c  m a t t e r ;  i t  r e ­
p r e s e n t s  t h e  c o n t r o l  of  t h e  i n s t i n c t u a l  d r i v e s  in  a c c o r d a n c e  w i th  t h e  
p r i n c i p l e  of r e a l i t y .  N o t  to  B u b m i t  to  t h e  l a t t e r  w o u l d  m e a n  d i s a s t e r ,
f o r  e n e r g i e s  in  t h e m s e l v e s  do n o t  p o s s e s s  s e l f - c o n t r o l ;  t h e y  a r e  s i m p l y  
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' e n e r g e t i c ' .  " T h e  r e l a t i o n s h i p  of  t h e  e g o  w i th  t h e  o u t e r  w o r l d  b e c o m e s  
a p p a r e n t  w h e n  w e  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  e g o  i s  t h e  r e p r e s s i n g  a g e n c y .
T h o s e  ethical  p r e c o n c e p t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  f o r m e d  to  g o v e r n  o u r  l i v e s ,  
a r e  p a r t s  of  t h e  r e a l i t y  p r i n c i p l e  w h i c h  s t r e n g t h n  t h e  r e g u l a t i o n s  of 
o u r  e m o t i o n a l  l i v e s .
T h e  s e x u a l  i n s t i n c t s  a r e  t h o s e  w h i c h  a r e  m o s t  o f t e n  s u b j e c t  to  
r e p r e s s i o n .  S i n c e  t h e  q u e s t i o n  of  a d j u s t m e n t  to s e x u a l  p r o b l e m s  is  
p r i m a r i l y  o n e  o f  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s u i t a b l e  o b j e c t ,  c o n f o r m a n c e  to  t h e s e  
r e p r e s s i o n s  i s  n o r m a l .  F r e q u e n t l y  p e o p l e  h a v e  m i s r e a d  F r e u d  an d  
c o n f u s e d  t h e  u n c o n s d o u s  a n d  t h e  l i b i d o ,  in  w b i c h  c a s e  F r e u d  h a s  b e e n  
m i s i n t e i  p r e t e d  a s  an  a d v o c a t e  of  ' f r e e  l o v e ' .  In  n o  w a y  d id  F r e u d  e v e r  
s u g g e s t  t h a t  s e x u a l  f r e e d o m  w a s  t h e  r o a d  to  h a p p i n e s s .
I t  i s  h o p e d  t h a t  in  t e a d i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  th e  
f o r e g o i n g  w i l l  b e  o f  s o m e  a s s i s t a n c e .  M y  a t t e m p t  h a s  b e e n  to  g iv e
a b r i e f  s u r v e y  of s o m e  of t h e  m o r e  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  of  F r e u d  
an d  to s h o w  t h e i r  i n t e r d e p e n d e n c e  on  o n e  a n o t h e r  fo r  a t o t a l  u n d e r s t a n d  
ing  of p s y c h o a n a l y t i c  m e t h o d s .  D u r i n g  th e  c o u r s e  of t h e  w o r k  I w i l l  
a t t e m p t  to  m a k e  m o r e  d e t a i l e d  an d  c o n c i s e  e x p l a n a t i o n s  of  t h e  n e u r o t i c  
a n d  p s y c h o t i c  s y m p t o m s  w i th  w h ic h  th e  t h e s i s  p r o p e r  d e a l s .  T h i s  f o r e  
g o ing  d i s c u s s i o n ,  t h e n ,  m a y  be t a k n e  a s  ' g r o u n d -  w o r k '  upon  w h i c h  to 
b a s e  l a t e r  e x p l a n a t i o n s  of o u r  i m m e d i a t e  p r o b e l m s  in d e a l i n g  w i th  
S h a k e s p e a r e ' s  p l a y .
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C H A P T E R  II
E L I Z A B E T H A N  P S Y C H O L O G Y
T h e  p s y c h o l o g y  of  t h e  E l i z a b e t h a n  i s  a  m a n y  s i d e d  t h i n g .  T h e r e  
i s  l i t t l e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a u t h o r i t i e s  a b o u t  c e r t a i n  a s p e c t s  a n d  t h e  
v a r i e t y  o f  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  s o m e  t e c h n i c a l  p h a s e s  of o t h e r w i s e  c o m ­
m o n l y  a c c e p t e d  t r u i s m s  i s  a s t o n i s h i n g .  T h e  m o s t  w e  c a n  h o p e  to  do  
h e r e ,  t h e n ,  is  t o  a t t e m p t  to  s y n t h e s i z e  w h a t  s e e m  to  b e  t h e  m a j o r  p o i n t s  
a n d  to  i n d i c a t e  a  c e r t a i n  w i d e  t r e n d  of  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y  w h i c h  
e x i s t e d  in S h a k e s p e a r e ’s d a y .  O u r  c o n c e r n  in  t h i s  c h a p t e r  i s ,  o f  c o u r s e ,  
p r i m a r i l y  w i th  t h e  p s y c h o l o g y  w i th  w h i c h  S h a k e s p e a r e  m u s t  h a v e  b e e n  
p e r s o n a l l y  f a m i l i a r .  T h e  m a j o r  p a r t  of  t h e  d i s s e r t a t i o n  i t s e l f  a t t e m p t s  
to  r e l a t e  t h e  t h e o r i e s  of  F r e u d i a n  p s y c h o l o g y  to  H a m l e t .
E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g y  w a s  a  c r u d e  s c i e n c e ,  i n h e r i t e d  f r o m  th e  
M i d d l e  A g e s  a l m o s t  u n c h a n g e d .  T h e  M i d d l e  A g e s  i t s e l f  h a d  d e r i v e d  
t h i s  p s y c h o l o g y  f r o m  o l d e r  t h e o r i e s  g o in g  b a c k  to  A r i s t o t l e ,  P l a t o ,  
H i p p o c r a t e s ,  G a l e n  a n d  o t h e r s . ^  D o w d e n  g i v e s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  o l d e r  
p s y c h o l o g y  w a s  " p o p u l a r ” r e a d i n g  m a t e r i a l  in  S h a k e s p e a r e ’s d a y :
T h e  e l d e r  p s y c h o l o g y  i s  s e t  f o r t h  in  a  s u m m a r y  
by  B a r t h o l o m e w  d e  G l a n v i l l e ,  o r ,  a s  i t  i s  s a f e r  t o  c a l l  
h i m ,  B a r t h o l o m e w  A n g l i c u s ,  w h o  w a s  l i v i n g  a n d  w r i t i n g ,  
i t  i s  b e l i e v e d ,  in  t h e  c e n t u r y  w h i c h  i m m e d i a t e l y  p r e d e d e d  
t h a t  o f  C h a u c e r .  H is  b o o k ,  D e  P r o p i e t a t i b u s  R e r u m ,  w a s  
t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  T r e v i s a ,  a n d  in  t h e  l a t e r  f o r m ,  
k n o w n  a s  B a t m a n  u p o n  B a r t h o l o m e w  (1582), i t  b e c a m e  a  
p o p u l a r  n a t u r a l  h i s t o r y  f o r  r e a d e r s  of  t h e  d a y s  o f  S h a k e ­
s p e a r e .
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T h i s  p y s c h o l o g y  of  t h e  R e n a i s s a n c e  h a s  o n e  o u t s t a n d i n g  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h a t  of t h e  m o d e r n  s c i e n c e :  t h a t  i s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  b o d y  a n d  t h e  
m i n d  of m a n  a r e  m u t u a l l y  r e l a t e d  an d  i n f l u e n t i a l ,  o n e  upon  t h e  o t h e r ,  
an d  c a n n o t  b e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y .  " T h u s  R e n a i s s a n c e  p s y c h o l o g y  
i s  a  p s y s i o l o g i c a l  p s y c h o l o g y .  . . . D u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e ,  p h y s i o l o g y  
a n d  p s y c h o l o g y  w e r e  no m o r e  s e p a r a b l e  t h a n  t h e y  a r e  t o d a y .
O n e  of t h e  m o s t  baBic  i d e a s  of t h e  p s y c h o l o g y  of t h e  p e r i o d  i s  o n e  
d e r i v e d  f r o m  A r i s t o t l e ' s  c o n c e p t i o n  of t h e  f o u r  e l e m e n t s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  th e  e n t i r e  u n i v e r s e .  T h e s e  fo u r  e l e m e n t s ,  e a r t h ,  a i r ,  
f i r e ,  a n d  w a t e r ,  w e r e  th o u g h t  of  a s  t h e  s i m p l e s t  p a r t i c l e s  w h i c h  w e n t  
in to  t h e  m a k e - u p  of a l l  t h a t  w a s  m a t e r i a l  in  t h e  u n i v e r s e .  " E a r t h  is  
d r y  an d  c o ld ,  w a t e r  c o l d  an d  m o i s t ,  a i r  ho t  an d  m o i s t ,  a n d  f i r e  h o t  an d  
d r y .  E a r t h  is  c o n t r a r y  to  a i r  a n d  w a t e r  to  f i r e .  U n ion  i s  p o s s i b l e ,  h o w ­
e v e r ,  fo r  w a t e r  s e r v e s  a s  a  m e a n  b e t w e e n  e a r t h  a n d  a i r ,  an d  a i r  a s  a  
m e a n  b e t w e e n  w a t e r  an d  f i r e .  T h e r e  w a s  an  i n t r i c a t e  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  a l l  t h e  p a r t s  of  t h e  u n i v e r s e ,  m a t e r i a l  a s  w e l l  a s  i m m o r t a l .
F o r  e x a m p l e ,  w i th in  t h e  b o d y  i t s e l f  t h e  b o n e s  c o r r e s p o n d e d  to  e a r t h ,  
f l e s h  to  a i r ,  v i t a l  s p i r i t s  to  f i r e  an d  t h e  h u m o r s  to w a t e r :  " c h o l e r  r e ­
p r e s e n t s  f i r e ,  b lo o d  a i r ,  p h l e g m  w a t e r ,  a n d  m e l a n c h o l y  e a r t h .  T h e r e  
i s  a  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  f i r e ,  r e a s o n  a n d  a i r ,  
i m a g i n a t i o n  an d  w a t e r ,  a l l  t h e  e x t e r n a l  s e n s e s  a n d  e a r t h ;  b e t w e e n  s ig h t  
an d  f i r e ,  h e a r i n g  a n d  a i r ,  t a s t e  an d  s m e l l  a n d  w a t e r ,  f e e l i n g  a n d  e a r t h .
It  w i l l  b e  s e e n  l a t e r  how a l l  of t h e s e  e l e m e n t s  e x i s t  in e a c h  p a r t  of t h e  
b o d y  bu t  ho w  o n e  of  t h e m  p r e d o m i n a t e s  in e a c h  p a r t .  T h e  s tu d y  of t h e
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m i n d  i t s e l f ,  a s  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  a b o v e ,  c o u ld  n o t  b e  d i v o r c e d  f r o m  
a  s tu d y  of  t h e  f o u r  e l e m n t s ,  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  of t h e  u n i v e r s e  a s  i t  
w a s  c r e a t e d  f r o m  t h e m .  T h e  s tu d y  of t h e  f o u r  e l e m e n t s ,  t h e n ,  a l s o  
in v o lv e d  b y  n e c e s s i t y  a  s tu d y  of,  a n d  r e s e a r c h  in to ,  t h e  a s t r o l o g i c a l  
i n f l u e n c e s  w h i c h ,  b y  t h e  p o w e r s  of  t h e  s t a r s  u p o n  t h e  s t a t e  of  m a n ,  
g o v e r n e d  m a n ' s  c o n d i t i o n  on t h e  e a r t h .  T h e  s i g n s  o f  t h e  Z o d i a c  w e r e  
c l o s e l y  r e l a t e d  to  t h e  s t a t e  o f  m a n  an d  h i s  p o s i t i o n  in t h e  u n i v e r s e .
A r i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  g o v e r n e d  t h e  h e a d ,  L e o  t h e  h e a r t ,  a n d  P i s c e s  th e  
f e e t . ^  T h e r e  w a s  a  d i r e c t  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  u n i v e r s e  
a s  a w h o l e - - t h e  c o r r e s p o n d e n c e ,  t h a t  i s ,  b e t w e e n  th e  m i c r o c o s m  an d  
t h e  m a c r o c o s m . ^  " T h u s  t h e  s c i e n c e  of  m a n  b e c a m e  a n  i n s e p a r a b l e  
p o r t i o n  of  a  v a s t e r  s c i e n c e ,  w h ic h  i n c l u d e d  a  k n o w l e d g e  of t e r r e s t i a l  an d  
c e l e s t i a l  p h e n o m e n a .  A nd ,  f i n a l l y ,  o v e r  a n d  a b o v e  a l l  t h e s e  s to o d  t h e  
s c i e n c e  of  s c i e n c e s  - - t h e o l o g y - - f o r  m a n  w a s  no t  o n ly  a  m i c r o c o s m  
c o r r e s p o n d i n g  to  t h e  m a c r o c o s m ;  he  p r o c e e d e d ,  in  h i s  n o b l e s t  p a r t ,
Q
i m m e d i a t e l y  f r o m  God,  an d  w a s  m a d e  in H is  i m a g e .  "
T h e  a b o v e  i n d i c a t e s  a  h ig h ly  i m p o r t a n t  a s p e c t  of  t h e  t h in k in g  of  
e v e r y  E l i z a b e t h a n .  He t h o u g h t  of h i m s e l f  a s  n o t  o n ly  a  p a r t  of  t h e  
u n i v e r s e  b u t  a l s o  a s  a l i t t l e  u n i v e r s e  in m i n i a t u r e .  " T o  s t a t e  th e  
r e s e m b l a n c e  d i f f e r e n t l y ,  t h e  l o w e s t  p a r t  of t h e  b o d y  c o r r e s p o n d s  to
Q
e a r t h ,  t h e  t h o r a x  o r  m i d d l e  p o r t i o n  to  a i r ,  a n d  th e  h e a d  to  h e a v e n .  "
He  a l s o  t h o u g h t  of  h i m s e l f  a s  God in m i n i a t u r e ,  a s  " th e  P r o d i g y ,  a n d  m i ­
r a c u l o u s  P r o d u c t i o n  of N a t u r e .  " An a n a l o g y  a l s o  e x i s t e d  b e t w e e n  m a n  
a n d  t h e  c o m m o n w e a l t h .  In t h i s  a n a l o g y  m a n ' s  f l e s h  c o r r e s p o n d e d  to
t h e  " v i l e  a n d  s t u p i d  c o m m o n  p e o p l e ,  a n d  t h e  i r r a t i o n a l  ' s o u l '  to  p e r s o n a  
of  q u a l i t y .  " M i s s  A n d e r s o n ,  q u o t i n g  D a v i d  P e r s o n ,  t e l l s  u s  t h a t  t h e  b o d y  
of  mjan ,was c o m p a r e d  to  t h e  e a r t h  in  e v e n  m o r e  d e t a i l ;  ",  . . t h e  r o c k s  
a n d  s t o n e s  w h e r e o f  a r e  h i s  b o n e s ,  t h e  b r o o k e s  a n d  r i v e r s  s e r p e n t i n g  
t h r o u g h  i t ,  t h e  v e y n e s  a n d  s i n e w e s  c o n v e y i n g  m o i s t n e s s e  f r o m  t h e i r  
f o u n t a i n e s  un to  a l l  t h e  m e m b e r s ;  t h e  h o l l o w  of  o u r  b o w e l l s  a n d  o f  t h e  
t r u n k e  o f  o u r  b o d i e s ,  t o  t h e  v a s t  a n d  s p a c i o u s  c a v e r n e s  a n d  c a v e s  w i t h i n  
t h e  b o d y  of  t h i s  e a r t h .  . . ".  ^
I h a v e  g o n e  in to  t h e  a b o v e  d e t a i l e d  c o m m e n t s  to  i n d i c a t e  t o  t h e  
r e a d e r  ho w  c o m p l i c a t e d  a n d  i n t e r  - r e l a t e d  E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g y  w a s .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n  w i l l  b e  m o r e  o r  l e s s  a s u m m a r y ,  w i th  
d e t a i l s  l e f t  f o r  t h e  b o d y  o f  t h e  w o r k .
In  s p i t e  o f  t h e  fact  t h a t  t h e  h u m a n  s o u l  w a s  r e g a r d e d  a s  of  d i r e c t l y  
d i v i n e  o r i g i n ,  m a n y  o f  i t s  p o w e r s  w e r e  d e p e n d e n t  u p o n  an d  i n s e p a r a b l e  
f r o m  t h e  b o d y .  C e r t a i n  o f  t h e s e  p o w e r s  w e r e  c o m m o n  to  b o th  m a n  a n d  
b e a s t  w h i l e  o t te rs  w e r e  f u n c t i o n s  of  t h e  s o u l  i t s e l f ,  a p a r t  f r o m  t h e  b o d y ,  
a n d  t h u s  d i s t i n g u i s h e d  us  f r o m  t h e  b e a s t .  In c o m m o n  w i th  a n i m a l s  m a n  
p o s s e s s e d  f e e l i n g  (w h ic h  w a s  o n e  of t h e  p o w e r s  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  
b o d y ) ,  h e  h a d  th e  p o w e r  of  k n o w in g  t h i n g s  of  t h e  s e n s e s  w h e n  t h e y  w e r e  
p r e s e n t ,  a n d  h e  c o u l d ,  w h e n  o b j e c t s  o f  th e  s e n s e  w e r e  a b s e n t ,  b e h o l d  
t h e m  t h r o u g h  t h e  p o w e r  of  i m a g i n a t i o n .  T h e  p o w e r  o f  k n o w i n g  t h i n g s  
of  t h e  s e n s e s  w h e n  t h e y  w e r e  p r e s e n t  w a s  o f t e n  c a l l e d  " w i t .  " T h e s e  
t h r e e  t h i n g s ,  t h e n ,  f e e l i n g ,  w i t ,  a n d  i m a g i n a t i o n ,  w e r e  n o t  p e c u l i a r  to
m a n  a lo n e ;  a n i m a l s  p o s s e s s e d  t h e m  a l s o .  T h e  p o w e r  w h ic h  m a n  
p o s s e s s e d  w h ic h  s e t  h i m  a p a r t  f r o m  an d  ab o v e  th e  i n f e r i o r  c r e a t u r e s  
w a s  " r a t i o ,  " r e a s o n ,  a n d  " i n t e l l e c t u s , " u n d e r s t a n d i n g .  R e a s o n  w as  
t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  m a n  w a s  a b l e  to  d i s c e r n  good  an d  e v i l ,  t r u t h  and  
f a l s e h o o d ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p o w e r  w h e r e b y  he  c o u ld  c o m p r e h e n d  
i m m a t e r i a l  t h i n g s .  R e a s o n ,  t h e n ,  w a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  u n d e r s t a n d i n g  
in t h a t  r e a s o n  c a n  d e a l  w i th  o b j e c t s  of t h e  e a r t h  b u t  i t  a l s o  had  a  p e r c e p t i o n  
in to  r e a l m s  of th in k in g  a n d  i d e a s  w h i c h  w e r e  u n r e c o g n i z a b l e  to  t h e  l o w e r  
a n i m a l s .  I n t e l l e c t ,  o r  u n d e r s t a n d i n g  h a d  th e  p o w e r  of  b e in g  a w a r e  of t h o s e  
t h in g s  w h ich  w e r e  c o m p l e t e l y  b ey o n d  th e  c o m p r e h e n s i o n  of  b e a s t s ,  s u c h  
a s  s p i r i t u a l  m a t t e r s . ^
In m a n  th e  s e n s i t i v e  f a c u l t i e s  w e r e  s e r v a n t s  to  t h e  r a t i o n a l  s o u l ,  
o r  a t  an y  r a t e ,  s h o u ld  b e .  T h e  r a t i o n a l  so u l  h a d  two d i v i s i o n s :  the  
i n t e l l e c t u a l  and  th e  v o l i t i o n a l ,  o r  a s  th e y  w e r e  c o m m o n l y  c a l l e d ,  r e a s o n  
and  w i l l .  The  i n t e l l e c t u a l  f a c u l ty  w as  c a p a b l e  of s e e i n g  t h e  e s s e n c e  a s
t-m
w ell  a s  th e  o u t w a r d  a p p e a r a n c e  of th in g s  t h r o u g h  th e  m e d i u m  of the
i m a g i n a t i o n .  "It  s e e k s  t r u t h  t h r o u g h  a l o g i c a l  t r a i n  of th o u g h t .  It
d r a w s  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t r u t h  an d  f a l s e h o o d ,  good  and  evi l ;  in
12o t h e r  w o r d s ,  it  i s  c a p a b l e  of j u d g m e n t .  " T h e  r e a s o n ,  t h e n ,  w as  
r e s p o n s i b l e  fo r  j u d g in g  w h e t h e r  o r  no t  t h e  th in g  c o n c e i v e d  of w a s  good 
o r  ev i l  an d  p a s s e d  i t s  j u d g m e n t  on to t h e  w i l l .  T h e  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  
d e s i r e d  th e  good an d  m o v e d  a w a y  f r o m  evi l  b e c a u s e  of  an  i n s t i n c t  i m ­
p l a n t e d  in it  by  God. O b v io u s ly  on e  r a n  in to  c o n f l i c t  b e t w e e n  th e  s e n s i t i v e  
a n d  r a t i o n a l  d e s i r e s  b e c a u s e  th e  f o r m e r  m o v e d  t o w a r d  th a t  w h ic h  w a s
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g o o d  a n d  t h e y  w e r e  n o t  a l w a y s  o n e  a n d  t h e  s a m e .  W h e n  t h i s  h a p p e n e d
t h e  s e n s i t i v e  s o u l  s h o u l d  h a v e ,  o f  c o u r s e ,  y i e l d e d  t o  t h e  w i l l  a n d  in
E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g y  t h i s  i s  w h a t  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  to  a n y o n e  w i t h
13a  r e a s o n a b l e  n a t u r e .
M a n ,  t h e  m i c r o c o s m ,  w a s  a  t r i p a r t i t e  c o m p o s i t i o n ,  m a d e  up  o f
t h e  b o d y ,  t h e  b o u I ,  a n d  t h e  s p i r i t  ( o r  " s p i r i t s " ) . ^  T h e  M i d d l e  A g e s
s e e m e d  to  h a v e  b e e n  fo n d  of  s u c h  t h r e e - f o l d  d i v i s i o n s .
In t h e  f i r s t  p l a c e ,  w e  f i n d  a  c e r t a i n  l o v e  o f  t h e  t r i l o g y - - 
a l s o  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  M i d d l e  A g e s ,  f r o m  p s y c h o l o g i s t s  
l i k e  A u g u s t i n e  a n d  T h o m a s  A c q u i n a s - - a  d e s i r e  to  f in d  
t h r e e  s o u l s  o r  t h r e e  c e l l s  of  t h e  b r a i n ,  a s  t h e y  h a d  fo u n d  
t h e  m y s t i c a l  t h r e e  in  r e l i g i o u s  t h o u g h t ;  s o  t h e y  t a l k e d  
a b o u t  l i v e r ,  h e a r t ,  a n d  b r a i n  a s  t h e  t h r e e  s e a t s  o f  a l l  
m e n t a l  p r o c e s s e s ;  a n d  o f  t h r e e  c o r r e s p o n d i n g  s o u l s ,  
v e g e t a b l e ,  a n i m a l ,  a n d  r a t i o n a l ;  a n d ,  a g a i n ,  o f  b o d y ,  
s o u l ,  a n d  s p i r i t  ( o r ,  m o r e  p r e c i s e l y ,  s p i r i t s ) ;  a n d  o f  t h e  
t h r e e  v e n t r i c l e s  o f  t h e  b r a i n ,  o n e  in  t h e  f r o n t  f o r  i m ­
a g i n a t i o n ,  o n e  in  t h e  m i d d l e  f o r  r e a s o n ,  a n d  o n e  in  t h e  
b a c k  f o r  m e m o r y .
In d i s t i n c t  c o r r e s p o n d e n c e  to  t h i s  t r i p a r t i t e  d i v i s i o n  o f  t h e  b o d y  w a s
t h e  o p e r a t i o n  o r  a c t i v i t y  o f  t h e  s o u l  o f  m a n ,  s e n s i b l e  a n d  r a t i o n a l . ^
A g a i n  w e  h a v e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m a n  a n d  b e a s t s  e m b o d i e d  in  t h i s
d i v i s i o n .  P l a n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  o n l y  t h e  v e g e t a b l e  s o u l ,  t h e y
l i v e  a n d  i n c r e a s e  t h e i r  s i z e  a n d  a l s o  m u l t i p l y  b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  s o u l .
A n i m a l s  h a v e  b o t h  t h e  v e g e t a b l e  a n d  s e n s i b l e  s o u l s  t h r o u g h  w h i c h  tw o
p o w e r s  t h e y  a r e  a b l e  n o t  o n l y  t o  l i v e ,  g r o w ,  a n d  m u l t i p l y ,  b u t  a l s o  to
f e e l .  M a n ,  h o w e v e r ,  is  p o s s e s s e d  o f  a l l  t h r e e  o f  t h e  s o u l s  w o r k i n g
t o g e t h e r ,  e n a b l i n g  h i m  to  d o  t h e  t h i n g s  d o n e  b y  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  a n d
a l s o  to  t h i n k .  ^
T o  u n d e r s t a n d  t h e  a c t i v i t i e s  of  t h e  b o d i e s  in  t h e  u n i v e r s e  w e  m u s t
f i r s t  u n d e r s t a n d  the  n a t u r e  and  func t ion  of " th e  s p i r i t s .  " T h e s e  
s p i r i t s  a r e  a f o r m  of m a t t e r  w hich  p e r v a d e  a l l  of a n i m a t e  a n d  i n ­
a n i m a t e  n a t u r e ,  and w hich  a r e  n e c e s s a r y  fo r  a l l  a c t i v e  o p e r a t i o n s  
w i th in  m a t e r i a l  s u b s t a n c e s  and  of  a c t i o n  f r o m  one  body to  a n o th e r .
T h e r e  a r e  t h r e e  c o n s t i t u e n t s  of a l l  m a t t e r - - t h e  g r o s s ,  t h e  s u b t le  (the
18s p i r i t ) ,  and ,  co n n e c t in g  t h e s e  two,  th e  h u m id .  ° P l a n t s  p a r t a k e  of 
t h i s  s p i r i t  t h ro u g h  n o u r i s h m e n t  d e r i v e d  f r o m  th e  e a r t h  th r o u g h  s ap .  
A n im a l s  add  to the  su p p ly  of s p i r i t s  th r o u g h  food.  T h e s e  s p i r i t s  p e r ­
m e a t e  e v e r y  p a r t  of the  body;  t h e i r  c e n t e r ,  h o w e v e r ,  is  t h e  l i v e r .  ^
All v e in s  o r i g i n a t e  in th e  l i v e r  and  th u s  a r e  c h a n n e l s  w h ic h  co n v ey  
b lood  t h r o u g h  th e  body and so ,  t h r o u g h  th e  b lood ,  th e  s p i r i t s .  T he  
s p i r i t s  a r e  d e r i v e d ,  in the a n i m a l ,  f r o m  a  s m o k e  which  r i s e s  f r o m  
th e  l i v e r .  At th i s  po in t  t h e s e  s p i r i t s  w e r e  though t  of a s  b e in g  n a t u r a l  
s p i r i t s ,  s t i l l  a t  the  s t a g e  w h e r e  th ey  p o s s e s s e d  m a t e r i a l  g r o s s n e s s .
When t h e y  p a s s  th r o u g h  the  h e a r t  they  a r e  a c t e d  upon by th e  a i r  inha led  
by  the  lu n g s ,  w h ich  h a s  a r e f in in g  in f lu e n c e .  At t h i s  po in t  t h e s e  " n a t u r a l  
s p i r i t s "  b e c o m e  "v i ta l  s p i r i t s .  " F r o m  th e  h e a r t  th e n  go t h e  a r t e r i e s  
which  co n v e y  b lood,  but a b lood which  w a s  th o u g h t  of no t  s t r i c t l y  a s  
b lood ,  but  r a t h e r  a s  a f ine  a e r i a l  s u b s t a n c e .  T h e s e  s p i r i t s  then  f o r m  the 
ch ie f  p a r t  of th i s  " s p i r i t u o u s  b lood .  The  h e a r t  is  d iv id e d  in to  two
p a r t s .  The  r ig h t  s id e  of t h i s  o r g a n  r e c e i v e s  b lood  f r o m  th e  l i v e r  and 
s e n d s  t h e  t h i c k e r  p o r t i o n  to  n o u r i s h  th e  lu n g s .  The  s e a t  of l i fe  is 
c o n ta in e d  in t h e  le f t  s id e .  F r o m  th e  r i g h t  s id e  of th e  h e a r t  th e  t h i n n e r  
p o r t i o n  of t h e  blood i s ,  a s  it  w e r e ,  s ip h o n e d  off and  " b e g e t s  of it  the  
v i t a l  s p i r i t s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  the  s p i r i t s  of l i fe .  " T h e s e  v i t a l  s p i r i t s
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a r e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  n e w  b l o o d  s u b s t a n c e  w h i c h  i s  m o r e  " f r o t h y "  a n d  
" y e l l o w i s h "  t h a n  t h a t  o r i g i n a l l y  c o m i n g  f r o m  t h e  l i v e r .  T h e  h e a r t ,  a s  
w e  h a v e  s a i d ,  i s  t h e  s e a t  o f  l i f e ;  i t  i s  t h e  o r g a n  w hi  c h  f i r s t  l i v e s  a n d  
l a s t  d i e s . 21
T h e  v i t a l  s p i r i t s  go t h r o u g h  y e t  a n o t h e r  r e f i n i n g  p r o c e s s  w h e n  t h e y
p a s s  t o  t h e  b r a i n .  A t  th iB p o i n t  t h e  s p i r i t s  b e c o m e  t h e  " a n i m a l  s p i r i t s .  "
T h e i r  f u n c t i o n  i s  t w o f o l d :  to  c o n v e y  s e n s a t i o n s  to  t h e  s e n s i b l e  s o u l
a n d  t h e r e b y  to  p r o d u c e  m o t i o n ;  a n d  s e c o n d l y ,  t o  f o r m  t h e  i n t e r m e d i a r y
b e t w e e n  m a n ' s  s p i r i t u a l  a n d  i m m o r t a l  p a r t ,  t h e  r a t i o n a l  s o u l ,  a n d  i t s
m o r a l  o t h e r  h a l f ,  t h e  b o d y .  T h e  a n i m a l  s p i r i t s  m o v e  a l o n g  t h e  n e r v e s
t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  s e n s e s .  In  th*s  s p e c i a l  e m p l o y m e n t  t h e s e  s p i r i t s
n o w  t a k e  on  s t i l l  a n o t h e r  n a m e ,  t h e  s p i r i t s  of  f e e l i n g ,  o r  " s p i r i t s  of  
22s e n s e .  "
T h e r e  a r e  s u b d i v i s i o n s  o f  t h e  f a c u l t i e s  o f  s e n s e  a n d  m o t i o n  w h i c h  
t h e  s e n s i t i v e  s o u l  p o s s e s s e s .  T h e r e  a r e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  s e n s e s :  
t h e  e x t e r n a l - - s i g h t ,  h e a r i n g ,  s m e l l ,  t a s t ' e ,  a n d  t o u c h ;  t h e  i n t e r n a l - - t h e
c o m m o n  s e n s e ,  t h e  i m a g i n a t i o n  {of ten  c a l l e d  t h e  f a n t a s y  o r  s i m p l y  f a n c y ) ,
2 ^a n d  t h e  m e m o r y .  T h e  i n t e r n a l  s e n s e s  a r e  a l l  l o c a t e d  in  t h e  b r a i n  w h i l e  
t h e  e x t e r n a l  s e n s e s  a r e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l o w e r  r e g i o n s  of  t h e  b o d y - - t h e  
h e a r t  a n d  l i v e r .  T h e  e x t e r n a l  s e n s e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  r e c e i v i n g  
s e n s o r y  p e r c e p t i o n s  f r o m  m a t e r i a l  w i t h  w h i c h  t h e y  c o m e  in to  c o n t a c t .  
T h e s e  p e r c e p t i o n s  a r e  t r a n s m i t t e d  to  t h e  c o m m o n  s e n s e ,  w h i c h  i s  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  " a s s e m b l i n g  t h e m  i n t o  c o m p o s i t e  i m a g e s .  I t s  p r i m a r y
f u n c t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  a p p r e h e n s i o n .  T h e  e y e  d o e s  n o t  k n o w  w h a t  i t
24s e e s ;  t h e  e a r  d o e s  n o t  k n o w  w h a t  i t  h e a r s .  " F r o m  c o m m o n  s e n s e  t h e
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s e n s o r y  p e r c e p t i o n s  a r e  t r a n s f e r e e !  t o  t h e  i m a g i n a t i o n ,  w h i c h  c a n  r e t a i n  
a n d  e v a l u a t e  t h e m  f o r  a l m o s t  a n y  l e n g t h  o f  t i m e .  It  i s  h e r e  t h a t  t h e  
i m p r e s s i o n s  a r e  e v a l u a t e d  a s  b e i n g  e i t h e r  p l e a s a n t  o r  p a i n f u l .  (It 
s h o u l d  b e  s t r e s s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n  t h a t  a t  t h i s  p o i n t  t h e y  a r e  j u d g e d  
e i t h e r  p l e a s a n t  o r  p a i n f u l ,  n o t  a s  g o o d  o r  e v i l ) .  T h e  i m a g i n a t i o n  h a s  
t h e  p o w e r  o f  " c o n c e i v i n g  c i r c u m s t a n c e s  a n d  s i t u a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
e x i s t i n g  a t  t h e  m o m e n t  a n d  of  f o r m i n g  s y n t h e t i c  i m a g e s  f r o m  d i s p a r a t e  
e l e m e n t s  a s  i t  p l e a s e s .  . . . T h i s  i s  t h e  c r e a t i v e  p o w e r  o f  t h e  i m a g i n a t i o n .  
T h i s  f a c u l t y  n e v e r  r e s t s .  E v e n  w h i l e  o n e  i s  a s l e e p  a n d  t h e  s e n s o r y  a n d  
i n t e l l e c t u a l  p o w e r s  a r e  o b l i v i o u s ,  t h e  s t e a d y  s t r e a m  o f  i m a g e s  c o n t i n u e  
t h r o u  g h t h e  b r a i n .  " I t  i s  c a l l e d  t h e  e y e  of  t h e  m i n d  b e c a u s e  t h e  r a t i o n a l  
p o w e r s  s e e  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  t h r o u g h  i t  a n d  t h r o u g h  i t  a l o n e ;  a  n e w  
i m p r e s s i o n  m u s t  paBS s u c c e s s i v e l y  t h r o u g h  t h e  e x t e r n a l  s e n s e ,  t h e  
c o m m o n  s e n s e ,  a n d  t h e  i m a g i n a t i o n  b e f o r e  t h e  r e a s o n  m a y  a p p r e h e n d  i t .  
T h e  m e m o r y  i s  a  r e p o s i t o r y  f o r  s e n s o r y  i m a g e s  d e l i v e r e d  to  i t  b y  t h e  
i m a g i n a t i o n  a n d  f o r  i d e a s  e n t r u s t e d  to  i t  b y  t h e  r a t i o n a l  m i n d .  "26
W e d r e w  a  d i s t i n c t i o n  a b o v e  b e t w e e n  w h a t  t h e  i m a g i n a t i o n  d e e m s  
a s  p l e a s a n t  a n d  p a i n f u l  a n d  t h a t  w h i c h  i s  g o o d  a n d  e v i l .  I t  i s  o b v i o u s  
t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s e n s e s  i s  s u c h  t h a t  s o m e t i m e s  t h e  r e ­
p o r t s  t w o  o r  m o r e  o f  t h e m  m a k e  d o  n o t  a g r e e  w i t h  o n e  a n o t h e r .  W h e n  
t h i s  h a p p e n s  it  i s  t h e  d u ty  o f  t h e  " i n n e r  w i t "  o r  " i n n e r  s e n s e " ,  a s  i t  i s  
s o m e t i m e s  c a l l e d ,  t o  j u d g e  a n d  c o m p a r e  a n d  d e c i d e  b e t w e e n  t h e  r e p o r t s .
D i f f e r e n t  w r i t e r s  u s e  t h e  t e r m  " c o m m o n  s e n s e "  a l s o  in  w r i t i n g  a b o u t
2.7t h i s  f a c u l t y  o f  j u d g m e n t .  C o m m o n  s e n s e  i s  a l s o  s o m e t i m e s  d e f i n e d  
in  d i v e r s e  w a y s  a m o n g  d i f f e r e n t  w r i t e r s .  M o s t  w r i t e r s ,  h o w e v e r ,  i n c l u d e
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u n d e r  i t s  m eK d n g s  t h a t  of  i m a g i n a t i o n ,  r e a s o n i n g ,  a n d  m e m o r y .  B u r t o n ,
f o r  e x a m p l e ,  u s e s  i t  a s  r e a s o n  o r  j u d g m e n t  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  o n ly  w i th
t h i n g s  s e n s i b l e ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  h i g h e r  f a c u l t i e s  o f  u n d e r s t a n d -  
28in g .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  w r i t e r s  a g r e e  t h a t  t h i s  j u d g e  i s  t h r e e f o l d  a n d  
e a c h  of  t h e  t h r e e  a s p e c t s  i s  c o n f i n e d  to  a  d i f f e r e n t  p a r t  of t h e  b r a i n .  ^  
T h e  b r a i n  w a s  d i v i d e d  in to  w h a t  w a s  c a l l e d  c e l l s ,  v e n t r i c l e s ,  o r  w o m b s .  
E a c h  of  t h e  t h r e e f o l d  d i v i s i o n s  of  " i n n e r  s e n s e "  w a s  c a p a b l e ,  h o w e v e r ,  
of  p a s s i n g  on  i t s  i d e a  to  o t h e r  p a r t s  of t h e  b r a i n .
In c o n n e c t i o n  w i th  o u r  d i s c u s s i o n  a b o v e  of  t h e  p h y s i o l o g i c a l  c o n ­
n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  l o w e r  r e g i o n s  o f  t h e  b o d y - - t h e  h e a r t  a n d  l i v e r - - 
a n d  th e  h e a d  t h r o u g h  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s p i r i t s  of  s e n s e ,  w e  c o m ­
m e n t e d  on  t h e  f a n t a s y  o r  f a n c y .  T h i s ,  a s  w e  s a i d ,  i s  t h e  a p p r e h e n s i v e  
p o w e r  of  t h e  b r a i n  w h i c h  i s  h o u s e d  in t h e  f o r e m o s t  v e n t r i c l e  o f  t h a t  
o r g a n .  T h i s  f a n t a s y  i s  h i g h ly  i m p o r t a n t  in  t h e  c o n c e p t  of m o r a l  c o n d u c t  
b e c a u s e  i t  h a s  t h e  a d v a n t a g e  of  b e i n g  in  t h e  f o r e m o s t  p a r t  of  t h e  b r a i n  
a n d  r e c e i v e s  t h e  r e p o r t s  s e n t  in b y  t h e  e x t e r n a l  s e n s e s .  "Of  a l l  t h e  
i n t e l l e c t u a l  p o w e r s  it  i s  l e a s t  r a t i o n a l ,  m o s t  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i th  
t h e  p a s s i o n s ,  a f f e c t i o n s ,  a n d  a p p e t i t e s ,  t h a t  i s ,  w i th  th e  p o w e r s  r e s i d e n t  
in  t h e  l i v e r  a n d  t h e  h e a r t ,  a n d  t h u s  m o s t  l i a b l e  to  e r r o r .
N o w  t h a t - w e  h a v e  s o m e  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  s p i r i t s  a n d  
t h e i r  p l a c e  in E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g y ,  l e t  u s  r e t u r n  to  t h e  " s o u l s .  "
We f ind  t h a t  f r o m  t h e  s e n s i b l e  s o u l  e m a n a t e s  n o t  o n l y  s e n s a t i o n ,  b u t  
a l s o  m o t i o n .  ^  M o t i o n ,  in t h i s  p s y c h o l o g y ,  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s s  of  
m o v i n g  f r o m  o n e  p l a c e  to a n o t h e r  in o r d e r  t o  a v o i d  s o m e  d i s a g r e e a b l e  
o b j e c t  o r  m o v i n g  t o w a r d  s o m e  d e s i r a b l e  o b j e c t .  A c c o r d i n g  to  A n d e r s o n
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" T h e  t e r m  m o t i o n  i s  n o t  a l w a y s  so  d e f i n i t e l y  r e ^ t r  c t e d  in  u s a g e ,
h o w e v e r ;  a n y  o p e r a t i o n  of  a p p e t i t e ,  i n a s m u c h  a s  i t  s t i r s  t h e  s o u l  to
32d e s i r e  o r  to  a b h o r ,  i s  m o t i o n .  " She  c o n t i n u e s  by i n d i c a t i n g  a  d i s ­
t i n c t i o n  b e t w e e n  a f f e c t i o n s  p a s s i o n s  an d  p e r t u r b a t i o n s .  T h a t  i s ,  t h o s e  
r e s p o n s e s  w h ic h  d i s t u r b  o u r  w e l l - b e i n g ,  b u t  l i g h t l y ,  a r e  a f f e c t i o n s ;  t h o s e  
of s o m e  v i o l e n c e  a r e  p a s s i o n s  o r  p e r t u r b a t i o n s .  Y e t ,  in  a n o t h e r  s e n s e ,  
a l l  o f  t h e  m o t i o n s  o f  a p p e t i t e  a r e  a f f e c t i o n s ,  " b e c a u s e  by  t h e m  t h e  s o u l  
e i t h e r  a f f e c t s  t h e  good  o r ,  b e c a u s e  of  a f f e c t i n g  t h e  go o d ,  d e t e s t s  e v i l .  "
It c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  p r i m a r i l y  on e  of  d e g r e e .  T h e  
p a s s i o n s  a r e  c a l l e d  so  b e c a u s e  t h e y  a c t u a l l y  p r o d u c e  p h y s i c a l  d i s t r e s s  
by  v i r t u e  of  t h e i r  p o w e r ,  and  p e r t u r b a t i o n s  s i n c e  t h e y  a c t u a l l y  a r e  
c a p a b l e  of  p h y s i o l o g i c a l l y  a l t e r i n g  a n d  c o r r u p t i n g  j u d g m e n t  a n d  th u s  
m a n a g e  to  s e d u c e  t h e  w i l l  an d  t h e r e b y  a f f e c t  t h e  m i n d .  " T h e  p a s s i o n s  
a r e  m o t i o n s  of t h e  s e n s i b l e  a p p e t i t e ,  c a u s e d  by t h e  a p p r e h e n s i o n  of 
good  o r  e v i l ,  w h ic h  p r o d u c e  a l t e r a t i o n  in t h e  b o d y  c o n t r a r y  to  t h e  l a w s  
of  n a t u r e .  P h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s  i n s e p a r a b l y  a c c o m p a n y  t h e m .
T h i s  m o t o r  a c t i v i t y  is  no t  c o n f i n e d  only t o t h e m o v e m e n t  of th e  
e n t i r e  b o d y  a s  s u c h  but  a l s o  to  t h e  m o v e m e n t s  of t h e  i n t e r n a l  p a r t s ;  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  p a s s a g e  of b lo o d  t h r o u g h  th e  v e i n s .  It  a l s o  i n c l u d e s  
t h e  a p p e t i t e s .  T h e  a p p e t i t e s  a r e  e i t h e r  s e n s i t i v e  ( p o s s e s s e d  by m a n  
an d  b e a s t )  o r  i n t e l l e c t i v e ,  w h ic h  m a n  a l o n e  p o s s e s s e s .  In a  n o r m a l  
n a t u r e  t h i s  i n t e l l e c t i v e  a p p e t i t e  d i r e c t s  a n d  c o n t r o l s  t h e  s e n s i t i v e  
o n e .  T h e  " e f f i c i e n t  c a u s e "  o f  b o d i ly  m o t i o n  i s  r e a s o n ,  " o r  i t s  s u b ­
o r d i n a t e ,  t h e  f a n t a s y ,  w h ic h ,  w h e n  it  a p p r e h e n d s  a  good  o r  b a d  o b j e c t ,
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a r o u s e s  t h e  s e n s i t i v e  a p p e t i t e .  T h e  a p p e t i t e ,  in  t u r n ,  c o m m a n d s
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t h e  v i r t u e  w h i c h  m a k e s  m o v e m e n t  p o s s i b l e .  "
A u t h o r s  d i s a g r e e  a s  t o  w h e r e  t h e  r e a s o n  l i e s .  S o m e  h o l d  t h a t  
i t  i s  p a r t  o f  t h e  i m m o r t a l  s o u l ,  b u t  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  s e e m s  to  b e  
t h a t  i t  l i e s  b e h i n d  t h e  i n t e l l e c t i v e  a p p e t i t e  w h e r e  i t s f u n c t i o n  i s  " t o  
s e e k  g o o d  a n d  to  a v o i d  e v i l  in  s e n s i b l e  t h i n g s .  " " In  i t s  f u n c t i o n  o f  
s e e k i n g  w h a t  i s  d e s i r a b l e ,  i t  i s  n a m e d  t h e  ' c o n c u p i s c i b l e '  a p p e t i t e ;
in  i t s  f u n c t i o n  o f  r e p e l l i n g  o r  e v a d i n g  e v i l  i t  i s  n a m e d  t h e  ' i r a s c i b l e *
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a p p e t i t e 1. " T h e s e  tw o  f a c u l t i e s  a r e  n o t  s e p a r a t e  b u t  b o t h  p a r t s
o f  t h e  s e n s i t i v e  a p p e t i t e .  " F r o m  t h e m  a r i s e  a l l  t h e  p a s s i o n s .  T h e y
a r e  w h a t  w e  w o u l d  t o d a y  c a l l  s i m p l y  e m o t i o n s .
37T h e r e  a r e  s i x  c o n c u p i s c i b l e  a n d  f i v e  i r a s c i b l e  m o t i o n s .
C o n c u p i s c i b l e  p a s s i o n s  a r i s e  w h e n  t h e  i m a g i n a t i o n  o r  t h e  
r e a s o n a b l e  w i l l  p e r c e i v e s  o r  c o n c e i v e s  a n  o b j e c t  w h i c h  a p p e a l s  
t o  i t  a s  p l e a s i n g  o r  r e p e l l e n t .  If  t h e  o b j e c t  i s  p l e a s i n g ,  t h e  
m o t i o n  l o v e  i s  a r o u s e d ;  i f  p a i n f u l ,  t h e  m o t i o n  h a t r e d .  F r o m  
l o v e  a r i s e s  d e s i r e ,  t h e  i n c l i n a t i o n  to  p o s s e s s  w h a t e v e r  o n e  
l o v e s ;  f r o m  h a t r e d  a r i s e s  a v e r s i o n ,  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  s h u n  
w h a t e v e r  i s  a b h o r r e n t .  J o y  f o l l o w s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  d e s i r e ;  
s o r r o w  a r i s e s  w h e n  i n c l i n a t i o n  i s  t h w a r t e d .  T h e  i r a s c i b l e  
p a s s i o n s  m o t i v a t e  e f f o r t  t o w a r d  t h e  s a t i s f a c t i o n  of  t h e  c o n ­
c u p i s c i b l e  p a s s i o n s .  B o l d n e s s  i n s p i r e s  o n e  to  m e e t  d i f f i c u l ­
t i e s  a n d  d a n g e r s  w i t h  c o n f i d e n c e ;  f e a r  p r o m p t s  h i m  to  f l e e  
f r o m  d a n g e r s  w i t h  w h i c h  h e  a p p a r e n t l y  c a n n o t  c o p e ;  h o p e  
e n c o u r a g e s  h i m  t o  p e r s e v e r e  in  h i s  p u r s u i t s ;  d e s p a i r  p e r ­
s u a d e s  h i m  to  a b a n d o n  f r u i t l e s s  e n d e a v o r s ;  a n g e r  i s  t h e  
i m p u l s e  t o  f i g h t  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  d e s i r e  o r  a v e r s i o n .
T h e s e  e l e v e n  p a s s i o n s  a r e  f u r t h e r  d i v i d e d  b u t  in a  s u m m a r y  a s  b r i e f
a s  t h i s  w e  m a y  f o r e g o  t h e  e n u m e r a t i o n  o f  t h e m .
T h e r e  s e e m s  to  h a v e  b e e n  l i t t l e  c e r t a i n t y  on  t h e  E l i z a b e t h a n ' s
p a r t  a s  to  w h e t h e r  a l l  t h e  p a s s i o n s  o r i g i n a t e  in  a  c o m m o n  c e n t e r  o r
w h e t h e r  t h e y  e a c h  h a v e  o r g a n a  of  t h e i r  o w n .  O n e  w r i t e r ,  N e m e s i u s ,  
p l a c e s  t h e  c o n c u p i s c i b l e  " i n c l i n a t i o n  of  a p p e t i t e  i n  t h e  l i v e r  a n d  t h e
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i r a s c i b l e  in  t h e  h e a r t .  " S o m e  a s s i g n e d  to  t h e  s p l e e n ,  t h e  g a l l ,  a n d  
t h e  l i v e r  t h e  p a s s i o n s  o f  j o y ,  a n g e r ,  a n d  l o v e  r e s p e c t i v e l y .  M o s t  
a u t h o r s ,  h o w e v e r ,  s e e m  to  h o l d  t h a t  a l l  t h e  p a s s i o n s  r e s i d e  in  t h e  
h e a r t .  In  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  i t  i s  c o n t e n d e d  t h a t  c h o l e r i c  m e n ,  f o r  
e x a m p l e ,  " a r e  p r o n e  to  a n g e r ,  n o t  b e c a u s e  t h a t  p a s s i o n  d w e l l s  in  t h e  
g a l l ,  b u t  b e c a u s e  t h e  p r e d o m i n a n c e  of  a  h o t  a n d  d r y  h u m o r  r e n d e r s  
t h e m  s u b j e c t  to  a n g e r .  A n  a b u n d a n c e  of b l o o d  i n c l i n e s  m e n  t o  l o v e  n o t  
b e c a u s e  t h e  c o n c u p i s c i b l e  i n c l i n a t i o n  r e s i d e s  in  t h e  l i v e r ,  w h e r e  b l o o d  
i s  m a d e ,  b u t  b e c a u s e  h o t  a n d  r n d s t  q u a l i t i e s  a r e  f a v o r a b l e  to  t h e  p a s s i o n .  
In a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  p o i n t ,  A n d e r s o n  p o i n t s  o u t ,  a r e  s u c h  a u t h o r i t i e s  
a s  W r i g h t ,  B r i g h t ,  S i r  J o h n  D a v i e s ,  J o h n  D a v i e s  of H e r e f o r d ,  a n d  L a  
P r i m a u d a y e .  T h e y  a l l  a g r e e  a l s o  t h a t  t h e  e m o t i o n s  a r e  r e l a t e d  to  t h e  
l i v e r ,  t h e  s p l e e n ,  a n d  t h e  g a l l  in  a  s p e c i a l  w a y .
W h a t e v e r  t h e  s e a t  of  t h e  p a s s i o n s ,  t h e  E l i z a b e t h a n  b e l i e v e d  h e  k n e w  
w h i c h  o r g a n  w a s  h i g h l y  r e s p o n s i b l e  f o r  c e r t a i n  t e m p e r a m e n t s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  l i v e r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o v e r t i n g  c h y l e  i n to  b l o o d .  A n 
a b u n d a n c e  o f  b l o o d  p r o d u c e s  t h e  t e m p e r a m e n t  w h i c h  i n c l i n e d  m e n  to  
l o v e .  T h u s  i t  w a s  o b v i o u s  in  t h i s  p s y c h o l o g y  t h a t  t h e  l i v e r  w a s  c o n ­
n e c t e d  m  a n  i m p o r t a n t  w a y  to  l o v e .  I t  w a s  a l s o  a n  a c c e p t e d  f a c t  t h a t  
a  r e d  l i v e r  m e a n t  v a l o r  w h i l e  a  p a l e  o n e  w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  c o w a r d i c e .  
T h e  g a l l  w a s  a c c e p t e d  a s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  b o d y  w h i c h  e x t r a c t e d  a 
c h o l e r i c  e x c r e m e n t  t h a t  w a s  h o t ,  d r y ,  a n d  b i t t e r  f r o m  t h e  l i v e r .  W h e n  
t h i s  e x c r e m e n t  w a s  n o t  r e t a i n e d  in  i t s  p r o p e r  p l a c e  it  f i l l e d  t h e  b o d y  w i t h
b i t t e r n e s s  an d  g n aw in g .  T h u s  an  a b u n d a n c e  of t h i s  f lu id  s u f f u s e d  th ro u g h *
ou t  t h e  b o d y  w o u ld  s u b j e c t  a n  in d iv id u a l  to  p a s s i o n s  t h a t  w e r e  h o t ,  m a k i n g
h im  w r a t h f u l .  T h e  g a l l  and  l i v e r  a c t  t o g e t h e r  in c e r t a i n  i n s t a n c e s  to
c r e a t e  i r a s c i b i l i t y .  T h e  g a l l  b r e e d s  s p i t e  and  r e s e n t m e n t  an d  a l s o
y i e l d s  c o u r a g e  an d  b o l d n e s s .  T h e  l i v e r  d i s c h a r g e s  c h o l e r  in l a r g e
q u a n t i t i e s  and  a g a l l  s u p e r - c h a r g e d  w i th  t h a t  b i t t e r  h u m o r  w ould  h a v e
to  v e n t  i t s e l f  of t h i s  f lu id  w h ic h  i s  r e s p o n s i b l e  fo r  i n f l a m i n g  m a n  to a c t i o n .
T h e  s p l e e n ,  on i t s  s id e ,  is  c a p a b l e  of i n c i t i n g  m a n  to  m a n y  d i f f e r e n t
p a s s i o n s .  It i s  p r i m a r i l y  fo r  t h e  p u r p o s e  of  p u r g in g  th e  m e l a n c h o l i c
e x c r e m e n t  w h ich  is  h a r m f u l  to th e  body b e c a u s e  it c h e c k s  p a s s a g e w a y s ,
b r e e d i n g  f e a r f u l  p a s s i o n s  and  d e f i l in g  th e  w ho le  su p p ly  of h u m o r s .  T h e
s p l e e n  t h e n  is  s o m e t i m e s  s a id  to  be  th e  s e a t  of l a u g h t e r  b e c a u s e ,  if it
40a c c o m p l i s h e s  i t s  t a s k  s u c c e s s f u l l y ,  m a n  i s  c h e e r f u l .
In c o n n e c t i o n  with  a l l  t h a t  h a s  gone  b e f o r e  to m a k e  up th e  c o r p o r e a l  
p a r t  of  m a n ,  a p a r t  f r o m  th e  r a t i o n a l  and  i m m o r t a l  s o u l ,  m e n  a r e  c r e a t u r e s  
c o m p o s e d  of t h e  fo u r  e l e m e n t s .  T h e s e  e l e m e n t s  a r e ,  a s  we s t a t e d  m u c h  
e a r l i e r ,  t h e  A r i s t o t e l i a n  o n e s  of e a r t h ,  a i r ,  f i r e ,  and  w a t e r .  A c c o r d i n g  
to th e  m i x t u r e  an d  p r o p o r t i o n  of t h e s e  e l e m e n t s  w i th in  h i m ,  m a n  e x ­
h i b i t s  d i f f e r e n c e s  of p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and  c o n d u c t .  E a c h  of  t h e  
fo u r  e l e m e n t s  h a s  i t s  c o r r e s p o n d i n g  q u a l i t y  of h e a t ,  c o l d n e s s ,  d r y n e s s  
a n d  m o i s t u r e .  F i r e  is  hot  and  d r y ;  a i r  is  ho t  and  m o i s t ;  w a t e r  is  co ld  
a n d  m o i s t ;  e a r t h  is  c o ld  and  d r y .  Any n u m b e r  of c o m b i n a t i o n s  of t h e s e  
a r e  p o s s i b l e  and  a s  t h e i r  p r e p o n d e r a n c e  i s ,  e s p e c i a l l y  in  th e  b lood ,  so 
is  o u r  t e m p e r a m e n t  d e t e r m i n e d .  T h e  t e m p e r a m e n t  m a y  be  of the
s i m p l e s t  k ind ;  t h a t  i s ,  ho t  o r  co ld ,  o r  m o i s t  o r  d r y ,  bu t  i t  m a y  a l s o  
b e  c o m p o u n d ;  hot  a n d  m d s t ,  o r  h o t  an d  d r y ;  c o ld  and  m o i s t ,  o r  co ld  
a n d  d r y .  T h e  p e r f e c t  t e m p e r a m e n t ,  known a s  " E u c r a s y " ,  i s  on e  in 
w h ic h  a l l  t h e  e l e m e n t s  a n d  t h e i r  q u a l i t i e s  a r e  in p e r f e c t  p r o p o r t i o n  and  
b a l a n c e . ^  O n e  c a n  h a r d l y  h o p e  f o r  s u c h  a  t e m p e r a m e n t ,  a l th o u g h  
S h a k e s p e a r e  d o e s  im p ly  o n e  to B r u t u s  in t h e  w o r d s  of A nthony  a t  th e  
end  o f  J u l i u s  C a e s a r .
"Now th e  food w h ich  we  e a t ,  i t s e l f  c o n s i s t i n g  of  t h e  fo u r  e l e m e n t s ,  
and  h a v in g  t h e i r  s e v e r a l  q u a l i t i e s ,  is  c o n v e r t e d  by th e  i n t e r n a l  p r o ­
c e s s e s  of  t h e  body  in to  fo u r  h u m o r s ,  w h ich  h a v e  a c e r t a i n  c o r r e s p o n d -
42e n c e  w i th  t h e  e l e m e n t s ,  f r o m  w h ich  th e y  a r e  d e r i v e d .  " T h e s e  h u m o r s  
a r e  p r i m a r y  o r  n u t r i t i v e  h u m o r s  and  a r e  b lood ,  p h l e g m ,  c h o l e r  an d  
m e l a n c h o l y .  E a c h  of  t h e s e  h a s  a  p h y s io l o g i c a l  fu n c t io n  w h ich  is  p e c u l i a r  
to i t .  B lood  c a r r i e s  n a t u r a l  h e a t  and  m o i s t u r e .  It b o th  w a r m s  and  
m o i s t e n s  th e  e n t i r e  body  and it is  t u r n e d  in to  f l e s h  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  
of  th e  t h i r d  d i g e s t i o n .  It is  c h o l e r ' s  f u n c t io n  to n o u r i s h  t h e  p a r t s  of the  
body  w h ic h  a r e  hot  and  d r y  an d  to  ex p e l  e x c r e m e n t .  The  b o n e s ,  g r i s t l e s ,  
s i n e w e s ,  e tc .  , a r e  n o u r i s h e d  by m e l a n c h o l y  and a l s o  p r o d u c e  a p p e t i t e  
in th e  s t o m a c h .  P h l e g m  n o u r i s h e s  th e  c o ld  and  m d s t  p a r t s  of t h e  body ,  
e s p e c i a l l y  t h e  b r a i n  and k i d n e y s .  " E a c h  h u m o r  h a s  i t s  p a r t i c u l a r  s e a t .  
T h e  s e a t  of t h e  b lo o d  is  t h e  l i v e r ;  th e  s e a t  of p h l e g m  i s  s o m e t i m e s  s a id  
to b e  th e  lu n g s ,  s o m e t i m e s  t h e  k id n e y s ;  t h e  g a l l  i s  p r o v i d e d  fo r  s u p e r ­
f lu o u s  and  e x c r e m e n t a l  c h o l e r ;  th e  s p l e e n  is  p r o v i d e d  f o r  s u p e r f l u o u s  
and  e x c r e m e n t a l  m e l a n c h o l y .
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A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  t h e  f o u r  h u m o r s  u n i t e  in  t h e  v e i n s ;  y e t  
e a c h  o f  t h e m  m a i n t a i n s  i t s  ow n  c h a r a c t e r i s t i c s .  B lo o d  i s  h o t  a n d  m o i s t ,  
s w e e t  a n d  r e d .  P h l e g m  i s  w a t e r y ,  c o l d ,  m o i s t ,  a n d  w h i t e .  C h o l e r  i s  
h o t ,  d r y ,  y e l l o w  o r  r e d ,  a n d  b i t t e r .  M e l a n c h o l y  ( w h ic h  i s  s o m e t i m e s  
c a l l e d  b l a c k  c h o l e r )  i s  e a r t h y ,  t h i c k ,  b l a c k ,  a n d  s o u r .
E a c h  o f  t h e s e  h u m o r s  go to  m a k e  up w h a t  w e  p o p u l a r l y  c a l l  b l o o d .
A s  t h i s  b l o o d  t r a v e l s  t h r o u g h  t h e  v e i n s  t h e s e  h u m o r s  s u p p l y  n o u r i s h m e n t  
to  t h a t  p a r t i c u l a r  o r g a n  of  t h e  b o d y  f o r  w h i c h  i t  i s  e s p e c i a l l y  a d a p t e d .
E a c h  of t h e  h u m o r s  p r e p o n d e r a t e s  in a  m a n ' s  m a k e - u p  a n d  d e t e r m i n e s  
h i s  c o m p l e x i o n  a n d  t e m p e r a m e n t .  T h a t  i s ,  a  m a n  i s  s a n g u i n e  o r  m e l a n ­
c h o l y ,  p h l e g m a t i c ,  o r  c h o l e r i c .  " P a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  ( b a r r i n g  w o u n d s ,  
f r a c t u r e s ,  d i s l o c a t i o n s ,  e t c . )  a r e  d u e  to  h u m o r a l  a b n o r m a l i t i e s ;  to  s u p e r ­
a b u n d a n c e  o r  d e f i c i e n c y  of a  h u m o r  t h r o u g h o u t  t h e  b o d y ,  to  i m p r o p e r  
c o n c e n t r a t i o n  of  a  h u m o r  in o n e  m e m b e r ,  o r  to  t h e  p r e s e n c e ,  e i t h e r  
t h r o u g h  t h e  b o d y  a s  a w h o le  o r  in a  s i n g l e  m e m b e r  of  n o x i o u s  u n n a t u r a l  
f o r m s  of  c h o l e r ,  p h l e g m ,  o r  m e l a n c h o l y .  E v e r y  d i s e a s e  in  R e n a i s s a n c e
m e d i c i n e  w a s  e x p l a i n e d  in  t e r m s  of o ie  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s .
S i n c e  t h e  b o d i l y  o r g a n s  a r e  t h e  i n s t r u m e n t s  of  t h e  s e n s i b l e  s o u l ,
t h e  " t h o u g h t s  a n d  p a s s i o n s  of a m a n  a r e  o b v i o u s l y  in a  g r e a t  d e g r e e
45i n f l u e n c e d  b y  h i s  c o m p l e x i o n .  " E a c h  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r  a n d  o u t ­
w a r d  a p p e a r a n c e  g a v e  c l u e s  to  t h e  d o m i n a n t  h u m o r  w i t h i n  h i m .  A w e l l  
i n f o r m e d  p e r s o n  (not  n e c e s s a r i l y  o n e  t r a i n e d  in  t h e  s c i e n c e )  c o u l d  c l a s s i f y  
a  m a n  a s  s a n g u i n e ,  m e l a n c h o l i c ,  p h l e g m a t i c  o r  c h o l e r i c  b y  s i m p l y  o b s e r v ­
i n g  h i m  f o r  a  s h o r t  t i m e .  L .a te r  w e  s h a l l  s e e  e v i d e n c e  of  a  g r e a t  d e a l  of
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v a r i a t i o n  in  th e  d e s c r i p t i o n  of  w h a t  e a c h  of  th e  h u m o r s  d id  to a  m a n ,
bu t  f o r  t h e  m o m e n t  we m i g h t  s i m p l y  g iv e  a  v e r y  b r i e f  d e s c r i p t i o n :
T h e  s a n g u in e  m a n  i s  f l e s h y ,  r u d d y ,  f a i r - h a i r e d ,  a m i a b l e  of 
c o u n t e n a n c e  an d  m a n n e r ,  g l a d s o m e  of s p i r i t ,  k in d ly ,  l i b e r a l ,  
fond  of good  food and  good w in e ,  fond  of  m u s i c ,  a m o r o u s ,  
i n t e l l i g e n t ,  c o u r a g e o u s .  T h e  c h o l e r i c  p e r s o n  i s  l e a n ,  h a i r y ,
' s a f f r o n  c o l o r e d ,  ’ r a s h ,  q u i c k  to  a n g e r ,  p r o u d ,  r e v e n g e f u l ,  
b o ld ,  a m b i t i o u s ,  s h r e w d .  T h e  p h l e g m a t i c  m a n  i s  s h o r t  and  
f a t ,  p a l e ,  t o r p i d ,  s lo th f u l ,  m e n t a l l y  d u l l .  M e la n c h o l y  m e n  
a r e  ' l e a n e ,  d r y ,  l a n k .  . . c r o k e n a y l e d .  . . t h e  f a c e  b e c o m m e t h  
p a l e ,  y e l o w y s h e  fc s w a r t y .  . . . As  t o u c h in g  th e  n o t e s  and  m a r k e s  
of  t h e i r  m i n d s ,  t h e y  a r e  c h u r l i s h ,  w h y n in g ,  . . o b s t i n a t e ,  
g r e e d y .  . . t h e y  v s e  a c e r t a i n  s lo w  p a c e  & so f t  n y c e  g a t e ,  h o ld -  
in g e  dow n t h e i r  h e a d s ,  with c o u n t e n a u n c e  & lo k e .  . . g r i m  and  
f ro w n in g .  1
F u r t h e r  t h e s e  m e l a n c h o l i c  m e n  a r e  t a c i t u r n ,  fond of p r i v a c y ,  and 
b e s e t  c o n s t a n t l y  by f e a r s  an d  s o r r o w s .  In g e n e r a l  o n e  m i g h t  s u m  th e m  
up b y  s a y in g  th a t  t h e  s a n g u in e  c o m p l e x i o n  is  t h e  h a p p i e s t  an d  th e  m o s t  
a t t r a c t i v e  in  a p p e a r a n c e ,  th e  m e l a n c h o l i c  t h e  m o s t  m i s e r a b l e ,  and th e  
c h o l e r i c  t h e  m o s t  to  be f e a r e d .
As we h a v e  n o te d ,  in e a c h  m a n  t h e r e  is  a p r e d o m i n a n c e  of on e  of 
t h e  h u m o r s .  O n e  of th e  m o r e  i n t e r e s t i n g  t h e o r i e s  of E l i z a b e t h a n  
p s y c h o lo g y  i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  of t h e  c h a n g e a b i l i t y  of th e  b lood .  " T h e  
h u m o r s  a r e  e x c e e d i n g l y  v a r i a b l e  in q u a n i t i t y  and  q u a l i t y .  A c c o r d i n g  
to  t h i s  p s y c h o lo g y  th e  h u m o r s  r e i g n e d  by t u r n s - - "b lood  f r o m  3 A . M .  to 
9 A. M. , c h o l e r  f r o m  9 A. M. to  3 P .  M. , p h l e g m  f r o m  3 P .  M ,  to  9 P .  M. 
an d  m e l a n c h o l y  f r o m  9 P . M .  to 3 A .M ."^ ®  E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g i s t s  
a l s o  h ad  an  a r r a n g e m e n t  of t h i s  v a r i a b i l i t y  by th e  s e a s o n :  " T h e  h e a t  
of s u m m e r  d i s s o l v e s  s u p e r f l u i t i e s ,  w a s t e s  t h e  h u m o r s ,  an d  o p e n s  th e  
p o r e s .  S p i r i t s  e s c a p e  f r o m  th e  body  w i th  e x h a l a t i o n s ,  m o i s t u r e ,  and
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v a p o r s .  C h o l e r  is  in  a s c e n d a n c y .  A u t u m n  b r e e d s  p h l e g m . W i n t e r  
t h i c k e n s  t h e  h u m o r s ,  c o n s t r a i n s  t h e  s i n e w s ,  a n d  s e n d s  n a t u r a l  h e a t  
i n w a r d .  M e l a n c h o l y  i n c r e a s e s ,  a n d  m a k e s  m e n  s l u g g a r d s . . " ^
T h e  a g e s  of  m a n  a l s o  h a d  a  c o r r e s p o n d e n c e  to  t h e  v a r i a b i l i t y  of 
t h e  h u m o r s .  T h e  p u r e l y  v e g e t a b l e  f a c u l t y ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  d o m i n a n t  
in c h i l d h o o d  b e c a u s e  d u r i n g  t h a t  t i m e  m a n ' s  body  c o n t a i n s  h e a t  a n d  
m o i s t u r e  in  a b u n d a n c e  a n d  t h e s e  f o s t e r  t h e  v e g e t a b l e  f a c u l t y .  D u r i n g  
t h i s  p e r i o d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  l i e s  d o r m a n t  a n d  m a n  is  s u b j e c t  to  ho t  
p a s s i o n s .
P r a c t i c a l l y  e v e r y  p h y s i c a l  f e a t u r e  of  a m a n  is  i n d i c a t i v e  of no t  
o n ly  h i s  t e m p e r a m e n t  a s  s u c h ,  b u t  a l s o  of h i s  h a b i t u a l  m o d e  of b e h a v i o r .  
T h e  w e ig h t  of a  p e r s o n  fo r  e x a m p l e  i s  a  g u id e  to  h i s  m e n t a l  c a p a c i t y .  
H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h i s  i d e a  of  a  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  w e ig h t  an d  
i n t e l l e c t  is  b a s e d  upon  th e  f a c t  t h a t  c h o l e r i c  o r  m e l a n c h o l i c  m e n  h a v e  
h o t  a n d  d r y  h u m o r s  w h e r e  t h e r e  is  a  h a r d e n i n g  o f  th e  b o d y  w h ic h  d o e s  
n o t  t e n d  to  a l l o w  fo r  e x c e s s i v e  w e i g h t ,  t h i s  is  no t  a l w a y s  a n  u n m i s t a k ­
a b l e  g u id e .  T h i s  i s  t r u e  b e c a u s e  t h e r e  is  no t  n e c e s s a r i l y  a  c o r r e s p o n d ­
e n c e  b e t w e e n  t h e  h e a t  an d  d r y n e s s  of  a  p e r s o n ' s  body  a n d  h i s  m i n d .  T h e  
a m o u n t  a n d  c o l o r  of t h e  h a i r  m a y  a l s o  b e  u s e d  a s  a  g u id e  to m e n t a l i t y .  50 
W h a t  h a s  gone  b e f o r e  i n d i c a t e s  a  c l e a r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  th e  
o p e r a t i o n  of  t h e  b o d y  a n d  t h e  s o u l .  T h e  a c t i o n s  of t h e  body  a r e  in 
o b e d i e n c e  to  t h e  e l e m e n t s ,  h u m o r s ,  an d  t e m p e r a m e n t  w h ic h  t h e s e  g iv e  
to  m a n .  T h e  s o u l  w a s  t h o u g h t  of  a s  b e in g  e q u a l  in a l l  m e n  an d  no t  
v a r i a b l e  a s  t h e  m a t e r i a l  p a r t s  of th e  body .  T h e  m i n d  of m a n ,  t h e n ,  
c a n  o n ly  j u d g e  a c c o r d i n g  to t h e  i m p r e s s i o n s  w h ic h  it  r e c e i v e s  t h r o u g h
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t h e  f a c u l t i e s .  T h e  s o u l  of  t h e  w i s e  m a n  i s  no d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  of 
a m o r o n ;  th e  o n ly  d i f f e r e n c e  in m e n  i s  due  to  t h e  d i s p o s i t i o n  of  the  
i n s t r u m e n t s  w h ic h  t h e  so u l  h a s  to d e a l  t h ro u g h .  " T h e  t h e o r y  of  the  
b o d y  a s  c o m p o s e d  of  e l e m e n t s ,  h u m o r s  an d  q u a l i t i e s  a c c o u n t s ,  th en ,  
fo r  t h e  d i f f e r e n c e s  in m e n t a l  c a p a c i t y  a m o n g  m e n  and  f o r  d i f f e r e n c e s  
in t h e  c l a r i t y  of  o n e ' s  own p o w e r s  u n d e r  c h a n g in g  c i r c u m s t a n c e s .
C h a p t e r  III w i l l  be c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i th  the  m e l a n c h o l i c  h u m o r .  
As h in te d  a b o v e ,  th e  d i s e a s e  of  m e l a n c h o l i a  h a s  a d i v e r s e  n u m b e r  of  
i n t e r p r e t a t i o n s  a m o n g  the d i f f e r e n t  w r i t e r s ,  an d  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n s  
ev en  w i th in  a g iven  w r i t e r .  A r i s t o t l e  h ad  s u r r o u n d e d  th e  m e l a n c h o l i c  
w i th  an  a l m o s t  r o m a n t i c  a t m o s p h e r e ,  a c c o r d i n g  to  B abb ,  an d  a t  o n e  t i m e  
it  w a s  d e e m e d  f a s h i o n a b l e  to a s s u m e  th a t  c o m p le x io n .
T h e  d i s c u s s i o n  h a s  now r e a c h e d  th e  po in t  w h e r e  we  c a n  d i s c u s s  th e  
i m m a t e r i a l  p a r t  of m a n .  T h i s  i m m o r t a l  p a r t ,  th e  r a t i o n a l  s o u l ,  h a s  two 
d i s t i n c t  f a c u l t i e s :  t h e s e  a r e  wit  o r  u n d e r s t a n d i n g  (or  i n t e l l e c t )  and  w i l l ,  
w h ich  i s  an  u n d e r s t a n d i n g  no t  on ly  of m a t e r i a l  t h in g s  but  a l s o  a  p o w e r  
c a p a b l e  of a p p r e h e n s i o n  of t h o s e  i d e a s  w h ic h  a r e  " g e n e r a l ,  u n i v e r s a l  
and  d iv in e .  " T h i s  w i l l  is no t  on ly  in  o p e r a t i o n  w hen  " s e t  in m o t io n  by 
d e s i r e s  of th e  l o w e r  n a t u r e ,  bu t ,  w hen  d u ly  i n f o r m e d  and  i l l u m i n a t e d  
by th e  u n d e r s t a n d i n g ,  c a p a b l e  of s e e k i n g  th e  h i g h e s t  good,  w h ic h  is God 
H i m s e l f .
I b r o u g h t  a t t e n t i o n  e a r l i e r  to  t h e  s u b t l e ,  but  v e r y  d i s t i n c t ,  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a p p e t i t e  and w i l l .  In c o n n e c t io n  w i th  th e  so u l  of  m a n  we  f ind  
th a t  th e  p a s s i o n s  and i n s t i n c t s  "by w h ich  we l i v e ,  m o v e  an d  h a v e  o u r
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b e in g  h a v e  t h e i r  s e a t  in th e  h e a r t ,  but  m a k e  t h e i r  way to  the  b r a i n
53w h e r e  th ey  a r e  c a p a b le  of b e in g  d i r e c t e d  and c o n t r o l l e d  by i n t e l l e c t .  "
H o o k e r ' s  s t a t e m e n t  m a y  h e lp  to m a k e  th i s  d i s t i n c t i o n  c l e a r e r :  M. . . t h e
o b je c t  of a p p e t i t e , "  H o o k e r  s a y s ,  " is  w h a t s o e v e r  s e n s i b l e  good m a y  be
w is h e d  fo r ;  th e  o b je c t  of Will  is t h a t  good w h ich  R e a s o n  do th  l e a d  us to 
54s e e k . "  Such a f f e c t io n s ,  p e r t u r b a t i o n s ,  a s  jo y ,  g r i e f ,  s o r r o w ,  e t c . ,  
a r e  of the  a p p e t i t e  and not a l t o g e t h e r  in o u r  p o w e r .  A c t io n s  d i r e c t e d  
by  th e  wi l l ,  h o w e v e r ,  a r e  in o u r  p o w e r .  "A p p e t i t e  is  th e  W i l l ' s  s o l i c i t o r ,  
and  th e  Will  is  A p p e t i t e ' s  c o n t r o l l e r .  "■*■* T h e s e  two f a c u l t i e s  en ab le  a 
m a n  to f o r m  c e r t a i n  h a b i t s  of l i fe ;  th a t  i s ,  f r o m  the  u n d e r s t a n d i n g  
{appeti te)  he m a y  a c q u i r e  a l i f e  of c o n t e m p la t io n ,  and f r o m  th e  Will  
a l i fe  of a c t io n .  T h i s ,  a s  c an  e a s i l y  be s e e n ,  f o r m s  an i m p o r t a n t  d i s ­
t i n c t io n  w h ich  we s h a l l  hav e  o c c a s i o n  to fo l low m o r e  c l o s e l y  when we 
ge t  into the  m a i n  s u b je c t  m a t t e r  of the  d i s s e r t a t i o n .
The  w o rk in g s  of the i m a g in a t io n  c an n o t  b e  ig n o re d  in th i s  d i s c u s s i o n .  
In the  o p p o s i t io n  b e tw ee n  r e a s o n  and  wi l l ,  r e a s o n  and p a s s i o n ,  a p p e t i t e  
and  wil l ,  im a g in a t io n  is  a lw a y s  invo lved  b e c a u s e  any o p p o s i t io n  b e tw e e n  
any  of the  above  im p l i e s  a d i s o r d e r e d  i m a g in a t io n .  The id e a l  of r ig h t  
c o n d u c t ,  t h e r e f o r e ,  is  an i n s i s t e n c e  upon the " r e g u la t i o n  of  will  by r e a s o n  
th r o u g h  th e  p r o p e r  r e s t r a i n t  of a p p e t i t e ,  a f f e c t io n ,  and im a g in a t io n .
T h i s  id e a l  is  a c h i e v e d  in th e  in d iv id u a l  by  e n l i s t i n g  th e  p o w e r s  of h is  
i m a g in a t io n  on th e  s id e  of h i s  r a t i o n a l  p o w e r s .
A s u b t le  and  r a t h e r  d i f f i cu l t  d i s t i n c t i o n  to  k e ep  in m i n d  a r i s e s  a t 
t h i s  point .  T h e  two f a c u l t i e s  we h a v e  b e e n  d i s c u s s i n g  m a y  be c a l l e d
s i m p l y  i n t e l l e c t ,  a  t e r m  w hich  d e s i g n a t e s  bo th .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i n v o lv e s  
a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  " th e  i n t e l l e c t  s p e c u l a t i v e "  an d  " th e  i n t e l l e c t  p r a c t i c a l .  
U n d e r  t h e  h e a d i n g  of  i n t e l l e c t  m o r e  s u b o r d in a t e  p o w e r s  m a y  b e  r a n g e d .  
T h e r e  i s ,  fo r  e x a m p l e ,  t h e  " m e m o r y ” w h ic h  f a l l s  u n d e r  t h e  f a cu l ty  of 
u n d e r s t a n d i n g  but  is  not  to  b e  c o n f u s e d  w i th  th e  " m e m o r y "  of  th e  s e n ­
s i b l e  s o u l .  T h i s  s u b o r d i n a t e  p o w e r  of m e m o r y  i s  no t  a p e r i s h a b l e  s o u l  
a s  is  t h a t  of th e  s e n s i b l e  s o u l ,  but  r a t h e r  a p o w e r  w h ic h  s u r v i v e s  th e
c h a n g e  of d e a t h  "w hen  th e  r e a s o n a b l e  s o u l  e n t e r s  on i t s  d i s e m b o d i e d  
57s t a t e .  " T h e  c o n s c i e n c e  is  a n o t h e r  of th e  p o w e r s  f a l l i n g  u n d e r  th e  
u n d e r s t a n d i n g .  T h i s  p o w e r  is  in o p e r a t i o n  w hen  i m a g e s  of  th in g s  h av e  
b e e n  s e n t  by  th e  s e n s i b l e  to  t h e  r e a s o n a b l e  so u l  to  b e  t e s t e d ,  j u d g e d ,  and  
p u r i f i e d .  If found in a c c o r d a n c e  w i th  t r u t h  t h e y  a r e  t h e n  o f f e r e d  to  th e  
w i l l  by t h e  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  d i s t i n c t i o n  h e r e  is  t h a t  th e  w i l l  of t h e  
r e a s o n a b l e  so u l  is  f a r  d i f f e r e n t  f r o m  th e  a p p e t i t e  in  t h a t  i t  s e e k s  the  
t r u t h  and  t h a t  w h ich  i s  good.  " T h e  w i l l ,  i l l u m i n a t e d  by th e  u n d e r s t a n d ­
in g ,  in i t s  own r i g h t  of f r e e d o m  c h o o s e s  good.  It c a n n o t  d i r e c t l y  c o n t r o l  
th e  a p p e t i t e s ,  w h ic h  m o v e  i n s t i n c t i v e l y  and  in v o l u n t a r i l y  w hen  th e  o b j e c t s  
of t h e i r  d e s i r e  a r e  p r e s e n t e d  to  t h e m ;  but  t h e  w i l l  c an  r e f u s e  t h e  g r a t i ­
f i c a t i o n s  d e m a n d e d  by th e  a p p e t i t e s .  O v e r  th e  i r a s c i b l e  and  c o n c u p i s c i b l e  
p a s s i o n s  t h e  p o w e r  of th e  r e a s o n a b l e  so u l  i s ,  o r  r a t h e r  m a y  an d  o ugh t  to
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b e ,  s u p r e m e .  "
In E l i z a b e t h a n  p s y c h o lo g y  t h e r e  i s  a h e a v y  e m p h a s i s ,  a s  we  h a v e  
s e e n ,  on th e  p l a c e  of th e  r a t i o n a l  sou l  a s  o p p o s e d  to th e  a p p e t i t e s .  No 
h i g h e r  p r a i s e  c o u ld  be h e a p e d  upon an  E l i z a b e t h a n  p e r s o n  th a n  to  s a y  h e  
h ad  a  n a t u r e  c a p a b l e  of c o n t r o l l i n g  e m o t i o n s .
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G iv e  m e  th a t  m a n
T h a t  i s  n o t  p a s s i o n ' s  s l a v e ,  an d  1 w i l l  w e s r  h im  
In m y  h e a r t ' s  c o r e ,  ay ,  in m y  h e a r t  of h e a r t ,
s a y s  H a m l e t  to  H o r a t i o .  M a n y  of S h a k e s p e a r e ' s  t r a g e d i e s  e m p l o y  th i s
b a t t l e  b e t w e e n  th e  r e a s o n  and  th e  e m o t i o n s  a s  t h e i r  b a s i c  c o n f l i c t  and
m u c h  m o r e  w i l l  be  s a id  a b o u t  t h i s  p r o b l e m  in d i s c u s s i n g  H a m l e t  l a t e r .
F o r  t h e  m o m e n t  two p a s s a g e s  f r o m  A n d e r s o n  w i l l  c l o s e  t h i s  p a r t  of
th e  d i s c u s s i o n :
P s y c h o l o g i c a l  t r e a t i s e s  a c c o r d  h ig h  p r a i s e
to t h e  m a n  who i s  a t  a l l  t i m e s  m a s t e r  of h i m s e l f .
T h e y  e n u m e r a t e  d e v i c e s  to b e  u s e d  in  c o n t r o l  of  th e
p a s s i o n s  an d  c o n t i n u a l l y  u r g e  us to  p a t i e n c e ;  y e t  th e y
r e p r e s e n t  l i f e  a s  a  s e r i e s  of c o n f l i c t i n g  p u r p o s e s  and
i n e x p l i c a b l e  a c t i o n s .  T h e  E l i z a b e t h a n  d id  no t  s e a r c h
fo r  un i ty  in h u m a n  b e h a v i o r .  H is  t h e o r y  of t h e  so u l
an d  of  i t s  r e l a t i o n  to the  m a c r o c o s m  a c c o u n t s  fo r  
59i n c o n s i s t e n c i e s .  7
M o d e r n  p s y c h o lo g y  f in d s  un i ty  in h u m a n  b e h a v i o r ;  
h e n c e  we  h a v e  c o m e  to  d e m a n d  of o u r  l i t e r a r y  a r t i s t s  w o r k s  
t h a t  a r e  w e l l - k n i t  in p u r p o s e  and  i m p e c c a b l e  in c h a r a ­
c t e r i z a t i o n .  We h a v e  a l s o  a l l o w e d  o u r s e l v e s  to  f o r g e t  
t h a t  E l i z a b e t h a n  th in k in g  e m p h a s i z e s  v a r i a b i l i t y  and  
e v e n  i n c o n s i s t e n c y  in c o n d u c t .  . . . ^ 0
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CH APTER III
H A M L E T 'S  SA N ITY
P r o b a b l y  no q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  H a m l e t ' s  p e r s o n a l i t y  h a s  so e n ­
t a n g l e d  c r i t i c s  a s  h a s  t h e  p r o b l e m  of h i s  s a n i t y .  A l m o s t  n o  tw o  c r i t i c s ,  
w h e t h e r  of  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  o r  p u r e l y  l i t e r a r y  s c h o o l ,  h a v e  e v e r  c o m ­
p l e t e l y  a g r e e d  in t h e i r  c o n c l u s i o n s .  T h e  v a r i e t y  of  d i a g n o s e s  i s  i n d i c a t e d  
b y  F r e d e r i c k  W e r t h a m :
He h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  h a v in g  a  p s y c h o s i s  a n d  
r e c o v e r i n g  d u r i n g  t h e  p la y ;  a s  m e r e l y  m a l i n g e r i n g ;  a s  
m a l i n g e r i n g  a n d  i n s a n e  a s  w e l l ;  a s  m a l i n g e r i n g  a n d  
b e c o m i n g  i n s a n e  d u r i n g  t h e  p l a y ;  a s  s u f f e r i n g  f r o m :  
h y s t e r i a ,  n e u r a s t h e n i a ,  h y s t e r o - n e u r a s t h e n i a ,  c o m ­
p u l s i v e  n e u r o s i s ,  m a n i c - d e p r e s s i v e  p s y c h o s i s ,  m a n i a  
f e i g n e d  b y  a  m e l a n c h o l i c ,  m e l a n c h o l i a  a t t o n i t a ,  m e l a n ­
c h o l i c  m o n o m a n i a ,  s c h i z o p h r e n i a ,  s c h i z o p h r e n i a  f e i g n e d  
by a n  i n t r o v e r t ,  d e m e n t i a  p r a e c o x ,  s c h i z o i d  p e r s o n a l i t y ,  
p s y c h o p a t h i c  p e r s o n a l i t y ,  d e g e n e r a c y ;  a s  a  d e s e q u i l i b r e .  *
In t h i s  c h a p t e r  H a m l e t ' s  m e n t a l  c o n d i t i o n  i s  d i s c u s s e d  u n d e r  t h r e e  
h e a d i n g s :  1) f e i g n e d  m a d n e s s ,  2 ) f e i g n e d  m a d n e s s  w h ic h  i s  v e r y  n e a r  to 
b e i n g  r e a l ,  and  3) t o t a l  i n s a n i t y .  T h e s e  t h r e e  h e a d i n g s  a p p a r e n t l y  e n ­
c o m p a s s  a l l  t h e  e v e n t u a l i t i e s .  T h e  c h a p t e r  e m p h a s i z e s  c o n t r a s t s  b e t w e e n  
s t a t e m e n t s  of  m e d i c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  o p i n i o n s  of l i t e r a r y  c r i t i c s .
T h i s  c o n t r a s t  e n a b l e s  t h e  r e a d e r  to  s e e  s o m e  of  t h e  u n i q u i n e s s  of t h e  
c o n t r i b u t i o n  of  " s c i e n t i f i c "  c r i t i c i s m  in i t s  i m p a c t  on m o r e  t r a d i t i o n a l  
l i t e r a r y  c r i t i c i s m .
1 .
A m o n g  t h o s e  m e d i c a l  m e n  w ho  s e e  H a m l e t  a s  a  m a n  who s i m p l y
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f e i g n s  m a d n e s s  i s  C .  L.. W h i t m i r e .  A l t h o u g h  W h i t m e r e  i n v e s t i g a t e s  
a  n u m b e r  of  S h a k e s p e a r e ' B  c h a r a c t e r s  i n  t h i s  e s s a y ,  h e  i s  e s p e c i a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p s y c h o s i s  o f  H a m l e t .  H e  d e n i e s  t h a t  H a m l e t  i s  
a c t i n g  u n d e r  a n y  t y p e  of  n e u r o s i s .  H e  i n s i s t s  t h a t  a l t h o u g h  H a m l e t  
c e r t a i n l y  a c t s  i n  a  s t r a n g e  m a n n e r  f r o m  t i m e  to  t i m e  h i s  a c t i o n s  a r e  
n e v e r  s u c h  a s  w o u l d  r e s u l t  f r o m  a n y  p s y c h o p a t h i c  c o n d i t i o n .  In  s p i t e  
o f  h i s  e c c e n t r i c  a c t i o n s  H a m l e t ,  s a y s  W h i t m e r e ,  i s  " A l l  t h i s  w h i l e  
s a n e l y  a n d  s m a r t l y  p l o t t i n g  a  r e v e n g e  t h a t  o n l y  a s a n e  m a n  c o u l d  d e v i s e - - 
s h o w i n g  m u c h  b e t t e r  j u d g m e n t  t h a n  a  p a r a n o i d  w o u l d  s h o w  in  t h e  m a t t e r  
o f  d e t a i l e d  r e v e n g e .  A c o u r s e  of  a c t i o n  w h i c h  a l l o w s  a n  i n d i v i d u a l  
t o  c h a n g e  s o  r a p i d l y  a n d  s o  o f t e n  f r o m  o n e  m o o d  to  a n o t h e r  in  a  s h o r t  
p e r i o d  o f  t i m e  i s  o b v i o u s l y ,  a c c o r d i n g  t o  W h i t m i r e ,  n o t  t h a t  o f  a  v i c t i m  
o f  a  p s y c h o s i s  b u t  r a t h e r  o f  o n e  w h o  i s  a c t i n g  in  a  p u r p o s e f u l  m a n n e r  
t o  a c h i e v e  a c a r e f u l l y  p l o t t e d  p u r p o s e .
T h e  a r t i c l e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  c o n c l u d e d  b y  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
H a m l e t ' s  a c t i o n s  a n d  t h o s e  of  O p h e l i a  a f t e r  t h e  l a t t e r  h a s  l o s t  h e r  s e n s e s .  
W h i t m i r e  p o i n t s  o u t  t h a t  S h a k e s p e a r e  u s e s  t h e  w o r d  ' d i s t r a c t e d '  in  r e ­
f e r e n c e  to  h e r  a n d  t h a t  in  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p l a y s  h e  u s e s  t h i s  w o r d  o n l y  
w h e n  h e  m e a n s  i n s a n e  in  t h e  c e r t i f i a b l e  s e n s e .  I t  i s  o f  s o m e  i n t e r e s t  in  
t h i s  c o n n e c t i o n  t h a t  W h i t m i r e  c a l l s  O p h e l i a  a  c a s e  o f  h y p f i m a n i a .  T h i s  
s t a t e  i s  o n e  in  w h i c h  t h e  p e r s o n  a f f e c t e d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t a l k a t i v e n e s s  
a n d  t h e  b e h a v i o r  o f  i n t o x i c a t i o n .  ^  I t  i s  u n u s u a l  f o r  s u c h  p e r s o n s  t o  s h o w  
s i g n s  o f  d e p r e s s i o n  o r  i r r i t a b i l i t y .  O p h e l i a ' s  s t a t e  o f  m i n d ,  a s  i n d i c a t e d  
b y  h e r  c h a n g i n g  m p o d s  a n d  a c t i o n s ,  d o e s  a p p e a r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s
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i n t e r p r e t a t i o n .  She m a k e s  r e f e r e n c e s  to h e r  f a t h e r ' s  d e a th ,  a t  w h ich  
t i m e  we m a y  a s s u m e  sh e  d r o p s  in to  a tone  of v o ic e  in d i c a t in g  d e p r e s s i o n .  
M o m e n t s  a f t e r w a r d s ,  h o w e v e r ,  sh e  r e tu rn B  to  a l i l t i n g  and  gay  tone  and 
m a n n e r .  It is  i m p o s s i b l e  fo r  th e  p e o p le  p r e s e n t  to b r e a k  th ro u g h  h e r  
m o o d ;  sh e  i g n o r e s  t h e i r  r e m a r  ks a s  s h e  g o e s  b l i th l e y  on h e r  way in 
song  and a c t io n .
S e r j e a n t  Cox is a n o th e r  m e d i c a l  a u t h o r i t y  who s e e s  H a m le t  a s  b e in g  
5
s a n e .  D r .  Do*  e x a m i n e s  H a m le t  a s  a m e l a n c h o l i c , a m e l a n c h o l i c  of 
E l i z a b e th a n  p sy c h o lo g y  r a t h e r  than  of the  n e w  s c h o o l .  T h i s  a u t h o r  f inds  
no in c o n s i s t e n c y  in th e  p lay  when it  i s  e x a m in e d  u n d e r  t h e  l igh t  of the  
m e l a n c h o l i c  t e m p e r a m e n t  a s  i l l u s t r a t e d  in the  w r i t e r s  c o n t e m p o r a r y  
with  S h a k e s p e a r e .  The f ina l  p a r a g r a p h  of th e  a r t i c l e  is  a c o n c i s e  s u m ­
m in g  up of the  v ie w s  h e r e :
Thus  to the  l a s t  h is  c h a r a c t e r  i s  m a i n t a i n e d  with  
m o s t  a d m i r a b l e  c o n s i s t e n c y .  A c h a r a c t e r  m e d i t a t i v e  not 
a c t i v e - - h i g h l y  i n t e l l e c t u a l  and  r e f l e c t i v e ,  but  w a v e r in g ,  
v a c i l l a t i n g ,  doub t ing .  C e r t a i n l y  h e  is not m a d ,  n o r  is  
t h e r e  t h e  s l i g h t e s t  a p p r o a c h  to m a d n e s s .  E v e r y  a c t  
s im u l a t i n g  m a d n e s s  is  c a r e f u l l y  c a l c u l a t e d .  M a d n e s s  
n e v e r  ye t  t a lk e d  so  w i s e ly  a s  he  t a lk s  when it  i s  not  
h i s  cu e  to a s s u m e  th e  ' a n t i c 1 d i s p o s i t i o n .
P a r e n t h e t i c a l l y  it m a y  be  n o ted  th a t  a l th o u g h  Cox  s t r e s s e s  the  ' m e d i t a ­
t i v e  no t  a c t i v e '  c h a r a c t e r  of H a m le t ,  he  is  not  s im p l y  fo l low ing  the  
t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  of  G oethe  and  C o l e r i d g e ,  C o x ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
is  r e l a t e d  to the  l a t e r  d i s c u s s i o n  of m e l a n c h o l i a  in t h i s  c h a p t e r .
A c r i t i c - - a  l i t e r a r y  one  in t h i s  c a s e - - w h o  would  m a k e  a n ic e
7
c o n t r a s t  to Cox  is  S a lv a d o r  de M a d a r i a g a .  T he  c o n t r a s t  b e tw e e n  the  
two w r i t e r s  is  no t  on the  po in t  of H a m l e t ' s  s a n i ty  but r a t h e r  on  H a m l e t ' s
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b a s i c  t e m p e r a m e n t .  M a d a r i a g a  f e e l s  th a t  no b e t t e r  a r g u m e n t  e x i s t s  
a g a i n s t  t h o s e  c r i t i c s  who b e l i e v e  H a m l e t  to  be  i n s a n e  th an  the  f a c t  tha t  
S h a k e s p e a r e  would  s im p l y  h a v e  no t  u s e d  a m a d m a n  as  a  f i g u r e  a r o u n d  
w hom  to  build '  a  p lay .  He d e n ie s  ev e n  m o r e  th e  a s s e r t i o n  t h a t  H a m l e t  
i s  s u f f e r i n g  f r o m  m e l a n c h o l i a  in an y  s e n s e  of th e  w o rd .  P r i m a r i l y  the  
d i s c u s s i o n  h e r e  i s  c e n t e r e d  on a  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  H a m l e t  and  Don 
Q u ixo te ,  w h ich ,  w h i le  i n t e r e s t i n g ,  is  too invo lved  fo r  o u r  p r e s e n t  p u r ­
p o s e s .  It is  enough  at  t h i s  po in t  to  i n d i c a t e  t h a t  M a d a r i a g a  s e e s  no 
m a d n e s s ,  no m e l a n c h o l i a ,  no i r r e s o l u t i o n ,  no undue  h e s i t a t i o n  on H a m l e t ' s  
p a r t .  "And th e  f ac t  is  th a t  whi le  t h e r e  is  in h i m  a good d e a l  of  ' a n t i c s '  
t h e r e  is  bu t  l i t t l e  m e l a n c h o l y  and  no m a d n e s s  w h a t e v e r  when t h e s e  two
g
w o r d s  a r e  t a k e n  in t h e i r  c o n c r e t e  m e d i c a l  t e r m s .  " It is  d i f f icu l t  to
l e a r n  w h e t h e r  o r  not  M a d a r i a g a  is  f a m i l i a r  a t  a l l  w i th  E l i z a b e th a n
p sy c h o lo g y ;  c o n s e q u e n t ly  it is  d i f f i c u l t  to s a y  w h e th e r  o r  not he  is  u s in g
th e  w o rd  m e l a n c h o l y  in i t s  m o d e r n  m e a n in g .
A n o th e r  a u th o r  who a g r e e s  th a t  H a m l e t  shows no t a in t  of a  d i s e a s e d
a
m in d ,  in th e  m o d e r n  s e n s e ,  is  L». H. A l len .  7 His  v ie w s  w il l  be d i s c u s s e d
in C h a p t e r  IV, w h e r e  it w i l l  be  n o ted  th a t  he e x a m i n e s  H a m l e t ' s  a c t i o n s
a s  a  r e s u l t  of in h ib i t io n .  It is i n t e r e s t i n g  to no te  one p a r t i c u l a r  l in e  in
th e  a r t i c l e .  F o l lo w in g  a d i s c u s s i o n  of th e  c o n s i s t e n c y  of  H a m l e t ' s
c h a r a c t e r  in  which  A l len  c l a i m s  th a t  H a m l e t ' s  v e r y  c o n s i s t e n c y  is
" p r e c i s e l y  i t s  i n c o n s i s t e n c y ,  " he  s a y s ;  " A lm o s t  an y th in g  you l ik e  to
sa y  of  h im  is  t r u e ,  fo r  he is  h u m a n  n a t u r e  in a  c o n fu s in g  o s c i l l a t i o n .
T h a t  o s c i l l a t i o n  is  th e  t o u c h  of a b n o r n .a l i t y  by w hich  the  p s y c h o lo g i s t  
is  b e s t  a b le  to  e x a m i n e  n o r m a l i t y .  " 10
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A g a in ,  a  c o n t r a s t  t o  t h i s  v i e w  i s  to  b e  found  in a  l i t e r a r y  c r i t i c .
G. W i l s o n  K n ig h t  f e e l s  t h a t  H a m l e t  i s  t o t t e r i n g  on  th e  b r i n k  o f  i n s a n i t y . ^  
K n i g h t ' s  r e a d i n g  of H a m l e t  i s  p r o b a b l y  to o  w e l l  know n to  n e e d  a  l e n g t h y  
d i s c u s s i o n  h e r e .  L e t  u s  j u s t  s a y  a t  t h i s  p o in t  t h a t  in  H a m l e t  K n igh t  f in d s  
a  p e r s o n  w h o s e  i n t e r m i t t e n t  m a d n e s s  i s ,  by  t h e  en d  of  t h e  p l a y ,  a l m o s t  
o v e r  t h e  b o r d e r l i n e  of  s a n i t y .  B a s i n g  h i s  e n t i r e  r e a d i n g  of t h e  p l a y  upon  
w h a t  h e  f e e l s  i s  a p r e v a i l i n g  t h e m e  of  d e a t h ,  he  s e e  H a m l e t  a s  g r o w i n g  
in to  a  m a n  f i l l e d  w i th  c r u e l t y .  He h a s ,  a c c o r d i n g  to  Knigh t ,  " h e ld  c o n ­
v e r s e  w i th  d e a t h "  a n d  f r o m  t h e n c e  h a s  l e a r n e d  th e  t r u t h  an d  t h a t  t r u t h  
i s  e v i l .  " T h u s  H a m l e t  i s  a n  e l e m e n t  of ev i l  in t h e  s t a t e  of D e n m a r k .
A. C.  B r a d l e y  i s  n e a r  t h e  r e a d i n g  of  K nigh t  i n s o f a r  a s  H a m l e t ' s
s t a t e  of m i n d  i s  c o n c e r n e d .  A c c o r d i n g  to  B r a d l e y ,  H a m l e t  i s  v e r y
p r o b a b l y  n e a r  i n s a n i t y ,  a l t h o u g h  by  no m e a n s  c e r t i f i a b l y  i n s a n e .  B r a d l e y
i s  t h e  c r i t i c  who c o m e s  t h e  n e a r e s t ,  a m o n g  th e  p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c s ,
to  t h e  p o in t  of  v i e w  of p s y c h o a n a l y s t s .  At  any  r a t e ,  h e  w a s  c e r t a i n l y
o n e  of t h e  e a r l i e s t  c r i t i c s  to w r i t e  c r i t i c i s m  w h ic h  c o n t a i n e d  t h e  g e r m
of l a t e r  p s y c h o a n l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  of H a m l e t .  M a n y  m e d i c a l  a u t h o r i t i e s
h a v e  d o n e  no m o r e  t h a n  t a k e  B r a d l e y ' s  f o l lo w in g  s t a t e m e n t  to  a  m o r e
t e c h n i c a l  s t a g e :
H is  a d o p t i o n  of  t h e  p r e t e n c e  of  m a d n e s s  m a y  w e l l  h a v e  
b e e n  d u e  in p a r t  to  f e a r  of  t h e  r e a l i t y ;  to  a n  i n s t i n c t  of 
s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  a f o r e f e e l i n g  t h a t  t h e  p r e t e n c e  w ould  
e n a b l e  h i m  to g iv e  s o m e  u t t e r a n c e  to  t h e  l o a d  t h a t  p r e s s e d  
on h i s  h e a r t  a n d  b r a i n ,  a n d  a f e a r  t h a t  h e  w o u ld  b e  u n a b le  
a l t o g e t h e r  to r e p r e s s  s u c h  u t t e r a n c e .  . . .  If we  l i k e  to  u s e  t h e
w o r d  ' d i s e a s e '  l o o s e l y ,  H a m l e t ' s  c o n d i t i o n  m a y  t r u l y  be
1 ^c a l l e d  d i s e a s e d .
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B r a d l e y  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  H a m l e t  a s  a  m e l a n c h o l i c ,  a  t o p i c  
f o r  l a t e r  d i s c u s s i o n  in  t h i s  c h a p t e r .
C .  C .  H. W i l l i a m s o n , ^  T .  S. E l i o t ,  ^  a n d  C l u t t o n - B r o c k ,  ^  m a y ,  
f o r  c o n v e n i e n c e  h e r e ,  a l l  b e  d i s c u s s e d  t o g e t h e r  i n s o f a r  a s  t h e i r  o p i n i o n s  
o n  t h e  p o i n t  u n d e r  d i s c u s s i o n  s h o w  l i t t l e  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n .  A l l  t h r e e  
f e e l  t h a t  H a m l e t  i s  by no m e a n s  i n s a n e  b u t  t h a t  h e  i s  s u f f e r i n g  f r o m  a n  
u n c o n s c i o u s  r e v u l s i o n  a g a i n s t  h i s  t a s k  a n d  t h a t  t h a t  t a s k  b r i n g s  f o r t h  
e m o t i o n s  w h i c h  a r e  in  " e x c e s s  of  t h e  f a c t s  a s  t h e y  a p p e a r .  11 A s  c a n  
e a s i l y  b e  s e e n ,  t h i s  v i e w  is  t h e  o n e  t a k e n  to  a  m o r e  t e c h n i c a l  l e n g t h  by  
E r n e s t  J o n e s ,  w h o s e  a t t i t u d e ,  w i t h  F r e u d ' s ,  i s  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  in  
C h a p t e r  IV. T h e  t h r e e  c r i t i c s  w i t h  w h o m  we a r e  d e a l i n g  h e r e  a l l  f e e l  
t h a t ,  in  e f f e c t ,  H a m l e t  i s  n o t  m a d ,  b u t  t h a t  hiB " m a d n e s s "  i s  m o r e  t h a n  
m e r e l y  f e i g n e d .
17In t h i s  c o n n e c t i o n  we  f in d  T.  S. E l i o t  in a g r e e m e n t  w i th  R o b e r t s o n ,
E l i o t  c o n t e n d s  t h a t  H a m l e t  i s  s u f f e r i n g  f r o m  a  g r i e f  w h i c h  i s  in  e x c e s s
of  t h e  f a c t s  a s  t h e y  a p p e a r .  T h i s ,  to  h i m ,  i n d i c a t e s  t h a t  H a m l e t  i s
m e n t a l l y  u n s t a b l e ,  a l t h o u g h  c e r t a i n l y  n o t  i n s a n e .  A c o m p l i c a t i o n  o f
s o r t s  a p p e a r s  in  E l i o t ' s  c r i t i c i s m  of  H a m l e t .  E l i o t  h a s  w r i t t e n  s o m e t h i n g
w h i c h  I f e e l  h e  i s  n o t  q u a l i f i e d  to  d i s c u s s  w h e n  h e  s t a t e s  t h a t  in t h e  p l a y
H a m l e t  a c t s  in  s u c h  a  w a y  t h a t  i t  b e c o m e s  a  f o r m  of  " e m o t i o n a l  r e l i e f .  "
W h e n  h e  c o n t i n u e s  b y  s a y i n g  t h a t  H a m l e t ’s f e i g n e d  m a d n e s s  i s  f o r  t h e
" d r a m a t i s t .  . . t h e  b u f f o n e r y  o f  a n  e m o t i o n  w h i c h  h e  c a n n o t  e x p r e s s  in  
18a r t " .  I f e e l  t h a t  h e  i s  t a c k l i n g  a  p r o b l e m  w h i c h  i s  f a r  o u t  o f  h i s  f i e ld .  
E l i o t  f i n d s  t h e  p l a y  i n c o m p r e h e n s i b l e  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  h e r e  S h a k e s p e a r e
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s i m p l y  to o k  on a p r o b l e m  w h ic h  w a s  too m u c h  f o r  h i m .  To a s s u m e  th in g s  
a b o u t  an  a u t h o r  f r o m  h i s  w r i t i n g s  - - p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  h i s  c h a r a c t e r  - -  
is  s o m e t h i n g  of  w h ic h  ev en  t r a i n e d  p s y c h o l o g i s t s  s h o u ld  be  w a r y .  F o r  
M r .  E l i o t  to  do so i s  m u c h  m o r e  q u e s t i o n a b l e .
Tw o p s y c h o l o g i s t s  who f ind  H a m l e t ' s  m a d n e s s  f e ig n e d  a r e  M a lo n e y  
19and  R o c k e le in .  Sound  in t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  th e y  a r e  l e s s  so  a s  to  why 
H a m l e t  f e ig n s  m a d n e s s .  M a lo n e y  an d  R o c k e le in  b a s e  t h e i r  e n t i r e  r e a d i n g  
of  H a m l e t  upon  one po in t :  t h a t  H a m l e t  i s  i n f a n t i l e  and  i m m a t u r e .  T h u s  
th e y  s e e  h i s  f e ig n in g  of m a d n e s s  a s  e x a c t l y  w h a t  a c h i ld  m i g h t  do in  o r d e r  
to " i n t i m i d a t e  t h o s e  ab o u t  t h e m  and  a t t r a c t  a t t e n t i o n  an d  p i ty .  "
A n o th e r  " s c i e n t i f i c "  c r i t i c  who s e e s  no i n d i c a t i o n  of r e a l  m a d n e s s  in 
H a m l e t  is  A l e x a n d e r  R o s e ,  w h o s e  c r i t i c i s m  of s l i g h t  v a lu e  i s  t h u s  n o ted  
h e r e .  H is  j u d g m e n t  of H a m l e t ,  in s h o r t ,  i s  t h a t  H a m l e t  is  a m a l i n g e r e r  
and  f e ig n s  m a d n e s s  fo r  t h a t  p u r p o s e .  F a r  f r o m  b e in g  m a d ,  h e  i s ,  on t h e  
c o n t r a r y ,  a lw a y s  a w a r e  of h i s  t h o u g h t s ,  w o r d s ,  an d  a c t i o n s ,  in o r d e r  to  
c a r r y  out  h i s  m a l i n g e r i n g .  W h a t e v e r  R o s e ' s  p o s i t i o n  as  a  m e d i c a l  a u t h o r i t y ,  
h i s  a r g u m e n t s  a r e  w ho l ly  u n c o n v in c in g  a b o u t  H a m l e t .  To g iv e  a  few s h o r t  
e x a m p l e s :  R o s e  s t a t e s  t h a t  H a m l e t  g iv e s  up O p h e l i a  b e c a u s e  he s e e s  h e r  
a p p r o a c h i n g  m e n t a l  b r e a k d o w n  an d  c a n n o t  a f f o r d  to be  a s s o c i a t e d  w i th  
h e r .  As e v i d e n c e  th a t  H a m l e t  i s  a  m a l i n g e r e r  he  s t a t e s  t h e  r e a s o n  fo r  
H a m l e t ' s  go ing  to E n g la n d  w a s  b e c a u s e  a c r u i s e  i s  a  v e r y  w e l l  known 
c u r e  f o r  m a l i n g e r i n g .  As fo r  H a m l e t ' s  m a d n e s s ,  it is c l e a r ,  s a y s  R o s e ,  
t h a t  H a m l e t  is  not  m a d  b e c a u s e  h e  is  a b le  to  f ind h i s  way  to  E n g la n d  
an d  a l s o  to  find h i s  way b a c k . T h e s e  few s u m m a r y  s t a t e m e n t s  shou ld  
b e  enough  to  i n d i c a t e  th e  l a c k  of  v a l i d i t y  of  th e  c r i t i c i s m  by R o s e .
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A n o th e r  a u th o r  w h o s e  op in ion  i s  c e r t a i n l y  m i s g u i d e d  is  E. V.
21B la k e .  T h i s  m e d i c a l  a u t h o r i t y  f e e l s  t h a t  H a m l e t  is  no t  i n s a n e  but 
c a n n o t  a c t  b e c a u s e  he is  too  fat .  T h e  r e a d e r  c an  q u ick ly ,  I a m  s u r e ,  
th in k  of  a  n u m b e r  of  o c c a s i o n s  in the  p lay  when th i s  i n t e r p r e t a t i o n  
b e c o m e s  r i d i c u l o u s .  T h i s  op in ion  is  b a s e d  upon s e v e r a l  s t a t e m e n t s  in 
th e  p la y ,  a l l  of w h ich  h a v e  r e a d i n g s  m o r e  l o g i c a l  than  th e  o n e s  th e y  a r e  
g iven  by B la k e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  l i n e  h e  c i t e s  in e v id e n c e  of h is  
t h e o r y  i s  th e  one  s p o k en  by th e  Q ueen  d u r in g  th e  f e n c in g  m a t c h :  " H e ' s  
fa t and s c a n t  of b r e a t h .  " F i r s t ,  th e  ed i t ing  of the  l in e  is  q u e s t i o n a b le .  
T h e r e  is s o m e  e v id e n c e  th a t  th e  l in e  m ig h t  v e r y  w el l  b e  e d i ted  "He is  
hot  and s c a n t  of b r e a t h .  " Second ly ,  a s  G r e b a n i e r  p o in t s  out ,  an  a th l e t i c  
p e r s o n  who keeps h i m s e l f  in good s h a p e  is  v e r y  l ik e ly  to  be c o n s i d e r e d ,  
and  c o n s i d e r  h i m s e l f ,  " fa t"  if he  h a s  th e  l e a s t  e x c e s s  w e ig h t .  T h i r d l y ,  
a s p e c u la t io n ,  is  t h a t  sinv e the  p lay  of H a m l e t  was  w r i t t e n  by S h a k e s p e a r e  
w i th  R i c h a r d  B u r b a g e  in m i n d  fo r  th e  l e a d in g  r o l e ,  and  s in c e  we know th a t  
a t  t h i s  p e r i o d  B u r b a g e  w as  s l i g h t ly  p lu m p  abou t  th e  w a i s t ,  i t i s  qu i te  
p o s s i b l e  th a t  S h a k e s p e a r e  w r o t e  th e  l in e  to c o v e r  fo r  any  p h y s i c a l  d i s ­
c r e p a n c y  and  "puff ing"  t h a t  B u r b a g e  m ig h t  do d u r in g  t h i s  s c e n e .  We do 
know th a t  t h e  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  of S h a k e s p e a r e ' s  f i c t io n a l  c h a r a c t e r s  
fo l low s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of th e  p e r s o n  who w a s  to p lay  th e  r o l c r
Even  l e s s  c o n v in c in g  to  t h i s  a u th o r  is  B l a k e ' s  r e a d i n g  of the  l in e  
d e l i v e r e d  by O p h e l i a  e a r l i e r  in t h e  p lay  when sh e  s a y s  "He r a i s ' d  a  s ig h  
so p i t e o u s  and  p r o f o u n d / A s  i t  d id  s e e m  to  s h a t t e r  a l l  h i s  b u l k / . . .
H a m l e t  in  h is  f i r s t  s o l i lo q u y  s a y s  " th i s  too too so l id  f l e s h "  and a t  the
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end  of t h e  p la y  C la u d iu s  t o a s t s  H a m l e t  and  s a y s ,  " T h e  k ing  s h a l l  d r i n k  
to  H a m l e t ' s  b e t t e r  b r e a t h .  " None of t h e s e  l i n e s  n e e d  any  e x p la n a t io n  to 
a  r e a d e r  r e a l l y  f a m i l i a r  with  the  p lay  who h a s  s o m e  k n o w ledge  of S h a k e ­
s p e a r e  an d  h is  p e r i o d .  H o w e v e r ,  a l l  t h e s e  e x p la n a t io n s  a s i d e ,  1 h a r d l y  
s e e  how an y o n e  cou ld  r e a d  th e  p lay  and  a s s u m e  th a t  H a m le t  w as  a c tu a l ly  
fa t.
A no the r  m e d i c a l  a u t h o r i t y  to  c o n s i d e r  H a m l e t  i s  P h i l i p p e  M a i r e t ,
who d o e s  no t  m a k e  a d e f in i t e  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  H a m l e t ' s  s t a t e  of 
22m in d .  It i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  f r o m  the  t e n o r  of M a i r e t ' s  p a p e r  t h a t
he  f e e l s  H a m l e t  i s  s a n e .  T h i s  c r i t i c  fo l lows  J o n e s '  g e n e r a l  a t t i t u d e
th a t  H a m l e t  h a s  an O e d ip u s  c o m p le x .  He a g r e e s  a l s o  w i th  M a lo n e y  and
R o c k e le in  in th a t  he  f e e l s  H a m le t  is  a  c a s e  of i m m a t u r i t y  and is  f a l l in g
b a c k  on f e e l in g s  and  a t t i t u d e s  of ch i ld h o o d  in o r d e r  to p r o t e c t  h i m s e l f .  **
With  th e  e x c e p t io n ,  th en ,  of an O e d ip a l  c o n f l ic t  and  a  s e v e r e  c a s e  of
n a r c i s s i s m ,  H a m l e t  is  m e n t a l l y  n o r m a l  a c c o r d i n g  to M a i r e t .
H a m l e t  i s  e s s e n t i a l l y  s a n e  a l s o  in P e t e r  Dow W e b s t e r ' s  d i s c u s s i o n
23of H a m l e t - - w h e r e  he c o m p a r e s  H a m l e t  w i th  K a f k a ' s  J o s e p h  K. Again  
we a r e  d e a l in g  with  an a u t h o r i t y  who n e v e r  m a k e s  any  d i r e c t  s t a t e m e n t  
on th i s  poin t .  T h e  m a t e r i a l  in his  e s s a y ,  to be d i s c u s s e d  m o r e  fu l ly  
in C h a p t e r  IV, w ou ld  c e r t a i n l y  s e e m  to  i n d i c a t e  W e b s t e r ' s  s t a n d ,  and  
th a t  s t a n d  is  t h a t  H a m l e t  f e ig n s  m a d n e s s .
A m o n g  th e  c r i t i c s  who find H a m l e t  s a n e  i s  F r e d e r i c  W e r t h a m ,
24w h o se  a r t i c l e  w as  l a t e r  t u r n e d  into a book  t i t l e d  The  D a r k  L eg en d .  
A gain ,  in W e r t h a m ,  we find no d i r e c t  s t a t e m e n t ,  bu t  h e r e  a g a in  we 
c a n  s a f e ly  c o n c lu d e  th a t  W e r t h a m  s e e s  no m e n t a l  d e r a n g m e n t  o th e r
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t h a n  t h a t  of  a  m a t r i c i d a l  i m p u l s e .  T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  C h a p t e r  
V f o r  a  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  w r i t e r ' s  v i e w s .
L i k e  s e v e r a l  of  t h e  p r e c e d i n g  c r i t i c s  in  t h e  l a c k  of  p o s i t i v e  s t a t e m e n t ,
b u t  l i k e  t h e m  a l s o  in  f i n d i n g  H a m l e t  e s s e n t i a l l y  s a n e ,  i s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n
o f  H a r r y  S l o c h o w e r .  ^  T h e  d i s c u s s i o n  r e v o l v e s  a r o u n d  p o i n t s  w h i c h
a r e  f o r e i g n  t o  t h e  d e s i g n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  I t  c o n c e r n s  H a m l e t  a s
" t h e  i n t e g r a t i o n  o f  b o t h  t h e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  t h e
i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  m y t h i c  p a t t e r n .  " I  a s s u m e  f r o m
r e a d i n g  h i s  p a p e r  t h a t  S l o c h o w e r  w o u l d  n o t  c l a s s  H a m l e t  a s  a n  i n s a n e
p e r s o n .  H e  d o e s  s t a t e  t h a t  H a m l e t ' s  m a d n e s s  " m a y  b e  v i e w e d  a s  a
m o d e r n  f o r m  o f  t h e  C o n f u s i o n  o f  T o n g u e s .  " T h i s  c r i t i c  d e a l s  w i t h  H a m l e t
a s  p a r t  o f  a  m y t h i c  p a t t e r n .
A s i d e  f r o m  d i r e c t  h i s t o r i c  t r a n s m i s s i o n s ,  S h a k e s p e a r e ' s  
H a m l e t  s o u n d s  c h a r a c t e r i s t i c  m y t h i c  t h e m e s :  t h e  B i b l i c a l  
C a i n - A b e l  f r a t i c i d e .  . . . , t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  t w o  b r o t h e r s  
o v e r  a w o m a n  w i t h  i t s  p r e c e d e n t  in  t h e  c e l e b r a t e d  E g y p t i a n  
s a g a  o f  ' T h e  T w o  B r o t h e r s ,  ' t h e  c o n f l i c t  o f  S o n  a n d  m o t h e r  
w i t h  i t s  p r o t o t y p e  in  t h e  B a b y l o n i a n  s t o r y  o f  M a r d u k  a n d  
T i m a t ,  t h e  r e v e n g e  o n  t h e  u s u r p i n g  u n c l e  w i t h  c o r r e s p o n d e n t s  
t o  t h e  H i n d u  m y t h  o f  K a n s  - K r i s h n a .  H a m l e t ' s  m a d n e s s  m a y  
b e  v i e w e d  a s  a  m o d e r n  f o r m  o f  t h e  C o n f u s i o n  o f  T o n g u e s ,  
f o u n d  in  A r m e n i a n  l e g e n d s  a n d  in  t h e  B i b l i c a l  s t o r y  o f  t h e  
T o w e r  o f  B a b e l .  F i n a l l y ,  t h e  F r e u d i a n  s c h o o l  s e e s  t h e  p l a y  
a s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  v i o l a t i o n  o f  tw o  a n c i e n t  t a b o o s ,  t h e  
d e s i r e  t o  p o s s e s s  t h e  m o t h e r  a n d  to  r e m o v e  t h e  f a t h e r .
R u t h  A n d e r s o n ,  L a u r e n c e  B a b b ,  M a r y  O ' S u l l i v a n ,  a n d  E d w a r d  D o w d e n  
w i l l  a l l  b e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  l a t e r  in  t h e  c h a p t e r  w h e n  w e  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  H a m l e t ' s  m e l a n c h o l i a .  W e  m i g h t ,  a t  t h i s  p o i n t ,  s i m p l y  s t a t e  
t h a t  a l l  o f  t h e m  s e e  H a m l e t  a s  b e i n g  a  t y p i c a l  p i c t u r e  of  a n  E l i z a b e t h a n  
m e l a n c h o l i c  a n d  t h e r e f o r e  a s  b e i n g  q u i t e  s a n e .
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T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  m a y  b e  a p p r o p r i a t e l y  c l o s e d  w i t h  t h e
o p i n i o n  of  a  c r i t i c  w h o s e  t r e a t m e n t  of  t h e  q u e s t i o n  o f  H a m l e t ' s  s a n i t y
, 26i s  i t s e l f  e m i n e n t l y  s a n e ,  E .  E ,  S t o l l .  S to l l  e m p h a s i z e s  t h a t  S h a k e ­
s p e a r e  w r o t e  f o r  t h e  s t a g e ,  n o t  f o r  t h e  s t u d e n t ,  a n d  h e  c o u l d  n o t  b e  
c o n c e r n e d  w i t h  q u e s t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  w h i c h  o c c u r  t o  a n  a u d i e n c e  
in  t h e  t h e a t r e .  H a m l e t ’s f e i g n i n g  of  m a d n e s s  i s  a d e q u a t e l y  p r e s e n t e d  
in  t h e  p l a y  f o r  d r a m a t i c  p u r p o s e s ;  a n d  S h a k e s p e a r e ,  h a v i n g  e s t a b l i s h e d  
t h a t  h i s  m a i n  c h a r a c t e r  is  g o in g  to  p l a y  t h e  m a d m a n ,  j u m p s  l i g h t l y  o v e r  
i n t e r v e n i n g  m a t e r i a l  to  p r e s e n t  u s  H a m l e t ,  w h e n  w e  n e x t  s e e  h i m  a s  
h a v i n g  pu t  on  t h i s  ' a n t i c  d i s p o s i t i o n .  1
II.
T o  c o n s i d e r  t h e  s e c o n d  g r o u p  o f  c r i t i c s ,  t h o s e  w h o  s e e  in  H a m l e t
a f e i g n e d  m a d n e s s  w h i c h  c o m e s  v e r y  c l o s e  to  b e i n g  r e a l ,  t h e r e  i s  no
27b e t t e r  s t a r t i n g  p o i n t  t h a n  B u c k n i l .  B u c k n i l  i s  t h e  m o s t  f a m o u s  o f  a l l  
t h e  m e d i c a l  m e n  (w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  F r e u d  on a n o t h e r  l e v e l )  w h o  h a v e  
e x a m i n e d  S h a k e s p e a r e ' s  c h a r a c t e r s ,  i f  f o r  n o  o t h e r  r e a s o n  t h a n  t h a t  h e  
w a s  o n e  of  t h e  v e r y  f i r s t  to  a t t e m p t  m e d i c a l  o p i n i o n s  a b o u t  t h e m .  B u c k n i l  
i s  in  no w a y  i n d e c i s i v e  a b o u t  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d .  He  b e g i n s  h i s  d i s c u s s i o n  
by  b l u n t l y  s t a t i n g  t h a t  " A l l  c r i t i c a l  s t u d y  of H a m l e t  m u s t  b e  p s y c h o l o g i c a l .  " 
H a m l e t ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a y  i s ,  a c c o r d i n g  to  B u c k n i l ,  in  a  s t a t e  
o f  m e l a n c h o l i a .  It is  t o  b e  k e p t  i n  m i n d  h e r e  t h a t  B u c k n i l  i s  u s i n g  th e  
t e r m  in  i t s  m o d e r n  s e n s e  a n d  i s  n o t  r e f e r r i n g  to  t h e  E l i z a b e t h a n  d i s e a s e  
of  m e l a n c h o l y .  F r o m  t h i s  m e l a n c h o l i a  H a m l e t  p r o c e e e d s ,  b y  d e n t  o f  
f a s t i n g  an d  l o s s  of s l e e p ,  t h r o u g h  a  w e a k e n i n g  p e r i o d ,  w h i c h  f i n a l l y
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b r i n g s  a b o u t  a  f o r m  of  i n s a n i t y .  T h i s ,  it  w i l l  be  n o t i c e d ,  i s  e x a c t l y  
t h e  d e s c r i p t i o n  of H a m l e t ' s  c o n d i t io n  w h ic h  i s  g iv en  th e  King a n d  Q u een  
b y  P o l o n i u s .  At o n e  t i m e  p h y s i c i a n s  u s e d  t h e  t e r m s  m a n i a  an d  m e l a n ­
c h o l i a  to  d i s t i n g u i s h  two d i s t i n c t  m e n t a l  c o n d i t i o n s .  I t  w a s  d i s c o v e r e d  
t h a t  t h e y  w e r e  s i m p l y  two m a n i f e s t a t i o n s  of th e  s a m e  b a s i c  i l l n e s s .  At
t h i s  p o in t  t h e  t e r m  m a n i c - d e p r e s s i v e  p s y c h o s i s  c a m e  in to  u s e  to
2.Rd e s i g n a t e  t h e  i l l n e s s  u n d e r  q u e s t i o n .  To c h a r a c t e r i z e  t h e  c o n d i t io n  
s i m p l y  an d  q u ic k ly  we m a y  s a y  t h a t  i t s  c h i e f  t r a i t  i s  o n e  of e x t r e m e  
e x c i t e m e n t  in r a p i d  a l t e r n a t i o n  with  e x t r e m e  d e p r e s s i o n .  T h i s  d o e s  
not  i m p l y  th a t  t h e r e  is  any r e g u l a r i t y  in the  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  th e  two 
e x t r e m e s .
B u c k n i l  s t a t e s :
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h i s  f e ig n e d  f o r m  a r e  t h o s e  of 
m a n i a ,  no t  in d e e d  v i o l e n t ,  a c u t e ,  and  d e m o n s t r a t i v e ,  
but  m i s c h i e v o u s ,  r e c k l e s s ,  an d  w a y w a r d ,  an d  so  
m i n g l e d  w i th  f l a s h e s  of  n a t i v e  wit ,  and  d i s g u i s e d  by 
th e  g r o u n d  c o lo u r  of  r e a l  m e l a n c h o l y ,  s h e w in g  t h r o u g h  
th e  t r a n s p a r e n c y  of  the  f e ig n ed  s t a t e ,  t h a t  H a m l e t ' s  
c h a r a c t e r  b e c o m e s  on e  of t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  and  
c o m p l i c a t e d  s u b i e c t s  of  p s y c h o l o g i c a l  s tu d y  a n y w h e r e  
to b e  m e t  with .
B u ck n i l  g o e s  t h r o u g h  e a c h  i m p o r t a n t  s c e n e  of th e  p la y ,  e x a m i n i n g  
H a m l e t ' s  b e h a v i o r  and  c o m m e n t i n g  upon it w i th  a f u l l n e s s  w h ic h  we 
w i l l  h a v e  to  c o n d e n s e  h e r e .  H is  fu l l  t r e a t m e n t  of H a m l e t ' s  m e l a n c h o l i c  
s t a t e  w i l l  be r e - e x a m i n e d  l a t e r .  O ne  of h i s  m o r e  i n t e r e s t i n g  e x a m i n a ­
t i o n s  d e a l s  w i th  th e  s c e n e  b e t w e e n  H a m l e t  an d  h i s  m o t h e r  in h e r  c l o s e t :
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H a m l e t  f i n d s  t h a t  h i s  a s s u m e d  m a d n e s s ,  w h i c h  h e  
p u t s  o n  a n d  o f f  r a t h e r  c a p r i c i o u s l y ,  i s  l i k e l y  t o  b e c o m e  
a n  i m p e d i m e n t  t o  a  r i g h t  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  h i s  m o t h e r .
H e  s e e s  h e r  r e a d y  to  d e n y  t h e  r e a l i t y  o f  h e r  o w n  t r e s p a s s ,  
b e c a u s e  i t  i s  m i r r o r e d  t o  h e r  w i t h  t h e  d e m e a n o r  a n d ,  i n  
s o m e  s o r t ,  w i t h  t h e  w o r d s  o f  e c s t a s y .  H e  t h e r e f o r e  o f f e r s  
a s  t e B t s  o f  h i s  s a n i t y ,  t h a t  h i s  p u l s e  i s  t e m p e r a t e ,  t h a t  
h i s  a t t e n t i o n  i s  u n d e r  c o m m a n d ,  a n d  h i s  m e m o r y  f a i t h ­
f u l ;  t e s t s  w h i c h  w e  a r e  b o u n d  to  p r o n o u n c e  a s  f a l l a c i o u s  
a s  c o u l d  w e l l  b e  o f f e r e d ,  a n d  w h i c h  c o u l d  o n l y  a p p l y  t o  
f e b r i l e  d e l i r i u m  a n d  m a n i a .  T h e  p u l s e  in  m a n i a  a v e r a g e s  
a b o u t  b e a t s  a b o v e  t h a t  o f  h e a l t h ;  t h a t  o f  t h e  i n s a n e  g e n e r a l l y ,  
i n c l u d i n g  m a n i a c s ,  o n l y  a v e r a g e s  n i n e  b e a t s  a b o v e  t h e  
a v e r a g e .  T h a t  a  m a n i a c  w o u l d  g a m b o l  f r o m  r e p r o d u c i n g  
in  t h e  s a m e  w o r d s  a n y  s t a t e m e n t  h e  h a d  m a d e ,  i s  t r u e  
e n o u  gh  i n  t h e  a c u t e  f o r m s  o f  t h e  d i s e a s e ;  b u t  i t  i s  n o t  
s o  in  n u m b e r l e s s  i n s t a n c e s  o f  c h r o n i c  m a n i a ,  n o r  in  
m e l a n c h o l i a  o r  p a r t i a l  i n s a n i t y .
B u c k n i l  c o n t i n u e s  b y  a d d i n g  t h a t  in r a v i n g  m a d n e s s  t h e  s y m p t o m s
w h i c h  H a m l e t  h a s  g i v e n  a r e  u s u a l l y  p r e s e n t .  T h e  p u l s e  i s  a c c e l e r a t e d
a n d  i t  i s  n e x t  t o  i m p o s s i b l e  f o r  a  p e r s o n  in  s u c h  a  c o n d i t i o n  t o  g i v e
t h e  s a m e  s t o r y  in  t h e  s a m e  w a y  t w i c e .  A c t u a l l y  t h e  p a s s a g e  a b o v e
i s  o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  a s  a p p l i e d  t o  H a m l e t ’s s p e e c h ;  i t s  p r i m a r y
i n t e r e s t  i s  t h a t  it giveB us a f u r t h e r  knowledge of S h a k e s p e a r e ' s  g e n e r a l
o b s e r v a t i o n  a n d  k n o w l e d g e .
A s u c c i n c t  s t a t e m e n t  b y  B u c k n i l  h i m s e l f  g i v e s  h i s  c o n c l u s i o n  a n d
d i r e c t l y  i n d i c a t e s  h i s  p o i n t  o f  v i e w :
A l t h o u g h  w e  a r r i v e  a t  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  H a m l e t  i s  
m o r b i d l y  m e l a n c h o l i c ,  a n d  t h a t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
h e  p u t s  o n  a  p a r t  i s  n o t  v e r y  g r e a t ;  t h a t ,  b y  e l i m i n a t i n g  
a  f e w  h u r l i n g  w o r d s ,  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  w h i c h  O p h e l i a  
g i v e s  o f  t h e  s t a t e  o f  h i s  s t o c k i n g s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e i t h e r  
in  h i s  s p e e c h  o r  c o n d u c t  w h i c h  i s  t r u l y  f e i g n e d ;  l e t  u s  
g u a r d  a g a i n s t  g i v i n g  t h e  e r r o n e o u s  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  
i s  a  v e r i t a b l e  l u n a t i c .  H e  i s  a  r e a s o n i n g  m e l a n c h o l i c ,  
m o r b i d l y  c h a n g e d  f r o m  h i s  f o r m e r  s t a t e  o f  t h o u g h t ,  
f e e l i n g ,  a n d  c o n d u c t .  H e  i s  in  a  s t a t e  w h i c h  t h o u s a n d s  
p a s s  t h r o u g h  w i t h o u t  b e c o m i n g  t r u l y  i n s a n e ,  b u t  w h i c h  
in  h u n d r e d s  d o e s  p a s s  i n t o  a c t u a l  m a d n e s s .  I t  i s  a
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s t a t e  o f  i n c u b a t i o n  o f  d i s e a s e ,  a n d  w h i c h ,  a c c o r d i n g  to  
t h e  t u r n  o f  e v e n t s  o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  b r a i n ,  m a y  
h a t c h  i n s a n i t y ,  o r  t e r m i n a t e  i n  r e s t o r e d  h e a l t h .  1
A m o r e  r e c e n t  m e d i c a l  a u t h o r i t y  w h o s e  w o r k  i s  i m p o r t a n t  i n  
a n y  p s y c h o a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  S h a k e s p e a r e ,  i s  E r n e s t  J o n e s .  T h o u g h  
J o n e s '  w o r k  i s  t r e a t e d  m o r e  f u l l y  e l s e w h e r e  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  h i s  
b r o a d  c o n c u r r e n c e  w i t h  B u c k n i l  m a y  b e  n o t e d  h e r e .  A f t e r  a  s u m m a r y ,  
b u t  f a i r l y  c o m p l e t e ,  c o v e r a g e  o f  t h e  v a r i o u s  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  H a m l e t ' s  
c o n d i t i o n ,  J o n e s  j o i n s  w i t h  t h e  o p i n i o n  o f  t h o s e  w h o  m a i n t a i n  t h a t  H a m l e t  
i s  n o t  i n s a n e  b u t  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  o b v i o u s l y  s u f f e r i n g  f r o m  s o m e  d i s ­
o r d e r e d  m e n t a l  c o n d i t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p l a y .  J o n e s  m a k e s  i t  q u i t e  c l e a r  
t h a t  h e  w o u l d  b e  h e s i t a n t  to  d e l i v e r  a  d i a g n o s i s ,  b u t  t h e n  f e e l i n g  t h a t  i t  
i s  n e c e s s a r y  f o r  h i m  to  d o  s o ,  h e  c o n c l u d e s  t h a t  H a m l e t  s u f f e r s  f r o m  a  
" s e v e r e  c a s e  o f  h y s t e r i a  o n  a  c y c l o t h y m i c  b a s i s .  " 3 2
In  k e e p i n g  w i t h  m y  a t t e m p t  to  d i s c u s s  o u r  s u b j e c t  in  l a y m a n ' s  
t e r m s ,  I s h o u l d  h e r e  b r i e f l y  d e f i n e  t h e  c o n d i t i o n  s t a t e d  b y  J o n e s .  F i s h e r  
d i s c u s s e s  h y s t e r i a  a s  b e i n g  a  m e n t a l  " d i s o r d e r  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
m e n t a l  d i s s o c i a t i o n .  T h a t  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m a d e  up  of
a n  i n t e g r a t i o n  o f  m e n t a l  s y s t e m s  a n d  t h a t  w h e n  t h e s e  v a r i o u s  m e n t a l  
s y s t e m s  a r e  n o t  in  t u n e  w i t h  o n e  a n o t h e r  t h e r e  i s  d i s s o c i a t i o n  a n d  a n y  
n u m b e r  o f  n e u r o t i c  s y m p t o m s  m a y  r e s u l t .  A m o n g  t h e  p o s s i b l e  s y m p t o m s  
a r e :  a n e s t h e s i a s ,  p a r a l y s e s ,  t i c s  a n d  c h o r e a s ,  a m n e s i a ,  i n c r e a s e d  
s u g g e s t i b i l i t y ,  e g o - c e n t r i c i t y  a n d  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y ,  a n d  a l t e r a t i o n  
o f  p e r s o n a l i t y .  T h e  c y c l o t h y m i c  b a s i s  o f  t h e  h y s t e r i c a l  c o n d i t i o n  i s
c h a ra c te r iz e d  by te n d en c ie s  to w ard  e x a g g e ra te d  e x tre m e s  of c h e e rfu ln e ss
and sa d n e s s , of hypom ania and d e p re s s io n .
J o n e s , w ith w hat s e e m s  to  m e h is  u sual m o d e ra te  and sen s ib le
v iew s , adds th a t by no m e an s  can  we re g a rd  H am let as  a c a se  of in san ity ,
As he so  sen s ib ly  poin ts  ou t, an in san e  c h a ra c te r  p a s s e s  beyond ou r
u n d e rs ta n d in g  and so lo s e s  our in te r e s t  and sym pathy  as  a d ra m a tic
c h a ra c te r ,  Jo n e s , then , p r e f e r s  to  u n d e rs ta n d  H am let under a s ta te  of
p sy ch o n eu ro s is  in which he fee ls  m o s t m en  would find  th e m se lv e s  w ere
they  ana lyzed . A p e rso n  liv in g  under such  a  cond ition , is  in  a  " s ta te  of
m ind  w h ere  the p e rso n  is  unduly, and o ften  pain fu lly , d riv e n  o r  thw arted
by the 'u n co n sc io u s ' p a r t  of h is  m ind , tha t b u rie d  p a r t  tha t was o nce  the
in fa n t's  m ind and s t i l l  liv e s  on s id e  by s id e  with the  adu lt m e n ta lity  tha t
has developed  out of it and should have taken  its  p lace , It s ig n if ie s  in te rn a l 
34m en ta l c o n f l ic t ," This view  of H a m le t- - in  g e n e ra l and w ithout the
psych o an a ly tic  j a r g o n - w i l i  be found to a g re e  a lm o s t com p le te ly  with 
35th a t of A, C, B rad ley , In C h ap te r IV we sh a ll s e e  ju s t  how Jo n e s  ta k es  
up th is  cond ition  and deve lops  it in to  h is  co nc lu sion  of an  O ed ipal s itu a tio n , 
L e ss  s e n s ib le  and le s s  conv incing  than  Jo n es  is E lla  F re e m a n  
S h arp e , an o th e r m e d ic a l c r i t ic ,  w hose c r i t ic is m  em ploys d is to r te d  and 
e x a g g e ra te d  use of p sych o an a ly tic  to o ls , In two s e p a ra te  s tu d ie s  S harpe  
is  found to a g re e  e s s e n tia lly  w ith Jo n es  t h i  H am let is  not by any m ean s  
in san e , but is  d e fin ite ly  su ffe rin g  fro m  som  th ing  c lo se  to  a m en ta l 
d is tu rb a n c e  w hich could le a d  e a s ily  to  in san ity . In the  f i r s t  p ap e r she 
finds m e lan ch o lia , n a r c i s s i s m ,  and o ra l sa d ism  a ll com bined  in H am le t's  
c h a ra c te r ,  ^  B a s ic a lly , she finds tha t the p lay  is i l lu s tr a t iv e ,  not of
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p ro c ra s tin a tio n , but of im p a tien ce . In the second  p a p e r , S harpe  
iden tif ied  H am let with the  C h r is to s  th e m e  and the  th em e of the  Im m acu la te  
C onception , T h ese  two te rm s  r e f e r  to  S h a rp e 's  b e lie f  th a t H am le t, un ­
c o n sc io u sly , fe lt an id e n tif ica tio n  w ith C h r is t  in th a t he w as the only b e ­
go tten  son  of h is  m o th e r  (the V irg in  m o th e r , o r  m o th e r w ithout, in H am le t's  
m ind , s in ), T he e n t ire  concep tion  depends upon S h a rp e 's  b e lie f  tha t in 
H am let we have S h ak esp ea re  h im se lf , S h a k e s p e a re 's  younger b ro th e r , 
then , w as fe lt by h im  to be " the  f ru i t  of s in , conceived  th ro u g h  the  w ick ed ­
n e s s  of c a rn a l re la tio n sh ip  betw een  h is  p a re n ts  in  th e ir  d eg rad ed  sexual 
c h a ra c te r ,  "■}( S harpe  con tinues by identify ing  th e se  two th e m es  th ro u g h ­
out th e  p lay , It is in te re s tin g  to  no te , in p a s s in g , th a t S harpe  b e liev es  
th e  G host in H am let to  be a phan tasy ,
A nother c r i t ic  who b e liev es  th a t the G host is  a figm ent of 
38H a m le t's  im ag ina tion  in H enry  F ra n k , F ra n k  b e liev es  th a t the  G host 
is  te lep h a th ica lly  com m un ica ted  to  o th e rs  by H am let, This h a rd ly  exp la in s  
why M arce llu s  and B e rn a rd o  have seen  the ghost tw ice  b e fo re  H oratio  
is  b rough t to the  b a ttle m en ts  and that it is a f te r  th is  th ird  v is ita tio n  tha t 
H am let is  in fo rm ed  of the s p i r i t  and se e s  it for the  f i r s t  tim e , As to 
H a m le t's  m en ta l cond ition , F ra n k  a g re e s  e s s e n tia lly  with Jo n es  excep t 
h is  te rm s  a r e  not the  s a m e  as  J o n e s ',  He s e e s  H am let a s  su ffe rin g  from  
m e lan ch o lic  m onom ania , That is  a cond ition  of m e lan ch o lia  b rough t 
on by and co n c e rn ed  w ith e x c e ss iv e  p reo cc u p a tio n  w ith one sp ec ific  idea.
T h is is  in l in e  with J o n e s ' co n c lu sio n  co n c ern in g  a sp ec ific  abou lia , ^  
Fo llow ing  the opinion of Jo n e s , B rad ley , and m any o th e rs  is
40C h r i s t o p h  Von S c h r o d e r ,  T h i s  m e d i c a l  c r i t i c  s e e s  H a m l e t  a s  an  
e x c e s s i v e l y  n e r v o u s  p e r s o n ,  a n e u r a s t h e n i c .  N e u r a s t h e n i a  is  a. c o n ­
d i t i o n  w h ic h  s o m e  a u t h o r i t i e s  c o n te n d  e v e r y o n e  e x p e r i e n c e s  in a t  l e a s t  
s o m e  p h a s e s  and  th e  g r e a t e r  p a r t  of  h u m a n i t y  is  in f lu e n c e d  by m o r e  o r  
l e s s  p e r s i s t e n t l y .  P e r h a p s  t h e  c l e a r e s t  way to  d e f in e  t h i s  c o n d i t io n  i s  
to  g ive  i t s  s y m p t o m s .  T h e  s y m p t o m s  of  n e u r a s t h e n i a  a r e :  s e n s a t i o n  of 
f a t i g u e ,  h e a d a c h e ,  d i g e s t i v e  d i s o r d e r s ,  l o s s  of  a p p e t i t e ,  i n s o m n i a ,  
s e n s a t i o n s  of a  s u b j e c t i v e  and  p e c u l i a r  s o r t ,  an d  g e n e r a l  h y p o c h o n d r i a .  ^  
S c h r o d e r  h e r e ,  t h e n ,  d i f f e r s  f r o m  J o n e s ,  B r a d l e y ,  an d  o t h e r  m e d i c a l  
an d  n o n - m e d i c a l  c r i t i c s  of H a m l e t  m a i n l y  in th e  n a m e  he  g iv e s  to  the  
c o n d i t io n .
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H a m l e t ' s  a i l m e n t  i s  n e u r a s t h e n i a  in th e  v ie w  of K a r l  R o s n e r  a l s o .  
R o s n e r  t a k e s  t h i s  c o n d i t io n  f u r t h e r  in t h a t  he s e e s  t h e  n e u r a s t h e n i a  a s  
d e v e lo p in g  in to  h y s t e r i a  and f r o m  t h e r e  to th e  po in t  of i n s a n i t y  in  H a m l e t ' s  
c a s e .  T h e  G h o s t  h e r e  is  a g a in  v i e w e d  a s  b e in g  a h a l l u c i n a t i o n  w h ic h  is  
" c o l l e c t i v e "  a m o n g  H o r a t i o ,  M a r c e l l u s ,  and H a m l e t .  A g a in ,  a l s o ,  we 
a r e  d e a l i n g  with  a c r i t i c  who s e e s  in H a m l e t  S h a k e s p e a r e ' s  own p e r s o n a l i t y .  
The  n e r v o u s n e s s  of  H a m l e t  is  due  to S h a k e s p e a r e ' s  own m e n t a l  c o n d i t io n  
a t  t h e  t i m e  b e c a u s e  of  h i s  f a t h e r ' s  d e a th  an d  th e  e x e c u t io n  of E s s e x .
In g e n e r a l ,  t h e s e  m e n  r e p r e s e n t e  th e  c o n c l u s io n  t h a t  H a m l e t  is  
s a n e  but  n e a r i n g  t h e  b o r d e r l i n e  of c o m p l e t e  i n s a n i t y  to v a r y i n g  d e g r e e s .
We h a v e  s e e n  a n u m b e r  of d i f f e r e n t  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  m e n t i o n e d ,  m o s t  
of w h ic h  f a l l  u n d e r  th e  g e n e r a l  h e a d in g  of p s y c h o n e u r o s i s .  A m o r e  
d e f in i t e  c o n c l u s i o n  w il l  b e  c o n s i d e r e d  a t  t h e  end of t h e  c h a p t e r  a f t e r  we 
c o n s i d e r  H a m l e t  d e f i n i t e l y  i n s a n e .
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III
T h e  c o m m e n t a t o r s ,  bo th  m e d i c a l  and  l i t e r a r y ,  who b e l i e v e  H a m l e t
to b e  o v e r  t h e  b o r d e r l i n e  of m e r e  p s y c h o n e u r o s i s  an d  in to  th e  r e a l m  of
in s a n i t y  a r e  few, bu t  th e y  a r e  i m p o r t a n t  enough  th a t  s o m e t h i n g  n e e d s
to  b e  s a i d  of  t h e m .
T h r e e  c r i t i c s - - a l l  m e d i c a l  m e n - - w h o  fa l l  in to  a c l o s e  kn i t  g ro u p
i n s o f a r  a s  t h e i r  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  H a m l e t ' s  m e n t a l  co n d i t io n  is
43c o n c e r n e d  a r e  K e l logg ,  R a y  a n d  C o n n o l ly .  All t h r e e  fee l  th a t  only  
w hen  H a m l e t  is  c o n s i d e r e d  i n s a n e  do t h e  p la y  and  h i s  c h a r a c t e r  b e c o m e  
c o n s i s t e n t .  It sh o u ld  be  n o ted  h e r e  t h a t  a l l  t h r e e  of t h e s e  m e n  a r e  c o m ­
m e n t a t o r s  of an  e a r l i e r  t i m e .  It i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e i r  o p in io n s  
w ou ld  b e  m o d i f i e d  by m o d e r n  d e v e l o p m e n t s  in p s y c h o lo g y  and  p s y c h o a n a l ­
y s i s .  T h e y  c l a i m  i n s a n i t y  fo r  H a m l e t  u n d e r  th e  h e a d in g  of m e l a n c h o l i a ,  
bu t  e x a c t l y  w h a t  th ey  m e a n  by the  t e r m  i s  not  c l e a r .  Do th e y ,  fo r  e x a m p l e ,  
m e a n  m e l a n c h o l i a  in t h e  s a m e  s e n s e  t h a t  J o n e s  u s e s  i t ?  If so  t h i s  w ould  
no t  now be  r e g a r d e d  a s  a r e a l  c a s e  of  i n s a n i ty .  T h ey  s e e m  to  e q u a t e  
m e l a n c h o l i a  w ith  p s y c h o n e u r o t i c  t e n d e n c i e s  an d  we h a v e  s e e n  th a t  the  
c o n d i t io n  of  p s y c h o n e u r o s i s  is  not now r e g a r d e d  a s  c o n s t i t u t i n g  r e a l  
in s a n i ty .
44A n o th e r  c r i t i c  who f inds  H a m l e t  i n s a n e  i s  W i l l i a m  L e ig h to n .
Of H a m l e t  he s a y s :
If he  h a s  not so  m u c h  c o m m a n d  of h i s  own w il l  a s  to 
b e  a b l e  to k e e p  a p r e d e t e r m i n e d  p u r p o s e  in v iew  t h r o u g h  
a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  of h i s  s u r r o u n d i n g s ,  in e v e r y
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i n t e r v i e w  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u r t ,  h i s  m o t h e r ,  a n d  
t h e  k i n g ,  h u t  i s  i n f l u e n c e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  a n y  p r e v a i l i n g  
d i s p o s i t i o n ,  a n y  i d i o s y n c r a s y  u n c o n n e c t e d  w i t h  h i s  m i s s i o n ,  
h i s  m i n d  l a c k s  t h e  g o v e r n i n g  p o w e r  o f  j u d g m e n t ,  a n d  t h i s  
l a c k  i s  t o  b e  i n s a n e ,  u n s o u n d ;  f o r  t h e  w o r s t  f o r m s  o f  i n ­
s a n i t y  a r e  t h e  w o r k i n g  o f  m e n t a l  f a c u l t i e s  w i t h o u t  j u d g m e n t .
L e i g h t o n ' s  b a s i c  i d e a  o f  t h e  p l a y ,  t o  s u m  up b r i e f l y ,  i s  t h a t  H a m l e t  a c t s
b y  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  e x t e r n a l  e v e n t s  a b o u t  h i m .  T h a t  i s  to  s a y ,  H a m l e t
t a k e s  h i s  d i r e c t i o n  f o r  a c t i v i t y  f r o m  a n y  e v e n t s  w h i c h  h a p p e n  to  o c c u r
in  c o n n e c t i o n  w i t h  h i m .  H i s  a c t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  a r e  n o t  d e t e r m i n e d
b y  h i s  o w n  w i l l  o r  j u d g m e n t  b u t  o n l y  in  a c c o r d a n c e  w i t h  e v e n t s  o v e r  w h i c h
h e  h a s  n o  c o n t r o l .
L e i g h t o n ' s  p o s i t i o n  is  e x t r e m e ,  a n d  h i s  h a n d l i n g  of  d e t a i l s  i s  c a r e ­
l e s s  a n d  u n c o n v i n c i n g .  F o r  e x a m p l e ,  h e  s t a t e s  t h a t  t h e  s e c o n d  v i s i t a t i o n  
o f  t h e  G h o s t  i s  u n d o u b t e d l y  H a m l e t ' s  h a l l u c i n a t i o n  b e c a u s e  t h e  Q u e e n  
d o e s  n o t  s e e  i t ,  d i s p l a y i n g  i g n o r a n c e  a s  to  t h e  E l i z a b e t h a n  c o n c e p t i o n  
o f  g h o s t s .  ^  In E l i z a b e t h a n  d e m o n o l o g y ,  a  g h o s t  c o u l d  a p p e a r  o n l y  t o  
t h o s e  b y  w h o m  h e  w i s h e d  to  b e  s e e n .  K ing  H a m l e t ' s  g h o s t  d o e s  n o t  w i s h  
G e r t r u d e  to  s e e  h i m  a n d  s o  s h e  d o e s  n o t .  L e i g h t o n ’s s t u d y ,  in  s h o r t ,  
a d d s  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  to  H a m l e t .
M a d n e s s  o f  m e l a n c h o l y  i s  s e e n  in  H a m l e t  b y  a n  a n o n y m o u s  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r .  ^  In  t h i s  o l d e r  p s y c h o l o g y  t h e  w r i t e r  u s e s  a  t e r m  
w h i c h  w e  c a n n o t  b e  s u r e  w o u l d  n o t  b e  m o d i f i e d  b y  m o d e r n  p s y c h o l o g i c a l  
t e r m i n o l o g y .  T h u s  h e  s t a t e s  t h a t  H a m l e t  s u f f e r s  f r o m  " .  . . n o t  a  c a s e  
o f  m a n i a - - n o r  o f  g e n e r a l  i n s a n i t y ,  b u t  a  c a s e  o f  m e l a n c h o l y  m a d n e s s - - 
i n  w h i c h  t h e  r e a s o n  w a s  o n ly  o c c a s i o n a l l y  o v e r p o w e r e d - - w h i l e  t h e  f e e l i n g s
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w e r e  m u c h  d i s o r d e r e d  by d i s e a s e ,  " A l t h o u g h  s u p e r f i c i a l l y  t h i s  a p p e a r s
to  b e  t h e  p o s i t i o n  of  o u r  s e c o n d  g r o u p  o f  c r i t i c s ,  t h a t  H a m l e t  i s  s a n e
b u t  n e a r  m a d n e s s ,  t h e  a u t h o r  i n d i c a t e s  q u i t e  c l e a r l y  t h a t  h e  r e g a r d s
m e l a n c h o l i a  in t h i s  c a s e  a s  a  g e n u i n e  c a s e  o f  i n s a n i t y .  " T h e  i n s a n i t y
of  H a m l e t  i s  v e r y  f i n e l y  p o r t r a y e d ,  t h o u g h  by  m a n y  i t  i s  t h o u g h t  t h a t
S h a k e s p e a r e  m e a n t  to  r e p r e s e n t  h i s  i n s a n i t y  a s  a l t o g e t h e r  f e i g n e d .
E .  W. C o x  a l s o  s h o w s  no  h e s i t a t i o n  in  s t i g m a t i z i n g  H a m l e t  a s  
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i n s a n e .  A n u n u s u a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  g i v e n  by  C o x  b e c a u s e  he  f in d s
H a m l e t  i n s a n e  b u t  r e c o v e r i n g  h i s  s a n i t y  b e f o r e  t h e  e n d  of t h e  p l a y .  " T h e
g e n e r a l  c o n c l u s i o n  I h a v e  a r r i v e d  at  i s ,  t h a t  t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  to
p r o v e  t h a t  H a m l e t  f e i g n e d  m a d n e s s ,  a n d  t h a t ,  t r a c i n g  t h e  d e l i n e a t i o n s
of  h i s  d i s p o s i t i o n  c a r e f u l l y ,  t h e r e  a r e  c o n c l u s i v e  f a c t s  of  t h e  e x i s t e n c e
o f  m e n t a l  a b b e r r a t i o n ,  f o l l o w e d ,  a s  I h a v e  s h o w n ,  b y  c o m p l e t e  r e s t o r a -
50t i o n  to  h e a l t h  p r e v i o u s  to  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p l a y "  H a m l e t ,  a c c o r d ­
in g  to  C o x ,  b e g i n s  t h e  p l a y  w i th  a p e r s o n a l i t y  w h i c h  i s  p r o n e  to  i n s a n i t y .  
T h e  c o n v e r s a t i o n  w i th  t h e  G h o s t  d r i v e s  H a m l e t  o v e r  t h e  b o r d e r l i n e  i n to  
i n s a n i t y  a n d  f i n a l l y ,  t h e  s c e n e  a t  O p h e l i a ' s  g r a v e  i s  t h e  e n d  of  t h i s  p e r i o d  
of  i n s a n i t y .  C o x  i n d i c a t e s  t h a t  H a m l e t ' s  c o n d i t i o n  a l l  t h e  w a y  t h r o u g h
t h e  p l a y  i s  t h a t  o f  a  m e l a n c h o l i c .
*
A n o t h e r  m e d i c a l  c r i t i c  w h o  r e g a r d s  H a m l e t  a s  i n s a n e  i s  E d w in  
51S t e n g e r .  S t e n g e r ,  a l o n g  w i th  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c r i t i c s  w h o  f ind  
H a m l e t  i n s a n e ,  a r e  m a i n l y ,  i t  w i l l  b e  n o t i c e d ,  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c r i t i c s  
n o t  e m p l o y i n g  t h e  t e r m s  o f  m o d e r n  p s y c h o l o g y .
T h e  r e a d e r  h a s  n o t i c e d  t h a t  l i t e r a r y  c r i t i c s  a n d  m e d i c a l  a u t h o r i t i e s  
a l i k e  h a v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a g r e e d  t h a t  H a m l e t  i s  a v i c t i m  of m e l a n c h o l i
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I n d e e d ,  t h e r e  a r e  f e w  c r i t i c s  of t h e  t r a g e d y ,  w h a t e v e r  t h e i r  s p e c i a l  
f i e ld ,  w ho  do no t  s e e  H a m l e t  a s  in  o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  an d  to  o n e  d e g r e e  
o r  a n o t h e r ,  s u f f e r i n g  f r o m  m e l a n c h o l i a .  It  i s  d e s i r a b l e  t h e n  to  c o n s i d e r  
t h e  t h e o r y  of m e l a n c h o l i a  a s  i t  i s  a p p l i e d  in m o d e r n  p s y c h o l o g y  a n d  t h e n  
to  c o m p a r e  an d  c o n t r a s t  t h i s  w i t h  m e l a n c h o l y  in E l i z a b e t h a n  p s y c h o lo g y .
As w a s  s t a t e d  e a r l i e r  in  t h e  c h a p t e r ,  m e l a n c h o l i a  and  m a n i a  w e r e  
o n c e  u s e d  a s  i n t e r c h a n g e a b l e  t e r m s .  L a t e r  t h e y  w e r e  s e p a r a t e d  in to  
tw o  d i s t i n c t  t e r m s ,  bu t  t e r m s  w h ic h  w e r e  s t i l l  u s e d  to  i n d i c a t e  th e  s a m e  
b a s i c  s y m p t o m s  of i l l n e sB .  T h e  m o d e r n  t e r m  f o r  m e l a n c h o l i a  i s  m a n i c -  
d e p r e s s i v e  p s y c h o s i s .
It i s  v e r y  i n t e r e s t i n g  in c o n n e c t i o n  w i th  t h e  p a r t i c u l a r  p l a y  we  a r e  
d i s c u s s i n g  to  n o t i c e  t h a t  F r e u d  d i s c u s s e d  m e l a n c h o l i a  a s  a  p a r t  of  m o u r n ­
ing.  I n d e e d ,  h e  m e n t i o n s  H a m l e t  in t h i s  r e l a t i o n .  F r e u d  p o i n t e d  ou t  
t h a t  m o u r n i n g  w a s ,  of c o u r s e ,  t h e  r e a c t i o n  to  t h e  l o s s  of  a l o v e d  o b j e c t ,  
w h e t h e r  t h i s  b e  a p e r s o n ,  s o m e  a b s t r a c t i o n  o r  th in g .  "A s  a n  e f f e c t  of
th e  s a m e  i n f l u e n c e s ,  m e l a n c h o l i a  i n s t e a d  of a s t a t e  of g r i e f  d e v e l o p s
52in s o m e  p e o p l e ,  . . . " .  F u r t h e r  on h e  l i s t s  t h e  f e a t u r e s  of t h e  d i s e a s e .  
T h e s e  a r e  p a in f u l  d e j e c t i o n ,  l o s s  of i n t e r e s t  in th e  o u t s i d e  w o r l d ,  l o s s  
of  t h e  c a p a c i t y  to  l o v e ,  i n h ib i t i o n  of  a l l  a c t i v i t y ,  and  a  l o w e r i n g  of s e l f  
r e g a r d  to  t h e  p o in t  of  u t t e r i n g  o r  a t  l e a s t  f e e l i n g  s e l f  r e p r o a c h e s ,  s e l f  
r e v i l i n g s ,  an d  d e l u s i o n a l  e x p e c t a t i o n  of p u n i s h m e n t .  F r e u d  f u r t h e r  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  p i c t u r e  is  t h e  s a m e  a s  t h a t  of  g r i e f  w i th  t h e  on e  
e x c e p t i o n  of t h e  f a l l  of s e l f - e s t e e m .
T h e r e  i s  a c l e a r e r  d i s t i n c t i o n  d r a w n  b e t w e e n  t h e  two c o n d i t i o n s
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in  r e l a t i o n s h i p  to  H a m l e t .  F r e u d  d o e s  no t  p o in t  t h i s  out  a s  r e f l e c t i n g  
on th e  p l a y  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  h o w e v e r .  In  g r i e f  w e  a r e  c a p a b l e  of 
u n d e r s t a n d i n g  th e  v i c t i m ' s  i n h i b i t e d  c o n d i t i o n  a n d  h i s  l o s s  of  i n t e r e s t  
b e c a u s e  of  t h e  v e r y  n a t u r e  of  m o u r n i n g .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  no t  t r u e  
in m e l a n c h o l i a .  In m e l a n c h o l i a  t h e  i n h ib i t i o n  is  c a u s e d  b y  s o m e t h i n g  
w h ic h  we  c a n n o t  u n d e r s t a n d .  O n e  i m m e d i a t e l y  t h i n k s  h e r e  of E l io t 'B  
r e m a r k  to  th e  e f f e c t  t h a t  H a m l e t  i s  p o s s e s s e d  of a n  e m o t i o n  w h ic h  i s  
in  e x c e s s  of  t h e  f a c t s  a s  t h e y  a p p e a r .
F o u r  p a r t i c u l a r  p a s s a g e s  by  F r e u d  c l a r i f y  t h i s  d i s t i n c t i o n :
T h i s  p i c t u r e  of d e l u s i o n a l  b e l i t t l i n g - - w h i c h  i s  
p r e d o m i n a n t l y  m o r a l - - i s  c o m p l e t e d  by  s l e e p l e s s ­
n e s s  a n d  r e f u s a l  of  n o u r i s h m e n t ,  an d  by a n  o v e r t h r o w ,  
p s y c h o l o g i c a l l y  v e r y  r e m a r k a b l e ,  of t h a t  i n s t i n c t  
w h ic h  c o n s t r a i n s  e v e r y  l i v i n g  th in g  to c l i n g  to 
l i f e .
In c e r t a i n  o t h e r  s e l f - a c c u s a t i o n s  he  a l s o  s e e m s  to 
us  j u s t i f i e d ,  o n ly  t h a t  he  h a s  a  k e e n e r  e y e  fo r  th e  
t r u t h  t h a n  o t h e r s  who a r e  no t  m e l a n c h o l i c .  ^4
F o r  t h e r e  c a n  b e  no d o u b t  t h a t  w h o e v e r  h o ld s  and  
e x p r e s s e s s  to  o t h e r s  s u c h  a n  o p in io n  of h i m s e l f - - 
on e  t h a t  H a m l e t  h a r b o u r e d  of  h i m s e l f  an d  a l l  m e n — 
t h a t  m a n  i s  i l l ,  w h e t h e r  he  s p e a k s  t h e  t r u t h  o r  is
C C
m o r e  o r  l e s s  u n f a i r  to  h i m s e l f .
O n e  c o u l d  a l m o s t  s a y  t h a t  t h e  o p p o s i t e  t r a i t  o f  i n ­
s i s t e n t  t a l k i n g  a b o u t  h i m s e l f  a n d  p l e a s u r e  in  t h e  
c o n s e q u e n t  e x p o s u r e  of  h i m s e l f  p r o d o m i n a t e s  in 
t h e  m e l a n c h o l i c .  ( T h e  o p p o s i t e  t r a i t  s p o k e n  of 
h e r e  is  t h a t  of  " S h a m e  b e f o r e  o t h e r s .  . . .
F u r t h e r  on F r e u d  e x p l a i n s  t h a t  if we  l i s t e n  to t h e  s e l f - a c c u s a t i o n s  
of t h e  p a t i e n t  we s o o n  f ind  t h a t  t h e  t h i n g s  w h ic h  t h e y  a c c u s e  t h e m s e l v e s
of a r e  o r d i n a r i l y  no t  a t t r i b u t e s  o f  t h e i r  c h a r a c t e r  o r  a c t i o n s  but  r a t h e r
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t h o s e  a t t r i b u t e s  be lo n g in g  to  t h e  lo v ed  o b je c t  of th e  v i c t i m ,  "So we
g e t  th e  key to  t h e  c l i n i c a l  p i c t u r e - - b y  p e r c e i v i n g  tha t  the  s e l f - r e p r o a c h e s
a r e  r e p r o a c h e s  a g a i n s t  a loved  o b je c t  which  h a v e  b e e n  sh i f te d  on to  the
57p a t i e n t ’s own ego.  " S t i l l  l a t e r ,  "On the  one  h and ,  l ik e  m o u rn in g ,  
m e l a n c h o l i a  is  th e  r e a c t i o n  to  a r e a l  l o s s  of a  loved  o b je c t ;  bu t ,  o v e r  
and  above  t h i s ,  i t  is  bound to a co n d i t io n  which  is a b s e n t  in n o r m a l  
g r i e f  o r  w h ic h ,  if i t  s u p e r v e n e s ,  t r a n s f o r m s  the  l a t t e r  into a p a th o lo g ic a l  
v a r i e t y .  "
It w a s  po in ted  out  e a r l i e r ,  f r o m  a n o th e r  p s y c h o lo g i s t ,  t h a t  the  
m a n i c - d e p r e s s i v e  p s y c h o s i s  is  c h a r a c t e r i z e d  f i r s t  by th e  f e a t u r e  of 
e x t r e m e  s t a t e s  of e x c i t e m e n t  a l t e r n a t i n g  with s t a t e s  of  e x t r e m e  d e ­
p r e s s i o n .  T h e s e  d e g r e e s  of e x c i t m e n t  a r e  u n d e r  t h r e e  s u b - h e a d i n g s :  
h y p e r a c u t e  m a n i a ,  a c u t e  m a n i a ,  h y p o m a n ia :  w h i le  t h o s e  of d e p r e s s i o n  
a r e :  s i m p l e  r e t a r d a t i o n ,  a c tu e  m e l a n c h o l i a ,  and s tu p o r o u s  m e l a n c h o l i a .  ^ 8  
To s t a t e  b r i e f l y  the  m a i n  f e a t u r e s  of eac h  of t h e s e  s t a t e s :  in h y p o m a n ia  
the  in d iv id u a l  i 9 a l m o s t  a lw ay s  happy .  The  s i t u a t io n  r e s e m b l e s  t h a t  of 
an in to x ic a t e d  p e r s o n ,  a s  vvas po in ted  out e a r l i e r  in c o n n e c t io n  with  
O p h e l i a ' s  cond i t ion .  He s e ld o m  shows  any in d i c a t io n  of a n g e r  o r  il l 
h u m o r  u n le s s  he is  t h w a r t e d  in s o m e  u n d e r t a k in g  with  which he has  
b e c o m e  o b s e s s e d .  A cu te  m a n i a  is  a  cond i t ion  u n d e r  the  i n f lu e n c e  of 
w h ich  the  p a t i e n t  show s  g r e a t  d i s t r a c t a b i l i t y  of a t t e n t io n  and  sh i f t s  
q u ick ly  f ro m  one th ing  to  a n o th e r .  His s p e e c h  i s  v e r y  r a p i d  an d  o f te n  
i n c o h e r e n t  in w h a t  is  c a l l e d  " f l igh t  of i d e a s .  " He b e c o m e s  e x t r e m e l y
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a n g r y  w h e n  c r o s s e d  in  a n y  m a n n e r .  A l th o u g h  h i s  r e m a r k s  a r e  q u i t e  
o f t e n  i n c o h e r e n t  a s  a  w h o le ,  h e  i s  f r e q u e n t l y  q u i t e  c l e v e r  a n d  h i s  r e m a r k s  
a r e  a s t o n i s h i n g l y  p o i n t e d .  In h y p e r a c u t e  m a n i a  t h e  p a t i e n t  i s  on th e  
p o in t  o f  c o m p l e t e  d e l i r i u m .  H is  s p e e c h  i s  e n t i r e l y  i n c o h e r e n t ;  h e  i s  
e x t r e m e l y  v i o l e n t ,  t e a r s  h i s  h a i r ,  b r e a k s  o b j e c t s ,  e t c .  ; he  s i n g s ,  l a u g h s ,  
d a n c e s ,  r a v e s ,  a l l  in  a  f r e n z y .
U n d e r  d e p r e s s i o n  we h a v e  f i r s t  s i m p l e  r e t a r d a t i o n .  D u r i n g  t h i s  
s t a t e  t h e  p a t i e n t ' s  t h o u g h t s  a n d  a c t i o n s  a r e  n o t i c e a b l y  s l o w e r  t h a n  n o r m a l .  
He i s  v i s i b l y  s a d .  In  a c u t e  m e l a n c h o l i a  o r  a c u t e  d e p r e s s i o n  t h e r e  i s  a  
t e n d e n c y  t o w a r d  s e l f - d e p r e c i a t i o n  and  s u i c i d e  i s  a l w a y s  to  be  g u a r d e d  
a g a i n s t .  T h e  p a t i e n t  f e e l s  t h a t  h i s  m e r e  body  w e ig h t  is  to o  m u c h  fo r  
h i m  to c a r r y .  It i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  to  c h e e r  h i m  in  a n y  m a n n e r .
T h e  v i c t i m  of  s t u p o r o u s  m e l a n c h o l i a  is  so f a r  g o n e  in d e p r e s s i o n  th a t  
s tu d y  of  h i m  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  he  e v e n  r e f u s e s  to a n s w e r  q u e s t i o n s .
He s i t s  in  o n e  p l a c e  d ay  a f t e r  d a y  a n d  u s u a l l y  c r i e s  i n c e s s a n t l y .
To  t u r n  now to  t h e  E l i z a b e t h a n  c o n c e p t i o n  of m e l a n c h o l i a  i s  not  
s u c h  a  c h a n g e  a s  m i g h t  be  e x p e c t e d .  In f a c t ,  i t  i s  r e m a r k a b l e  ho w  c l o s e  
to  o n e  a n o t h e r  th e  two c o n c e p t i o n s  of t h i s  d i s e a s e  a r e  h  t h e  tw o  p s y ­
c h o l o g i e s .  T h e  d i f f i c u l ty  w i th  t h e  E l i z a b e t h a n  c o n c e p t i o n  c o m e s  f r o m  
i t s  v a g u e n e s s .  B e c a u s e  E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g y  w a s  no t  a s c i e n c e  d e ­
v e l o p e d  to t h e  p r e c i s i o n  of  o u r  m o d e r n  m e d i c a l  p r a c t i c e s ,  t h e r e  is  
f r e q u e n t l y  to  be  found  d i s a g r e e m e n t  of m u c h  s i g n i f i c a n c e  a m o n g  a u t h o r ­
i t i e s .  A l s o ,  a s  we  s h a l l  s h o r t l y  s e e ,  t h e r e  w e r e  two d i f f e r e n t  s c h o o l s  
c o n c e r n i n g  p s y c h o l o g y  in S h a k e s p e a r e ' s  d a y .  H o w e v e r ,  f o r  t h e  m o s t
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p a r t ,  w e  f i n d  s u f f i c i e n t  a g r e e m e n t  a m o n g  a l l  t h e  m e d i c a l  a u t h o r i t i e s  
o f  S h a k e s p e a r e ' s  t i m e  t o  e s t a b l i s h  o u r  p u r p o s e s  h e r e .
L e t  m e  f i r s t  r e m i n d  t h e  r e a d e r  o f  a  f e w  p o i n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  
d e a l t  w i t h  s u m m a r i l y  i n  t h e  s e c o n d  c h a p t e r  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n .  M e l ­
a n c h o l i a  i s ,  f i r s t  o f  a l l ,  in  E l i z a b e t h a n  t e r m i n o l o g y ,  a  c o l d ,  d r y  h u m o r  
w h i c h  i s  n o r m a l l y  p r e s e n t  i n  t h e  b o d y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  t e r m  m e l a n ­
c h o l y  m a y  d e n o t e  s i m p l y  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  m a n  
w h o s e  t e m p e r a m e n t  c o n t a i n s  a  d o m i n a n t  p r o p o r t i o n  o f  b l a c k  b i l e .  T h i s  
m a n ,  t h e n ,  i s  o f  t h e  m e l a n c h o l i c  c o m p l e x i o n .  H e  i s  s u b j e c t  t o  a  n u m b e r
o f  p h y s i c a l  i n f i r m i t i e s  a n d  p a s s i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  f e a r  a n d  s o r r o w .
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H i s  c o n d i t i o n  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r e d  p a t h o l o g i c a l .  In  a n  e x a m ­
i n a t i o n  o f  D r .  T i m o t h y  B r i g h t ' s  w r i t i n g s  o n  t h i s  s u b j e c t ,  O ' S u l l i v a n  
q u o t e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e l a n c h o l i c  m a n :
'N o w  l e t  u s  c o n s i d e r  w h a t  p a s s i o n s  t h e y  a r e  t h a t  
m e l a n c h o l y  d r i v e t h  u s  i n t o ,  a n d  t h e  r e a s o n  h o w  i t  
d o t h  s o  d i v e r s l y  d i s t r a c t  t h o s e  t h a t  a r e  o p p r e s s e d  
t h e r e w i t h .  . . .  s a d d e  a n d  f e a r e f u l l - - d i s t r u s t ,  d o u b t  
d i f f i d e n c e ,  o r  d i s p a i r e ,  s o m e t i m e s  f u r i o u s ,  a n d  s o m e ­
t i m e s  m e r r y  in  a p p a r a u n c e ,  . . . N e i t h e r  o n l y  i n  c o m m o n  
s e n s e ,  a n d  f a n t a s i e  t h u s  o v e r t a k e n  w i t h  d e l u s i o n ,  b u t  
m e m o r y  a l s o  r e c e i v e t h  a  w o u n d  t h e r e w i t h :  w h i c h  d i s -  
a b l e t h  i t  b o t h  t o  k e e p e  in  m e m o r y ,  a n d  t o  r e c o r d  t h o s e  
t h i n g e s ,  w h e r e o f  i t  t o o k e  s o m e  c u s t o d y  b e f o r e  t h i s  
p a s s i o n ,  a n d  a f t e r ,  t h e r e w i t h  a r e  d e f a c e d .
T h e r e  i s  y e t  a n o t h e r  k i n d  o f  m e l a n c h o l i a  w h i c h  i s  a  s p e c i e s  o f  
m e n t a l  d i s e a s e .  T h i s  i s  p r i m a r i l y  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  p s y c h i c  d i s o r d e r  
b r o u g h t  a b o u t  b y  a n  e x c e s s  o f  t h e  m e l a n c h o l i c  h u m o r  o r  " a d u s t "  m e l ­
a n c h o l y .  T h e  f i r s t  t y p e  o f  m e l a n c h o l i a  r e f e r r e d  to  a b o v e  i s  c a l l e d
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" n a t u r a l "  m e l a n c h o l i a .  T h e  a d u s t  c o n d i t io n  is  a  f o r m  in w h ich  th e
h u m o r  i n v o l v e d - - w h e t h e r  i t  b e  b i l e ,  s a n g u in e ,  p h l e g m ,  o r  b lo o d - - h a B
b e e n  o v e r h e a t e d  an d  h a s  t h u s  b e c o m e  a n o x io u s  h u m o r .  "Now if fo r
s o m e  r e a s o n  t h e  h u m o r s  a r e  s u b j e c t e d  to e x c e s s i v e  h e a t ,  t h e r e  r e s u l t s
an  u n n a t u r a l  h u m o r  t h a t  is  to  be d i s t i n g u i s h e d  f r o m  th e  n a t u r a l  h u m o u r
an d  f r o m  t h e  u n n a t u r a l  e x c e s s  of  a  n a t u r a l  h u m o u r .  T h i s  u n n a t u r a l
h u m o u r  i s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  to a s  m e l a n c h o l y  a d u s t .  T h e  s y m p t o m s
of t h i s  s t a t e  a r e  e x a g g e r a t e d  g r i e f s ,  f e a r s ,  h a l l u c i n a t i o n s ,  l e t h a r g y ,
u n s o c i a b i l i t y ,  m o r b i d  lo v e  of  d a r k n e s s  an d  s e c u l s i o n ,  an d  s o m e t i m e s
m i s a n t h r o p h y .
Of m o s t  c o n c e r n  w e r e  th e  s o r t s  of m e l a n c h o l y  a d u s t  
t h a t  c a m e  f r o m  th e  a d u s t i o n  o f  th e  m e l a n c h o l i c  an d  th e  
c h o l e r i c  h u m o u r s .  And i t  is s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e s e  a r e  
t h e  two h u m o u r s  t h a t  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  a s  p a s s i o n s  
( for  c h o l e r  an d  a n g e r  s e e m  to  b e  u s e d  a s  s y n o n y m s ) .  . . .
T h e  e f fe c t  of t h e  p a s s i o n s  on  th e  s p i r i t s  w a s  a l l - i m p o r t a n t ,  
b e c a u s e  t h e  s p i r i t s  w e r ^ t h e  m e d i u m  o r  go b e tw e e n  
b e t w e e n  body  and  so u l .
S t i l l  l a t e r  we  a r e  w a r n e d  o n ce  m o r e  to n o te  th a t
. . . i t  w a s  upon t h e  b a s i s  of t h i s  i n t e r - r e l a t i o n  b e t w e e n  
body  a n d  so u l  t h a t  th e  s tu d y  of th e  d e v a s t a t i n g  e f fec t  
of  p a s s i o n  w as  b a s e d  d u r i n g  th e  R e n a i s s a n c e .  And it  
w a s ,  I h o p e  to p r o v e ,  b e c a u s e  p a s s i o n  w r o u g h t  an d  w a s  
w r o u g h t  upon  in t h e s e  s t a t e s  of u n r e a s o n  t h a t  a t r a g e d y  
of  p a s s i o n  is  n e c e s s a r i l y  a  t r a g e d y  in w h ic h  d r u n k e n n e s s ,  
f e v e r s ,  m e l a n c h o l y ,  an d  m a d n e s s  a p p e a r  in t u r n  upon 
th e  s t a g e  a s  th e y  do in th e  g r e a t  t r a g e d i e s  of  S h a k e s p e a r e . ^
M e la n c h o ly  a d u s t  i s  no t  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  E l i z a b e th a n  
m a d n e s s .  W hat  we m u s t  do h e r e ,  h o w e v e r ,  i s  to k e ep  in m i n d  t h a t  " m a d ­
n e s s ,  " in E l i z a b e t h a n  u s u a g e ,  d o e s  no t  m e a n  w h a t  we m e a n  to d a y  by
" c e r t i f i a b l e  i n s a n i t y .  "
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T a k e ,  fo r  e x a m p l e ,  t h e  d i s e a s e  of m a d n e s s ,  a  d i s e a s e  
w h ich ,  in E l i z a b e th a n  th in k in g ,  m e a n t  e i t h e r  a  t e m p ­
o r a r y  d e t h r o n e m e n t  of r e a s o n  in h e ig h te n e d  p a s s i o n ,  o r  the  
m o r e  p e r m a n e n t  a f f l i c t io n ,  i n s a n i t y ,  bu t  one  w h ich ,  in 
e i t h e r  c a s e ,  w a s  u n d e r s t o o d  in t e r m s  of t h e  p r i n c i p l e s  
o p e r a t i v e  in a l m o s t  an y  p e r t u r b a t i o n .  M a d n e s s  i s  m e r e l y  
t h e  e x t r e m i t y  of d i s t e m p e r a t u r e ,  an d  a s  s u c h ,  it m a y  
be  s tu d i e d  w i th  r e f e r e n c e  to t h e o r i e s  of t h e  p a s s i o n s .
T he  a d u s t  co n d i t io n  of m e l a n c h o l i a  gave  r i s e  to  m a n y  of the  s a m e
s y m p t o m s  w h ich  w e r e  to  be found in m adness ; ,  h i l a r i o u s  m e la n c h o ly
a r i s i n g  f r o m  b lood a d u s t ;  f u r io u s  m e l a n c h o l y  a r i s i n g  f r o m  c h o l e r  a d u s t ,
s tu p id  m e l a n c h o l y  a r i s i n g  f r o m  p h le g m  a d u s t ,  and  a m e l a n c h o l y  of
v io le n t  t e r r o r  and  d e s p a i r  a r i s i n g  f r o m  m e l a n c h o l y  a d u s t .
Even  with  so m a n y  v a r i a t i o n s  of th e  t h e m e ,  it i s  not  d i f f icu l t  to
s e e  th a t ,  on c e r t a i n  p o in t s ,  a l l  of the  e a r l i e r  m e d i c a l  a u t h o r i t i e s  a g r e e .
T h e y  a l l  c o n f i r m e d  th e  b e l i e f  t h a t  the  m e l a n c h o l i c  p e r s o n  p o s s e s s e d
a m o r b i d  f e a r  an d  s o r r o w .  nA ty p ic a l  d e f in i t io n  of m e l a n c h o l y  i s :
65'a  k inde of  d o ta g e  w i thout  any  a p p a r e n t  o c c a s io n .  1,1 A m e l a n c h o l i c ' s
f r i e n d s  w e r e  a d v i s e d  to c o n v e r s e  w ith  h im  in a m a n n e r  w h ich  would
no t  e x c i t e  o r  a n g e r  h im  and in so doing  a t t e m p t  to po in t  out  to h im  the
" u n m a n l i n e s s  of aJLlowing p a s s i o n  to r u l e  r e a s o n  and  the  d a n g e r  t h e r e i n
to m e l a n c h o l y  m e n  in p a r t i c u l a r .  ”
In d i s c u s s i n g  H a m l e t , A n d e r s o n  n d i c a t e s  c l e a r l y  i t s  c o n n e c t io n
w ith  E l i z a b e th a n  p sy c h o lo g y :
C h a r a c t e r  shou ld  be  c o n s i d e r e d  a l s o  w i th  r e f e r e n c e  to 
p s y c h o lo g y .  If we  r e a d  H a m l e t  in th e  l ig h t  of  E l i z a b e th a n  
t h e o r i e s  about  a c t io n ,  we sh a l l  f ind,  w i th  P r o f e s s o r  Bundy,  
t h a t  th e  m o r a l  p r o b l e m  of  i t s  h e r o  is not v e r y  d i f f e r e n t  
f r o m  th e  m o r a l  p r o b l e m  of S h a k e s p e a r e ’s o th e r  t r a g i c  
h e r o e s .  H a m l e t  i s  a n ob le  an d  v i g o r o u s  c h a r a c t e r ,  but 
h e  p o s s e s s e s  a  t r a g i c  w e a k n e s s ,  the  t e n d e n c y  of th e  
h e a r t  and  th e  i m a g i n a t i o n  to b l ind  the  i n t e l l e c t .  ^6
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P r o f e s s o r  B u n d y  a g r e e s  in  t h e s e  w o r d s :
Al l  t h a t  we w i s h  to  i n s i s t  up o n ,  h o w e v e r ,  i s  t h a  in 
H a m l e t  a s  in  t h e  o t h e r  g r e a t  t r a g e d i e s  t h e  d o w n fa l l  
i s  b r o u g h  a b o u t  b y  t h e  s u b j e c t i o n  of  t h e  w i l l  o f  t h e  l o w e r  
s o u l s ,  to p a s s i o n ,  a p p e t i t e ,  a n d  i m a g i n a t i o n  w o r k i n g  in 
c o n j u n c t i o n  w i th  t h e s e .  H a m l e t  i s  in  t h i s  w r o n g  s t a t e  
b e f o r e  t h e  a p p e a r a n c e  of  t h e  G h o s t ;  a n d  t h e  r e v e l a t i o n s  
o n ly  f o s t e r  t h e  d i s e a s e .  H is  few  i n t e r v a l s  of  m e n t a l  
p o i s e  s e r v e  to  m a k e  t h i s  s u f f e r i n g  m o r e  a c u t e ,  b e c a u s e  
h e ,  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  h e r o e s ,  h a s  a s  a  n o r m a l  m a n  
t h e  c a p a c i t y  f o r  r e c o g n i z i n g  t h e  n a t u r e  of  h i s  t r a g i c  
f law .
O n e  m u s t  k e e p  in m i n d  t h a t  t h e r e  w e r e  two d i s t i n c t  t r a d i t i o n s  of 
t h e  m e l a n c h o l i c  t e m p e r a m e n t  in  R e n a i s s a n c e  E n g l a n d .  O n e  of  t h e s e  
w a s  t h e  o n e  f o s t e r e d  by  G a l e n ,  t h e  p h y s i c i a n .  H is  v i e w  o f  m e l a n c h o l i a  
is  t h e  o n e  p e r p e t u a t e d  in e s s e n t i a l l y  m e d i c a l  w o r k s  of t h e  t i m e  an d  it 
i s  a v i e w  w h ic h  s e e s  t h e  m e l a n c h o l i c  a s  v i l l a i n o u s ,  e v i l ,  an d  d i s a g r e e ­
a b l e  in a l m o s t  a l l  a s p e c t s .  T h e  o t h e r  t r a d i t i o n  i s  t h e  A r i s t o t e l i a n  on e  
w h ic h  g a v e  to  t h e  m e l a n c h o l i c  a c e r t a i n  d ig n i ty  a n d  r e n o w n .  I t  is  t h i s  
A r i s t o t e l i a n  t r a d i t i o n  w h ic h  one  f in d s  p e r p e t u a t e d  in  t h e  p e o p u l a r  p s y ­
c h o lo g y  of  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  o n e  w h ic h  i s  t h e  m o s t  p o p u l a r  an d  
e s s e n t i a l  fo r  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  of t h e  p e r i o d .  F r e q u e n t l y  t h e  two 
b e c o m e  c o n f u s e d  in c e r t a i n  w r i t e r s ,  t h u s  m a k i n g  s o m e  d i f f i c u l t y  fo r  
m o d e r n  i n v e s t i g a t o r s .
T h e  A r i s t o t e l i a n  c o n c e p t i o n  f in d s  t h e  m e l a n c h o l i c  m a n  w i t ty ,  t h e  
p o s s e s s o r  of  a  k ind  of d iv in e  r a v i s h m e n t ,  e n t h u s i a s m s ,  w h i c h  l e a d s  
h i m  q u i t e  o f t e n  to  b e  a  p h i l o s o p h e r ,  a p o e t ,  a n d  a  p r o p h e t .  In s h o r t ,  
t h e  A r i s t o t e l i a n  c o n c e p t  l e d  to a s o r t  of r o m a n t i c  i d e a l i z a t i o n  of  t h e
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m e l a n c h o l i c  a n d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i t  w a s  e v e n  r a t h e r  s o p h i s t i c a t e d  
t o  c o m p l a i n  a b o u t  o n e ' s  m e l a n c h o l i a .
U n d e r  t h i s  t r a d i t i o n  w e  f in d  t h e  m e l a n c h o l i c  f r e q u e n t l y  p o r t r a y e d  
a s  a  s c h o l a r  o n  t h e  E l i z a b e t h a n  s t a g e ,  a n d ,  i n d e e d ,  so  o f t e n  i s  h e  s h o w n  
m a k i n g  h i s  e n t r a c e  r e a d i n g  a  b o o k  t h a t  t h i s  c a m e  to  b e  a l m o s t  a  d e s i g n  
w h e r e b y  t h e  a u d i e n c e  c o u l d  i n s t a n t l y  r e c o g n i z e  b o t h  t h e  s c h o l a r  a n d  t h e  
m a n  o f  m e l a n c h o l i c  t e m p e r a m e n t .  A n o t h e r  p o p u l a r  c o n c e p t  o f  t h e  
m e l a n c h o l i c  m a n  in  E l i z a b e t h a n  l i t e r a t u r e ,  b o t h  d r a m a t i c  a n d  n o n -  
d r a m a t i c ,  w a s  t h a t  of  t h e  m e l a n c h o l i c  r e v e n g e r .  A m o n g  s o m e  o f  t h e  
m o s t  f a m o u s  to  b e  n o t e d  b y  B a b b  a r e  H i e r o n i m o  of  K y d ' s  T h e  S p a n i s h  
T r a g e d y ,  H a m l e t ,  M a l e v o l e  o f  M a r s t o r . ' s  T h e  M a l c o n t e n t , a n d  V e n i d c e  
o f  T o u r n e u r ' s  T h e  R e v e n g e r 1s T r a g e d y .
T h e  m o s t  a s t o n i s h i n g  t h i n g  to  b e  n o t i c e d  in  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
o l d e r  a n d  n e w e r  p s y c h o l o g i e s  i s  t h e  i n s i s t e n c e  in  b o t h  u p o n  t h e  s o r r o w  
of g r i e f  o r  m o u r n i n g  w h i c h  a t t e n d s  t h e  m e l a n c h o l i c  p e r s o n .  T h e r e  a r e  
o t h e r  c o m p a r i s o n s  t o  b e  fo u n d  of  a n a t u r e  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  
t h e r e  i s  b a s i c a l l y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  w h e n  w e  c o n s i d e r  
o n ly  t h e  s y m p t o m s  a n d  n o t  t h e  p r e v a i l i n g  c a u s e .  T h e  p r i m a r y  d i s t i n c t i o n  
i s ,  o f  c o u r s e ,  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c a u s e  a n d  t h e  c u r e .  C e r t a i n l y  t h e  t h e o r y  
o f  t h e  h u m o r s  i s  o b s o l e t e  in  t h e  p s y c h o l o g y  of  F r e u d ' s  t i m e ,  a n d  t h i s  
c o n s t i t u t e s ,  i t  s e e m s  to  m e ,  t h e  m a j o r  a n d  m o s t  a p p a r e n t  d i s t i n c t i o n .
T h e  " m y s t e r y "  o f  H a m l e t  i s  l e s s  of  a  m y s t e r y  w h e n  h e  i s  v i e w e d  
in  t h e  l i g h t  o f  E l i z a b e t h a n  m e l a n c h o l y .  C e r t a i n l y  t h e r e  a r e  t h i n g s  in
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t h e  p l a y  w h i c h  s t i l l  s t r i k e  u s  a s  b e i n g  i n c o n s i s t e n t  a n d  p u z z l i n g .
R e m o v e d  a s  w e  a r e  f r o m  t h e  p l a y  in  s o  m a n y  w a y s  t h i s  s h o u l d  n o t  b e  
a  f a c t  f o r  w o n d e r .  A l s o ,  m a n y  of  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  a r e  p r o b l e m s  
w h i c h  o c c u r  t o  t h e  s t u d e n t  o f  t h e  d r a m a ,  a n d  n o t  to  t h e  p e r s o n  w a t c h i n g  
t h e  p l a y  w h e n  i t  i s  p r e s e n t e d  in  a  f a s h i o n  a p p r o a c h i n g  w h a t  w e  b e l i e v e  
t o  h a v e  b e e n  t h e  s t a g i n g  of  S h a k e s p e a r e ' s  t h e a t e r .  S u r e l y  t h e r e  i s  l e s s  
d i f f i c u l t y  in  u n d e r s t a n d i n g  H a m l e t ' s  c h a r a c t e r  w h e n  h e  i s  c o n s i d e r e d  
a s  a  c h a r a c t e r  on  t h e  s t a g e  a n d  a s  a n  E l i z a b e t h a n  m e l a n c h o l i c .
In t h i s  c h a p t e r  w e  h a v e  d e a l t  w i t h  a  f a i r l y  l a r g e  n u m b e r  o f  b o t h  
m e d i c a l  a n d  l i t e r a r y  c r i t i c s  a n d  s h o u l d  t h e s e  b e  r e v i e w e d  i t  w i l l  b e  
n o t i c e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  a g r e e  o n  s o m e  f o r m  of  m e l a n c h o l i c  
b e h a v i o r  in  t h e  c a s e  of  H a m l e t .  In  c o n c l u s i o n ,  i t  s e e m s  to  m e  t h a t  
A. C .  B r a d l e y ' s  s t a n d  i s  t h e  m o s t  s e n s i b l e  o n e :  " M e l a n c h o l y ,  I  s a i d ,
n o t  d e j e c t i o n ,  n o r  y e t  i n s a n i t y .  . . .  If  w e  l i k e  t o  u s e  t h e  w o r d  ' d i s e a s e 1 
l o o s e l y ,  H a m l e t ' s  c o n d i t i o n  m a y  t r u l y  b e  c a l l e d  d i s e a s e d .  . . .  I t  w o u l d  
b e  a b s u r d l y  u n j u s t  to  c a l l  H a m l e t  a  s t u d y  of  m e l a n c h o l y ,  b u t  i t  c o n t a i n s  
s u c h  a s t u d y .  T h i s  s a m e  v i e w  i s  t a k e n  by  tw o  o f  t h e  m o s t  w e l l - k n o w n
a u t h o r i t i e s  o n  E l i z a b e t h a n  p s y c h o l o g y :  L a u r e n c e  B a b b  a n d  R u t h  L.. A n d e r s o n  
a g r e e  t h a t  i t  w o u l d  b e  a n  e x a g g e r a t i o n  t o  s u p o o s e  t h a t  S h a k e s p e a r e  w r o t e  
H a m l e t  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  s i m p l y  d e l i n e a t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  m e l a n c h o l y ,  
b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  b o t h  a g r e e  t h a t  i t  w o u ld  b e  e v e n  m o r e  a b s u r d  t o  
p a s s  o v e r  t h e  f a c t  t h a t  S h a k e s p e a r e  c o u l d  h a r d l y  h a v e  i g n o r e d  t h e  p o p u l a r  
a n d  v e r y  w e l l  k n o w n  p s y c h o l o g y  of  h i s  d a y .  It c a n  b e  e a s i l y  p r o v e n ,
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a t  any  r a t e ,  t h a t  S h a k e s p e a r e  u s e s  s u c h  a  p s y c h o lo g y  in a  n u m b e r  of 
h i s  o t h e r  p l a y s ,  i n d i c a t i n g  th a t  he  w a s  c e r t a i n l y  a t  h o m e  w i th  t h e  i d e a s  
of t h e  s c i e n c e .
I w o u ld  a l s o  l i k e  to  s t r e s s  t h e  p o in t  t h a t  rot on ly  do t h e  m a j o r i t y  
o f  th e  c r i t i c s  w i th  w hom  I h a v e  d e a l t  in t h i s  c h a p t e r  a g r e e  th a t  H a m l e t  
i s  a v i c t i m  of  o n e  ty p e  o r  a n o t h e r  m e l a n c h o l y ,  bu t  t h a t  on th e  q u e s t i o n  
of s a n i t y  m o s t  a g r e e  t h a t  H a m l e t  w a s  a t  th e  v e r y  edge  of  t h e  p r e c i p i c e  
o f  i n s a n i t y .  We h a v e  s e e n  in th e  a b o v e  a c c o u n t  t h a t  on e  f o r m  of t h e  
m a l a d y - - i n  w h ic h  t h i s  w r i t e r  f e e l s  t h a t  H a m l e t  f a l l s  in v a r y i n g  d e g r e e s - 
i l l u s t r a t e s  t h e  m e l a n c h o l i c  a t  t h e  s a m e  p r e c i p i c e .
I w ould  a l s o  l i k e  to po in t  out  t h a t  s e v e r a l  of t h e s e  c r i t i c s ,  on  th e  
q u e s t i o n  of  H a m l e t ' s  h e s i t a t i o n - - o r  s u p p o s e d  h e s i t a t i o n - - n o t e  t h a t  the  
g r i e f  and  a c t i o n s  of t h e  m e l a n c h o l i c  m a n  a r e  u n e x p l a i n e d  an d  u n e x p l a i n ­
a b l e  by t h e  v i c t i m  h i m s e l f  o r  t h o s e  who know h i m .  T h e  g r i e f  an d  a i l ­
m e n t  a r e  in e x c e s s  of t h e  f a c t s  a s  t h e y  a p p e a r .  L e t  us  k e e p  t h i s  fac t  
in m i n d  a s  we e x a m i n e  t h e  O e d ip u s  c o m p l e x  in r e f e r e n c e  to  H a m l e t  
in t h e  n ex t  c h a p t e r .
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C H A P T E R  IV 
H A M L E T  AND O E D IP U S
S in ce  m o d e r n  p s y c h o a n a l y s i s  s t e m s  f r o m  and  o w es  su c h  a t r e m e n ­
d o u s  deb t  to  F r e u d ,  a d i s c u s s i o n  of H a m l e t  and  O e d ip u s  a l m o s t  in e v i ta b ly  
m u s t  b eg in  w ith  h is  w o rk .  F r e u d  o f f e r e d  l i t t l e  m o r e  th an  a h in t  on the 
q u e s t i o n  of H a m l e t ' s  m y s t e r y :  a h int  w h ich  was  l a t e r  t a k e n  up in m o r e  
d e t a i l  by h i s  f r i e n d  and  b i o g r a p h e r  E r n e s t  J o n e s .  S ince  th i s  i s  the  c a s e ,  
we w i l l  t r e a t  F r e u d ' s  b r i e f  s t a t e m e n t  in a r a t h e r  c u r s o r y  f a sh io n ,  l e a v in g  
a m o r e  m i n u t e  e x a m in a t io n  for  J o n e s '  w o rk .  I m ig h t  s im p ly  m e n t io n  h e r e ,  
a s  a  s o m e w h a t  i n t e r e s t i n g ,  a l th o u g h  r e l a t i v e l y  m i n o r  po in t ,  a s  f a r  as  
o u r  d i s c u s s i o n  is c o n c e r n e d ,  F r e u d ' s  v i e w - - l a t e  in h is  l i f e - - t h a t  S h a k e ­
s p e a r e  i s  not th e  a u th o r  of the  p la y s  w hich  b e a r  h is  n a m e ,  but r a t h e r  
th ey  th e y  a r e  the  w o rk  of t h e  E a r l  of O x fo rd .  T h i s  is  on ly  a m i n o r  
po in t  but  h a s  s o m e  i n t e r e s t  in o u r  a n a l y s i s  h e r e  b e c a u s e  F r e u d  p la c e d  
a g r e a t  d e a l  of i m p o r t a n c e  on th e  fac t  t h a t  S h a k e s p e a r e ' s  f a th e r  d ied  
in l601 and F r e u d  a s s u m e s  tha t  H a m l e t  w as  w r i t t e n  a t  abou t  th i s  t im e .
T h i s  po in t  i s  m o r e  r e l e v a n t  to c o n c l u s io n s  about  S h a k e s p e a r e  h i m s e l f  
th an  to the  H a m l e t  q u e s t io n  so  we c an  a f fo r d  to a s s i g n  it  a p l a c e  of 
r e l a t i v e  u n i m p o r t a n c e .
F r e u d ' s  i n t e r p r e t a t i o n  of H a m l e t  is  to  be found in h is  t h e o r y  of 
th e  i n t e r p r e t a t i o n  of d r e a m s ,  s p e c i f i c a l l y  in h i s  d i s c u s s i o n  of the 
O ed ip u s  m y th .  * The  r e a d e r  is  p r o b a b ly  a l r e a d y  c o g n iz a n t  of the  
f a c t  th a t  F r e u d  took  th e  n a m e  of one  of h i s  a b b r e a t i o n s  f r o m  th i s  m y th .
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T h e  c o m p l e x  i t s e l f ,  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  of  t h e  i n f a n t i l e  w i s h  t h a t  th e  
f a t h e r  (the t y r a n t )  w ould  d ie  a n d  t h a t  th e  c h i ld  w ou ld  t h e n  h e  a l l o w e d  
to  t a k e  h i s  f a t h e r ' s  p l a c e ,  i. e.  , a s  t h e  l o v e r  of h i s  m o t h e r ,  F r e u d  
m a k e s  t h e  c l a i m  t h a t  t h i s  i s  in no w ay  a b n o rm a l , ,  b e c a u s e  e v e r y  c h i ld  
g o e s  t h r o u g h  t h i s  p h a s e  w i th  v a r y i n g  i n t e n s i t y .  T he  n o r m a l  i n d iv id u a l ,  
o f  c o u r s e ,  w i t h d r a w s  t h e  s e x u a l  i m p u l s e  f r o m  t h e  m o t h e r  a s  h e  g r o w s  
o l d e r  a n d  t r a n s f e r s  i t  to  m e m b e r s  of t h e  o p p o s i t e  s e x  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  
c i r c l e .  F r e u d  f u r t h e r  a s s e r t s  t h a t  t h e  O e d ip a l  f ix a t io n  is  a  b a s i c  i m p u l s e  
a n d  i s  n e v e r  o u tg r o w n  bu t  s i m p l y  r e p r e s s e d  in th e  n o r m a l  in d iv id u a l .  
F r e u d  t r e a t s  t h i s  m a t e r i a l  in h i s  i n t e r p r e t a t i o n  of d r e a m s  t h e o r y  b e c a u s e  
it  i s  b a s i c a l l y  c o n s i d e r e d  to  b e  a  w i s h - f u l f i l l m e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  ty p e  of 
m a t e r i a l  w h ic h  f r e q u e n t l y  f o r m s  th e  s u b j e c t  m a t t e r  of  d r e a m s  and  in 
w h ic h  th e  p e r s o n  d r e a m i n g  h a s  h i s  w i s h  fu l f i l l e d .
In the  v e r y  t e x t  of S o p h o c l e s '  t r a g e d y  t h e r e  is  an  
u n m i s t a k a b l e  r e f e r e n c e  to  th e  f a c t  t h a t  th e  O e d ip u s  
l e g e n d  had  i t s  s o u r c e  in d r e a m - m a t e r i a l  of  i m m e m o r i a l  
a n t iq u i ty ,  t h e  c o n te n t  of w h ic h  w a s  t h e  p a in fu l  i m p u l s e s  
of  s e x u a l i t y .  J o c a s t a  c o m f o r t s  O e d i p u s - - w h o  i s  no t  y e t  
e n l i g h t e n e d ,  b u t  i s  t r o u b l e d  by  th e  r e c o l l e c t i o n  of t h e  
o r a c l e - - b y  an  a l l u s i o n  to a d r e a m  w h ich  is o f ten  d r e a m e d ,  
th o u g h  i t  c a n n o t ,  in h e r  o p in io n ,  m e a n  a n y t h i n g : - -
' F o r  m a n y  a m a n  h a th  s e e n  h i m s e l f  in d r e a m s  
His  m o t h e r ' s  m a t e ,  bu t  he  who g i v e s  no h e e d  
To s u c h l i k e  m a t t e r s  b e a r s  th e  e a s i e r  l i f e .  '2
T h e r e  is  a p o in t  w h ic h  F r e u d  s t r e s s e s  h e r e  t h a t  m u s t  be  k e p t  
c a r e f u l l y  in m i n d .  T h e  O e d i p u s  c o m p l e x  is not  s i m p l y  th e  c h i l d ' s  d e s i r e  
to  s l e e p  w i th  h is  m o t h e r ;  i t  i s  j u s t  a s  m u c h  th e  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  
w h ic h  he  t a k e s  t o w a r d  b o th  h i s  p a r e n t s ,  i. e,  , t h e  lo v e  of h i s  m o t h e r  
an d  th e  h a t r e d  of  th e  t y r a n n y  of t h e  f a t h e r .  T h e  son  m u s t  k i l l  th e  f a t h e r
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in  o r d e r  to  b e c o m e  a  m a n ,  t o  a s s u m e  th e  f a t h e r ' s  p l a c e  in  h i s  s o c i e t y  
a s  t h e  l e a d i n g  m a l e .
H a m l e t  c o m e s  u n d e r  F r e u d ' s  c o n s i d e r a t i o n  b e c a u s e  h i s  o p i n i o n  i s  
t h a t  b o t h  O e d i p u s  R e x  an d  H a m l e t  h a v e  e x a c t l y  t h e  s a m e  t h e m e ,  a l ­
th o u g h  t h e  t r e a t m e n t  is  s o  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t .  "In  O e d i p u s  R e x  t h e  
b a s i c  w i s h - p h a n t a s y  of  t h e  c h i l d  i s  b r o u g h t  t o  l i g h t  a n d  r e a l i z e d  a s  i t  
i s  in  d r e a m s ;  in H a m l e t  i t  r e m a i n s  r e p r e s s e d ,  a n d  we  l e a r n  o f  i t s  
e x i s t e n c e - - a s  w e  d i s c o v e r  t h e  r e l e v a n t  f a c t s  in n e u r o s i s - - o n l y  t h r o u g h  
t h e  i n h i b i t o r y  e f f e c t s  w h ic h  p r o c e e d  f r o m  i t .  F r e u d  c o n t i n u e s  by 
a s c r i b i n g  t h e  v e r y  g r e a t n e s s  of t h e  p l a y  i t s e l f  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  
of  t h e  h e r o  is  so  u n c e r t a i n .  T h i s  i s  in  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  w i th  t h e  
n a t u r e  of t h e  i n h i b i t o r y  c o n f l i c t - - t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  H a m l e t ' s  p r o ­
c r a s t i n a t i o n  is  t h a t  it s h o u ld  n e v e r  b e c o m e  a p p a r e n t  e i t h e r  to  H a m l e t  
o r  to  u s .  F r e u d  a t t a c k s  t h e  a s s e r t i o n  of  c r i t i c s  of  t h e  G o e t h e  s c h o o l  
who i n t e r p r e t  H a m l e t  a s  a  m a n  i n c a p a b l e  of a c t i o n .  He t h e n  p r e s e n t s  
h i s  own t h e o r y  of t h e  h e s i t a t i o n  on  t h e  h e r o ' s  p a r t  a s  b e i n g  th e  n a t u r e  
of t h e  t a s k  s e t  upon  h i m ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p h y s i c a l  t a s k  i t s e l f .  " H a m l e t  
i s  a b l e  to do  a n y t h i n g  bu t  t a k e  v e n g e n c e  upon  th e  m a n  who d id  a w a y  
w i th  h i s  f a t h e r  an d  h a s  t a k e n  h i s  f a t h e r ' s  p l a c e  w i th  h i s  m o t h e r - - t h e
m a n  who s h o w s  h i m  in r e a l i z a t i o n  t h e  r e p r e s s e d  d e s i r e s  of h i s  ow n 
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c h i l d h o o d .  " H a m l e t ,  t h e n ,  b e c o m e s  t h e  v i c t i m  of h i s  own s e l f  r e ­
p r o a c h  w h e n  he  r e a l i z e s  t h a t  h e  i s  no  b e t t e r  t h a n  t h e  m a n  w h o m  he  i s  
r e q u i r e d  to  p u n i s h .  T h i s  i s  p u t t i n g  in to  c o n s c i o u s n e s s  w h a t  in H a m l e t
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i s  u n c o n s c i o u s ,  f o r  H a m l e t  n e v e r  r e a l i z e s  t h a t  t h i s  i s  h i s  c o n f l i c t .
H e  i s  a w a r e  t h a t  h e  h a s  a  c o n f l i c t ,  b u t  p a r t  o f  t h e  t r a g e d y  o f  t h e  h e r o  
i s  t h a t  h e  i s  u n c e r t a i n  a s  t o  w h a t  i t  i s ;  i t  i s  t h e  s t r u g g l e  o f  a  m a n  t o  
k e e p  u n d e r  r e p r e s s i o n  h i s  r e p r e s s e d  d e s i r e s .
L i t t l e  m o r e  t h a n  t h i s  b r i e f  e x p l a n a t i o n  i s  g i v e n  b y  F r e u d ;  i t  
m u s t  r e m a i n  in  t h i s  s u m m a r y  s t a t e  u n t i l  w e  e x a m i n e  t h e  m o r e  c o m p r e ­
h e n s i v e  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  b y  J o n e s .
T h a t  s o  m a n y  d i f f e r e n t  c r i t i c s  h a v e  o f f e r e d  so  m a n y  d i v e r s e  
e x p l a n a t i o n s  o f  H a m l e t  h a s  a l w a y s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  c h a l l e n g i n g  
o f  a l l  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  p l a y .  M a n y  c r i t i c s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  
n o n e  o f  t h e  e x p l a n a t i o n s  g i v e n  h a v e  b e e n  c o r r e c t  b u t  t h a t  a l l  o f  t h e m  
h a v e  h a d  p o i n t s  o f  u n d i s p u t a b l e  w o r t h .  F r e u d  h a s  a n  i n t e r e s t i n g  s t a t e ­
m e n t  f r o m  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  p o i n t  o f  v i e w  in  r e g a r d  t o  j u s t  t h i s  f a c e t  
o f  H a m l e t .
J u s t  a s  a l l  n e u r o t i c  s y m p t o m s ,  l i k e  d r e a m s  t h e m s e l v e s ,  
a r e  c a p a b l e  o f  h y p e r  - i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  e v e n  r e q u i r e  
s u c h  h y p e r i n t e r p r e t a t i o n  b e f o r e  t h e y  b e c o m e  p e r f e c t l y  
i n t e l l i g i b l e ,  s o  e v e r y  g e n u i n e  p o e t i c a l  c r e a t i o n  m u s t  
h a v e  p r o c e e d e d  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  m o t i v e ,  m o r e  t h a n  
o n e  i m p u l s e  in  t h e  m i n d  o f  t h e  p o e t ,  a n d  m u s t  a d m i t  
of m o r e  t h a n  o n e  i n t e r p r e t a t i o n .  I h a v e  h e r e  a t t e m p t e d  
to  i n t e r p r e t  o n l y  t h e  d e e p e s t  s t r a t u m  of  i m p u l s e s  i n  t h e  
m i n d  o f  t h e  c r e a t i v e  p o e t .  ^
F r e u d  m a d e  c o m m e n t s  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  S h a k e s p e a r e ' s  p l a y  b u t  
a t  t h e  m o m e n t  w e  a r e  i n t e r e s t e d  in  t r a c i n g  o n l y  t h o s e  c o n c e r n i n g  t h e  
O e d i p u s  c o m p l e x .  F r o m  t h e s e  a l m o s t  i n c i d e n t a l  r e m a r k s  o f  t h e  
m a s t e r ,  E r n e s t  J o n e s  t o o k  t h e  i m p e t u s  t o  w r i t e  h i s  b o o k  w i t h  w h i c h  
w e  s h a l l  d e a l  a t  s o m e  l e n g t h  n o w .
T
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U n l ik e  m a n y  o f  h i s  b r o t h e r s  in t h e  p r o f e s s i o n ,  J o n e s  i s  no t  
w a i l e d  in by  k n o w le d g e  of  h i s  f i e ld  a lone.  H e  i s  a p p a r e n t l y  a  m a n  of 
w id e  r e a d i n g  who s h o w s  a  c l e a r  k n o w l e d g e  of m a n y  f a c t s  w h ich  w o u ld  
o r d i n a r i l y  b e  know n o n ly  by  a  s p e c i a l i s t  in  t h e  R e n a i s s a n c e  f i e l d  of 
l i t e r a t u r e .  O n e  m a y ,  l i k e  P r o f e s s o r  B e r n a r d  G r e b a n i e r , ^  l a u g h  a t  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of  H a m l e t  g iv e n  by J o n e s ,  b u t  h e  a l s o ,  l i k e  G r e b a n i e r ,  
m a y  b e  u n a b l e  to  o f f e r  m a t e r i a l  to  r e f u t e  t h e  b a s i c  e x p l a n a t i o n .
We w i l l  c o n f in e  o u r s e l v e s  h e r e  to  a c o n s i d e r a t i o n  of  J o n e s '  b o o k  
on t h e  s u b j e c t  r a t h e r  t h a n  h i s  e a r l i e r  e s s a y s  b e c a u s e  t h e  b o o k  d e a l s  
w i th  th e  s a m e  m a t e r i a l  in a m o r e  c o m p r e h e n s i v e  m a n n e r .  It i s  
a p p r o p r i a t e ,  h o w e v e r ,  to m e n t i o n  th e  e x i s t e n c e  of p a p e r s  on th e  s u b j e c t  
p u b l i s h e d  e a r l i e r  t h a n  th e  boo k .  T h e  m a t e r i a l  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  in 
J a n u a r y ,  1910, a s  " T h e  O e d i p u s  C o m p l e x  a s  a n  E x p l a n a t i o n  of  H a m l e t ' s  
M y s t e r y "  in T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  of  P s y c h o l o g y . A G e r m a n  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e  w o r k  w a s  p u b l i s h e d  in 1923 u n d e r  t h e  t i t l e  of "D a  P r o b l e m  d e s  
H a m l e t  und d e r  O e d i p u s  - K o m p l e x "  in a  b r o c h u r e  e n t i t l e d  S c h r i f t e n  z u r  
a n g e w a n d t e n  S e e l e n k u n d e .  L a t e r  t h e  m a t e r i a l  f o r m e d  t h e  f i r s t  c h a p t e r  
of  J o n e s '  E s s a y s  in  A p p l i e d  P s y c h o - A n a l y s i s .
T h e  f i r s t  i d e a  w h ic h  m u s t  b e  a c c e p t e d  by a n y o n e  who w i s h e s  
s e r i o u s l y  to  r e a d  a n d  to  c o m p r e h e n d  J o n e s '  e s s a y  i s  t h a t  o f  t h e  u n ­
c o n s c i o u s  r e l a t i o n  of  th e  a r t i s t  to  h i s  m a t e r i a l .  T o  d e n y  t h i s  is  to  d en y  
o n e  of  t h e  b a s i c  t e n e t s  of p s y c h o a n a l y s i s .  "I w i s h  to  l a y  s p e c i a l  s t r e s s  
on t h i s  f e a t u r e ,  on  t h e  a r t i s t ' s  u n a w a r e n e s s  o f  th e  u l t i m a t e  s o u r c e  of
g
h i s  c r e a t i o n .  . . . ".
O n e  of t h e  h e a v i e s t  c h a r g e s  e v e r  l a i d  a g a i n s t  an y  of  t h e
p s y c h o a n a l y s t s  who h a v e  a t t e m p t e d  to  c r i t i c i s e  l i t e r a r y  w o r k s  is  
t h a t  t h e y  a r e  a s s u m i n g  t h a t  t h e  c h a r a c t e r s  in f i c t i o n  a r e  l iv in g  
p e o p le  an d  t h e r e f o r e  c a n  be  p s y c h o a n a l y z e d .  J o n e s  a n s w e r s  t h i s  
a f t e r  f i r s t  s t a t i n g  th e  q u e s t i o n :  "Now to  w h a t  e x t e n t  m a y  o n e  d i s c u s s  
s u c h  a  c h a r a c t e r  in th e  p s y c h o l o g i c a l  t e r m s  a p p l i c a b l e  to  a  l iv in g  p e r s o n ,
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an d  in w h a t  s e n s e  would  t h i s  p r o c e d u r e  e v e r  b e  v a l i d ? "  J o n e s  c o m m e n t s  
t h a t  th e  o n ly  v a l i d i t y  of d r a m a  i s  in th e  f a c t  t h a t  we do t a k e  t h e  c h a r a c t e r s  
in a d r a m a  a s  l iv in g  p e r s o n s ,  e l s e  th e  p lay  w ould  h a v e  no f o r c e .  In 
so  f a r  a s  we do a s s u m e  t h a t  th e  c h a r a c t e r  is  l i v in g  we c a n  a l s o  ex ten d  
h i s  l i f e  in o u r  i m a g i n a t i o n  to b e f o r e  th e  t i m e  a t  w h ic h  th e  p l a y  b e g in s .  
T h e r e  i s ,  of c o u r s e ,  a g r e a t  d i f f e r e n c e  in t a k in g  hugh  l i b e r t i e s  w ith  
t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  in go ing  so  f a r  a s  to  d i s t o r t  w ha t  the  a u t h o r  h a s  to ld  
us  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r  - - t h a t  i s ,  to m a k e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  th e  c h a r a c t e r s '  
l i v e s  w h ich  do no t  t a l l y  w i th  w h a t  t h e  a u t h o r  h a s  to ld  u s - - a n d  on  th e  
o t h e r  h an d ,  in a l lo w in g  o u r  i m a g i n a t i o n  to fi l l  in  th e  g a p s  by  a s s u m i n g  
c e r t a i n  f a c t s  f r o m  e v i d e n c e  w h ich  th e  a u t h o r  h a s  c a r e f u l l y  s u p p l i e d  us  
f o r  t h a t  p u r p o s e .  "O u r  r e s p o n s e  to h is  / t h e  w r i t e r ' s /  c r e a t i v e  e f fo r t  
a lw a y s  i m p l i e s  a r e a d i n g  b e t w e e n  the  l i n e s  on o u r  p a r t ,  a n  e x t e n s i o n  
of w ha t  he  h a s  a c t u a l l y  w r i t t e n - - p r o v i d e d  a lw a y s  t h a t  o u r  i m a g i n a t i o n  
i s  in tu n e  w i th  h i s  and  n e v e r  d e p a r t s  f r o m  i t .
O n e  of  th e  f i r s t  q u e s t i o n s  to  be  d e a l t  w ith  i s  why th e  p la y  h a s  the  
i m m e n s e  u n i v e r s a l  a p p e a l  w h ich  it so  o b v io u s ly  h a s .  J o n e s ,  in a n ­
t i c i p a t i o n  of  h is  e x p l a n a t io n ,  s t a t e s  t h a t  it  " m u s t  c o n ta in  s o m e t h i n g  to 
w h ic h  th e  h e a r t  of m a n k i n d  in g e n e r a l  r e v e r b e r a t e s ,  an d  t h e r e  i s
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l i t t l e  d o ub t  t h a t  t h i s  r e s i d e s  in t h e  p e r s o n a l i t y  o i  t h e  h e r o .  A l m o s t
a l l  of  t h e  h u n d r e d s  of w o r k s  d e a l i n g  w i th  H a m l e t  h a v e  p iv o te d  a r o u n d
t h e  q u e s t i o n  of th e  h e s i t a n c y  of H a m l e t  in s e e k i n g  r e v e n g e .  T h e  p r e s e n t
d i s c u s s i o n  w i l l  p r o c e e d  w i th  t h e  f a c t  of H a m l e t ' s  p r o c r a s t i n a t i o n  t a k e n
f o r  g r a n t e d ,  a  c o n c l u s i o n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  by m o s t  c r i t i c s .  {W hethe r
t h i s  h e s i t a t i o n  i s  'u n d u e  h e s i t a t i o n '  o r  n o t  n e e d  no t  c o n c e r n  us h e r e .  )
J o n e s  d e a l s  w i th  t h r e e  a p p a r e n t l y  p o s s i b l e  g e n e r a l  e x p l a n a t i o n s  of
H a m l e t ' s  h e s i t a n c y :  1) H a m l e t  is  no t  f i t t e d  fo r  e f f e c t i v e  a c t i o n  of  any
k in d ,  2) the  n a t u r e  of t h e  t a s k  i s  s u c h  a s  to  be a l m o s t  i m p o s s i b l e ,  an d  3)
t h e r e  i s  s o m e  s p e c i a l  f e a t u r e  of  t h e  t a s k  t h a t  r e n d e r s  i t  d i f f i c u l t  o r
r e p u g n a n t  to  s o m e o n e  of H a m l e t ' s  n a t u r e .  J o n e s  c o n c l u d e s  t h a t  th e
l a s t  p o s s i b i l i t y  is  the  on ly  p r o b a b l e  one :  t h a t  i s ,  the  o n ly  p o s s i b i l i t y  m u s t
b e  t h a t  H a m l e t  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  f inds  r e p u g n a n t  s o m e  f e a t u r e
12o r  f e a t u r e s  of th e  t a s k .  C o n c lu d in g  a s  he d o e s  t h a t  t h i s  i s  th e  only  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  J o n e s  b a s e s  h i s  a r g u m e n t  upon it.
T h e  m o s t  o b v io u s  q u e s t i o n  to  be a s k e d  a t  t h i s  p o in t  is  one  w h ich  
J o n e s  f o r e s a w  an d  a n s w e r e d .  T h e  q u e s t i o n :  "Why d i d n ’t S h a k e s p e a r e  
m a k e  t h i s  c o n f l i c t  o b v io u s  en o u g h  f o r  t h e  a u d i e n c e  to  g r a s p ? "  T he  
a n s w e r :  " N a m e l y ,  h e  cou ld  not  b e c a u s e  he  w a s  u n a w a r e  of  i t s  n a t u r e .
T h e  c o n f l i c t ,  t h e n ,  i s  on e  the  n a t u r e  of w h ic h  is  n e v e r  c o n s c i o u s l y  
c l e a r  to e i t h e r  t h e  h e r o  o r  t h e  a u t h o r  of th e  p i e c e .  T h e  r e p u g n a n c e
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of th e  t a s k  of a v e n g in g  h i s  f a t h e r ' s  d e a t h  n e v e r  b e c o m e s  a  c o n s c i o u s  
on e  to  H a m l e t ,  n o r  w a s  S h a k e s p e a r e ' s  m o t i v e  in w r i t i n g  th e  d r a m a  one  
w h ic h  e v e r  c a m e  to l ig h t  in h i s  c o n s c i o u s  m in d .
We m a y  b e  a b l e  to  a r g u e  a g a i n s t  th e  £inal c o n c l u s i o n  w h ic h  J o n e s  
a r r i v e s  a t  in h i s  w o r k ,  i. e.  , t h a t  H a m l e t  i s  a n  e x a m p l e  of  an  O e d i p u s  
c o m p l e x ,  b u t  i s  i s  a l m o s t  f u t i l e  to a r g u e  a g a i n s t  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  H a m l e t  
i s  a  p l a y  in  w h ic h  th e  h e r o  is  u n a w a r e  of th e  e x a c t  n a t u r e  of  t h e  c o n f l i c t  
w i th in  h i m s e l f .  T h i s  g e n e r a l  v i e w  is  h e ld  by m a n y  of t h e  l e a d i n g  l i t e r a r y  
c r i t i c s  a s  w e l l  a s  o u t s t a n d i n g  p s y c h o l o g i s t s .  O n e  of t h e  m o s t  r e c e n t  
a r t i c l e s  on  t h e  s u b j e c t  in t h e  C E A  C r i t i c  s t a t e s  t h a t  H a m l e t  r a t i o n a l i z e s  
h i m s e l f  ou t  of a c t i o n .  " S h a k e s p e a r e  w e n t  f a r  p a s t  t h e  E l i z a b e t h a n  c o n ­
c e p t i o n s  w h e n  he p e r c e i v e d  t h a t  a  m a n ’s b e h a v i o r  c o u ld  r e s u l t  f r o m
14c a u s e s  unknown to  th e  m a n  h i m s e l f .  " T h e  w o r k  of  m e n  l i k e  B r a d l e y ,  
G r a n v i l l e - B a r k e r , W i l so n ,  C l u t t o n - B r o c k ,  and  F u r n i v a l l ,  to  m e n t i o n  
o n ly  a few ,  t a k e s  t h i s  id e a  in o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  a s  t h e i r  b a s i c  c o n c e  Pt 
of H a m l e t ' s  c h a r a c t e r .
J o n e s  t e r m s  th e  l o c a l i z a t i o n  of H a m l e t ' s  d e f i c i e n t  w i l l - p o w e r  a 
" s p e c i f i c  a b o u l i a .  " T h e  p h r a s e  r e f e r s  to  an  a b n o r m a l  r e p u g n a n c e  of 
a t t i t u d e  t o w a r d  s o m e  s p e c i f i c  id e a  o r  o b j e c t .  ^  He  s t a t e s  t h a t  w h e n ­
e v e r  s u c h  a c o n d i t i o n  i s  a n a l y s e d  in r e a l  l i f e  t h e  r e s u l t  is  i n v a r i a b l y  
t r a c e d  to  an u n c o n s c i o u s  r e p u l s i o n  a g a i n s t  th e  r e q u i r e d  a c t .  T h e  
p e r s o n ,  in o t h e r  w o r d s ,  h a s  an  a c t  to  p e r f o r m ,  is  h ig h ly  c o n s c i o u s  
of  t h e  n e c e s s i t y  fo r  p e r f o r m i n g  it ,  a t t e m p t s  to  f o r c e  h i m s e l f  in to  
p e r f o r m i n g  i t ,  bu t ,  b e c a u s e  of s o m e  h id d e n  r e a s o n ,  is  i n c a p a b l e  of 
d o in g  so.
J o n e s  is  d o u b t l e s s  r i g h t  w hen  he  s t a t e s  t h a t  th e  v a r i o u s  r e a s o n s  
w h ic h  H a m l e t  g iv e s  fo r  no t  p e r f o r m i n g  h i s  a c t  of v e n g e a n c e  a r e  no t  
to  b e  a c c o u n t e d  a s  j u s t i f i a b l e .  H o w e v e r ,  1 t h in k  h i s  s p e c i f i c  e x a m p l e s
a r e  b a d ly  c h o s e n .  He s a y s ,  for  e x a m p l e ,  t h a t  th e  a r g u m e n t  with in  
H a m l e t ' s  m i n d  of the  v a l id i t y  of th e  g h o s t  is  not  j u s t i f i a b l e  b e c a u s e  
H a m l e t  n e v e r  d o u b ted  th e  g h o s t .  O r e b a n i e r  h a s  c e r t a i n l y  m a d e  ou t  
t h e  m o s t  c o m p l e t e  c a s e  to d a te  of t h e  j u s t i f i c a t i o n  of H a m l e t ' s  h e s i t a ­
t io n  in t e r m s  of h i s  u n c e r t a i n t y  r e g a r d i n g  the  g h o s t .  We h a v e  a l r e a d y  
s e e n  th a t  G r e b a n i e r  u s e s  h is  e x p la n a t io n  of H a m l e t ’s a t t i t u d e  to w a r d  
t h e  g h o s t  to  p r o v e  th a t  H a m l e t  n e v e r  h e s i t a t e s .  Though  he  o v e r s t a t e s  
t h i s  p o s i t i o n  G r e b a n i e r ' s  a r g u m e n t  of H a m l e t ' s  r e l a t i o n s h i p  to th e  g h o s t  
is  v a l id  and  he  r e f u t e s  J o n e s  to  t h a t  ex ten t .
But  t h i s  i s  not a s e r i o u s  c h a r g e  a g a i n s t  J o n e s  b e c a u s e  it  m a k e s  
l i t t l e  d i f f e r e  ce  in h is  to ta l  a r g u m e n t  and H a m l e t ' s  h e s i t a n c y  in a c t in g  
i s  w el l  enough  e s t a b l i s h e d  on o t h e r  b a s i s .  H o w e v e r ,  in t h i s  c o n n e c t io n  
a m o r e  s e r i o u s  e r r o r  o c c u r s .  J o n e s  q u o te s  M a d a r i a g a ' s  " T h e  a r g u ­
m e n t  tha t  th e  r e a s o n s  g iven  by H a m l e t  not  to ki l l  t h e  k ing  a t  p r a y e r s  
a r e  co g e n t  is  i r r e l e v a n t .  F o r  the  m a n  who w an ts  to p r o c r a s t i n a t e  
c o g en t  a r g u m e n t s  a r e  m o r e  v a lu a b le  than  m e r e  p r e t e x t s .  Then  
J o n e s  r e m a r k s  t h a t  t h e r e  w as  an  e x t e n s iv e  and  v e r y  i n t e r e s t i n g  
l i t e r a t u r e  on the  s u b je c t  of g h o s t s  d u r in g  th e  E l i z a b e th a n  p e r i o d  which  
u n d o u b ted ly  c r e a t e d  a  " fo ca l  p o in t"  in  the c o n t r o v e r s i e s  s u r r o u n d i n g  
th e  " c o n f l i c t in g  t h e o l o g i e s  of th e  t i m e .  " Bu t  th en ,  h e  w r i t e s ,  " t h e r e  
i s  no e v id e n c e  of H a m l e t  /or  S h a k e s p e a r b e i n g  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  
in th e o lo g y ,  and  f r o m  the  m o m e n t  when the  g h o s t  c o n f i r m s  the  s l u m ­
b e r i n g  s u s p i c i o n  in h i s  m in d  £_'0 m y  p r o p h e t i c  soul!  My uncle )  " /
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h i s  in tu i t i o n  m u s t  in d u b i t a b ly  h a v e  c o n v i n c e d  h i m  of t h e  g h o s t ' s  
v e r i d i c a l  n a t u r e .  He n e v e r  r e a l l y  d o u b te d  th e  v i l l a i n y  o f  h i s  u n c le .
1 th in k  fo r  J o n e s  to  s t a t e  t h a t  no e v i d e n c e  e x i s t s  of  S h a k e s p e a r e  
b e i n g  i n t e r e s t e d  in t h e o lo g y  in r e s p e c t  ghosts to i s  a r a t h e r  r e m a r k a b l e  
f a u l t  in  h i s  p a p e r .  S u r e l y  t h e r e  c a n  be l i t t l e  q u e s t i o n  of  S h a k e s p e a r e ' s  
i n t e r e s t  in h i s  c o u n t r y m e n ' s  an d  e r a ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  g h o s t s .  T h e r e  
i s  no r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  S h a k e s p e a r e  d id  no t  e a g e r l y  s e i z e  th e  c h a n c e  
to  u s e  t o p i c a l  r e f e r e n c e s  to t h e m  in h i s  w r i t i n g s .  T h e  q u e s t i o n  of w h e t h e r  
o r  no t  S h a k e s p e a r e  b e l i e v e d  in t h e s e  a t t i t u d e s  i s  o n e  w h ich  1 t h in k  w ou ld  
b e  a t h a n k l e s s  q u e s t i o n  fo r  us  to a r g u e  in t h i s  d i s s e r t a t i o n .  But  t h a t  
S h a k e s p e a r e  k n e w  abou t  t h e s e  m a t t e r s  an d  th a t  he u s e d  t h e m  w i th  c o m ­
p l e t e  c o n s c i o u s n e s s  of t h e i r  m e r i t  in  th e  e y e s  of h i s  audience s e e m s  to 
m e  a q u e s t i o n  too  a p p a r e n t  to  n e e d  d i s c u s s i o n .  C e r t a i n l y  a g r e e m e n t  
w i th  J o n e s  i s  e a s y  w hen  he c i t e s  H a m l e t ' s  "O, m y  p r o p h e t i c  sou l!  My 
unc le !  " a s  i n d i c a t in g  t h a t  H a m l e t  a l r e a d y  s u s p e c t e d  h is  u n c le  o f  v i l l a i n y  
an d  a l s o  t h a t  he  w a s  v e r y  e a g e r  to b e l i e v e  a n y th in g  d e r o g a t o r y  a b o u t  h i s  
u n c l e ,  b u t  to w an t  to b e l i e v e  in C l a u d i u s '  v i l l a h y  an d  to be a b s o l u t e l y  
c o n v i n c e d  of i t  a s  an  in t i u i t iv e  th in g  is  s o m e t h i n g  q u i t e  d i s t i n c t  f r o m  
h i s  b e in g  c o n v in c e d  by the  e v i d e n c e  of  the  g h o s t .
I t  i s  to b e  r e m e m b e r e d  a t  t h i s  p o in t  t h a t  a  p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c
18of o u t s t a n d i n g  p e r c e p t i o n  ( B r a d l e y  ) h a s  s u g g e s t e d  not  on ly  t h a t  H a m l e t  
w a s  n o t  a w a r e  of  h i s  h e s i t a t i o n  b u t  t h a t  a t  t i m e s  th e  " b e s t i a l  o b l iv io n "  
of w h ic h  he s p e a k s  i s ,  in J o n e s '  w o r d s ,  " to b e  t a k e n  in a l i t e r a l  s e n s e ,
hia  u n c o n s c i o u s  d e t e s t a t i o n  of  h i s  t a s k  b e i n g  so i n t e n s e  a s  to  e n a b l e
19h i m  a c t u a l l y  to  f o r g e t  i t  fo r  p e r io d s ,  " J o n e s  c o n t i n u e s  fo l lo w in g
B r a d l e y ' s  i m p l i e d  e x p l a n a t i o n  w hen  h e  p o in t s  ou t  t h a t  H a m l e t ' s  p a n g s
of c o n s c i e n c e  a r e  b r o u g h t  a b o u t  by  e x t e r n a l  h a p p e n in g s  w h ic h  r e m i n d
h i m  of h i s  d u t y - - a  du ty  w h ich  h e  h a s  a c t u a l l y  a t  t i m e s  f o r g o t t e n ,  o r
a t  any  r a t e ,  c o m p l e t e l y  pu t  a s i d e ;  a d u ty ,  s a y s  J o n e s ,  w h ic h  H a m l e t
w i s h e s  to f o r g e t .
O ne  of  th e  few c r i t i c s  who do not  b e l i e v e  t h a t  H a m l e t  h e s i t a t e s
i s  W ulf fen .  A c tu a l ly  t h i s  c r i t i c  r e c o g n i z e s  h e s i t a t i o n  in t h e  p la y  but
he  d o e s  no t  b e l i e v e  it i s  undue  h e s i t a t i o n .  He b a s e s  h is  e xp lana t ion
o f  H a m l e t ' s  c h a r a c t e r  on th e  O e d i p a l  c o n f l i c t  an d  c o n c l u d e s  t h a t  H a m l e t ' s
p r o b l e m  i s  to  d i s c o v e r ,  no t  t h e  v i l l a i n y  of  his u n c le  n o r  t h e  v a l id i t y  of
t h e  g h o s t ,  bu t  r a t h e r  h i s  m o t h e r ' s  p a r t  in th e  c r i m e s .  T h u s  he  c a n
o n ly  a c t  w hen  t h e r e  i s  no  l o n g e r  any  q u e s t i o n  of h i s  m o t h e r  b e in g  in v o lv ed
a n d  so a n y  h e s i t a t i o n  of w h ic h  he  i s  gu i l ty  is  not  undue  h e s i t a t i o n ,  s a y s  
20W ulffen .  In s h o r t ,  W ulf fen  a g r e e s  w i th  J o n e s '  i n t e r p r e t a t i o n  w i th
th e  one  e x c e p t i o n  th a t  he  d o e s  no t  s e e  H a m l e t  a s  h e s i t a t i n g  u n n e c e s s a r i l y .
To r e t u r n  to J o n e s ,  we find a s t a t e m e n t  of m a j o r  i m p o r t a n c e  in
t h e  p r e s e n t a t i o n  of h i s  O e d ip a l  t h e o r y .
In s h o r t ,  t h e  w h o le  p i c t u r e  p r e s e n t e d  by H a m l e t ,  
h i s  d e ep  d e p r e s s i o n ,  t h e  h o p e l e s s  n o t e  in h i s  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e  w o r l d  and  t o w a r d s  t h e  v a l u e  of l i f e ,  h i s  d r e a d  
of  d e a t h ,  h is  r e p e a t e d  r e f e r e n c e  to bad  d r e a m s ,  h i s  s e l f ­
a c c u s a t i o n s ,  h i s  d e s p e r a t e  e f f o r t s  to  ge t  aw a y  f r o m  th e  
th o u g h t s  of h i s  du ty ,  a n d  h i s  v a in  a t t e m p t s  to  f ind an  
excuBe fo r  h i s  p r o c r a s t i n a t i o n ;  a l l  t h i s  u n e q u iv o c a l ly
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p o i n t s  to  a  t o r t u r e d  c o n s c i e n c e ,  to  s o m e  h i d d e n  g r o u n d  
f o r  s h i r k i n g  h i s  t a k e ,  a  a r o u n d  w h i c h  h e  d a r e  n o t  o r  
c a n n o t  a v o w  to  h i m s e l f .
O n e  of  th e  f a c t o r s  d e t e r m i n e d  b y  F r e u d  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  c e r t a i n  
k in d s  of  m e n t a l  p r o c e s s e s  h a v e  a  g r e a t e r  t e n d e n c y  to  b e  r e p r e s s e d  
t h a n  o t h e r s .  T h e  o n e s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  r e p r e s s e d  a r e  t h e  Bexua l.
Any m e n t a l  p r o c e s s  i s  c o n s c i o u s l y  g o v e r n e d  by  w h a t  F r e u d  r e f e r r e d  
to  a s  " th e  h e r d  i n s t i n c t .  " T h a t  i s  t o  s a y ,  m a n  c o n s c i o u s l y  g o v e r n s  
h i s  b e h a v i o r  a c c o r d i n g  to  t h e  p a t t e r n  of  t h e  s o c i e t y  in w h ic h  h e  f in d s  
h i m s e l f .  T h e  s e x u a l  i n s t i n c t  i s  t h e  p a s s i o n  w h i c h  i s  o r d i n a r i l y  m o s t  
d i s a p p r o v e d  of by  a n y  g iv e n  s o c i e t y  an d  t h e r e f o r e  t h e  o n e  m o s t  w id e ly  
in  n e e d  of  r e p r e s s i o n  b y  t h e  eg o ,  " T h o u g h t s  t h a t  a r e  ' r e p r e s s e d '  a r e  
a c t i v e l y  k e p t  f r o m  c o n s c i o u s n e s s  by  a d e f i n i t e  f o r c e  a n d  w i th  t h e  e x ­
p e n d i t u r e  o f  m o r e  o r  l e s s  m e n t a l  e f f o r t ,  t h o u g h  t h e  p e r s o n  c o n c e r n e d
22i s  r a r e l y  a w a r e  of t h i s .  "
As w e  a l r e a d y  k now ,  J o n e s  b a s e s  h i s  e x p l a n a t i o n  of H a m l e t  on 
th e  O e d i p u s  c o m p l e x ;  t h a t  i s ,  a c o m p l e x  w h ic h  f in d s  i t s  b a s i c  d r i v e  
a  s e x u a l  one .  He  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  f o r c e  t h i s  on  us e m p i r i c a l l y ,  
b u t  w o r k s  h i s  w a y  t o w a r d  i t  by  a n  e x a m i n a t i o n  w h ic h  d r i v e s  f r o m  
c o n s i d e r a t i o n  a n y  o t h e r  i m p o r t a n t  r e p r e s s e d  i n s t i n c t  w h ic h  m i g h t  be  
fo und  in  H a m l e t .  T h e  m e t h o d  t a k e n  by  J o n e s  s e e m s  to  m e  to  b e  l o g i c a l l y  
s o u n d .  He  a t t e m p t s  to  e v a l u a t e  H a m l e t ' s  r e a c t i o n  to  t h e  o b j e c t  of h i s  
v e n g e a n c e .  W ith  w h a t  two  c r i m e s  h a s  H a m l e t  to  d e a l ?  T h e r e  is  t h e  
c r i m e  of i n c e s t  a n d  t h a t  of  m u r d e r .  It i s  a t  t h i s  p o in t  t h a t  J o n e s  m a k e s
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a s t a t e m e n t  w h ich  h a s  in it  the  g e r m  of h i s  e n t i r e  ex p lan a t io n .  " I n t e l l e c t ­
ua l ly  of c o u r s e  he a b h o r s  bo th ,  / t h e  two c r i m e s / b u t  t h e r e  c an  be no q u e s t io n
23a s  to  w h ich  a r o u s e s  in h im  the  d e e p e r  lo a th in g .  " J o n e s  h e r e  i l l u m i n a t e s
the  p r o b l e m  of H a m l e t ' s  c o n f l ic t .  W h e th e r  o r  no t  a l l  of t h e  r a m i f i c a t i o n s
of h is  t h e o r y  a r e  v a l id ,  he  m a k e s , a - v a l u a b l e  c o n t r ib u t i o n  in t h e  id e a  th a t
H a m l e t  is  f a r  m o r e  c o n c e r n e d  with  h is  m o t h e r ' s  c r i m e  and  i n t e r e s t s
th an  he is  w i th  h is  f a t h e r ’s " d r e a d  c o m m a n d .  "
T h e r e  a r e  a n u m b e r  of c r i t i c i s  who h a v e  p o in te d  out  th a t  H a m l e t
is  c l e a r l y  m o r e  d i s t r e s s e d  o v e r  h i s  m o t h e r ' s  c r i m e  of i n c e s t ,  and
h e r  p o s s i b l e  a c c o m p l i c e s h i p  in th e  m u r d e r ,  t h an  he is  w i th  the  v e n g e a n c e
of h i s  f a t h e r ' s  m u r d e r .  J o n e s  quo tes  F u r n i v a l l  in t h i s  r e s p e c t :  " h e r
d i s g r a c e f u l  a d u l t e r y  and  i n c e s t ,  and  t r e a s o n  to h is  nob le  f a t h e r ' s  m e m o r y ,
H a m l e t  h a s  fe l t  in h is  i n m o s t  sou l ,  C o m p a r e d  to t h e i r  i n g r a i n  d ie ,
C l a u d i u s ’ m u r d e r  of h is  f a th e r  - -n o tw i th s t a n d in g  a l l  h i s  p r o t e s t a t i o n s  - -
24
is  only  a s k in -d e e p  s ta in .  "
We find F .  L. L u c a s  s ta t i n g  t h e s e  s a m e  p r i n c i p l e s  in a m i l d e r  f o r m .
His  in h ib i te d  c h a r a c t e r ,  I b e l i e v e ,  is  s im p l y  and s o le ly  
the  not u n c o m m o n  fa te  of a son  who h a s  not  fu l ly  o u tg ro w n  
the  t ie  th a t  bound h im  in ch i ldhood  and  boyhood  to h is  
m o t h e r .  I m u s t ,  h o w e v e r ,  s t r e s s  t h a t  in H a m l e t ' s  un-  
h a p i n e s s  t h e r e  s e e m  to  m e  two v i ta l  f a c t o r s ,  not  one .
F i r s t ,  t h e r e  is  th e  l o s s  of a b e lo v e d  p e r s o n ;  s e c o n d ,  t h e r e  
is  the  c r a s h  of a  c h e r i s h e d  i d e a l .  Thif 5  s e c o n d  is of ten  
* no l e s s  b i t t e r ;  it  can  b e  s t i l l  b i t t e r e r .
L u c a s  goes  on to say  tha t  when we a t t r i b u t e  s u c h  an  a t t i t u d e  to
H a m le t  we a r e  a l s o  c o v e r i n g  h is  m u c h  b e r a t e d  t r e a t m e n t  of O p h e l i a .
Along with  J o n e s ,  and o t h e r s ,  he s e e s  th e  t r e a t m e n t  of O p h e l i a  as
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t h e  r e s u l t  o f  H a m l e t ' s  d i s a p p o i n t m e n t  o v e r  h i s  m o t h e r .  " T h e  f a l l  o f  
a  m a t e r n a l  i d e a l ,  w h i c h  c a u s e s  H a m l e t ' s  t r a g e d y ,  c a u s e s  h e r s  a l s o .
2 .ftIn  e v e r y  w o m a n  h e  s e e s  h i s  m o t h e r .  " D T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a t  
g r e a t e r  l e n g t h  in  C h a p t e r  V.
It  m u s t  b e  k e p t  in  m i n d ,  s a y s  J o n e s ,  t h a t  C l a u d i u s  h a s  n o t  m e r e l y  
b e e n  i n v o l v e d  in  e a c h  o f  t h e  t w o  c r i m e s  m e n t i o n e d ,  b u t  in  b o t h ,  p r o ­
b a b l y  w i t h  a n  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t h i n g  f o r  u s  to  r e m e m b e r  h e r e ,  a c c o r d i n g  to  J o n e s ,  i s  t h a t  t h e  c r i m i n a l  
i s  a  v e r y  n e a r  r e l a t i v e .  T h i s  f a c t ,  r e l a t e d  t o  t h e  c r i m e s  c o m m i t t e d ,  
m a y  " g i v e  s c o p e  f o r  a  c o n f u s i o n  in  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  H a m l e t ' s  m i n d  
w h i c h  m a y  b e  t h e  c a u s e  o f  t h e  v e r y  o b s c u r i t y  w e  a r e  s e e k i n g  to  c l a r i f y .  " ^ 7
It s h o u l d  b e  s t r e s s e d  h e r e  t h a t  b e f o r e  H a m l e r  h a s  h a d  a n y  c o n t a c t  
w i t h  t h e  g h o s t ,  i .  e .  , b e f o r e  h e  k n o w s  a b o u t  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  h i s  f a t h e r ' s  
d e a t h ,  h e  i s  in t h e  d e e p e s t  m o o d  of  d e p r e s s i o n .  If w e  t a k e  t h e  u s u a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  h i s  f i r s t  s o l i l o q u y  - - t h a t  i t  i s  a d e s i r e  f o r  d e a t h - - w e  f in d  
t h e  r e a s o n  h e  g i v e s  f o r  t h i s  w i t h  i s  t h e  p e r f i d y  o f  h i s  m o t h e r ' s  " o ' e r  
h a s t y  m a r r i a g e .  " G r e b a n i e r  a r g u e s  a g a i n s t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ;  h e  s a y s  
t h a t  t h i s  f i r s t  s o l i l o q u y  i s  n o t  a  w i s h  f o r  d e a t h  o r  a  c o n t e m p l a t i o n  o f  
s u i c i d e .  T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  a r g u e  t h e  p o i n t .  T h e r e  c a n  b e  n o  a r g u ­
m e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  i s  p l a i n  H a m l e t  i s  d e f i n i t e l y  d e p r e s s e d  a n d  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  d e p r e s s i o n  i s  h i s  m o t h e r ' s  c o n d u c t .  A t  t h i s  p a r t i c u l a r  
t i m e  H a m l e t  h a s  n o  i d e a  h o w  m a n y  t i m e s  g r e a t e r  h i s  d i s t r e s s  i s  g o i n g  
t o  b e  w h e n  h e  d i s c o v e r s  t h a t  h i s  m o t h e r  c o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  a n  a c c o m p l i c e  
t o  t h e  m u r d e r  of h i s  f a t h e r .
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A g a i n  w e  f i n d  B r a d l e y  o n  t h e  s i d e  o f  J o n e s  c o n c e r n i n g  t h e  a b o v e
p o i n t .  O n e  o f  t h e  c h i e f  d e f e n s e s  1 s e e  f o r  J o n e s '  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t
m a n y  o f  t h e  f i n e s t  l i t e r a r y  c r i t i c s  h a v e  b e e n  in  b a s i c  a g r e e m e n t  w i t h
h i s  t h e o r y .  J o n e s ,  o f  c o u r s e ,  c a r r i e s  t h e s e  t h e o r i e s  f u r t h e r  i n t o  t h e
r e a l m  o f  p s y c h o a n a l y s i s ,  b u t  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  t h e  p u r e l y  l i t e r a r y
c r i t i c s  h a v e ,  in  e f f e c t ,  p o i n t e d  o u t  t h e  s a m e  b a s i c  f a c t o r s .  B r a d l e y
s t a t e s  t h a t  t h e  e n t i r e  p r o b l e m  o f  H a m l e t  i s  b o u n d  up  in  h i s  s h o c k  o v e r
t h e  " g h a s t l y  d i s c l o s u r e  o f  h i s  m o t h e r ' s  t r u e  n a t u r e .  " C e r t a i n l y  B r a d l e y
d o e s  n o t  c o n t i n u e  b y  e x a m i n i n g  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x ,  b u t  f o r  t h e  m c f m e n t
B r a d l e y  a n d  J o n e s  a r e  c o n s i d e r i n g  e x a c t l y  t h e  s a m e  p o i n t  a n d  a r e  c o m i n g
to  e x a c t l y  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n s :  t h a t  H a m l e t ' s  e s s e n t i a l  p r o b l e m  i s
2 8a n  a l m o s t  a b n o r m a l  c o n c e r n  w i t h  h i s  m o t h e r ' s  a c t i o n s .
O t h e r  a u t h o r s  w h o  a g r e e  w i t h  J o n e s '  b a s i c  c o n t e n t i o n  a n d  w h o  d o  
s o  in  a l m o s t  i d e n t i c a l  t e r m s  a r e  W i l l i a m s o n  a n d  R o b e r t s o n .  W i l l i a m s o n  
s a y s :
H e  / H a m l e t / i s  t o  b e  r e g a r d e d  n o t  a s  a  m a n  w h o s e  r e a s o n  
h a s  b e e n  s h a k e n ,  b u t  a s  o n e  w h o  h a s  b e e n  s o  p r o f o u n d l y  
h u r t  t h a t  h e  c a n n o t  e n d u r e  t o  l o o k  a t  w h a t  i s  i n  h i B  m i n d .
I t  i s  h i s  u n c o n s c i o u s  s h r i n k i n g  f r o m  t h e  p a i n  o f  t h a t  
w o u n d  w h i c h  h o l d s  h i m  b a c k  f r o m  a c t i o n  a n d  m a k e s  h i m  
s n a t c h  a t  e v e r y  e x c u s e  f o r  d e l a y ,  e v e n  t h o u g h  h i s  c o n s c i o u s  
m i n d  r a g e s  a t  h i s  i n d e c i s i o n .  ^9
M r .  W i l l i a m s o n  q u o t e s  e x t e n s i v e l y  in h i s  a r t i c l e  f r o m  T .  S. E l i o t ,
w h o  s t a t e s :
/ " H a m l e t ' s /  t o n e  i s  t h a t  o f  o n e  w h o  h a s  s u f f e r e d  t o r t u r e s  
o n  t h e  s c o r e  o f  h i s  m o t h e r ' s  d e g r a d a t i o n .  . . . T h e  g u i l t  
o f  a  m o t h e r  i s  a n  a l m o s t  i n t o l e r a b l e  m o t i v e  f o r  d r a m a ,  b u t  
i t  h a d  to  b e  m a i n t a i n e d  a n d  e m p h a s i z e d  to  s u p p l y  a  
p s y c h o l o g i c a l  s o l u t i o n ,  or r a t h e r  a  h i n t  o f  o n e .  ^
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W i l l i a m s o n  a l s o  p o i n t s  o a t  a  f a c t o r  w h i c h  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  J o n e s  
a n d  B r a d l e y  in  a g r e e m e n t  w i th :  H a m l e t ' s  h u r t  w a s  s o  e x c e s s i v e  t h a t  
h e  u n c o n s c i o u s l y  to o k  e v e r y  e f f o r t  to  f o r g e t  i t .  M r .  W i l l i a m s o n  a l s o  
n o t e s  t h a t  C l u t t o n - B r o c k  a g r e e s  w i th  t h i s  p o in t .  C l u t t o n - B r o c k  i n ­
d i c a t e s  t h a t  H a m l e t ' s  u n c o n s c i o u s  m i n d  m a k e s  h i m  d e s i r e  t o  fo>rget  
h i s  a s s i g n e d  ta s k s  w h i l e  h i s  c o n s c i o u s  m i n d  d r i v e s  h i m  on  to  a t t e m p t e d  
a c t i o n .  ^  H a m l e t ' s  t r a g e d y  t h e n ,  a c c o r d i n g  to  C l u t t o n - B r o c k ,  a s  to  
J o n e s ,  i s  d u e  to  an  u n c o n s c i o u s  m o t i v e .  " T h e  f a c t  t h a t  h e  c a n n o t  p u t  
h i s  u n c o n s c i o u s  s e l f  b e f o r e  h i m s e l f  i s  t h e  t r a g e d y .  " ^ 3
A n o t h e r  w e l l  know n  p s y c h i a t r i s t  g a v e  t h i s  s a m e  e x p l a n a t i o n  in 
1863.  C o n n o l l y  s t a t e d  t h a t  a m i n d  w h i c h  w o u ld  t a k e  t h e  a t t i t u d e  w h i c h  
w e  h a v e  s e e n  in  H a m l e t  w a s  o b v i o u s l y  o n e  a l r e a d y  b o r d e r i n g  on  u n -
^ 34 s o u n d n e s s .
J o n e s ’ g r o u n d w o r k  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  no w  a n d  he  i s  r e a d y  to 
e x a m i n e  t h e  u n d e r l y i n g  m o t i v e s  of t h i s  g r e a t e s t  of  a l l  t r a g e d i e s .  H e  
s a y s ,  "W e  h a v e  u n v e i l e d  o n ly  t h e  e x c i t i n g  c a u s e ,  n o t  t h e  p r e d i s p o s i n g  
c a u s e .  " J o n e s  i s  d o in g ,  o r  i s  g o in g  to  do ,  w h a t  o n ly  t h e  p s y c h o a n a l y s t  
i s  c a p a b l e  of d o in g .  B r a d l e y ,  a n d  o t h e r s  of t h e  s a m e  b r e e d ,  h a v e  d o n e  
w h a t  t h e  p s y c h i a t r i s t  c a n  do ;  t h e y  h a v e  g i v e n  t h e  " e x c i t i n g  c a u s e "  b u t  
no t  t h e  " p r e d i s p o s i n g  c a u s e .  "
W h en  a n  e m o t i o n a l  p r o b l e m  p a r a l l e l  to  H a m l e t ' s  i s  f o u n d  in  a 
p a t i e n t ,  J o n e s  t e l l s  u s ,  t h e r e  i s  i n v a r i a b l y  " s o m e  o t h e r  a n d  m o r e  h i d d e n  
r e a s o n  w h y  t h e  e v e n t  i s  f o l l o w e d  by  t h i s  i n o r d i n a t e l y  g r e a t  e f f e c t .  " T h a t
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i s ,  w h e n  a  p a t i e n t  a l l o w s  h i m s e l f  to  be  p s y c h o a n a l y z e d  a n d  i t  i s  found 
t h a t  h e  i s  d e e p l y  t r o u b l e d  a n d  t h e  i m m e d i a t e  c a u s e  i s  d e t e r m i n e d  to  
b e  b r o u g h t  a b o u t  b y  an  o v e r  h a s t y  r e - m a r r i a g e  on t h e  p a r t  of t h e  p a t i e n t ' s  
m o t h e r ,  t h e  h i d d e n  r e a s o n  i s ,  a g a i n  i n v a r i a b l y ,  found  to b e  an  a w a k e n i n g  
of " m e n t a l  p r o c e s s e s  t h a t  h a v e  b e e n  ' r e p r e s s e d '  f r o m  th e  s u b j e c t ' s  
c o n s c i o u s n e s s .  "
T h e  p o in t  is  s t r e s s e d  h e r e  t h a t  on ly  to  a  p e r s o n  w i t h  a  m i n d  a l r e a d y
s l i g h t l y  o u t  of tu n e  w ould  t h i s  p r o b l e m  o c c u r  in t h e  f i r s t  p l a c e .  T h i s
b r i n g s  J o n e s  to  t h e  q u e s t i o n  of H a m l e t ' s  s a n i t y .  We h a v e  d e a l t  a t  s o m e
l e n g t h  w i th  t h i s  p r o b l e m  in th e  p r e c e d n g  c h a p t e r  bu t  we m i g h t  r e s t a t e
J o n e s '  o p in io n  h e r e  f o r  c l a r i t y .  J o n e s  d e f i n i t e l y  d o e s  no t  r e g a r d  H a m l e t
a s  by an y  m e a n s  " i n s a n e "  in t h e  s p e c i f i c  s e n s e  of t h a t  t e r m .  " W h a t  we
a r e  e s s e n t i a l l y  c o n c e r n e d  w i th  i s  th e  p s y c h o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g  of
th e  d r a m a t i c  e f f e c t  p r o d u c e d  by H a m l e t ' s  p e r s o n a l i t y  an d  b e h a v i o r .  T h a t
e f f e c t  w ou ld  b e  q u i t e  o t h e r  w e r e  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  in t h e  p l a y  to  r e p r e s e n t
37m e r e l y  a ' c a s e  of i n s a n i t y .  ' "
H a m l e t ,  t h e n ,  a c c o r d i n g  to  J o n e s ,  is  d e f i n i t e l y  no t  i n s a n e  bu t  
r a t h e r  in t h e  g r i p s  of w h a t  i s  c a l l e d  by th e  p s y c h o a n a l y s t s  " p s y c h o ­
n e u r o s i s .  " " T h i s  i n t e r m e d i a t e  p l i g h t ,  in t h e  t o i l s  of  w h ic h  p e r h a p s  t h e  
g r e a t e r  p a r t  of m a n k i n d  s t r u g g l e s  an d  s u f f e r s ,  i s  g i v e n  th e  n a m e  of
p s y c h o n e u r o s i s ,  and  long  ag o  th e  g e n i u s  of S h a k e s p e a r e  d e p i c t e d  it
38fo r  us  w i th  f a u l t l e s s  i n s i g h t .  " We c a n  a l m o s t  s u s p e c t  J o n e s  h e r e  of 
r e m e m b e r i n g  B r a d l e y  on t h i s  p o in t :  " T h e  m a n  who s u f f e r s  a s  H a m l e t
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s u f f e r s * - a n d  t h o u s a n d s  go  a b o u t  t h e i r  b u s i n e s s  s u f f e r i n g  t h u s  in g r e a t e r  
o r  l e s s  d e g r e e - - i s  c o n s i d e r e d  i r r e s p o n s i b l e  n e i t h e r  by  o t h e r  p e o p l e  n o r  
by  h i m s e l f .  . , ^
P s y c h o n e u r o s i s  is  a  s t a t e  of m i n d  w h i c h  h a s  to d e a l  w i th  " a n  i n t e r n a l  
m e n t a l  c o n f l i c t "  of  s o m e  s o r t .  T h e  m i n d  of  t h e  p e r s o n  i s  a b n o r m a l l y  
a n d  o f te n  p a i n f u l l y  a t  w a r  w i th  t h e  u n c o n s c i o u s .  It no w  b e c o m e s  c l e a r  
w h y  J o n e s  e x a m i n e s  H a m l e t  a s  th o u g h  h e  w e r e  a n  a c t u a l  p e r s o n  w i th  
a  d e v e l o p m e n t  in l i f e  t h r o u g h  in f a n c y .  T h i s  i s  t h e  p o in t  w i th  w h ic h  
m a n y  p e o p l e  a r e  in  d i s a g r e e m e n t ;  t h e y  o b j e c t  to  o n e ' s  a s s u m i n g  a c h i l d ­
hood  fo r  a  f i c t i o n a l  h e r o  w h o s e  s t o r y  i s  t o ld  us  o n ly  f r o m  th e  s t a n d p o i n t  
of h i s  a d u l t  l i f e .  J o n e s  h a s  b e e n  c a r e f u l  to  p o in t  o u t  t h a t  h e  w o u ld  a s s u m e  
t h i n g s  a b o u t  H a m l e t ' s  e a r l i e r  l i f e  o n ly  w h e n  he  c o u ld  p o in t  to  t h e  t e x t  
i t s e l f  fo r  s u c h  a s s u m p t i o n s .  If he  c a n  do t h i s  w i th o u t  f a u l t  t h e r e  i s  no 
r e a s o n  fo r  us  to q u a r r e l  w i th  h i s  t h e o r i e s .  L e t  us fo l lo w  h i m  a s  h e  
m a k e s  h i s  a s s u m p t i o n s  an d  s e e  w h e t h e r ,  a s  s t u d e n t s  of  l i t e r a t u r e  r a t h e r  
t h a n  of p s y c h o a n a l y s i s ,  we c a n  a g r e e  w i th  h i m .
O n e  of  t h e  f i r s t  p o i n t s  w h i c h  J o n e s  c i t e s  h e r e  i s  t h a t  d u r i n g  h i s
c h i l d h o o d  H a m l e t  h a d  " e x p e r i e n c e d  t h e  w a r m e s t  a f f e c t i o n  f o r  h i s  m o t h e r ,
a n d  t h i s ,  a s  i s  a l w a y s  so ,  h a d  c o n t a i n e d  e l e m e n t s  of  a  d i s g u i s e d  e r o t i c
40q u a l i t y ,  s t i l l  m o r e  so  in  i n f a n c y .  " T h e r e  is  r e a l l y  no e v i d e n c e  in 
t h e  t e x t  of  H a m l e t  t h a t  a n y  s u c h  a t t i t u d e  t o w a r d  h i s  m o t h e r  e x i s t e d  in 
H a m l e t ' s  c h i ld h o o d .  We do know t h a t  h i s  m o t h e r  d o t e d  on h i m ,  b u t  no t  
t h a t  he  r e t u r n e d  t h i s  f e e l i n g ,  e s p e c i a l l y  to  t h e  p o in t  of  a s s u m i n g  t h a t
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i t  i s  s u c h  a  w a r m  a f f e c t i o n  t h a t  i t  r e a c h e d  t h e  p o i n t  of  c o n t a i n i n g  " e l e m e n t s  
o f  a  d i s g u i s e d  e r o t i c  q u a l i t y .  " T h i s  a s s u m p t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  a  l o g i c a l  
o n e  f o r  J o n e s  to  h a v e  m a d e .  T h e  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  i t  c a n n o t  b e  s u p p o r t e d  
b y  t h e  t e x t .
To d i s c u s s  t h e  i s s u e  w i th o u t  t a k i n g  O p h e l i a  in to  c o n s i d e r a t i o n  w o u ld  
b e  to  m i s s  a n  i d e a  o f  s o m e  i m p o r t a n c e .  J o n e s  s t a t e s  t h a t  i t  w o u ld  s e e m  
t h a t  H a m l e t ,  in h i s  y o u n g e r  d a y s ,  h a d  w e a n e d  h i s  a f f e c t i o n  a w a y  f r o m  
h i s  m o t h e r  a n d  h a d  t r a n s f e r e d  it  to  O p h e l i a ;  t h e  n o r m a l  p r o c e d u r e  fo r  
a y o u n g  m a n  g r o w i n g  u p - - i . e .  , t h e  t r a n s f e r a n c e  of e r o t i c  d e s i r e s  t o w a r d  
t h e  m o t h e r  a w a y  f r o m  h e r  to  a p e r s o n  o u t s i d e  t h e  f a m i l y .  J o n e s  f u r t h e r  
s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  e v e n  H a m l e t ' s  l o v e  f o r  O p h e l i a  is  
i n d i c a t i v e  of h i s  e r o t i c  a t t a c h m e n t  to  h i s  m o t h e r  in  t h a t  h e  w a s  c o m p e l l e d  
by  h i s  a t t r a c t i o n  to  c h o o s e  a  w o m a n  a t  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  f r o m  h i s  
m o t h e r .  T h e r e  i s  a l s o  i m p l i e d  a s u g g e s t i o n  t h a t  i t i s  e v e n  p o s s i b l e  t h a t  
H a m l e t ' s  a f f e c t i o n  f o r  O p h e l i a  m i g h t  h a v e  b e e n  a n  u n c o n s c i o u s  d e s i r e  
on  h i s  p a r t  t o  p l a y  off  O p h e l i a  a g a i n s t  h i s  m o t h e r ;  t h a t  i s ,  to  m a k e  
h e r  j e a l o u s .
J o n e s  c i t e s  t h e  p l a y  s c e n e  a s  a p l a c e  in t h e  t e x t  w h i c h  w o u ld  i n ­
d i c a t e  t h a t  H a m l e t  i s  u s i n g  O p h e l i a  to  m a k e  h i s  m o t h e r  j e a l o u s .  At 
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s c e n e  H a m l e t ' s  m o t h e r  i n v i t e s  h i m  to  s i t  b y  h e r  
b u t  h e  r e p l i e s  t o  h e r  " H e r e ' s  m e t a l  m o r e  a t t r a c t i v e "  a n d  t h e n  t a k e s  
a  p l a c e  b e s i d e  O p h e l i a .  T h i s  w o u ld  i n d i c a t e  to  J o n e s  t h a t  u n c o n s c i o u s l y  
H a m l e t  i s  a t t e m p t i n g  to  s h o w  h i s  m o t h e r  t h a t  s h e  g a v e  h e r s e l f  to  s o m e o n e
e l s e  o t h e r  t h a n  h i m  a n d  t h a t  h e  c a n  do t h e  s a m e .  I do  n o t  k n o w  h ow  f a r  
w e  c a n  go in to  a n  a r g u m e n t  on  t h i s  p o in t  b e c a u s e  o n e  c a n  n e v e r  b e  too  
s u r e  of h o w  m u c h  a t t e n t i o n  S h a k e s p e a r e  p a i d  to  s t a g i n g .  A c o m p a r i s o n  
of t h e  q u a r t o s  a n d  fo l io  w ou ld  i n d i c a t e  t h a t  he  e v i d e n t l y  p a i d  n e x t  to  no 
a t t e n t i o n  to  s t a g i n g  d e t a i l s  w h ic h  c o u l d  b e  p u t  in b y  t h e  d i r e c t o r  w h en  
t h e  p l a y  w a s  s t a g e d .  At a n y  r a t e ,  i t  w o u ld  s e e m  to  m e  t h a t  th e  fo l lo w in g  
w o u ld  b e  a l o g i c a l  a r g u m e n t  a g a i n s t  J o n e s .  H a m l e t  h a s  s t a g e d  t h e  
" M o u s e  T r a p "  in  o r d e r  to  t r a p  C l a u d i u s  in to  r e v e a l i n g  h i s  g u i l t .  Now 
c o u ld  H a m l e t  w a t c h  th e  King c l o s e l y  i f  he  w e r e  s i t t i n g  n e x t  to  h i s  m o t h e r ?  
W e a r e  a s s u m i n g ,  of c o u r s e ,  t h a t  t h e  Q u e e n  w o u ld  b e  s e a t e d  i m m e d i a t e l y  
by  t h e  s i d e  of  C l a u d i u s .  Sh o u ld  H a m l e t  s i t  by  h e r  he  w o u ld  h a v e  to  
l o o k  a r o u n d  G e r t r u d e  in o r d e r  to  w a t c h  th e  King. T h e r e  i s  no  i n d i c a t i o n  
of w h e r e  O p h e l i a  sh o u ld  s i t  d u r i n g  th e  e n t e r t a i n m e n t  b u t  we  m a y  be  s u r e  
t h a t  s h e  w a s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  t h r o n e  p o s i t i o n  by s o m e  d i s t a n c e  an d  
H a m l e t  s i t t i n g  n e x t  to  h e r  w o u ld  p r o b a b l y  h a v e  a  v e r y  good  v i e w  of th e  
King w i th o u t  h a v in g  to a p p e a r  to  b e  w a t c h i n g  h i m .
T o  r e t u r n  to  t h e  e a r l i e r  p a r t  of t h e  p l a y ,  J o n e s  c o n t e n d s  t h a t  
H a m l e t  i s  o r i g i n a l l y  a w a k e n e d  to  d i s g u s t  c o n c e r n i n g  h i s  m o t h e r ' s  s e c o n d  
m a r r i a g e  b e c a u s e  t h e  m a t c h ,  c o m i n g  a s  so o n  a s  i t d id  a f t e r  h i s  f a t h e r ' s  
d e a t h ,  b e g i n s  to  f o r c e  i n to  H a m l e t ' s  c o n s c i o u s n e s s  t h e  i n f a n t i l e  s e x u a l  
i d e a s  w h i c h  h e  h a d  r e p r e s s e d .  A ga in  J o n e s  c i t e s  B r a d l e y :  " H e r  so n  
w a s  f o r c e d  to  s e e  in h e r  a c t i o n  no t  o n ly  an  a s t o u n d i n g  s h a l l o w n e s s  of 
r e e l i n g ,  b u t  an  e r u p t i o n  of  c o a r s e  s e n s u a l i t y ,  ' r a n k  a n d  g r o s s ,  ' s p e e d ­
ing  p o s t - h a s t e  to  i t s  h o r r i b l e  d e l i g h t .  H is  u n c l e  h a s  a c c o m p l i s h e d ,
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a c c o r d i n g  to J o n e s ,  H a m l e t ' s  own w i s h  to  u s u r p  h i s  m o t h e r  f r o m  h is  
f a t h e r .  N ex t  c o m e s  th e  n e w s  f r o m  th e  g h o s t  t h a t  C l a u d i u s  h a s  g a in e d  
t h i s  ( s e x u a l )  end  b y  k i l l in g  th e  f a t h e r .  As  we h a v e  a l r e a d y  n o te d ,  the  
O e d i p u s  c o m p l e x  is a s  m u c h  c o n c e r n e d  w i th  th e  d o in g  a w a y  w i th  of 
t h e  f a t h e r  a s  i t  i s  of g a in in g  th e  s o l e  a t t e n t i o n  of t h e  m o t h e r .  C l a u d i u s  
h a s ,  t h e n ,  a c c o m p l i s h e d  b o th  of t h e s e  O e d ip a l  d e s i r e s .  Not  on ly  t h a t ,  
bu t  b e in g  a c l o s e  r e l a t i v e ,  h e  h a s  d o n e  it in a n  i n c e s t u o u s  m a n n e r ,  b r i n g ­
ing i t  ev en  c l o s e r  in p a r a l l e l  to  r e p r e s s e d  w i s h e s  on H a m l e t ' s  p a r t .
T h e o d o r e  R e ik ,  who g e n e r a l l y  a g r e e s  w i th  J o n e s ,  m a y  b e  i n t e r ­
p o l a t e d  h e r e  b e c a u s e  of an  i n t e r e s t i n g  p o in t  he m a k e s  in c o n n e c t i o n  w i th  
O l i v i e r ' s  m o v i e  v e r s i o n  of  H a m l e t .  G r e b a n i e r ,  a l m o s t  v i c i o u s  in h i s  
c r i t i c i s m  of th e  m o v i e  v e r s i o n  of  th e  p la y ,  b l a m e s  th e  F r e u d i a n s  fo r  
i t .  I n s t e a d ,  s a y s  R e ik ,  s h o u ld n ' t  we b l a m e  th e  m i s u n d e r s t a n d i n g  of 
F r e u d i a n  e x p l a n a t i o n s  fo r  th e  g r o s s  s e x u a l i t y  of th e  O l i v i e r  m o v i e ?
T h e  F r e u d i a n  e x p la n a t io n  i s  of  an  O e d ip a l  c o m p l e x ;  a  c o m p l e x  th a t  is  
a l m o s t  i n v a r i a b l y  u n c o n s c i o u s .  In O l i v i e r ' s  m o t io n  p i c t u r e  v e r s i o n  
H a m l e t  i s  q u i te  c o n s c i o u s l y  in lo v e  w i th  h i s  m o t h e r  and  i s  p r o c e e d i n g  
p o s t - h a s t e  to  o b ta in  h i s  s e x u a l  e n d s .  O l i v i e r  m a k e s  H a m l e t  a w a r e  in 
a w ay th a t  F r e u d  and  J o n e s  would  not .
R e i k ' s  own e x p l a n a t i o n  of t h e  p lay  i s  p r i m a r i l y  in a g r e e m e n t  w i th  
J o n e s ' ,  b u t  i t  d i f f e r s  in one  r a t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t .  He b a s e s  h i s  
o b s e r v a t i o n s  of H a m l e t  on a s e r i e s  of p a t i e n t s  who had  o b v io u s  O e d ip u s  
c o m p l e x e s .  His  m a i n  p o in t  is  t h i s :  " E v e n  if  H a m l e t ' s  f a t h e r  h a d n ' t
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b e e n  m u r d e r e d ,  bu t  h a d  d i e d  a  n a t u r a l  d e a t h ,  a n d  if t h e  Q u e e n  h a d n ' t  
r e m a r r i e d ,  w o u l d n ' t  H a m l e t  h a v e  f e l t  h o s t i t l i t y  a g a i n s t  h i s  m o t h e r  ?
T h e  p o in t  t h a t  R e i k  i s  a t t e m p t i n g  to  b r i n g  ou t  h e r e  is  t h a t  q u i t e  f r e q u e n t l y ,  
in  a n a l y t i c  s e s s i o n s ,  he  h a s  h a d  to  d e a l  w i th  a  so n  w h o s e  f a t h e r  h a s  d i e d ,  
n o t  b y  v i o l e n t  m e a n s ,  bu t  n a t u r a l l y .  In t h e s e  a n a l y t i c  s e s s i o n s  h e  h a s  
found  t h a t  o f te n  t h e  s o n  h a s  b e e n  fo und  to  sh o w  e x t r e m e  h o s t i l i t y  t o w a r d  
th e  m o t h e r  a s  a p r o t e c t i v e  d e v i c e  to  a v o id  s h o w in g  h i s  s e x u a l  lo v e  fo r  
h e r  o n c e  t h e  f a t h e r  i s  ou t  of t h e  p i c t u r e .  " In  a  c e r t a i n  t y p e  of m e n - -
q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e i r  e x t e r n a l  b e h a v i o r - - i n t e n s e  m o u r n i n g  f o r  f a t h e r
<.>
w il l  b e  c o u p l e d  w i th  an  e m o t i o n a l  w i t h d r a w a l  f r o m  m o t h e r ,  e v e n  w i th  a
4 ic e r t a i n  a n t a g o n i s m  a n d  a n t i p a t h y  a g a i n s t  h e r .  " L a t e r  R e i k  w r i t e s :
T o  p u t  t h e  d e v e l o p m e n t  of t h e  p r o c e s s  in s i m p l e  t e r m s :  
f a t h e r ' s  d e a t h  h a s  r e a l i z e d  o n e  h a l f  of t h e  u n c o n s c i o u s  
w i s h e s  t h e  c h i l d  o n c e  h a d .  It  h a s  r e m o v e d  t h e  s u p e r i o r  
r i v a l  f o r  m o t h e r ' s  l o v e .  By t h e  d e a t h  i t s e l f  t h e s e  r e ­
p r e s s e d  i n f a n t i l e  w i s h e s  b e c o m e  f o r  a  m o m e n t  a g a i n  
a c t u a l i z e d .  T h e y  t h r e a t e n  to e m e r g e  f r o m  th e  s u b ­
m e r s i o n  in to  w h i c h  th e y  h ad  o n c e  b e e n  b a n n e d ,
R e i k  h a s  o b s e r v e d  t h a t  a f t e r  t h e  f a t h e r ' s  d e a t h  t h e  s o n  e l e v a t e d  
h i s  f a t h e r  in to  an  a l m o s t  g o d - l i k e  p o s i t i o n  an d  u n f a v o r a b l y  c o m p a r e d  
h i s  m o t h e r ' s  f u t u r e  s u i t o r s  to  t h i s  f i g u r e .  A g a in ,  a c c o r d i n g  to  R e i k ,  
t h i s  i s  d o n e  in  o r d e r  to  p r o t e c t  h i m s e l f  f r o m  a b r e a k i n g  d o w n  of t h e  
u n c o n s c i o u s l y  r e p r e s s e d  f e e l i n g s  a g a in s t  t h e  m o t h e r .  If f a t h e r  w as  
s u c h  a m a r v e l o u s  p e r s o n  how  c a n  I p o s s i b l y  t a k e  h i s  p l a c e  w i th  m y  
m o t h e r ?  T h e  so n  f e e l s  t h a t  no o t h e r  m a n  c o u l d  p o s s i b l y  do so  e i t h e r .  
E x a c t l y ,  of c o u r s e ,  t h e  c a s e  w i th  H a m l e t  i s  so  f a r  a s  H a m l e t  r a i s e s
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h i s  f a t h e r  to  t h e  p o s i t i o n  of  b e i n g  a b s o l u t e l y  i n c o m p a r a b l e ,  s p e c i f i c *
a l l y  a s  h e  c o m p a r e s  t h e  p i c t u r e s  of h i s  f a t h e r  a n d  h i s  u n c l e ,
R e i k ’s v i e w  m a y  b e  s u m m a r i z e d  by  a  f o r m u l a  h e  u s e s  t o  e x p r e s s
th e  e n t i r e  s i t u a t i o n  w i th  H a m l e t  a s  w e l l  a s  t h a t  of  h i s  r e a l  l i f e  p a t i e n t s :
"n o t  I  w a n t e d  to  m u r d e r  f a t h e r ,  bu t  he  ( a n o t h e r  m a n ,  th o u g h t  o f  a s
f a t h e r ' s  r i v a l ) - - n o t  I d e s i r e  m o t h e r  (but a n o t h e r  m a n ) .  . .1 d id  n o t  w an t
to m u r d e r  m y  f a t h e r - - O n  th e  c o n t r a r y ,  I w a n t  to  r e v e n g e  h i s  d e a t h
a n d - - I  do n o t  d e s i r e  m y  m o t h e r - - o n  t h e  c o n t r a r y ,  I d i s l i k e  h e r  and  
44I a t t a c k  h e r .  11
T o  r e t u r n  to J o n e s ,  h i s  t r e a t m e n t  of H a m l e t ' s  r e l a t i o n s h i p  w i th  
O p h e l i a  d o e s  no m o r e  t h a n  to  fo l lo w  t h e  c o m m o n l y  a c c e p t e d  e x p l a n a ­
t io n .  H a m l e t  h a s  b e e n  t h r o w n  in to  s u c h  a s t a t e  of m i s o g y n y  by  h is  
m o t h e r ' s  a c t i o n s  t h a t  he  s i m p l y  t r a n s f e r s  t h i s  f e e l i n g  to  O p h e l i a .
J o n e s  d o e s  s u g g e s t  t h a t  it i s  q u i t e  p o s s i b l e  H a m l e t  i s  h e r e  u n c o n s c i o u s l y  
e x p r e s s i n g  h i s  d i s a p p o i n t m e n t  in  h i s  m o t h e r  w h e n  r e v i l i n g  O p h e l i a ,  
a n d  t h e  e x p l a n a t i o n  s e e m s  v a l i d .  As  to  w h a t  H a m l e t  t h i n k s  of O p h e l i a  
a f t e r  s h e  s t o p s  s e e i n g  h i m ,  J o n e s  r e m a r k s  t h a t  "H is  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  
w o m e n  i s  s t i l l  f u r t h e r  i n f l a m e d  by t h e  h y p o c r i t i c a l  p r u d i s h n e s s  w i th  
w h i c h  O p h e l i a  fo l lo w s  h e r  f a t h e r  a n d  b r o t h e r  in  s e e i n g  e v i l  in h i s  n a t u r a l  
a f f e c t i o n ,  a n  a t t i t u d e  w h ic h  p o i s o n s  h i s  l o v e  in e x a c t l y  th e  s a m e  w ay  th a t
t h e  l o v e  of  h i s  c h i l d h o o d ,  l i k e  t h a t  of a l l  c h i l d r e n ,  m u s t  h a v e  b e e n  
45p o i s o n e d .  " If J o n e s  is  i m p l y i n g ,  a s  he  s e e m s  to  b e ,  t h a t  H a m l e t  i s  
a w a r e  O p h e l i a  is  n o t  s e e i n g  h i m  b e c a u s e  of h e r  f a t h e r ' s  s u s p i c i o n  t h a t
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h i a  l o v e  m i g h t  n o t  b e  h o n o r a b l e ,  a n d  O p h e l i a  t o o  b e l i e v e s  t h i s ,  t h e r e  
i s  n o  e v i d e n c e  a t  a l l  in t h e  t e x t  t o  d e f e n d  t h e  s t a t e m e n t .  H a m l e t  m a y  
s u s p e c t  t h a t  P o l o n i u s  h a s  g i v e n  O p h e l i a  o r d e r s  n o t  t o  a d m i t  h i s  l e t t e r s  
o r  h i s  a t t e n t i o n s ,  b u t  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  n o  i n d i c a t i o n  of  h i s  k n o w i n g  
w h y .  E v e n  m o r e  i m p o r t a n t  in t h i s  c o n n e c t i o n  i s  t h e  l a c k  o f  a n y  h i n t  
t h a t  O p h e l i a  b e l i e v e s  e i t h e r  L a e r t e s '  o r  P o l o n i u s 1 s u s p i c i o n s  a b o u t  
H a m l e t ' s  i n t e n t i o n s  t o w a r d  h e r .
In  t h i s  c o n n e c t i o n  J o n e s  c o m m e n t s  t h a t  H a m l e t ' s  h a t r e d  o f  h i s  u n c l e
c o m e s  a b o u t  t h r o u g h  t h e  j e a l o u s  " d e t e s t a t i o n  o f  o n e  e v i l - d o e r  t o w a r d
46h i s  s u c c e s s f u l  f e l l o w .  " T h a t  i s ,  H a m l e t  c a n  n e v e r  r e n o u n c e  his 
u n c l e  f o r  h a v i n g  a c c o m p l i s h e d  s o m e t h i n g  t h a t  u n c o n s c i o u s l y  h e  h a d  
w i s h e d  to  do  a n d  h a d  n o t  s u c c e e d e d  in  a c c o m p l i s h i n g .  T h e  m o r e  he  
d e t e s t s  h i s  u n c l e  t h e  m o r e  h e  h a s  to  f i g h t  b a c k  h i s  u n c o n s c i o u s n e s s  
in o r d e r  t o  r e p r e s s  O e d i p a l  d e s i r e s  f r o m  b e c o m i n g  c o n s c i o u s .  T h e r e f o r e  
h i s  d i l e m m a  i s  t h a t  of  a  m a n  w h o  c a n n o t  s t a n d  s e e i n g  h i s  r i v a l  h a v e  w h a t  
h a s  b e e n  w o n  f r o m  h i m  a n d  y e t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  i s  f o r c e d  to  a v o i d  
t h e  o r d e r  of  r e v e n g e .  " H i s  ow n  ' e v i l '  p r e v e n t s  h i m  f r o m  c o m p l e t e l y  
d e n o u n c i n g  h i s  u n c l e ' s ,  a n d  in c o n t i n u i n g  t o  ' r e p r e s s '  t h e  f o r m e r  h e  m u s t  
s t r i v e  to  i g n o r e ,  to  c o n d o n e ,  a n d  if p o s s i b l e  e v e n  to  f o r g e t  t h e  l a t t e r ;  
h i s  m o r a l  f a t e  i s  b o u n d  up w i t h  h i s  u n c l e ' s  f o r  g o o d  o r  i l l .  A n d  e v e n
m o r e  d e e p l y  r e s p o n s i b l e  f o r  H a m l e t ' s  d e l a y  i s  t h e  f a c t  t h a t  " In  r e a l i t y  
h i s  u n c l e  i n c o r p o r a t e s  t h e  d e e p e s t  a n d  m o s t  b u r i e d  p a r t  of  h i s  o w n  
p e r s o n a l i t y ,  s o  t h a t  h e  c a n n o t  k i l l  h i m  w i t h o u t  a l s o  k i l l i n g  h i m s e l f .
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T h i s  s o l u t i o n ,  o n e  c l o s e l y  a k i n  t o  w h a t  F r e u d  haB s h o w n  to  b e  t h e  
m o t i v e  o f  s u i c i d e  in  m e l a n c h o l i a ,  i s  a c t u a l l y  o n e  t h a t  H a m l e t  f i n a l l y  
a d o p t s .
P e t e r  D o w  W e b s t e r  h a s  a n  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e  in  w h i c h  h e  i n d i c a t e s  
h i s  a g r e e m e n t  w i t h  F r e u d  a n d  J o n e s  o n  t h e  a b o v e  p o i n t .  T h e  p a p e r  i s  a 
c o m p a r i s o n  o f  t h e  b a s i c  p r o b l e m  c o n f r o n t i n g  b o t h  H a m l e t  a n d  J o s e p h  
K. in  K a f k a ' s  T h e  T r i a l .  W e b s t e r  g i v e s  t h e  t e r m  " a r r e s t e d  i n d i v i d u a ­
t i o n "  t o  H a m l e t ' s  t r a g i c  f a i l i n g .  " L i k e  H a m l e t ,  J o s e p h  K. m a y  b e  
s a i d  t o  h a v e  w i l l e d  h i s  o w n  d e a t h  b y  r e a s o n  o f  h i s  i g n o r a n c e  o f  t h e  p o s i t i v e  
o b l i g a t i o n  t o  f r e e  h i s  e g o  of  t h e  f o r m e r  f i x a t i o n s ,  a n d  r e s o l v e  t h e  a n x i e t y  
of g u i l t  c o m p l e x  b y  d e e p e n i n g  h i s  c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h  a  r e d e e m i n g  
s y m b o l  of  g r e a t e r  p o s s i b i l i t i e s .  H a m l e t ,  a c c o r d i n g  to  W e b s t e r ,  i s
a m a n  b r o k e n  by  h i s  " f a i l u r e  t o  d i s c o v e r  t h e  n a t u r e  o f  h i s  g u i l t .  " T h e  
r e a s o n  f o r  t h i s  f a i l u r e  i s  H a m l e t ' s  " r e a l i z i n g  in  h o r r i b l e  d r e a m s  t h a t
h i s  i m a g e  a n d  t h a t  of  C l a u d i u s  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e ,  t h e  o n e  b u t  a
50f a c a d e  f o r  t h e  o t h e r .  "
A m o s t  i n t e r e s t i n g  p o i n t  i s  b r o u g h t  up b y  J o n e s  to  p r o v e  h i s  t h e o r y  
a b o u t  t h e  c o n n e c t i o n  of H a m l e t ' s  c a l l  t o  a c t i o n  a n d  h i s  O e d i p a l  c o m p l e x .  
A c c o r d i n g  to  J o n e s ,  t h e r e  a r e  o n l y  tw o  t i m e s  in  t h e  p l a y  w h e n  H a m l e t  
i s  n e a r  t h e  m u r d e r  o f  C l a u d i u s .  B o t h  of  t h e s e  o c c a s i o n s  c o m e  a b o u t  
w h e n  t h e y  a r e  c o m p l e t e l y  d i s a s s o c i a t e d  f r o m  t h e  t h o u g h t  o f  i n c e s t .
T h e  f i r s t  i s  t h e  p l a y  s c e n e .  B o t h  J o n e s  a n d  R a n k  s u g g e s t  t h a t  h e r e  
H a m l e t  k i l l s  t h e  k i n g  in  i m a g i n a t i o n .  (In t h e  ' M u r d e r  o f  G o n z a g o '  a
n e p h e w  k i l l s  h i s  u n c le !  ). R a n k  p o i n t e d  ou t  t h a t  in t h e  ' M o u s e - T r a p '
51p lo t  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  of  i n c e s t  in an y  c o n n e c t i o n .  J o n e s  c o n t i n u e s  
t h i s  i d e a  by  s a y i n g  t h a t  H a m l e t ' s  e x u l t a t i o n  a t  t h e  end  of  t h i s  s c e n e  is  
s u c h  a s  to  i n d i c a t e  t h a t  he  h a s  f i n a l l y  a c h i e v e d  h i s  t a s k ,  w h e r e a s  w h a t  
h e  h a s  a c t u a l l y  d o n e  i s  to  w a r n  th e  k in g  an d  t h e r e b y  c o m p e l  h i m  to  s ig n  
H a m l e t ' s  d e a t h  w a r r a n t .
T h e  a b o v e  s u g g e s t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  H a m l e t  is
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a " P h a n t a s i e m e n s c h ,  " T h i s  is  a  v i e w  th a t  i s  a c c e p t e d  by  F .  T .  V i s c h e r ,  
R a n k ,  an d  o t h e r s .  S u ch  a p e r s o n  i s  o f t e n  p r o n e  to  c o n f u s e  p h a n t a s y  an d  
r e a l i t y .  T h e r e  i s  n o th in g  in t h e  p l a y  to  i n d i c a t e  t h a t  H a m l e t  is s u f f e r i n g  
f r o m  s u c h  a c o n d i t i o n .  T h a t  H a m l e t  is  p o s s i b l y  a " d a y - d r e a m e r ' . ’ an d
i *
c e r t a i n l y  an  i d e a l i s t ,  m a y  b e  c l e a r ,  bu t  t h a t  hfe c o n f u s e s  p h a n t a s y  an d  
r e a l i t y  is  n o w h e r e  a p p a r e n t  in t h e  p la y .
J o n e s  b a c k s  up t h i s  P h a n t a s i e m e n s c h  t h e o r y  by s a y i n g  t h a t  t h e  p l a y  
s c e n e  c o u ld  h a v e  no o t h e r  r e a s o n  f o r  b e in g  s i n c e  H a m l e t  d o e s  no t  r e a l l y  
n e e d  to  t e s t  t h e  v e r a c i t y  of  t h e  g h o s t .  T h i s  q u e s t i o n  h a s  b e e n  h a n d l e d  
by an y  n u m b e r  of  c o m m e n t a t o r s  a n d  we  c a n  c o n c l u d e  w i th  w r i t e r s  l i k e  
G r e b a n i e r  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  H a m l e t  b e in g  c o n v i n c e d  of  h i s  
u n c l e ' s  g u i l t  an d  h a v in g  a b s o l u t e  p r o o f  of  t h e  v a l i d i t y  of t h e  g h o s t  is  
s i g n i f i c a n t .  We h a v e  m e n t i o n e d  t h i s  m a t t e r  in a n o t h e r  c o n n e c t i o n .
No m a t t e r  ho w  s a t i s f i e d  H a m l e t  m a y  p e r s o n a l l y  b e  of t h e  v a l i d i t y  of 
t h e  g h o s t ,  h e  h a s  no p r o o f  w h a t s o e v e r  of i t s  n a t u r e .  It i s  to  b e  r e m a r k e d  
t h a t  H a m l e t  i s  c a r e f u l  to  h a v e  H o r a t i o  w a t c h i n g  t h e  King  f o r  th e  p u r p o s e
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of  c o m p a r i n g  n o te s  on C l a u d i u s '  b e h a v i o r  w hen  th e  s c e n e  is  o v e r .  Why 
s hou ld  H a m l e t  a s k  H o r a t i o  to  t a k e  p a r t  a t  a l l  if he w as  not  s e r i o u s l y  
i n t e r e s t e d  in p r o v id in g  h i m s e l f  w i th  p r o o f  of the  K ing 's  g u i l t ?  H a m le t  
d o e s  not even  t r u s t  h i m s e l f  in a  j u d g m e n t  of m a t t e r s  so  i m p o r t a n t  for  
f e a r  t h a t  he m ig h t ,  in h is  w i l l i n g n e s s  to  b e l i e v e  evil  of C la u d iu s ,  m i s ­
t a k e  the  e m o t io n s  w hich  a p p e a r .
The  o t h e r  o c c a s i o n  when H a m le t  is  n e a r e s t  m u r d e r  is  when he 
a c t u a l l y  a c c o m p l i s h e s  h is  v e n g e a n c e .  Th is  is  a poin t  of  g r e a t  i m p o r t a n c e .  
As J o n e s  p o in ts  out ,  H a m le t  d o e s n ' t  so  m u c h  a c h ie v e  v e n g e a n c e  a s  f o r c e  
t h e  King to  a t t e m p t  a n o t h e r  m u r d e r .  Tha t  i s ,  in the  l a s t  s c e n e  of the 
p lay  one c an n o t  s t r i c t l y  s a y  th a t  H a m l e t  h a s  o b e y e d  the  c o m m a n d  of the  
G h o s t ,  but r a t h e r  t h a t  he h a s  been  d r iv e n  by c i r c u m s t a n c e s  to t h e  poin t  
of h av ing  no o th e r  a l t e r n a t i v e .  T he  m a i n  poin t  h e r e ,  h o w e v e r ,  i s  th a t  
when H a m l e t  f in a l ly  d o es  ki l l  the  King, h is  m o t h e r  is a l r e a d y  dead .
In s h o r t ,  t h e r e  can  no l o n g e r  be a  q u e s t io n  of H a m l e t ' s  u n c o n s c io u s  
d r e a d  of k i l l in g  the  f a t h e r  im a g e  in o r d e r  to o b ta in  the  m o t h e r .  At th is  
po in t  in th e  p lay  t h e r e  is  no o th e r  m o t iv e  in k i l l in g  the  uncle  o t h e r  th a n  
to  s e e k  v e n g e a n c e .  It shou ld  be po in ted  out  h e r e ,  a l th o u g h  J o n e s  does  
not t r o u b l e  h i m s e l f  with t h i s  f ac t ,  th a t  H a m l e t  d o e s n ' t  s e e m  at  a l l  c o n ­
c e r n e d  with  v e n g e a n c e  for  h is  f a t h e r ' s  m u r d e r ,  but  r a t h e r  w ith  p u n i s h m e n t  
of h is  u n c le  fo r  the  d e a th  of  h is  m o t h e r ,  and,  i n ev i t a b ly ,  of h i m s e l f .
" H e r e ,  thou i n c e s t u o u s ,  m u r d e r o u s ,  d a m n e d  D a n e , / D r i n k  off th i s  
potion!  Is thy union h e r e ? / F o l l o w  m y  m o t h e r !  " N o t ice  a l s o  t h a t  it 
is th e  c r i m e  of in c e s t  which  is  p la c e d  f i r s t  in t h e s e  w o rd s  of a c c u s a t i o n .
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H a m l e t ' s  d e l a y ,  t h e n ,  is  c a u s e d  by  h i s  i n a b i l i t y  to  r e c o n c i l e - 
t h e  tw o  f o r c e s  a t  w a r  w i th in  h i m s e l f .  A s  J o n e s  p u t s  i t ,
A c t io n  i s  p a r a l y s e d  a t  i t s  v e r y  in c e p t io n ,  an d  
t h e r e  is  t h u s  p r o d u c e d  t h e  p i c t u r e  of  a p p a r e n t l y  c a u s e ­
l e s s  i n h i b i t i o n  w h ic h  is  so  i n e x p l i c a b l e  b o th  to  H a m l e t  
a n d  to  r e a d e r s  of t h e  p l a y .  T h i s  p a r a l y s i s  a r i s e s ,  h o w ­
e v e r ,  n o t  f r o m  p h y s i c a l  o r  m o r a l  c o w a r d i c e ,  b u t  f r o m  
t h a t  i n t e l l e c t u a l  c o w a r d i c e ,  t h a t  r e l u c t a n c e  to  d a r e  t h e  
e x p l o r a t i o n  of  h i s  i n m o s t  s o u l ,  w h ic h  H a m l e t  s h a r e s  
w i th  t h e  r e s t  of  t h e  h u m a n  r a c e .  'T h u s  c o n s c i e n c e  d o e s  
m a k e  c o w a r d s  of  us  a l l .
J o n e s  a l s o  p o i n t s  to  t h e  fo l lo w in g  p a s s a g e  a s  i n d i c a t i n g  t h i s  s a m e  l a c k
of k n o w l e d g e  of h i m s e l f  on H a m l e t ' s  p a r t :
1 do no t  know  
Why y e t  1 l i v e  to  s a y  ' t h i s  t h i n g ' s  to  do ,  1 
S i th  I h a v e  c a u s e ,  an d  w i l l ,  an d  s t r e n g t h ,  and  m e a n s ,
W h e t h e r  o r  not  o n e  i s  w i l l i n g  to fo l low  J o n e s  in to  t h e  d e e p e s t
m e a n i n g  o f  a p s y c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  p l a y - - a  b e l i e f  in th e
O e d i p a l  i n t e r p r e t a t i o n - - !  t h in k  it is h a r d l y  d e n i a b l e  t h a t  J o n e s  h a s
a d e q u a t e l y  fo l lo w e d  a l o g i c a l  a r g u m e n t  a s  to  a p o s s i b l e  r e a d i n g  of H a m l e t .
H is  f a u l t  i s  o n e  w h ic h  L i o n e l  T r i l l i n g  h a s  n i c e l y  e x p r e s s e d  in th e  c h a p t e r
54on " F r e u d  an d  L i t e r a t u r e "  in t h e  w o r k  T h e  L i b e r a l  I m a g i n a t i o n . T h i s  
f a u l t  is  a f a u l t  c h a r a c t e r i s t i c  of p s y c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  a s  a w h o le .  
It is  t h e i r  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e y  h a v e  found  t h e  m e a n i n g  of  th e  p la y .  M a n y  
of t h e  f i n e s t  of t h e  l i t e r a r y  c r i t i c s  a r e  q u i t e  w i l l i n g  to fo l lo w  J o n e s  in 
s e e i n g  a  p o s s i b l e  O e d i p a l  s i t u a t i o n  in Ha m l e t , b u t  t h a t  t h i s  i s  th e  on ly  
m e a n i n g  of  t h e  p l a y  and  an  a l l  s u f f i c i e n t  o n e  i s  w h a t  is  o b j e c t e d  to  by 
m o s t  l a y m e n .
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T h e  O e d i p u s  i n t e r p r e t a t i o n  of  H a m l e t  s u g g e s t e d  b y  F r e u d  a n d  a m ­
p l i f i e d  b y  J o n e s  h a s  b e e n  e x a m i n e d  in  s o m e  d e t a i l  b e c a u s e  i t  h a s  b e e n  
so  i n f l u e n t i a l  on  l a t e r  i n t e r p r e t a t i o n s .  A c c e p t i n g  i t  a s  b a s i c ,  m a n y  of  
t h e s e  a d d  i n t r i c a c i e s  of  p s y c h o a n a l y t i c  m o r b i d i t i e s  t h a t  go f a r  b e y o n d  
F r e u d  a n d  J o n e s .  I l l u s t r a t i v e  o f  t h e s e  e x t r e m e s ,  s o m e t i m e s  f a n t a s t i c  
e x t r e m e s ,  i s  t h e  w o r k  of N o r m a n  S y m o n s .
T a k i n g  J o n e s '  p o s i t i o n  of  H a m l e t ' s  O e d i p a l  f e e l i n g s  a s  h i s  s t a r t i n g  
p o i n t ,  S y m o n s  e x a m i n e s  t h e  g r a v e y a r d  s c e n e  in H a m l e t .  T h e  d i s c u s ­
s io n  t a k e s  t h e  p o i n t  of  v i e w  t h a t  if  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x  e x i s t s ,  t h e n  t h e  
s c e n e  a t  O p h e l i a ' s  g r a v e  r e p r e s e n t s  a b a t t l e  on  H a m l e t ' s  p a r t  a g a i n s t  
t h e  f a t h e r  f i g u r e - - L a e r t e s . T h i s  a t t i t u d e  i s  no t  a n e w  o n e  a n d  w a s  
s u g g e s t e d  b y  J o n e s .  L a e r t e s  a n d  O p h e l i a  a r e ,  f o r  H a m l e t ,  f a t h e r  a n d  
m o t h e r  s u b s t i t u t e s .  T h i s  i d e a  a l s o  c o n t a i n s  t h e  G r i s e l d a  c o m p l e x  g e r m :  
t h e  l o v e  of  t h e  f a t h e r  f o r  a d a u g h t e r ,  h e r e  r e p r e s e n t e d  by  P o l o n i u s '  
a n d  L a e r t e s '  a t t i t u d e  t o w a r d  O p h e l i a .
H a m l e t ' s  f ig h t  a t  t h e  g r a v e  o f  O p h e l i a  i s  a  s t r u g g l e  of  t h e  s o n  a g a i n s t  
t h e  f a t h e r ' s  s u p e r i o r  s e x u a l  p o s i t i o n .  To s u m  up q u i c k l y ,  S y m o n s  w o u ld  
h a v e  us  t a k e  t h e  "N o w  p i l e  y o u r  d u s t  upon  t h e  q u i c k  a n d  d e a d ,  " a s  a 
p h a l l i c  c o n t e s t .  H a m l e t  r e p l i e s  b y  a t t e m p t i n g  to  o u td o  L a e r t e s '  p h a l l i c  
s y m b o l  i n  t h e  l i n e s  " a n d ,  if t h o u  p r a t e  of  m o u n t a i n s ,  l e t  t h e m  t h r o w /  
M i l l i o n s  o f  a c r e s  on  u s ,  t i l l  o u r  g r o u n d ,  / S i n g i n g  h i s  p a t e  a g a i n s t  t h e  
b u r n i n g  z o n e ,  ".  T h u s  H a m l e t  i s  r a i s i n g  a " m o u n t a i n  ( p h a l lo s )  w h i c h  
w i l l  d w a r f  t h a t  o f  h i s  f a t h e r ,  a n d  w i l l  r i s e  up a g a i n s t  h i m  ( b u r n i n g  z o n e )
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even  a t  th e  r i s k  of c a s t r a t i o n  ( s in g e in g  h i s  p a te ) .  ^  T h e  l in e  " I ' l l  r a n t  
a s  w e l l  a s  t h o u "  is i n t e r p r e t e d  as  the  " u n c o n s c io u s  eq u a t io n  of s p e e c h  
w i th  s e m i n a l  e m i s s i o n "  an d  m a d n e s s  is  t h e  u n c o n s c io u s  s u b s t i t u t e  fo r  
s e x u a l  e x c i t e m e n t .  G e r t r u d e ' s  s i m i l e  of the  f e m a l e  dove  is  s y m b o l i c  
of " s e x u a l  o r g a s m  and  d e t u m e s c e n c e .  " T h e  c low n  in th e  g r a v e y a r d  
s c e n e  is  H a m l e t ' s  double .  "He knows the  r e a l  s e c r e t  of H a m l e t ' s  i l l n e s s .  " 
A f te r  a l l ,  s a y s  S y m o n s ,  he  is  d igg ing  O p h e l ia h  g r a v e  an d  O p h e l i a ' s  g r a v e  
is  c l e a r l y  G e r t r u d e ' s  w om b in H a m l e t ' s  m in d .  H a m l e t  t h e r e f o r e  is 
th e  r e a l  g r a v e d i g g e r .  T h u s  H a m l e t ,  t h r o u g h  the  Clown a s  h is  doub le ,  
u n d e r s t a n d s  the  " r e p r e s s e d  s e x u a l  n a t u r e  of h is  i l l n e s s .  "
To  the  p r e s e n t  w r i t e r  th i s  is the  s o r t  of m i s g u i d e d  u se  of th e  to o l s  
of p s y c h o a n a ly t i c  w o rk  w hich  h a s  b r o u g h t  d i s r e p u t e  to th e  f ie ld .  If m a n y  
l i t e r a r y  s c h o l a r s ,  and l a y m e n ,  o f ten  r e f u s e  even  to r e a d  p s y c h o a n a ly t i c  
i n t e r p r e t a t i o n s  of l i t e r a t u r e ,  one  can  not  b l a m e  th e m  when t h e i r  e x p e r i e n c e  
has  b e e n  with  m a t e r i a l  su c h  a s  th i s  now u n d e r  s c r u t i n y .  The a u t h o r  of 
the  a r t i c l e  s e ld o m  m a k e s  any a t t e m p t  even to j u s t i f y  h is  i n t e r p r e t a t i o n  
by e v id e n c e  f r o m  the t e x t ,  o t h e r  th a n ,  of c o u r s e ,  f r e q u e n t  q u o ta t io n s  
t a k e n  out of c o n te x t  and  q uo ted  in h a l f  o r  in p a r t .  A b r i e f  s u m m a r y  of 
S y m o n ' s  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  is n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  to i n d i c a t e  s o m e ­
th ing  of t h e  to ta l  r a n g e  and n a t u r e  of p s y c h o a n a ly t i c  c r i t i c i s m  b a s e d  on 
the  O e d i p u s - H a m l e t  t h e o r y .
H a m l e t  is  s e n t  in to  En g lan d .  H a m le t  is  S h a k e s p e a r e .  E n g lan d  is 
S h a k e s p e a r e ' s  n a t iv e  land .  M a n ' s  n a t iv e  c o u n t r y  is  f r e q u e n t l y  an  
u n c o n s c io u s  m o t h e r - s y m b o l .  T h e r e f o r e ,  in S h a k e s p e a r e ' s  m i n d ,  H a m le t
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is  s e n t  to h is  m o t h e r  to  b e  c u r e d  of h i s  s e x u a l  long ing  f o r  h e r .  H a m le t
a s k s  t h e  c low n  upon w ha t  g r o u n d s  H a m le t  w en t  m a d .  T h e  c low n  r e p l i e s
"in D e n m a r k "  (his  m o t h e r ) .  T h a t  D e n m a r k  is  h e r e  a s y m b o l  for  the
m o t h e r  is  in t u r n  p r o v e d ,  f i r s t  by the  c lo w n ' s  nex t  w o r d s ,  "1 h av e  b e e n
s e x to n  h e r e ,  boy  and  m a n  fo r  t h i r t y  y e a r s ,  " a r e m a r k  w h ich  r e p e a t s
th e  s e x u a l  s y m b o l  of d igg ing  in a g r a v e ;  and  s e c o n d ly ,  by H a m l e t ' s  next
q u e s t io n  "How long  w il l  a m a n  l i e  in th e  e a r t h  e ’e r  he r o t ,  " - - a n o t h e r
p i e c e  of s e x u a l  s y m b o l i s m  w h ich  r e c a l l s  h is  eq u iv o c a t io n  with h i s  doub le ,
57th e  c low n,  abou t  ' l y in g '  in the  g r a v e .  T h i s  m a y  m a k e  s e n s e  to  S y m o n s
but  the r e a d e r  is on ly  p u z z le d .
T h e  r i d d l e  of the  m a s o n ,  s h ip w r i g h t ,  and  c a r p e n t e r  c o m e s  in for
a b it  of p r o b in g  by S y m o n s .  T h e s e  p e o p le  a l l  r e p r e s e n t  s e x u a l  a c t i v i t y - -
th ey  a l l  worjt  w ith  tools ' . C h u r c h  and  g r a v e  r e p r e s e n t  w o m en .  H ang ing
is a s y m b o l  of c a s t r a t i o n  and when th e  c lown s a y s  the  g a l lo w s  m a k e r
b u i ld s  s t r o n g e r  he i rh p l i e s  tha t  he  e x e r c i s e s  the  fu nc t ion  of c a s t r a t i o n ;
and  th i s  c a n  only r e f e r  to  the  f a t h e r ,  as  f e a r e d  by th e  son .  Again ,  th en ,
t h e r e  is  a s t r u g g l e  b e tw e e n  the  f a th e r  and son  fo r  s e x u a l  s u p r e m a c y .
T he  f i r s t  c low n  t u r n s  t h i s  upon h im .  H a m le t  d e n ie s  th a t  g a l lo w s  a r e
s t r o n g e r  than  the  c h u r c h .  He m e a n s  the  c a s t r a t i n g  f a t h e r  s h a l l  not
58p r e v a i l  o v e r  th e  m o t h e r .
T h e r e  is  no need  on the  w r i t e r ' s  p a r t  to e x a m i n e  th i s  i n t e r p r e t a t i o n  
f u r t h e r .  T h e r e  is  no q u a r r e l  h e r e  w ith  s o m e  of th e  b a s i c  id e a s  invo lved  
(they a r e  g e n e r a l l y  i d e a s  a l r e a d y  co v e re d  by J o n e s ) .  W hat  is  o b je c te d
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t o  i s  t h e  m a n n e r  in  w h i c h  t h e s e  i d e a s  a r e  t r e a t e d .  J o n e s  t a k e s  t h e
f u l l  p l a y  i n to  c o n s i d e r a t i o n  in  h i s  r e a d i n g  of  i t .  S y m o n s  i s  c o n t e n t  to
f o r c i b l y  t e a r  o u t  of c o n t e x t  a  f ew  q u o t a t i o n s  a n d  r e a d  in to  t h e m  s e x u a l
s y m b o l s  f o r  w h i c h  h e  d o e s  no t  h a v e  s u f f i c i e n t  i n t e r p r e t i v e  b a c k g r o u n d .
T o  r e t u r n  to  m o r e  s e r i o u s ,  o r  a t  an y  r a t e  m o r e  v a l i d  i n t e r p r e t a t i o n s
o f  t h e  p l a y ,  w e  f in d  a  m o s t  i n t e r e s t i n g ,  a l b e i t  u n c o n v i n c i n g ,  e x p l a n a t i o n
o f  H a m l e t ' s  m y s t e r y  in a n  a r t i c l e  by  J a m e s  C.  M a l o n e y  a n d  L a u r e n c e  
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R o c k e l e i n .  T h e y  a g r e e  w i th  J o n e s  in  t h e  b a s i c  i s s u e  of  an  O e d i p u s  
c o m p l e x  b u t  d i f f e r  f r o m  h i m  a s  t o  t h e  w o r k i n g  o u t  of  t h i s  c o m p l e x .  T h e y  
d e n y  t h a t  H a m l e t  h e s i t a t e s  to  k i l l  t h e  King b e c a u s e  h i s  r e p r e s s e d  u r g e  
l i n k i n g  h i m  to  C l a u d i u s  is  so  s t r o n g  a s  to  m a k e  a c t i o n  i m p o s s i b l e .  T h e y  
f u r t h e r  d e n y  t h a t  t h i s  i s  in k e e p i n g  w i th  p s y c h o a n a l y t i c  e x p e r i e n c e .  I n ­
s t e a d  t h e y  b a s e  t h e i r  c o n t e n t i o n  on t h e  f o l l o w i n g :  H a m l e t  h a s  a  r e p r e s s e d  
O e d i p u s  c o m p l e x  b u t  i t  i s  b a s e d ,  n o t  o n ly  on  l o v e  of t h e  m o t h e r ,  bu t  
a l s o  on  f e a r  o f  h e r .  H a m l e t  i s  d e s p e r a t e l y  a t t e m p t i n g  to  a v o id  g r o w i n g  
up b e c a u s e  to  h i m  m a t u r i n g  m e a n s  t a k i n g  on r e s p o n s i b i l i t i e s  of  w h ic h  
h e  k n o w s  h i m s e l f  i n c a p a b l e .  F u r t h e r ,  g r o w i n g  up t o  h i m  m e a n s  d e a t h .
T o  g r o w  up ,  to  p o s s e s s  t h e  t h r o n e  (and  a t  t h e  s a m e  t i m e  th e  Q u e e n )  w a s  
to  p u t  o n e s e l f  in d a n g e r  of  d e a t h .  A s  lo n g  a s  C l a u d i u s  r e m a i n e d  a l i v e  
H a m l e t  w a s  f r e e  f r o m  t h e  s e x u a l  t h r e a t  of h i s  m o t h e r  a n d  a l s o  f r o m  th e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  of  a d u l t h o o d .  H e  w a s  f r e e  to p l a y  t h e  p e t u l a n t  a n d  s p o i l e d  
p r i n c e .
A c t u a l l y  t h e  o n ly  w ay  to  a r g u e  w i th  s u c h  a  t h e o r y  i s  a  l i n e  by  l i n e
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r e a d i n g  of t h e  p l a y .  T h i s  i s  o b v i o u s l y  i m p r a c t i c a l  a n d  i m p o s s i b l e  in 
a  p a p e r  s u c h  a s  t h i s  p u r p o r t s  to  b e .  H o w e v e r ,  w e  c a n  fo l low  M a lo n e y  
an d  R o c k e l e i n ' s  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  an d  e x a m i n e  t h e m .  F i r s t  t h e y  
g iv e  a s  e v i d e n c e  of H a m l e t ' s  i n f a n t i l e  a t t i t u d e  an d  f e a r  of  g r o w i n g  up 
h i s  f i r s t  tw o  l i n e s  in  t h e  p l a y .  T h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  l i n e  "A l i t t l e  
m o r e  t h a n  k in  a n d  l e s s  t h a n  k ind ,  " i s  t h a t  in i t  H a m l e t  c o m p a r e s  h i m s e l f  
w i th  t h e  " l u s t y ,  m a s c u l i n e  C l a u d i u s "  an d  in a n  a s i d e  d i r e c t e d  to  t h e  a u d i e n c e  
p l e a d s  fo r  s y m p a t h y  in h i s  p l i g h t .  H a m l e t  is  a w a r e ,  s a y  t h e  a u t h o r s ,  
a n d  w a n t s  t h e  a u d i e n c e  to  b e  a w a r e ,  of  h i s  i n c a p a c i t y  f o r  b e in g  a s  m a t u r e  
an d  a g r e s s i v e  a s  i s  C l a u d i u s .  It s e e m s  to  m e  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  u s e  in 
o u r  b o t h e r i n g  to  r e f u t e  t h i s .  T h e  l i n e  i s  not  to  be  i n t e r p r e t e d  in s u c h  
a m a n n e r .  T h a t  S h a k e s p e a r e  c o u ld  h a v e  w r i t t e n  a  p lay  w i th  s u c h  a  h e r o  
is  p a t e n t l y  a b s u r d ,  a n d  t h a t  a p l a y  w i th  s u c h  a h e r o  c o u ld  m o v e  a s  H a m l e t  
d o e s  dow n t h r o u g h  th e  c e n t u r i e s  is  a l s o  a b s u r d .  T h e  l i n e  is  a  d i r e c t  
a n d  r a t h e r  b r u t a l  t h r u s t  a t  C l a u d i u s ;  o n e  w h ic h  e v e n  a p r i n c e  s h o u ld  be  
w a r y  of  d i r e c t i n g  t o w a r d  a k ing .  T h e  l i n e  s h o w s  c o n t e m p t  o f  a n d b r a v e r y  
in f r o n t  of  a h a t e d  m a n  who is  in  a p o w e r f u l  p o s i t i o n .  T h e  w r i t e r s  s e e m  
e i t h e r  no t  f a m i l i a r  w i th ,  o r  s e e m  to  i g n o r e ,  t h e  E l i z a b e t h a n  lo v e  of p u n s .
T h e  a u t h o r s  n e x t  t a k e  up t h e  s e c o n d  l i n e  d e l i v e r e d  by  H a m l e t ;  "I 
a m  to o  m u c h  i '  t h 1 su n ,  " by w h ic h  t h e y  a s s u m e  t h a t  H a m l e t  m e a n s  he is  
too  m u c h  in t h e  l i m e l i g h t  a n d  d o e s n ' t  w a n t  to  be  t h e r e  b e c a u s e  it  i s  
p u t t i n g  h i m  too  m u c h  in to  a p o s i t i o n  of l e a d e r s h i p  a n d  a d u l t  r e s p o n s i b i l i t y .  
A g a in ,  no s u c h  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  l i n e  i s  f e a s i b l e .  A g a in  H a m l e t  is  
t h r u s t i n g  a t  C l a u d i u s ,  A g a in  we h a v e  a  d i r e c t  i n s u l t  to b o th  h i s  m o t h e r  
a n d  t h e  k in g .  T h e i r  a n s w e r s  to H a m l e t  i n d i c a t e  i r r i t a b i l i t y  w i th  h i s  r e p l i e s .
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T h e  a u t h o r s  c o n t i n u e  by  i n d i c a t i n g  t h a t  H a m l e t  s h o w s  t h e  m o s t  
i m m a t u r e  " a c c e p t a n c e  of t h e  r e a l i t i e s  of  d e a t h .  " S u ch  a n  i n t e r p r e t a t i o n  
g iv e n  to  t h e  f i r s t  s o l i l o q u y  i s  b o  u n a c c e p t a b l e  t h a t  t h e r e  s e e m s  l i t t l e  
n e e d  f o r  d i s c u s s i n g  it  h e r e .  B u t  t h e  a u t h o r s '  n e x t  p o in t  i s  an  o b v io u s  
a t t e m p t  to  o u td o  e v e n  t h i s  l a s t  o n e  in m i s - i n t e r p r e t a t i o n .  T h e y  p o in t  
ou t  t h a t  H a m l e t  is  t h i r t y  y e a r s  o ld  an d  t h a t  he  l o n g s  to  r e t u r n  to  s c h o o l ,  
w h ic h ,  s a y  t h e  a u t h o r s ,  i s  e x t r e m e l y  c h i l d i s h .  P r o f e s s o r  G r e b a n i e r  
a n s w e r s  t h i s :
Why so  m a n y  s c h o l a r s ,  n o  y o u n g s t e r s  t h e m s e l v e s ,  a r e  
d i s m a y e d  t h a t  H a m l e t ,  who  i s  you n g ,  c a n  b e  t h i r t y ,  is 
no l e s s  a s t o n i s h i n g  t h a n  s h u d d e r - c a u s i n g  to  c o n s i d e r .
As  fo r  H a m l e t ' s  b e i n g  a  s t u d e n t  a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  a s  he 
a n d  H o r a t i o  h a v e  b e e n  when t h e  p l a y  o p e n s ,  t h e r e  i s  n o th in g  
s t r a n g e  in t h a t .  Unt i l  f a i r l y  r e c e n t l y  u n i v e r s i t i e s  w e r e  
no t  t r a d e  s c h o o l s  bu t  i n s t i t u t i o n s  of  l e a r n i n g .  S c h o l a r s  
a t t e n d e d  t h e m  n o t  to a c q u i r e  t h e  m e a n s  of  e a r n i n g  a  l i v e ­
l i h o o d ,  n o r  e v e n  to  b e c o m e  b e t t e r  c i t i z e n s ,  bu t  o n ly  to  
l e a r n . ^
H o r a t i o ,  G u i l d e n s t e r n ,  and  R o z e n c r a n t z  a r e  a l l  a p p r o x i m a t e l y  H a m l e t ' s  
a g e  a n d  t h e y  too  a r e  s t u d e n t s .  T h e  a u t h o r s  do n o t  t e l l  us  t h a t  t h e  lo t  
of t h e m  a r e  i m m a t u r e - - o n l y  H a m l e t .
M a lo n e y  an d  R o c k e l e i n  now t a k e  t h e  f i r s t  s o l i l o q u y  u n d e r  a n a l y s i s .  
T h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  of  it i n c l u d e s  t h e  s u p p o s e d  f a c t  t h a t  H a m l e t  c o m ­
m e n t s  o n  t h e  p o in t  t h a t  h i s  f a t h e r  h a s  b e e n  d e a d  tw o  m o n t h s  a n d  ye t  
H a m l e t  h a s  m a d e  no a t t e m p t  to  o c c u p y  t h e  t h r o n e  h i m s e l f  d u r i n g  th e  
m o n t h ' s  p e r i o d  in w h ic h  t h e  t h r o n e  w a s  e v i d e n t l y  v a c a n t .  H e r e  a g a i n  
th e  a u t h o r s  e r r  o n  a  l i t e r a r y  p o in t ,  o r  r a t h e r  an  h i s t o r i c a l - l i t e r a r y
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p o in t .  T h e  e x p l a n a t i o n  a c c e p t e d  f o r  H a m l e t ' s  no t  s u c c e e d i n g  to th e  
t h r o n e  i s  a s s u m e d  to  be  t h a t  C l a u d i u s  had  a l r e a d y  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  
th e  n o b l e s  to  upho ld  h im  in t h e  e l e c t i o n  of t h e  n e x t  k ing  b e f o r e  he  k i l l e d
i
h i s  b r o t h e r  an d  t h a t  he  w as  so  e l e c t e d  b e f o r e  H a m l e t  c o u ld  g e t  h o m e  
f r o m  W i t t e n b e r g .  T h e  a u t h o r s ,  u s e d  to  an  a g e  of j e t  t r a v e l ,  s e e m  to 
f o r g e t  t h a t  in t h e  e l e v e n th  c e n t u r y  t r a v e l  w a s  no t  q u i t e  so r a p i d .  D e n m a r k  
w a s ,  d u r i n g  th e  p e r i o d ,  an  e l e c t o r a l  d e m o c r a c y  an d  th e  s u c c e s s i o n  to 
t h e  t h r o n e  did  no t  s i m p l y  go f r o m  f a t h e r  to  so n .  T h u s  H a m l e t ' s  not  
t a k in g  o v e r  th e  t h r o n e  n e e d s  no e x c u s e  on h i s  p a r t ;  a t  any  r a t e ,  it  
c e r t a i n l y  d o e s  not i n d i c a t e  t h a t  he a v o id e d  g a in in g  th e  p o s i t i o n  of k ing .
In f a c t  he  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  t h a t  C l a u d i u s  h a s  s t e p p e d  in b e t w e e n  h is  
" h o p e s  an d  th e  e l e c t i o n ,  " i n d i c a t i n g  th a t  h e  h ad  w a n te d  th e  t h r o n e .
T h e  nex t  b l u n d e r  m a d e  i s  w hen  the  a u t h o r s  c i t e  H a m l e t ' s  "M y 
f a t h e r ' s  b r o t h e r ,  but  no m o r e  l ik e  m y  f a t h e r  th a n  I to  H e r c u l e s .
T h e y ,  by th e  way,  s o m e w h a t  d i s t o r t  t h e  q u o ta t io n  by g iv ing  i t  t h u s :
". . . no  m o r e  l ik e .  . . th a n  I to  H e r c u l e s .  " T h i s  th e y  a s s e r t  sh o w s  th a t  
H a m l e t  i s  a g a in  p o s i t i o n i n g  h i m s e l f  a s  the  h e l p l e s s ,  i n a d e q u a t e  i n ­
d iv id u a l  he  w il l  p r o v e .  " H a m l e t ' s  a d m i r a t i o n  fo r  h i s  f a t h e r  k now s  few 
b o u n d s  and  t h e r e  is  no q u e s t i o n  b u t  t h a t  h e r e ,  no  m a t t e r  how e q u a l  he 
th o u g h t  h i m s e l f  to  any  t a s k ,  he w ou ld  f e e l  t h a t  h i s  f a t h e r  w as  so  m u c h  
b e t t e r  t h a n  he  t h a t  th e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e m  w a s  a s  d i s t i n c t  a s  t h a t  
b e t w e e n  h i m s e l f  and  H e r c u l e s ,  F u r t h e r ,  and  m o r e  to  th e  p o in t ,  H a m l e t  
is  not s i m p l y  m a k i n g  a c o m p a r i s o n  h e r e  b e t w e e n  h i m s e l f  and  h i s  f a t h e r
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o r  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  C l a u d i u s ,  b u t  r a t h e r  b e t w e e n  h i s  f a t h e r  an d  
C l a u d i u s .  T h a t  i s ,  C l a u d i u s  i s  s o  f a r  b e n e a t h  h i s  f a t h e r  t h a t  t h e r e  i s  
a  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e m  a n d  H a m l e t  a n d  H e r c u l e s .  W h a t e v e r  th e  
a u t h o r s 1 k n o w l e d g e  of  p s y c h o a n a l y s i s  i s ,  t h e i r  k n o w l e d g e  of  t h e  t e x t  
o f  t h e  p l a y  a n d  i t s  m e a n i n g  i s  a l m o s t  n i l .
H a m l e t  on  t h e  p l a t f o r m  j u s t  b e f o r e  t h e  e n t r a n c e  of  t h e  G h o s t '  i s  
t h e  n e x t  s c e n e  a n a l y z e d .  T h e  a u t h o r s  a r e  c o r r e c t  h e r e ,  I b e l i e v e ,  in 
t h i n k i n g  H a m l e t ,  w h i l e  d i s c o u r s i n g  on t h e  s u b j e c t  of  t h e  c a n o n  f i r e  w h i c h  
a n n o u n c e s  t h e  K i n g ' s  d r i n k i n g ,  i s  r e a l l y  s p e a k i n g  of h i m s e l f .  M a n y  
l i t e r a r y  c r i t i c s  a c c e p t  t h i s  v i e w .  H a m l e t  i s  e x t e r n a l i z i n g :  t h a t  i s ,  
w h i l e  a p p a r e n t l y  s p e a k i n g  o f  a  f a u l t  b e l o n g i n g  to  C l a u d i u s ,  he  i s  t a l k i n g  
o f  h i s  ow n s h o r t c o m i n g s .  B u t  d o e s  t h i s  n e c e s s a r i l y  i m p l y ,  a s  t h e  a u t h o r s  
w o u ld  h a v e  us  b e l i e v e ,  t h a t  H a m l e t  m e a n s  h e r e  t h a t  h e  i s  u n a b l e  to  a c t  
in a n y  m a t u r e  f a s h i o n .  To  a d m i t  o n e ' s  f a u l t s  i s  c e r t a i n l y  no t  n e c e s s a r i l y  
to  s h o w  t h a t  o n e  is  i n f a n t i l e .  L e t  us  no t  fo l lo w  M a d a r i a g a ,  h a w e v e r ,  
w ho  s a y s ,  in e f f e c t ,  t h a t  H a m l e t  is  t h e  s u p e r  - e g o i s t .  ^  S h o u ld  H a m l e t  
n o t  a d m i t  to  s o m e  f a u l t s  i t  w o u ld  w e a k e n  S h a k e s p e a r e ' s  c h a r a c t e r i z a t i o n  
o f  h i m  i m m e n s e l y ;  h i s  h u m a n i t y  i s  w h a t  w e  a d m i r e .  A l s o  in t h i s  c o n ­
n e c t i o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  of  s e l f - d e p r e c a t i o n  an d  m e l a n c h o l i a  d i s c u s s e d  
in t h e  l a t t e r  p a r t  of  C h a p t e r  III  s h o u l d  be  r e c a l l e d .
H a m l e t ' s  r e j e c t i o n  of O p h e l i a  i s  a c c o u n t e d  f o r  in  t h e  a r t i c l e  u n d e r  
d i s c u s s i o n  by  t h e  f a c t  t h a t  to  H a m l e t  m a r r i a g e  i s  a  m a t u r a t i o n ,  a  t a k i n g  
on  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  of  m a n h o o d ,  w h i c h  h e  c a n n o t  u n d e r t a k e .  T h i s  
i s  t i e d  in  w i th  a  h o m o s e x u a l  t e n d e n c y  on H a m l e t ' s  p a r t  t o w a r d  b o th
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C l a u d i u s  and L a e r t e s .  T h e  a u t h o r s  h a v e  in d ic a te d  e a r l i e r  t h a t  i t  is 
o b v io u s  t h a t  H a m l e t  h a s  had  s e x u a l  r e l a t i o n s  w i th  O p h e l i a .  A c t s  of 
i n t e r c o u r s e  with  O p h e l i a  took  p l a c e  b e f o r e  H a m l e t  w a s  p r e s e n t e d  with  
t h e  p r o b l e m  of  h is  m o t h e r ' s  s e c o n d  m a r r i a g e  and  h i s  f a t h e r ' s  d e a th .
Now,  i. e. , a f t e r  h e  k now s  abou t  t h e s e  two e v e n t s ,  h e  i s  a f r a i d  of  w o m a n  
b e c a u s e  he  s e e s  in  h e r  a s y m b o l  of  d e a t h - - t h a t  i s ,  of g r o w in g  up. If 
we cou ld  a c c e p t  t h e  p r e m i s e  t h a t  H a m l e t  d o e s  r e j e c t  O p h e l i a  b e c a u s e  
of  h i s  f e a r  of g r o w i n g  up then  we m i g h t  v e r y  w e l l  a c c e p t  th e  v i e w  of 
h i s  h o m o s e x u a l i t y  a l s o .  It i s  a w e l l  know n F r e u d i a n  c o n c e p t  w h ic h  t e a c h e s  
t h a t  h o m o s e x u a l i t y  is  q u i te  o f ten  found to be  a s h i r k i n g  of th e  ' n o r m a l '  
m a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y - - m a r r i a g e  and  r a i s i n g  a f a m i l y .  T h e  q u e s t io n  of 
h o m o s e x u a l i t y  w i l l  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  in C h a p t e r  V in c o n n e c t i o n  
w i th  th e  s y m p t o m s  of  th e  O r e s t e s  c o m p l e x .
We a r e  r e m i n d e d  h e r e  a g a i n  of M a d a r i a g a ' s  book  in w h ic h  he a l s o  
i n s i s t s  t h a t  H a m l e t  and  O p h e l i a  h a v e  b e e n  c a r r y i n g  on an  a f f a i r  fo r  
s o m e  t i m e . ^  T h e  p r i m a r y  b a s i s  fo r  s u c h  a s t a t e m e n t  in th e  p r e s e n t  
a r t i c l e  is  O p h e l i a ' s  m a d  s o n g s .  T h e r e  s h e  s i n g s  a b o u t  a g i r l  r e j e c t e d  
by h e r  l o v e r  b e c a u s e  of p r e - m a r i t a i  i n t e r c o u r s e .  H a m l e t ,  if we fo l low 
th e  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  s o n g s  O p h e l i a  s i n g s ,  h a s  l o s t  the  i n i t i a t i v e  
and  i s  a b o u t  to be  d o m i n a t e d  by a m o t h e r  i m a g i  (O phe l ia )  an d  th u s  is  
f r i g h t e n e d  in to  r e j e c t i n g  h e r .
T h e r e  is  a s l i g h t ly  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  th e  s a m e  b a s i c  i s s u e s  
in an  a r t i c l e  by P h i l i p p e  M a i r e t . ^  He a g r e e s  t h a t  H a m l e t  s u f f e r s  f r o m  
an  O e d ip a l  f ix a t io n  and  a l s o  a r g u e s  t h a t  he  h a s  r e g r e s s e d  to  c h i l d i s h  
f e e l i n g s  and  b e h a v i o r  in o r d e r  to a v o id  g r o w n - u p  r e s p o n s i b i l i t i e s .
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A c c o r d in g  to M a i r e t ,  H a m l e t  h a s  t r a n s f e r r e d  his  c h i l d i s h  a t t i t u d e  to w a r d  
h i s  m o t h e r  f r o m  h e r  to O p h e l i a  and thus  he m u s t  r e j e c t  O p h e l ia  a l s o  
b e c a u s e  in h is  u n c o n s c i o u s n e s s  th ey  h a v e  b e c o m e  one  and th e  s a m e  and 
th u s  w ith  O p h e l i a  h is  love  would a l s o  be i n c e s tu o u s .  M a i r e t ' s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  of H a m l e t  is  b a s e d  p r i m a r i l y  upon an id e a  t h a t  H a m l e t  h a s  a 
God c o m p le x .  H a m le t  b e l i e v e d  h is  f a t h e r  to h a v e  b een  p e r f e c t  and  th u s  
he w i s h e s  to b e  p e r f e c t  too.  R e a l i z in g  th a t  he can n o t  be ,  he r e g r e s s e s  
into an a t t i t u d e  of ch i ldhood  in o r d e r  to e s c a p e  h av in g  to p r o v e  h i m s e l f .
To r e t u r n  to the  a r t i c l e  by  ^M a lo n e y  and R o c k e le in ,  one  can  only  
s a y  tha t  t h e i r  i n v e s t i g a t io n  is one w h ich  f a l l s  a p a r t  in m o r e  i n s t a n c e s  
th an  it s a t i s f i e s  when we e x a m in e  the  t ex t  of the  p lay .  Even  w h e r e  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n  c an n o t  be s h a k e n  by su c h  an e x a m in a t io n  it show s  i t s  
w e a k n e s s  by not  b e ing  a p a r t  of a c o m p l e t e  i n t e r p r e t a t i o n  as  th ey  a t t e m p t ­
ed to make it .  I c an n o t  s e e  any  r e a l  e v id e n c e  of H a m l e t  as  a c a s e  of 
in fa n t i l e  b e h a v i o r i s m .
M alone y  and  R o c k e le in  a r e  i m p r e s s e d  by L a w r e n c e  O l i v i e r ' s  m o v i e  
v e r s i o n  of H a m l e t  to the  po in t  tha t  they  n e g le c t  w ha t  is in the  t e x t  
of S h a k e s p e a r e ' s  p lay  in fav o u r  of O l i v i e r ' s  s c r i p t .  The  C l o s e t  Scen e ,  
fo r  e x a m p l e ,  is  d i s c u s s e d  by the  a u t h o r s  a s  a r a p e  s c e n e .  L e t  us h e r e  
t u r n  to  T h e o d o r e  Re ik ,  an  o u t s t a n d in g  p s y c h o a n a l y s t .
I w a s ,  of c o u r s e ,  i m p r e s s e d ,  by O l i v i e r ' s  ac t in g ,  
by th e  s c o p e  of th e  e m o t io n a l  e x p r e s s i o n s  of h is  f a c e ,  
h is  v o ice  and  h i s  g e s t u r e s .  The t r o u b l e  w ith  h i s  p e r ­
f o r m a n c e  was  t h a t  th i s  H a m l e t  had r e a d  F r e u d ' s  and 
J o n e s '  e x p la n a t io n  of h is  c o n f l ic t  and  p e r s o n a l i t y .
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H a d  r e a d  i t ?  m o r e  t h a n  t h i s ,  h a d  a c c e p t e d  a n d  
a b s o r b e d  i t - - n o t  w i s e l y ,  b u t  to o  w e l l ,  I c o n s i d e r  
t h e  a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n  a s  c o r r e c t ,  bu t  I do  n o t  
b e l i e v e  a n  a c t o r  s h o u l d  a c t  t h e  p a r t  a c c o r d i n g  to 
t h i s  o r  a n y  i n t e r p r e t a t i o n . ^
It  s h o u l d  b e  n o t i c e d  h e r e  t h a t  R e i k  i s  w i l l i n g  to  fo l lo w  t h e  F r e u d i a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  H a m l e t  b u t  i t  i s  t h e  u n w i s e  u s e  o f  i t  t h a t  h e  i s  o b j e c t ­
in g  to .  J o n e s ,  f o r  e x a m p l e ,  s t r e s s e s  o v e r  a n d  o v e r  in  h i s  w o r k  t h a t  
t h e  O e d i p a l  p h a s e  of  H a m l e t ' s  d e v e l o p m e n t  i s  an  u n c o n s c i o u s  o n e .  We 
h a v e  e x a m i n e d  t h i s  t h e o r y  a n d ,  w h e t h e r  o r  n o t  w e  a g r e e  w i th  i t  w h o l e ­
h e a r t e d l y ,  h a v e  found  n o t h i n g  to  d i s p r o v e  i t .  Bu t  to  t u r n  t h e  C l o s e t  
S c e n e  in to  a  r a p e  s c e n e  is  a d i f f e r e n t  m a t t e r  a l t o g e t h e r .  H a m l e t  m a y  
v e r y  w e l l  b e  u n c o n s c i o u s l y  h a r b o r i n g  e r o t i c  d e s i r e s  t o w a r d  h i s  m o t h e r  
in t h e  s c e n e  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  b u t  to  h a v e  h i m  t h r o w  h e r  on  t h e  b e d  w i th  
t h e  o b v i o u s  i n t e n t  of  p h y s i c a l l y  v i o l a t i n g  h e r  i s  a  s u g g e s t i o n  f o r  w h ic h  
t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  no h in t  in  t h e  t e x t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n d i c a t i o n s  
in t h i s  s c e n e  a n d  t h a t  j u s t  b e f o r e  i t ,  t h a t  H a m l e t  m i g h t  v e r y  w e l l  l o s e
t
c o n t r o l  of  h i m s e l f  a n d  do  h i s  m o t h e r  p h y s i c a l  h a r m ,  bu t  n o t  o n e  word  
w h i c h  w o u ld  i n d i c a t e  r a p e .  M a n y  of  t h o s e  who b a s e  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  
on  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x  a n d  in a d d i t i o n  a c c e p t  t h e  i d e a  of  r a p e  r e l y  
p r i m a r i l y  on  H a m l e t ' s  s u g g e s t i n g  t h a t  h e  m u s t  n o t  a c t  a s  N e r o  a c t e d .
Now N e r o ,  s u p p o s e d l y ,  h a d  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i th  h i s  m o t h e r ,  b u t  t h e  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e  i n v o lv e d  w .js no t  f o r c e d .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o i n ­
d i c a t i o n  in t h i s  s p e e c h  of  H a m l e t ' s  t h a t  he  i s  in a n y  w ay  t h i n k i n g  of  
N e r o  in t h i s  c o n n e c t i o n  b u t  r a t h e r  t h a t  h e  is  t h i n k i n g  of  N e r o  in  c o n n e c t i o n
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w i th  m a t r i c i d e .  T h i s  c a n  e a s i l y  be sh o w n  s i n c e  in  t h e  c o n t e x t  he 
c o n c l u d e s  t h i s  s i m i l e  by s a y i n g ,  "1 w i l l  s p e a k  d a g g e r s  b u t  u s e  n o n e .  "
N e r o ,  in c o n n e c t i o n  w i th  d a g g e r s ,  c a n  on ly  r e f e r  to  m a t r i c i d e  s i n c e ,  
a c c o r d i n g  to  S u e t o n i u s ,  t h e r e  w a s  no n e c e s s i t y  f o r  N e r o  to  u s e  d a g g e r s  
in  o r d e r  to  o b t a i n  s e x u a l  p l e a s u r e  w i th  h i s  m o t h e r .  H e  d id  c o m m i t  
m a t r i c i d e ,  h o w e v e r .
M a lo n e y  an d  R o c k e l e i n  in t h e i r  t r e a t m e n t  of  H a m l e t  d u r i n g  th e  d u e l  
w i th  L a e r t e s  s e e m  no t  to  h a v e  r e a d  t h e  p la y  a t  a l l .  T h e y  i n d i c a t e  w i th  
s o m e  u n e a s i n e s s  t h a t  H a m l e t ' s  c o u r a g e  and  a b i l i t y  d u r i n g  th e  f e n c in g  
m a t c h  a l m o s t  b e l i e  t h e  s u b m i s s i v e n e s s  w h i c h  t h e y  m a i n t a i n  he  h a s  
sh o w n  t h r o u g h o u t  th e  p l a y .  W i th o u t  g o ing  b a c k  an d  c o v e r i n g  a l l  th e  
i n c i d e n t s  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  H a m l e t  i s  not  a s  m e e k  a s  t h e  a u t h o r s  w o u ld  
h a v e  us  b e l i e v e ,  l e t  us  s i m p l y  c o n s i d e r  t h i s  s t a t e m e n t  f r o m  t h e i r  a r t i c l e .  
T h e y  g l o s s  o v e r  t h e  e v i d e n c e  of t h e  f e n c i n g  m a t c h  by c o m m e n t i n g  on 
t h e  f a c t  t h a t  in  it  H a m l e t ' s  c o u r a g e  and  a b i l i t y  i s  "now t h e  b o l d n e s s ,  
s t r e n g t h  a n d  f i n e s s e  of  a h o m i c i d a l  r a g e ,  a l b e i t  s o m e w h a t  c o n t r o l l e d ,
65h o m o s e x u a l l y  e n g e n d e r e d  by h i s  a t t a c h m e n t  to  C l a u d i u s  a n d  L a e r t e s .  " 
A c t u a l l y  in t h e  f e n c i n g  m a t c h  H a m l e t  d i s p l a y s  no t  th e  l e a s t  f o r m  of a r a g e ,  
m u c h  l e s s  a  h o m i c i d a l  o n e ,  un t i l  t h e  m o m e n t  w hen  he is  a w a r e  th a t  
L a e r t e s  i s  u s in g  an  u n b a t e d  r e p i e r .  F u r t h e r m o r e ,  w e  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  
of H a m l e t ' s  a b i l i t y  a n d  c o u r a g e  w i th  a s w o r d  p r i o r  to  t h e  m a t c h  i t s e l f .
O n e  m i g h t  f igh t  w i th  b r o a d s w o r d s  in a h o m i c i d a l  r a g e ,  b u t  o n e  c a n  no t  
f e n c e  in s u c h  a  s t a t e .
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T h e  a u t h o r s  n ex t  t a c k l e  t h e  q u e s t i o n  of  H a m l e t ' s  f in a l ly  g e t t in g  
a r o u n d  to fu l f i l l in g  t h e  c o m m a n d  of h i s  f a t h e r ’s s p i r i t .  H e r e  we  can  
a c c e p t  t h e i r  b a s i c  c o n te n t io n  bu t  not  t h e i r  a r g u m e n t  of t h e  p r e v a i l i n g  
c a u s e .  We h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  th e  v i e w  t h a t  H a m l e t  i s  a t  l a s t  a b le  
to k i l l  C l a u d i u s  b e c a u s e  t h e  on ly  t h in g  w h ich  w a s  h i n d e r i n g  h i m - - h i s  
m o t h e r - - i s  now d e ad .  M a lo n e y  an d  R o c k e le in  fo l lo w  t h i s  v iew ,  but  
ad d  the  e x p l a n a t i o n  t h a t ,  now ,  a t  long  l a s t ,  t h e  p e r s o n  of w hom  H a m l e t  
is  d e a t h l y  a f r a i d  is  no l o n g e r  to b e  f e a r e d .  " H a m l e t ' s  r e s p o n s e  to  h is  
m o t h e r ' s  d e a th  is  m a j o r  p s y c h o a n a l y t i c a l  e v i d e n c e  of h i s  t e r r o r  of the  
q u e e n  w h i le  s h e  w a s  a l i v e .  " T h e  a u t h o r s  s e e m  to  b e  q u ib b l in g  with  
J o n e s  o v e r  t h e  p r e d i s p o s i n g  c a u s e  of th e  f e a r .  J o n e s  w o u ld  a l s o  a g r e e  
t h a t  H a m l e t  is  a f r a i d  of  h is  m o t h e r  but  o n ly  i n s o f a r  a s  h i s  f e a r  w as  
o c c a s i o n e d  by  h i s  O e d i p a l  d e s i r e s  for  h e r .  I c a n  f ind  no e v i d e n c e  in 
th e  p lay  of H a m l e t ' s  f e a r i n g  G e r t r u d e  b e c a u s e  of  h is  f e a r  of  g ro w in g  
up, w h ic h  i s  th e  m a j o r  c o n te n t io n  of M a lo n e y  and  R o c k e le in .
T h e s e  c r i t i c s  w ould  a l s o  h a v e  us n o t i c e  t h a t  H a m l e t ,  a f t e r  he  k i l l s  
t h e  King,  d o e s  not  b o t h e r  to  j u s t i f y  h is  a c t i o n  on t h e  b a s i s  of v e n g e a n c e  
f o r  h i s  f a t h e r ' s  d e a th .  T h i s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  e a r l i e r  a l s o .  It h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  H a m l e t  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i th  v e n g e a n c e  on h is  
u n c l e  fo r  th e  m u r d e r  of  h i s  m o t h e r ,  and  th e  c r i m e  of i n c e s t ,  t h a n  fo r  
h i s  f a t h e r ' s  s a k e .  Why sh o u ld  H a m l e t  be  e x p e c t e d  to  l i s t  e v e r y  r e a s o n  
fo r  h is  a c t i o n  a t  t h i s  m o m e n t ?  He no l o n g e r  n e e d s  to  j u s t i f y  h i m s e l f  
f r o m  f e a r  of r e t r i b u t i o n  f r o m  t h e  c o u r t .  He d o e s  a s k  H o r a t i o  to t e l l  
h i s  s t o r y  so  t h a t  h i s  m e m o r y  wil l  no t  b e  b l a c k e n e d ,  but  t h e r e  is  no 
l o n g e r  any  n e e d  fo r  h im  to  p r o v e  h i m s e l f  in n o c e n t  of m u r d e r .
M o r e  to  the  p o in t ,  h o w e v e r ,  is the  f ac t  t h a t  H a m l e t  s i m p l y  h a s n ' t  
t i m e  to  r e v i e w  the  e n t i r e  c o u r s e  of e v e n t s  w h ic h  would  be n e c e s s a r y  
fo r  h im  to j u s t i f y  h i s  du ty  of  v e n g e a n c e  to th e  c o u r t .  M a lo n e y  an d  R o c k e ­
l e in  would  s e e m  to e x p ec t  h i m  to  deliver a long  o r a t i o n  to the  a s s e m b l e d  
c o u r t  and  to  e x p la in  e v e r y t h i n g  in m in u te  d e t a i l .  "If  H a m l e t  had  c o n ­
s i d e r e d  th i s  s l a y in g  of  C la u d iu s  p u r e l y  a s  th e  r e v e n g e  with  w h ich  he  w as  
so c o n c e r n e d  t h ro u g h o u t  th e  p lay ,  he would  h av e  s h o u te d  h i s  p u r p o s e ,  
h i s  g r o u n d  for  a c t i o n  and h i s  v i c t o r y  f r o m  the  h o u s e to p s  in a v o lc a n ic  
v e r b a l i z a t i o n  of a c c u m u l a t e d  r a g e ,  c a l l i n g  upon H o r a t i o  in t h e  p r o c e s s  
to  c o n f i r m  th e  v i s i t a t i o n  of  the  G h o s t .  All t h i s  w h i le  dy ing  wi th in
m i n u t e s ?  F u r t h e r m o r e ,  it would  be bad t h e a t e r  s in c e  the  a u d i e n c e  
a l r e a d y  know s t h e s e  f a c t s  and to  h av e  to  s i t  t h r o u g h  a r e c i t a t i o n  of th e m  
a f t e r  s u c h  a v io le n t  s c e n e  of a c t io n  would  be to  d e s t r o y  a m a r v e l o u s  
ending.
In the  fo re g o in g  c h a p t e r  we h a v e  e x a m i n e d  a n u m b e r  of p s y c h o a n a l y t i c  
i n t e r p r e t a t i o n s  of H a m l e t ’s c h a r a c t e r ,  b a s e d  upon the  id e a  th a t  he is  
a v i c t i m  of an  O e d ip a l  c o m p le x .  We hav e  s e e n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  
t a k e n  t o w a r d  th i s  b a s i c  id ea ,  s o m e  of t h e m  lo g ic a l l y  i n d i s p u t a b l e ,  o t h e r s  
a t  th e  c o m p l e t e l y  o p p o s i t e  end  of lo g ic .  We h a v e  found th e  b a s i c  and 
in i t i a l  i n t e r p r e t a t i o n  of an O e d ip a l  s i t u a t io n  c o n v in c in g  bu t  h a v e  a l s o  
s e e n  th a t  t h e  e x t r e m e  r e f i n e m e n t s  and e x t e n s io n s  fo l lo w in g  f r o m  it 
b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y  l e s s  so. F o r  the  m o m e n t  I th in k  th e  only  r e a l l y  
s a fe  pos i t io i \  to t a k e  is  t h a t  H a m l e t  can  p l a u s i b l y  be  v ie w e d ,  a t  l e a s t  
f r o m  one f a c e t  of h is  p e r s o n a l i t y ,  a s  h av ing  an  O e d ip u s  c o m p le x .
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C H A P T E R  F I V E  
H A M L E T  AND O R E S T E S
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p a r e n t - c o m p l e x .  So s t a t e s  D r .  F r e d e r i c  W e r t h a m ,  w h o s e  c l i n i c a l  
p i c t u r e  of  a s i x t e e n  y e a r  o ld  boy c h a r g e d  w i th  th e  m u r d e r  of his m o t h e r  
so  c l o s e l y  p a r a l l e l s  th e  c a s e s  of t h e  f i c t i o n a l  H a m l e t  an d  O r e s t e s  t h a t  
it d e s e r v e s  m o r e  t h a n  a p a s s i n g  g l a n c e .  T h i s  c h a p t e r  of th e  d i s s e r t a ­
t io n ,  t h e n ,  d e a l s  w i th  th e  m a t r i c i d a l  a s p e c t s  of H a m l e t ' s  c h a r a c t e r  
a n d  w i l l  a l s o  in c lu d e  a d i s c u s s i o n  of  H a m l e t ' s  m i s o g y n y .
W e r t h a m  d e s c r i b e s  t h e  c o m p l e x  a s  a p h e n o m e n o n  w h ic h  c o n s i s t s  
of  a " d y n a m i c  t r a n s f o r m a t i o n  of an  o v e r - a t t a c h m e n t  to t h e  m o t h e r -  
i m a g e  in to  h o s t i l i t y  a g a i n s t  h e r .  . . .  In t h e s e  c a s e s [i. e. , th e  a c t u a l  
c a s e s  w i th  w h ich  W e r t h a m  h a s  d e a l t / e x c e s s i v e  a t t a c h m e n t  l e a d s  to 
a d i s t o r t i o n  of th e  m o t h e r - i m a g e  so t h a t  i t  b e c o m e s  f e a r e d  and  h a te d .
T h e  f a t h e r - i m a g e  in t h e s e  c a s e s  is  a f r i e n d l y  one  an d  th e  w ho le  e m o t i o n a l
2c o n f l i c t  c e n t e r s  a r o u n d  th e  m o t h e r .  " L a t e r  W e r t h a m  s t a t e s  s i x  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  of t h i s  c o m p l e x :  " e x c e s s i v e  a t t a c h m e n t  to t h e  m o t h e r - i m a g e ;  
h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e  m o t h e r - i m a g e ;  a g e n e r a l  h a t r e d  of  w o m e n ;  i n d i c a -
t i o n s  of h o m o s e x u a l  p o t e n t i a l i t i e s ;  i d e a s  of s u ic i d e ;  and  an  e m o t i o n a l
3
d i s o r d e r  b a s e d  on p ro fo u n d  f e e l i n g s  of  g u i l t .  "
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In  d e a l i n g  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  c a s e  i n  r e a l  l i f e  w h i c h  s u g g e s t e d
t h e  p a r a l l e l s  t o  H a m l e t  a n d  O r e s t e s ,  t h e  a u t h o r  w a s  f o r c e d  to  i n v e n t
a  n e w  t e r m  w h i c h  w o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  s p e c i f i c  d i s o r d e r  i n v o l v e d
h e r e .  T h i s  t e r m  a s  " c a t a t h y m i c  c r i s i s ' ,  w h i c h  h e  d e f i n e s  a s
a  c i r c u m s c r i b e d  m e n t a l  d i s o r d e r ,  p s y c h o l o g i c a l l y  
d e t e r m i n e d ,  n o n - h e r i d i t a r y ,  w i t h o u t  p h y s i c a l  m a n i ­
f e s t a t i o n s ,  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  o c c u r i n g  in  a  p s y c h o ­
p a t h i c  c o n s t i t u t i o n .  I t s  c e n t r a l  m a n i f e s t a t i o n  c o n s i s t s  
in  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  t h a t  a  v i o l e n t  a c t - - a g a i n s t  
a n o t h e r  p e r s o n  o r  a g a i n s t  o n e s e l f - - i B  t h e  o n l y  s o l u t i o n  
t o  a  p r o f o u n d  e m o t i o n a l  c o n f l i c t  w h o s e  r e a l  n a t u r e  r e m a i n s  
b e l o w  t h e  t h r e s h o l d  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p a t i e n t .  ^
W e r t h a m  p u b l i s h e d  a  p a p e r  o n  t h i s  s u b j e c t  s h o r t l y  b e f o r e  h i s  b o o k  
w a s  r e l e a s e d ,  a n d ,  f o r  t h e  m o m e n t ,  1 w o u l d  l i k e  to  e x a m i n e  t h a t  p a p e r  
b e f o r e  r e t u r n i n g  to  h i s  b o o k .  ^ In  t h e  p a p e r  t h e r e  i s  a  c l e a r e r  d i s c u s s i o n  
o f  b a s i c  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  F r e u d  ant i  s o m e  o t h e r  p s y c h o a n a l y t i c  c r i t i c s  
t h a n  t h e r e  i s  in  t h e  b o o k ,  F u r t h e r ,  t h e  p a p e r  i s  m o r e  o b j e c t i v e .  W e r t h a m ' s  
b o o k  i s  c l e a r l y  i n t e n d e d  f o r  a  m o r e  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n .  T h e r e  i s ,  in  
t h e  b o o k ,  a  m i n i m u m  o f  p s y c h o a n a l y t i c  j a r g o n  a n d ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  a n  
a t t e m p t  t o  r o m a n t i c i z e  t o  s o m e  e x t e n t .  T h e  a p p r o a c h  to  t h e  y o u n g  b o y  
a c c u s e d  o f  m u r d e r  i s  b a s i c a l l y  a  s y m p a t h e t i c  r a t h e r  t h a n  a n  o b j e c t i v e  
o n e .
A s  w e  n o t e d  in  C h a p t e r  IV ,  . F r e u d  w a s  t h e  f i r s t  t o  f o r m u l a t e  t h e  
t h e m e  o f  p a t r i c i d e ,  a n d  i t s  s u b s e q u e n t  r e s u l t :  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x .
E r n e s t  J o n e s  e n l a r g e d  u p o n  t h i s  i d e a  f i r s t  i n  a  m o n o g r a p h  a n d  l a t e r  
in  h i s  b o o k  H a m l e t  a n d  O e d i p u s .  W e r t h a m  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  a r e
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s ix  p o in t s  w h ich  m u s t  be  c o n s i d e r e d  in e x a m in in g  bo th  F r e u d ' s  and 
J o n e s '  i n t e r p r e t a t i o n s .  In d i s c u s s i n g  t h e s e  he  r e v e a l s  h i s  own d i s ­
a g r e e m e n t  w i th  F r e u d  and  J o n e s .  1) F r e u d  i n d i c a t e s  a s  h i s  f i r s t  po in t  
th e  G h o s t ' s  c o m m a n d  fo r  H a m l e t  to k i l l  h i s  s t e p - f a t h e r .  As W e r th a m  
s a y s ,  t h i s  i s  n o n - e x i s t e n t  in th e  p lay .  T h e  G h o s t ' s  on ly  ' c o m m a n d '  
i s  fo r  H a m l e t  to  " b e a r  i t  n o t ; /  L e t  not  t h e  r o y a l  bed  of  D e n m a r k  b e / A  
c o u c h  fo r  l u x u r y  an d  d a m n e d  i n c e s t .  " E a r l i e r  the  g h o s t  s a id  to H a m l e t  
" R e v e n g e  h is  foul and  m o s t  u n n a tu r a l  m u r d e r .  " T h e r e  i s ,  of c o u r s e ,  a 
m a t t e r  of qu ibb l ing  h e r e ,  in t h a t  to " r e v e n g e "  h a s  a lw a y s  b ee n  t a k e n  in 
th i s  c a s e  to m e a n  r e v e n g e  by k i l l ing .  W e r t h a m  is  c o r r e c t  in po in t ing  
out  th a t  th e  G h o s t  d o e s  not  give any  d i r e c t  c o m m a n d  for  t h i s .
Z) The  a p p e a r - n c e  of the  d e ad  f a t h e r  to th e  son  a s  a ghos t  is the  
s e c o n d  po in t  w h ich  W e r t h a m  s a y s  c a n n o t  be t a k e n  as  an  in d ic a t io n  of 
r e p r e s s e d  h o s t i l i t y  a g a i n s t  the  f a t h e r ,  a s  F r e u d  a r g u e d  was  the  c a s e .
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W e r t h a m  f u r t h e r  s a y s  the  G hos t  m u s t  be  t a k e n  a s  a d r e a m  i m a g e .  " V e r y  
f r e q u e n t l y ,  t h e  a p p e a r a n c e  of a d ead  p e r s o n  in d r e a m s  is  the  a s s e r t i o n  
of one  p a r t  of t h e  d r e a m e r ' s  ego.  Tha t  i s ,  the  ghos t  of the f a t h e r  is 
th a t  p a r t  of H a m l e t ' s  p e r s o n a l i t y  w hich  id e n t i f i e d  i t s e l f  w ith  the  F a t h e r .  
What  he  t e l l s  the  son  is  in e f fec t ;  "You t a k e  m y  p la c e ;  you have  the  
p a t r i a r c h a l  r i g h t  an d  d u ty  to g u a r d  th e  m o t h e r ,  but  do not h u r t  h e r  
p h y s i c a l l y .  If W e r t h a m  m e a n s  h e r e ,  a s  he s e e m s  to ,  t h a t  the  G h o s t  
is  m e r e l y  su c h  an  i m a g e  I canno t  p o s s i b l y  a g r e e  w ith  h im .  The  G hos t
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i s  a  g h o s t :  a  g h o s t  in  w h i c h  a n y  E l i z a b e t h a n  w o u l d  h a v e  { i r m l y  b e l i e v e d .  
If  h e  m e a n s  t h a t  t h e  G h o s t  i s  s y m b o l i c a l l y  s u c h  a n  i m a g e  h i s  p o i n t  i s  
m o r e  p l a u s i b l e .
3) F r e u d  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i m p u l s e  in  t h e  p l a y  
i s  t h e  r e v e n g e  on  C l a u d i u s  b y  H a m l e t .  W e r t h a m  c l a i m s  t h e  t e x t  d o e s  
n o t  b e a r  t h i s  o u t .  T h e  r e v e n g e  i s  p r i m a r i l y  a  r e v e n g e  f o r  t h e  a d u l t e r y  
o f  t h e  m o t h e r  w i t h  t h e  u n c l e ,  H a m l e t  l a y s  t h e  choef b l a m e  f o r  t h i s  on  
t h e  m o t h e r  a n d  n o t  o n  C l a u d i u s .  H i s  h a t r e d  f o r  C l a u d i u s  p l a y s  a  r o l e  
s u b o r d i n a t e  to  t h e  e m o t i o n a l  s t r u g g l e  w i t h  h i s  i m p u l s e  t o  t a k e  r e v e n g e  
o n ,  a n d  p u n i s h ,  h i s  m o t h e r .  It i s  o n l y  a f t e r  t h e  Q u e e n  i s  d e a d  a n d  
H a m l e t  i s  t o l d  b y  L a e r t e s  t h a t  t h e  K i n g  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  d e a t h  
t h a t  H a m l e t  k i l l s  C l a u d i u s .
4) T h a t  H a m l e t  e x p r e s s e s  h o s t i l i t y  t o w a r d  t h e  f a t h e r  in  t h e  f o r m  
of  e x c e s s i v e  s h o w s  of  l o v e  a n d  a d m i r a t i o n  f o r  h i m  i s  F r e u d ' s  f o u r t h  
p o i n t .  W e r t h a m  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  p l a y  d o e s  n o t  s u p p o r t  s u c h  a n  i n t e r ­
p r e t a t i o n .  T h a t  t h i s  f e e l i n g  m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a m b i v a l e n c e  m u s t  
b e  c o n c e d e d .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  no  e v i d e n c e  o f  t h i s  h o s t i l i t y  a g a i n s t  
t h e  r e a l  f a t h e r  in  t h e  t e x t ,  a n d  c e r t a i n l y  n o  e v i d e n c e  e - t h e r  in  t h e  t e x t  
o r  in  t h e  w h o l e  p s y c h o l o g i c a l  s e t t i n g  o f  t h e  s t o r y ,  t h a t  t h i s  a s s u m e d  
h o s t i l i t y  i s  s o  s t r o n g  a n d  f a r - r e a c h i n g  t h a t  i t  c a n  s e r v e  a s  t h e  m a i n  e x ­
p l a n a t i o n  o f  H a m l e t ' s  b e h a v i o r .
5) F r e u d  b a s e s  h i s  f i f t h  p o i n t  o n  t h e  s t a t e m e n t  t a k e n  f r o m  G e o r g e  
B r a n d e s '  b i o g r a p h y  o f  S h a k e s p e a r e  t h a t  H a m l e t  w a s  w r i t t e n  a f t e r  t h e
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d e a t h  of  S h a k e s p e a r e ' s  f a t h e r  an d  th u s  c a n  b e  r e a d  a s  a  p e r s o n a l  
e x p r e s s i o n  of  S h a k e s p e a r e ' s  own e m o t i o n s  r e g a r d i n g  d e a t h  of f a t h e r s .  
W e r t h a m  d e n i e s  t h a t  an y  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  e x i s t s  fo r  t h a t  a s s u m p t i o n .  
S h a k e s p e a r e ' s  f a t h e r ' s  d e a t h  i s  n o t e d  in t h e  P a r i s h  R e g i s t e r  of  S t r a t f o r d  
f o r  S e p t e m b e r  8 , 1601. T h e  f i r s t  e n t r y  o f  H a m l e t  i s  in  t h e  S t a t i o n e r ' s  
R e g i s t e r  f o r  J u ly  26, 1602. T h e  p la y  i s  b e l i e v e d  by  m o s t  c o m m e n t a t o r s  
to  h a v e  b e e n  w r i t t e n  and  a c t e d  a t  l e a s t  a y e a r  e a r l i e r  t h a n  t h i s  r e g i s t r a ­
t io n  d a t e .
6 ) F r e u d ' s  d i a g n o s i s  of an  O e d ip u s  c o m p l e x  in  H a m l e t  an d  h i s  
b e l i e f  t h a t  t h i s  c o m p l e x  w a s  th e  s t a r t i n g  p o in t  of  t h e  p l a y  i s  n e x t  c o n ­
s i d e r e d  by W e r t h a m .  He p o in t s  ou t  t h a t  F r e u d  b a s e d  t h i s  t h e o r y  on th e  
a s s u m p t i o n  th a t  th e  c o m p l e x  i s  a u n i v e r s a l ,  b io lo g ica l ,  n o r m a l ,  u n a v o i d ­
a b le  i n h e r i t a n c e  of th e  h u m a n  r a c e .  W ertham a g r e e s  t h a t  th i s  i s  t r u e  
to a d e g r e e  and  p r o c e e d s  to  m o d i fy  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  in t h e  c o n c r e t e  
c a s e  of  t h e  p lay .
W e r t h a m  w as  c a l l e d  in on a p o l i c e  c a s e  w h ic h  in v o lv e d  th e  m u r d e r  
of a w o m a n  by h e r  s e v e n t e e n  y e a r  o ld  so n :  an  I t a l i a n  boy  n a m e d  Gino.  
W e r t h a m  h a s  found th e  fo l lo w in g  p a r a l l e l s ,  b r i e f l y  s u m m o r i z e d ,  b e tw e e n  
th i s  a c t u a l  c a s e  w h ic h  he  e x a m i n e d  and  th e  p la y  H a m l e t :  T h e  young  m a n ' s  
m o t h e r  h ad  r e l a t i o n s  w i th  h i s  u n c l e  b e fo re a n d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
th e  f a t h e r ' s  d e a th .  T he  U nc le  t o o k  p o s s e s s i o n  of t h e  p a t i e n t ' s  p o s s e s s i o n s ,  
a c t u a l l y  d e p r i v i n g  h im  of  food a n d  c lo th in g  a t  t i m e s .  Gino h a r p e d  on 
t h e  h ap p y  lo v e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h ad  ex i  3 ted  b e t w e e n  h i s  p a r e n t s  and
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and  w as  sh o ck e d  a t  t h e  b r i e f  i n t e r v a l  b e tw e e n  h is  f a t h e r ' s  d e a t h  and
h i s  m o t h e r  an d  u n c l e ' s  m a r r i a g e .  His  d e a d  f a t h e r  a p p e a r e d  to  h i m  in
h a l l u c i n a t i o n s .  T h e r e  w as  a d r e a m  in w h ich  h i s  f a t h e r  d r e w  h is  a t t e n t i o n
to  h is  m o t h e r ' s  b e h a v io r .  He was  c o n s u m e d  with  a p a s s i o n  fo r  r e v e n g e
but  h e s i t a t e d  and d e la y e d .  At one point he h ad  h i s  u n c le  a t  h i s  m e r c y
and  could h av e  k i l l e d  h im  but  r e f r a i n e d  f r o m  doing  so.  (His e x c u s e  w as
th a t  he  c o u ld  not  o p e r a t e  the  s a fe ty  c a t c h  on the  gun).  D r .  Otto  R a n k
e x p la in s  th e  P l a y  W ith in  the  P l a y  in H a m le t  a s  s y m b o l i z i n g  s e x u a l
spy ing  on th e  p a r e n t s .  W e r t h a m ' s  p a t i e n t  a c t u a l l y  d id  t h i s  and  c au g h t
h i s  m o t h e r  and  u nc le  m a k in g  lo v e .  T h e r e  w e r e  d a y d r e a m s  in which
Gino t h r e a t e n e d  h is  m o t h e r  w ith  a gun and r e c i t e d  to  h e r  a l l  h e r  s e x u a l
m i s d e e d s .  The  p a t i e n t  in th i s  c a s e  went  to a  m o v i e  w h e r e  th e  p u r s u i t
of a  s u c c e s s f u l  r e v e n g e  w as  c a r r i e d  out.  F i n a l l y ,  th e  p a t i e n t  d id  not
r e s t r a i n  h i m s e l f ,  but  a f t e r  th e  m o v ie  t h r e a t e n e d  h i s  m o t h e r  in h e r  b e d -
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r o o m  and then  s t a b b e d  h e r  to  d ea th .
" R e - e x a m i n a t i o n  of S h a k e s p e a r e ' s  t ex t  shpws tha t  no t  a p a t r i c i d a l  
d r i v e ,  but a c o n s u m in g  h o s t i l i t y  a g a i n s t  th e  m o t h e r  and  an e m o t io n a l  
s t r u g g l e  w i th  the  i m p u l s e  to  m a t r i c i d e  is  th e  u n d e r ly in g  p a t t e r n  of 
H a m l e t .  At no  one po in t  in the p lay ,  s a y s  W e r t h a m ,  d o e s  H a m l e t  
s p e a k  of k i l l in g  h i s  u nc le  o r  a v en g in g  h is  f a t h e r ' s  d e a t h  u n l e s s  it  is  
in c o n n e c t io n  with h is  m o t h e r ' s  s e x u a l  gui l t .  T h ro u g h o u t  th e  p lay  h is  
b i t t e r n e s s  is  d i r e c t e d  a g a i n s t  h e r .
W e r t h a m  s u g g e s t s  an  i n t e r e s t i n g  e x p la n a t io n  of a l in e  in the  p lay  
w hich  he s a y s  h a s  not  been  p r o p o s e d  by any c r i t i c  w ith  whom  he is
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f a m i l i a r .  T h i s  i s  t h e  s e e m i n g l y  p u z z l i n g  l i n e  w h e r e  C l a u d i u s  h a s  
b i d d e n  H a m l e t  m a k e  h a B te  t o  p r e p a r e  f o r  h i s  v o y a g e  to  E n g l a n d  a n d  
H a m l e t  r e p l i e s  ’’F a r e w e l l ,  d e a r  m o t h e r .  " T h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  H a m l e t  
i s  s p e a k i n g  t o  h i s  m o t h e r  h e r e  c a n n o t  b e  u p h e l d  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e r e  
i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  s h e  i s  p r e s e n t  i n  t h e  s c e n e ,  b u t  a l s o  C l a u d i u s  
a c t u a l l y  r e m o n s t r a t e s  w i t h  H a m l e t  b y  c o u n t e r i n g  " T h y  1 o v in g  f a t h e r  
H a m l e t .  " W e r t h a m ' s  e x p l a n a t i o n  iB t h a t  H a m l e t ' s  " s l i p  i n  s a y i n g  m o t h e r  
i n s t e a d  o f  f a t h e r  r e v e a l s  h i s  s u p p r e s s e d  h o s t i l e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  h i s  
m o t h e r  e v e n  w h e n  c o n f r o n t i n g  t h e  u s u r p e r .  W e r t h a m  a l s o  p o i n t s  
o u t  t h a t  l a t e r  in  t h i s  s a m e  s c e n e  C l a u d i u s  w a r n s  t h e  Q u e e n  t h a t  s h e  i s  
in  d a n g e r  f r o m  H a m l e t .
O n e  p o i n t  w h i c h  W e r t h a m  m a i n t a i n s  a s  t h e  " k e y n o t e "  t o  t h e  e n t i r e  
p l a y  h a s  d u b i o u s  l o g i c a l  s u p p o r t .  D u r i n g  t h e  N u n n e r y  S c e n e ,  H a m l e t  
s a y s  t o  O p h e l i a  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  no  m o r e  m a r r i a g e s  - - t h o s e  t h a t  
a r e  m a r r i e d  a l r e a d y  s h a l l  l i v e - - a l l  b u t  o n e .  It i s  u s u a l l y ,  s a y s  W e r t h a m ,  
t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e  " a l l  b u t  o n e "  r e f e r s  to  C l a u d i u s .  W e r t h a m  
m a i n t a i n s  t h a t  t h i s  i s  n o t  s o ,  t h a t  i t  r e f e r s  to  G e r t r u d e .  T h e  p o in t  
r e s t s  u p o n  w h e t h e r  o r  n o t  o n e  f e e l s  t h a t  H a m l e t  i s  a w a r e  o f  t h e  p r e s e n c e  
of C l a u d i u s  a n d  P o l o n i u s - - e i t h e r  o r  b o t h - - b e h i n d  t h e  a r r a s .  W e r t h a m  
m a i n t a i n s  t h a t  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  in  t h e  t e x t  t h a t  H a m l e t  i s  a w a r e  
o f  t h i s ;  h e n c e  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  " a l l  b u t  o n e "  r e f e r s  a s  p l a a s i l b y  
t o  G e r t r u d e  a s  t o  C l a u d i u s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  s o m  t h i n g  in  t h e  t e x t  
t h a t  d e f i n i t e l y  i n d i c a t e s  t h a t  H a m l e t  d o e s  k n o w  t h a t  h e  i s  b e i n g  s p i e d  
u p o n  a n d  s o  s h o w s  t h a t  h e  i s  d i r e c t l y  t h r e a t e n i n g  C l a u d i u s .  H a m l e t
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i s  f a i r l y  c a l m  a n d  l o g i c a l  in  h i s  d i s c o u r s e  w i t h  O p h e l i a  u p  to  a  c e r t a i n  
p o i n t  a t  w h i c h  h e  s t a r t s  t o  t a k e  h i s  l e a v e  of  h e r .  S u d d e n l y  h e  a s k s  h e r  
w h e r e  h e r  f a t h e r  i s .  W h e n  s h e  a n s w e r s  " a t  h o m e "  H a m l e t  i m m e d i a t e l y  
s t a r t s  r a n t i n g  a g a i n s t  h e r  a n d  a l l  o f  w o m a n k i n d .  I t  i s  d u r i n g  t h i s  h a i l  
o f  a b u s e  w h i c h  h e  p o u r s  o n  O p h e l i a ' s  h e a d  t h a t  t h e  a l l u s i o n  to  " a l l  b u t  
o n e "  i s  m a d e .  T h e  l o g i c a l  r e a s o n  H a m l e t  a s k s  O p h e l i a  w h e r e  h e r  
f a t h e r  i s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  H a m l e t ,  p o s s i b l y  i n  t u r n i n g  t o  l e a v e  O p h e l i a ,  
h a s  in  s o m e  w a y  d e t e c t e d  t h e  p r e s e n c e  b e h i n d  t h e  a r r a s  o f  P o l o n i u s  
a n d  p o s s i b l y  o f  C l a u d i u s  a l s o .  T h e  t e x t  w o u l d  b e a r  o u t  t h e  b e l i e f  t h a t  
H a m l e t  c l e a r l y  i n d i c a t e s  h e  h a s  c a u g h t  O p h e l i a  in a  l i e  h e r e  b e c a u s e  
h e  k n o w s  h e r  f a t h e r  i s  n o ts t  h o m e .  T h e r e  h a s  n o t  b e e n  t h e  s l i g h t e s t  
h i n t  t h u s  f a r  in t h e  p l a y  t h a t  H a m l e t  h a s  t h e  v a g u e s t  i d e a  o f  k i l l i n g  h i s  
m o t h e r .  F o r  f u t u r e  r e f e r e n c e ,  t h e  r e a d e r  i s  r e m i n d e d  a g a i n  t h a t  W e r t h a m  
b e l i e v e s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s c e n e  to  b e  t h e  " k e y n o t e "  of  t h e  p l a y .
A n o t h e r  p o i n t  t h a t  W e r t h a m  b r i n g s  o u t  i s  o n e  w h i c h ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  
h a s  b e e n  n e g l e c t e d  by  c r i t i c s  in  g e n e r a l .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  e v e n  d u r i n g  
t h e  P l a y  W i t h i n  t h e  P l a y  S c e n e ,  w h i c h  s u p p o s e d l y  w a s  s t a g e d  to  t r a p  
h i s  u n c l e ,  H a m l e t ' s  a t t e n t i o n  i s  u p o n  h i s  m o t h e r .  S u c h  l i n e s  a s  " I f  
s h e  s h o u l d  b r e a k  i t  now !  " a n d  " H o w  l i k e  y o u  t h i s  p l a y ,  M a d a m ? "  i n ­
d i c a t e  t h a t  H a m l e t  i s  w a t c h i n g  h i s  m o t h e r  m o r e  t h a n  h e  i s  w a t c h i n g  
C l a u d i u s .  W e r t h a m  f u r t h e r  p o i n t s  o u t  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p l a y ,  H a m l e t  
r e p r o a c h e s  C l a u d i u s ,  n o t  w i t h  r e v e n g e  a g a i n s t  h i s  f a t h e r ' s  d e a t h  b u t  
w i t h  i n c e s t  a n d  s a y s ,  " F o l l o w  m y  m o t h e r .  " E v e n  t h e  w o r k  " m u r d e r o u s "
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w h i c h  H a m l e t  u s e s  h e r e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  h e  i s  r e f e r r i n g
to  t h e  f a c t  t h a t  C l a u d i u s  k i l l e d  h i s  f a t h e r .  H a m l e t  c o u l d  e a s i l y  a p p l y
t h a t  a d j e c t i v e  t o  C l a u d i u s  b e c a u s e  o f  h i s  o w n  d e a t h  o r  t h a t  of  h i s  m o t h e r .
W e r t h a m  s u m s  up  h i s  p a p e r  b y  d r a w i n g  h i s  c o m p a r i s o n  of  G in o
a n d  H a m l e t  t o  t h e  s t o r y  o f  O r e s t e s ,  w h i c h  h e  s a y s  h a s  m o r e  p o i n t s  of
s i m i l a r i t y  w i th  H a m l e t  t h a n  d o e s  t h e  s t o r y  o f  O e d i p u s .  E v e n  m o r e
i m p o r t a n t  to  h i m ,  h o w e v e r ,  a r e  s o m e  g e n e r a l  p o i n t s  of  t h e  t h r e e  c a s e s .
T h e s e  a r e :  t h e  f r i e n d l y  i m a g e  o f  t h e  f a t h e r  in  a l l  t h r e e ,  t h e  s u b o r d i n a t e
r o l e  o f  t h e  u n c l e  f i g u r e ,  and ,  t h e  m i s o g y n y  o f  t h e  h e r o .  " In  H a m l e t
S h a k e s p e a r e  h a s  d e p i c t e d  a , t y p i c a l  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t e l l a t i o n ,  t h e
O r e s t e s  C o m p l e x .  L i k e  a n y  o t h e r  p r o h i b i t e d  t h e m e ,  i t  i s  r e p r e s s e d
a n d  d i s g u i s e d .  T h e  f a t h e r  in t h i s  s t o r y  d o e s  n o t  p l a y  t h e  r o l e  o f  a
12h a t e d  r i v a l ;  h e  i s  a  f r i e n d .  "
T h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  w i l l  p r o b a b l y  s t r i k e  t h e  r e a d e r  i s  t h a t  o n e  p o i n t  
o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  i s  n o t  t o  b e  fo u n d  in  t h e  p l a y  o f  H a m l e t  a s  i t  
i s  in  t h e  O r e s t e s  s t o r y  o r  in  t h e  c a s e  h i s t o r y  o f  G in o .  T h a t  i s  t h e  f a c t  
t h a t  H a m l e t  d o e s  n o t  s t a b  h i s  m o t h e r  n o r  d o e s  h e  e v e r  t h r e a t e n  to  do  s o .  
W e r t h a m  d o e s  n o t  o m i t  a  c o n s i d e r a t i o n  of t h i s .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  
O r e s t e s  c o m p l e x  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  a n  a c t u a l  a c t  of  v i o l e n c e  
a n d ,  i n d e e d ,  it  i s  r a t h e r  r a r e  w h e n  s u c h  a n  a c t  i s  c o m m i t t e d .  W h a t  is  
i m p o r t a n t  to  h i m  in  H a m l e t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  H a m l e t  i s  in  a 
m o o d  w h i c h  w o u ld  r e n d e r  h i m  c a p a b l e  of c o m m i t t i n g  m u r d e r .  T h i s  i s  
s h o w n  in  t h e  f a m o u s  s o l i l o q u y  c o n t a i n i n g  t h e  l i n e  " n o w  c o u l d  1 d r i n k  h o t
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b lo o d ,  " in  w h ic h  he s a y s ,  a s  he  g o e s  to  h is  m o t h e r ' s  c h a m b e r ,  t h a t  
h e  wil l  " s p e a k  d a g g e r s  bu t  u s e  n o n e .  "
In c o n n e c t i o n  with  t h e  C l o s e t  S c e n e  one  p o in t  n e e d s  to be  b r o u g h t  
o u t  b e f o r e  H a m l e t  and  h i s  m o t h e r  a r e  d i s c u s s e d .  T h i s  i s  a r e m a r k  
of W e r t h a m ' s  w h e r e  he  s h o w s ,  I b e l i e v e ,  a d i s t i n c t  f a i lu re  in i n t e r ­
p r e t a t i o n  a n d  a n a l y s i s .  T h i s  is  t h e  a t t e m p t e d  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  th e  
v i s i t a t i o n  of t h e  G h o s t  to H a m l e t  an d  G i n o ' s  d r e a m  of h i s  d e a d  f a t h e r .  
W e r t h a m  m a k e s  th i s  a d i r e c t  p a r a l l e l  b e tw e e n  th e  r e a l  c a s e  and  the  
f i c t i o n a l  one.
T h e  f a t h e r ,  l i k e  th e  g h o s t  in H a m l e t , s o l e m n l y  
m a k e s  Gino h i s  r e p r e s e n t a t i v e  to  w a t c h  o v e r  th e  m o t h e r  
and  ' s t e p  b e tw e e n  h e r  an d  h e r  f igh t ing  sou l  ' T h e  
a d m o n i t i o n ,  t h r i c e  r e p e a t e d ,  "S ee  y o u r  m o t h e r .  See  
w h a t  s h e  is  do ing ,  1 is  an  a c c u s a t i o n  of G i n o ' s  m o t h e r ,  
an i n v i t a t i o n  to  Gino to  p u n i s h  h e r . ^
T h e  a u t h o r  n e g l e c t s  to  po in t  ou t  one  i m p o r t a n t  p o in t  h e r e .  T h e  d r e a m
w h ich  Gino h a s  of h i s  d e a d  f a t h e r  i s  one  in w h ich  th e  i m a g e  is  a c c u s i n g ,
th e  m o t h e r  and  u rg in g  Gino  to  p u n i s h  h e r .  D u r in g  th e  f i r s t  v i s i t ,  the
G h o s t  d a m n s  t h e  c r i m e  of i n c e s t ,  t e l l s  H a m l e t  to a v e n g e  h i s  d e a th ,
u s e s  a n u m b e r  of e x p r e s s i o n s  of o p p r o b r i u m  a g a i n s t  C l a u d i u s ,  and  en d s
by t e l l i n g  H a m l e t  " T a i n t  not  thy  m i n d ,  n o r  l e t  thy  so u l  c o n t r i v e / A g a i n s t
thy  m o t h e r  au g h t .  " T h i s  is  in c o n t r a s t  to th e  w o r d s  s p o k e n  by t h e  d e a d
f a t h e r  in G in o ' s  d r e a m .
In t h e  s e c o n d  v i s i t a t i o n  of t h e  G h o s t  to H a m l e t  t h e  G h o s t  a g a i n  w a r n s
H a m l e t  no t  to h a r m  h i s  m o t h e r .  T h e  G h o s t ,  in  f a c t ,  i s  o b v io u s ly  w o r r i e d
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a b o u t  t h e  t h e  s a t e  o f  G e r t r u d e ' s  w e l l - b e i n g .  " B u t ,  l o o k 1, a m a z e m e n t  
o n  t h e y  m o t h e r  s i t s ; / 0 ,  s t e p  b e t w e e n  h e r  a n d  h e r  f i g h t i n g  s o d / S p e a k  
t o  h e r  H a m l e t .  " In  s h o r t ,  t h e  G h o s t  of  H a m l e t ' s  f a t h e r  i s  a  p r o t e c t i o n  
to  t h e  m o t h e r  w h i l e  t h e  d r e a m  i m a g e  o f  G i n o ' s  f a t h e r  i s  o n e  w h i c h  u r g e s  
h i m  to  p u n i s h  h i s  m o t h e r .  T h i s  I b e l i e v e  t o  b e  a  m a j o r  f a u l t  o f  AAfcrtham'B 
t h e s i s .
L a t e r  i n  t h e  b o o k  W e r t h a m  s p e a k s  a g a i n  o f  t h e  G h o s t  S c e n e .  H e r e  
a g a i n ,  h e  e r r s .  " F a c i n g  h i s  m o t h e r  in  t h e  C l o s e t  S c e n e ,  H a m l e t ,  w i t h  
s w o r d  in  h a n d ,  . . . W e r t h a n  h a s  p u t  t h e  s w o r d  in  H a m l e t ' s  h a n d ,
n o t  S h a k e s p e a r e .  T r u e ,  t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  in  t h e  t e x t  o n e  w a y  o r  t h e  
o t h e r  to  s h o w  w h e t h e r  H a m l e t ' s  s w o r d  i s  a l r e a d y  d r a w n  w h e n  h e  s t a b s  
P o l o n i u s  o r  n o t .  M y  d i s a g r e e m e n t  h e r e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  w i t h  w h a t  
W e r t h a m  b e l i e v e s  t o  b e  t h e  p r o p e r  a c t i n g  o f  t h i s  s c e n e ,  b u t  w i t h  t h e  
c e r t a i n t y  w i t h  w h i c h  h e  m a k e s  t h e  s t a t e m e n t :  a  s t a t e m e n t ,  o f  c o u r s e ,  
w h i c h  h e l p s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n .
M o r e  to  t h e  p o i n t  i s  w h a t  W e r t h a m  h a s  to  s a y  a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  tw o  c a s e s  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  G h o s t  S c e n e  in  H a m l e t  
a n d  t h e  b e d r o o m  s c e n e  in  t h e  r e a l  l i f e  d r a m a  o f  G i n o .  W e r t h a m  m a i n ­
t a i n s  t h a t  H a m l e t  i s  o n  t h e  p o i n t  o f  d o i n g  h i s  m o t h e r  v i o l e n c e  w h e n  
h e  h e a r s  P o l o n i u s  r e i t e r a t i n g  t h e  Q u e e n ' s  c a l l  f o r  h e l p .  B y  k i l l i n g  
P o l o n i u s  H a m l e t  h a s  p a r t l y  c a l m e d  h i s  m u r d e r o u s  i m p u l s e s .  T h e s e  
i m p u l s e s  b e g a n  t o  a r i s e  a g a i n ,  a n d  a g a i n  a r e  d i s p e l l e d  b y  t h e  a r r i v a l  
o f  h i s  f a t h e r ' s  s p i r i t .  T h e  G h o s t  t e l l s  H a m l e t  to  s p e a k  to  h i s  m o t h e r .  
W e r t h a m  p o i n t s  o u t  t h a t  H a m l e t ,  by  s p e a k i n g  t o  h i s  m o t h e r ,  c a r r i e s
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ou t  h i s  d e s ig n  of h u r t i n g  h e r  w i th o u t  t h e  u s e  of  p h y s i c a l  v io l e n c e :  "I 
w il l  s p e a k  d a g g e r s  to  h e r  but  u s e  n one .  " T h a t  is  to s a y  t h a t  H a m l e t  
i s  a b l e  to  s u b l i m a t e  h i s  d e s i r e  fo r  m u r d e r  t h r o u g h  v i c io u s  s p e e c h ,  
s o m e t h i n g  w h ich  Gino is  no t  c a p a b le  of do ing .  W e r t h a m ,  by the  by ,  
c o n t r a d i c t s  h i m s e l f  in h i s  e n t h u s i a s m  to  p r o v e  a po in t  h e r e .  On page  
205 of h i s  book  he  s t a t e s :  "So H a m l e t  l e f t  h is  m o t h e r ' s  c h a m b e r  w i th  
a  b lo o d s t a i n e d  s w o r d ,  though  the  b lood w as  not  h i s  m o t h e r ' s .  Gino,  
who had  not  s a id  a  w o r d ' t o  h is  m o t h e r  / the  i t a l i c s  a r e  m i n e / ,  le f t  h e r  
on th e  f lo o r  with  t h i r t y - t w o  s ta b  w ounds .  " On p a g e  114 of th e  book  he 
had  w r i t t e n  "I (Gino) j u s t  s a id ,  ‘V ig l i a c c a ,  t r a d i t r i c e .  1 Tha t  is  a bad  
w o rd  in I t a l i a n .  It m e a n s ,  " B u m ,  you d i s h o n o r e d  m y  f a m i ly .  Th is  
i s  th e  c o n v e r s a t i o n  W e r t h a m  r e p o r t s  o c c u r r e d  th e  ev en in g  th a t  Gino 
w en t  to  h is  m o t h e r ' s  b e d r o o m  and  m u r d e r e d  h e r .  T r u e ,  G in o ' s  two 
w o r d s  a r e  s l ig h t  in c o m p a r i s o n  with  H a m l e t ' s  h u n d r e d s  in th e  C l o s e t  
S c en e ,  but  in bo th  c a s e s  the  w o r d s  sp Vcn a r e  v ic io u s  and  ugly.
Again  in co n n e c t io n  with the  C l o s e t  S cene  W e r th a m  goes  too f a r .
He s a y s  t h a t  when H a m l e t ' s  m a t r i c i d a l  i m p u l s e s  w e r e  c o m in g  c l o s e s t  
to e x p r e s s i o n  th e  G h o s t  e n t e r e d  and  s to p p e d  H a m l e t  f r o m  ac t in g .  Then  
he s t a t e s :  " T h a t  had  h a p p e n e d  to  Gino o n c e ,  too.  He ' t r i e d '  to  s ta b  
h i s  m o t h e r .  ' I t r i e d ,  hut  I c o u l d n ' t  do it .  S om eb o d y ,  s o m e th in g ,  s to p p ed  
m e .  ' The  somebody w as  the  f a th e r  - im a g e .  W e r t h a m  h as  not  shown 
th a t  he h a s  an y  r e a s o n  fo r  b e l i e v in g  th i s  ' s o m e b o d y ,  s o m e t h i n g '  to be  
the  f a t h e r - i m a g e .  He s im p l y  m a k e s  th e  s t a t e m e n t  h e r e ,  a s  f a r  a s  the  
r e a d e r  c an  t e l l ,  b e c a u s e  it  h a p p e n s  to fit h is  t h e o r y .
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E r n e s t  J o n e s  d i s c u s s e s  W e r t h a m ' s  w o r k .  He m a i n t a i n s  t h a t  t h e  
O r e s t e s  c o m p l e x  is no t  b a s i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  O e d i p a l  o n e ,  but  
r a t h e r  is  a  s o lu t io n  of  i t .  T h a t  i s ,  m a t r i c i d e  i s  an  a t t e m p t e d  s o lu t io n  
f r o m  a n  O e d ip a l  s i t u a t i o n .  T h e  c h i ld  g u i l ty  of i n c e s t u o u s  i n c l i n a t i o n s  
t o w a r d  a  p a r e n t  w i s h e s  to  r e m o v e  th e  p a r e n t  in a n  a t t e m p t  to a v o id  t h e  
i n c e s t u o u s  a c t  w h ic h  i s  o n e  of  an  e v e n  g r e a t e r  t a b o o  t h a n  m a t r i c i d e .  
Actua l ly  W e r t h a m ' s  b o o k  s e e m s  to a r g u e  m o r e  f o r  t h e  O e d ip a l  c o m p l e x  
th a n  it  d o e s  t h e  O r e s t e s .  In J o n e s '  c o m m e n t s  it  i s  m a i n t a i n e d  th a t  t h e  
tw o  c o m p l e x e s  a r e  no t  e s s e n t i a l l y  s e p a r a b l e .  T h i s  s e e m s  h ig h ly  l i k e ly ;  
t h e  on ly  e s s e n t i a l  a r g u m e n t  on th e  po in t  b e t w e e n  th e  two a u t h o r s  d e a l s  
w i th  th e  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  of th e  c h i ld  t o w a r d  t h e  p a r e n t .  W e r t h a m  
m a i n t a i n s  t h a t  th e  f a t h e r  i m a g e  in h is  c a s e  an d  in t h e  c a s e  of  H a m l e t  is  
an  a t t i t u d e  of f r i e n d l i n e s s  t o w a r d  th e  f a t h e r ,  J o n e s  a s s e r t s  t h a t  th e  
a t t i t u d e  of  H a m l e t  i s  a h o s t i l e  one  u n d e r n e a t h  H a m l e t ' s  c o n s c i o u s  a d o r a ­
t io n  of King H a m l e t .  O t h e r  t h a n  in t h i s  d i s t i n c t i o n ,  W e r t h a m ' s  t h e o r y  
d o e s  no t  s e e m  to d e v i a t e  e s s e n t i a l l y  f r o m  J o n e s '  t h e o r y  of  an  O e d ip a l  
c o n f l i c t .
J o n e s  a l s o  p o in t s  out  t h a t  t h e  c o m p a r i s o n  w h ich  W e r t h a m  m a k e s  
b e t w e e n  H a m l e t  and  O r e s t e s  h a s  b e e n  m a d e  b e f o r e .  E r n e s t  D u g i t* ^  
an d  G i l e r t  M u r ra y * ®  h a d  b o th  n o t i c e d  th e  p a r a l l e l s .  In a s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  m a n n e r  F .  M. B.  A n d e r s o n ,  *9 w i th  w hom  I s h a l l  d e a l  s h o r t l y ,  
a l s o  n o t e d  th e  c o m p a r i s o n .  D ug i t  and  A n d e r s o n  b o th  b e l i e v e  t h a t  
S h a k e s p e a r e  k n e w  s o m e t h i n g  of t h e  O r e s t e B  s t o r y  w h e r e a s  M u r r y  a t t e m p t s  
to  p r o v e  th a t  t h i s  is  i m p o s s i b l e .  W e r t h a m  c l a i m s  to  hav e  found a  l i n k ­
a g e  w h ic h  w ould  s e e m  to i n d i c a t e  t h a t  S h a k e s p e a r e  cou ld  h a v e  known th e
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the  l eg en d  th ro u g h  a s o u r c e  now lo s t  to  us .  F o r  a c o n s id e r a t i o n  of
th i s  point  the  r e a d e r  is  r e f e r r e d  to W e r t h a m ' s  w o rk  s in c e  h e r e  d i s -
20c u s s io n  of i t  would be a  d i g r e s s i o n .
A no the r  wel l  known p s y c h o a n a ly s t s  h a s  had v e r y  m u c h  the  s a m e
e x p e r i e n c e  a s  W e r th a m .  While  dea l ing  with  a p a t i en t  n a m e d  T o m ,
T h e o d o re  R e ik  w as  s t r u c k  with a  s i m i l a r i t y  of the e m o t io n a l  e x p e r i e n c e s
21on the  p a r t  of h is  p a t ie n t  and th o s e  of H a m le t  in the p lay .  When Tom  
h e a r d  the  new s  of h is  f a t h e r ' s  d e a th  he i m m e d ia t ly  s u s p e c t e d  foul (lay 
and,  a l though  the  su b se q u e n t  in v e s t i g a t io n  showed a b s o lu te ly  no g ro u n d s  
for  t h e s e  s u s p i c io n s ,  T o m  held  on to th e m  for  y e a r s  and was  th o ro u g h ly  
c onv inced  h i s  f a th e r  had  been  m u r d e r e d .  R e ik  a t t e m p t s  to t i e  in th i s  
s u sp ic io n  on the  p a r t  of T o m  with what  he s t a t e s  is  the s u sp ic io n  of 
H a m le t  b e f o r e  he is a w a r e  of foul p lay  in connec t ion  with  the  dea th  of 
h is  f a t h e r .  Reik  quotes  the  l in es  "O m y p ro p h e t ic  soul! m y  uncle!  "
and in d i c a t e s  tha t  " the P r i n c e .  . . s u s p e c t s  foul p lay  b e f o r e  he gets
22any e v id e n c e  f ro m  the  l ip s  of the  Ghost .  " H e r e  Reik  m a k e s  a m i s ­
take .  H a m le t  does  not u t t e r  th i s  c r y  unti l  the  Ghost  has  a l r e a d y  in fo r m e d  
h im tha t  he was m u r d e r e d .  The  quoted l in e  c o m e s  a f t e r  the Ghost  h a s  
exp la in ed  to H a m le t  tha t  the  p e r s o n  who m u r d e r e d  h im  w a s  h is  b r o t h e r .
A no ther  f a c to r  which  Reik  b e l i e v e s  m a k e s  for  a p a r a l l e l  be tw een  
h is  a c tu a l  c a s e  and the  p lay  is tha t  T o m ' s  m o th e r  had had m a n y  s u i t o r s  
when she  w as  y o u n g e r .  T o m ' s  m o t h e r  had no in ten t ion  of ge t t ing  r e ­
m a r r i e d ,  h o w e v e r ,  and th is  to R e ik  is  one of the m o s t  i n t e r e s t i n g  a s p e c t s
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of the c a s e .  S h o r t ly  a f t e r  the  d e a th  of h is  f a th e r  T o m  began  to feel 
s t r o n g  h o s t i l i ty  t o w a r d s  h is  m o t h e r .  Th is  h o s t i l i t y  was  qu ick ly  g e n e r a l ­
ized  to a l l  w om en.
R e ik  r e m e m b e r s  o t h e r  c a s e s  of d ea th s  of f a t h e r s  in which  the  
sons  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  in d ic a te d  s t r o n g  h o s t i l i t y  t o w a r d s  the  m o t h e r ,  
e i t h e r  c o n s c io u s ly  o r  u n co n s c io u s ly .  One of the  c a s e s  was  of a son 
w hose  f a th e r  did not die  but s im p ly  le f t  h im  and h is  m o t h e r ,  Re ik  
s h o r t l y  e s t a b l i s h e s  the  b a s i s  of h is  p a p e r  a f t e r  c i t ing  t h e s e  e x a m p le s :  
" E v en  if H a m l e t ' s  f a th e r  h a d n ' t  b een  m u r d e r e d ,  but had  d » d  a n a tu r a l  
d ea th ,  and if the  Queen h a d n ’t r e m a r r i e d ,  w o u ld n ' t  H a m le t  have  fe lt  
h o s t i l i t y  a g a in s t  his  m o t h e r  ? "^3 t 0 9um up R e ik ' s  th ink ing ,  he t r i e s  
to show tha t  in c e r t a i n  ty p es  of in d iv id u a l s ,  of whom he b e l i e v e sH a m le t  
to  be one,  the f a t h e r ' s  d ea th  o pens  up an avenue  of r e p r e s s e d  longings  
fo r  the  m o t h e r  which the  son a t t e m p t s  to f ight by a f light  into h o s t i l e  
f ee l in g s  a g a in s t  h e r .
Reik's p a p e r  has  a l r e a d y  been  d i s c u s s e d  in b r i e f  in the  p r e c e d in g  
c h a p t e r .  It is a p p l i c ab le  h e r e  in tha t ,  a l though it d e a l s  with the O edipal  
r a t h e r  than the  O r e s t e s  C o m p lex ,  R e ik  is a t t e m p t in g  to in d ic a te  the 
a s p e c t  of h o s t i l i t y  to w a r d  the  m o t h e r  which  le a d s  s o m e t i m e s  to m a t r i ­
c id e .  The  e m p h a s i s ,  in o th e r  w o r d s ,  is not upon the  b o y 's  m e r e  sexua l  
f ee l in g s  to w a r d  his  m o t h e r  but r a t h e r  the h o s t i l i t y  to w a r d  h e r  with which 
he p r o t e c t s  h i m s e l f  f r o m  th i s  d e s i r e .
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It i s  e a s y  to  g u e s s  t h a t  th e  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  for  
t h i s  e m o t io n a l  r e v e r s a l  is  the  u n c o n s c io u s  g u i l t - f e e l i n g s  
of  the  son .  It i s  a s  if t h o s e  old d i s a v o w e d  w i s h e s  had  
b ro u g h t  about  th e  d e a th  of th e  f a t h e r ,  a s  if  h e  h a d  d ied  
a v i c t im  of  o m n ip o te n t  th o u g h ts  t h e  boy h a d  once  e x ­
p e r i e n c e d .  It i s  a s  if som eth ing  h a s  now b e c o m e  r e a l i t y  
w h ich  on e  cou ld  once  only  d a r e  to  t h i n k - - a n d  o f ten  not 
even  d a r e  to  th ink .  T h e  v io le n t  r e a c t i o n  to t h i s  r e a l i t y  
b r i n g s  abou t  not  on ly  r e n u n c i a t i o n  of the  o ld  l o v e - o b je c t ,  
bu t  a l s o  t h e  r e v e r s a l  of u n c o n s c io u s  d e s i r e s  in to  h o s t i l i t y .
It  is  a s  if s h e  w e r e  r e s p o n s i b l e  fo r  f a t h e r ' s  d e a t h - - w h i c h  
sh e  i s ,  a s  f a r  a s  th e  u n c o n s c io u s  th o u g h ts  of  t h e  son  a r e  
c o n c e r n e d ,  b e c a u s e  the  a t t r a c t i o n  to  h e r  w a s  th e  m a i n  
p s y c h o lo g ic  r e a s o n  for  th e  e m e r g e n c e  of th e  in fan t i le  
w ish  to  r e m o v e  th e  s u c c e s s f u l  r i v a l .  ^4
R e i k ' s  s tudy  is  r e l e v a n t  h e r e  a l s o  b e c a u s e  he s e e s  th e  O r e s t e s  
c o m p l e x  s im p ly  a s  one f a c to r  in the  O e d ip a l  s i t u a t io n  and not as  a 
s e p a r a t e  en t i ty .  T h i s ,  of c o u r s e ,  is i n i n e  with J o n e s '  th ink ing ,  R e i k ' s  
p a p e r ,  h o w e v e r ,  i s  u n u su a l  b e c a u s e  of the  e m p h a s i s  on th e  h o s t i l i t y  
t o w a r d  th e  m o t h e r .
A n d e r s o n ,  a c r i t i c  m e n t io n e d  e a r l i e r  in th is  c h a p t e r ,  is  a n o th e r  
who s e e s  a r e s e m b l a n c e  b e tw e e n  O r e s t e s  an d  H a m l e t .  T h e  i m p o r t a n t  
q u e s t io n  d e a l in g  with  m a t r ic ide^  in h e r  p a p e r  is; " i s  it f u n d a m e n ta l  t h a t  
m a t r i c i d e ,  e x e c u te d  o r  c o n t e m p l a t e d ,  u n s e t t l e s  t h e  r e a s o n ? " ^  She 
a n s w e r s  th e  q u e s t io n  by s im p ly  in d ic a t in g  t h a t  bo th  H a m l e t  and O r e s t e s  
c o n f o rm  to  p s y c h o lo g ic a l  law s  and t h e s e  law s  in d ic a te  tha t  m a t r i c i d e  is 
l ik e ly  to  do j u s t  t h a t .  A n d e r s o n  v ie w s  H a m l e t  a s  a s c h i z o p h r e n i c .
U s ing  the  s a m e  p a s s a g e  f ro m  H a m l e t  a s  does  W e r t h a m ,  M aloney  
and  R o c k e le in  e m p h a s i z e  th e  dual  f e e l in g  of love  and  f e a r  in H a m l e t ' s  
m a t r i c i d a l  i m p u l s e .  Th is  is the  f a m o u s  p a s s a g e  b eg in n in g  ' " T i s  
now the  v e r y  w i tch in g  t i m e  of n igh t ,  . . . " .  About th e  p a s s a g e  the a u t h o r s  
h a v e  th i s  to say :
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A m b i v a l e n t l y  w a n t in g  an d  f e a r i n g  th e  Q u e e n ,  he  
v e r b a l i z e s  h i s  w a v e r i n g  s t a t e  of m i n d  in a n  a m a z i n g  s e r i e s  
o f  s y m b o l i s m s  t h a t  s w in g  f r o m  o n e  e m o t i o n a l  e x t r e m e  to  
t h e  o t h e r  l i k e  a  p e n d u l u m .
He r e f e r s  to  th e  'w i t c h i n g  t i m e  o f  n ig h t  w hen  c h u r c h ­
y a r d s  y a w n ' ,  tw o  a g e - o l d  s y m b o l s  of d e a t h .  He  s p e a k s  of  
'h o t  b lo o d '  an d  ' b i t t e r  b u s i n e s s ' .  A b r u p t ly ,  h e  d e n i e s  
h i s  f e a r ,  h h s  w i s h  to  k i l l ,  w i th  ' s o f t ,  now  to  m y  m o t h e r 1, 
a n d  a r e j e c t i o n  of t h e  ' s o u l  of N ero* .  He p l a n s  to  b e  
' c r u e l ,  no t  u n n a t u r a l ' ,  to  ' s p e a k  d a g g e r s .  . . b u t  u s e  n o n e ' ,  
i . e.  , to t h r e a t e n  r a p e  w i thou t  r a p i n g ,  to  k i l l  w i thou t  
k i l l i n g .
T h e  m a t r i c i d a l  i m p l i c a t i o n s  in t h i s  p a s s a g e  a r e  
a s t o u n d i n g ,  in v ie w  of t h e  m e a g r e  a c k n o w l e d g e m e n t  of 
s u c h  o b v io u s  m a t e r i a l  in p r e v i o u s  l i t e r a r y  o r  a n a l y t i c a l  
s t u d i e s .
My o b j e c t i o n  h e r e  i s  not  to  th e  i n t e r p r e t a t i o n  of t h i s  p a s s a g e ,  out 
to  th e  f a c t  t h a t  th e  a u t h o r s  c o n t in u e  t h e i r  a n a l y s i s  on  t h e  b a s i s ,  no t  
of  S h a k e s p e a r e ' s  t e x t ,  bu t  on th e  s c r i p t  for  the  m o v i e  p r o d u c t i o n  by 
L a u r e n c e  O l i v i e r .  G r a n t i n g  t h a t  any  d r a m a t i c  i n t e r p r e t a t i o n  m a y  
s t i m u l a t e  u n d e r s t a n d i n g  and  in s i g h t ,  to  b a s e  an  a n a l y t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  
of S h a k e s p e a r e  upon t h e  O l i v i e r  m o v i e  s c r i p t ,  o r  any  o t h e r  s c r i p t  of 
t h e  s o r t ,  r a t h e r  t h a n  on S h a k e s p e a r e ' s  t e x t ,  i s  o b v io u s ly  a f a l s e  m e t h o d  
of  c r i t i c i s m .
A n o th e r  p a s s a g e  of th e  s a m e  s o r t  is  t h i s  one :
A s e n s i n g  of H a m l e t ' s  u n c o n s c i o u s  in t e n t  up to t h i s  
p o in t  in th e  s c e n e  is  show n  in  t h e  L a u r e n c e  O l i v i e r  p r o d ­
u c t io n  of  H a m l e t  and  in t h e  s c r i p t  d i r e c t i o n s  fo r  t h e  p r o d u c ­
t io n .  S h o r t l y  a f t e r  e n t e r i n g ,  H a m l e t  c r o s s e s  t h e  r o o m  a n d ,  a s  
d i r e c t e d ,  ' .  . . s e i z e s  th e  Q u e e n  a n d  p u s h e s  h e r  in  t h e  d i r e c ­
t io n  of th e  b e d .  ' O n  h i s  s u b s e q u e n t  l i n e ,  h e  ' f l i n g s  t h e  
Q u e e n  on th e  bed .
T h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r  we h a v e  s e e n  th a t  th e  e x a m p l e s  of  th e  
v i c t i m s  of t h e  m a t r i c i d e  i m p u l s e  g iv en  h a v e  i n v a r i a b l y  g e n e r a l i z e d  t h e i r
h o s t i l i t y  t o w a r d  th e  m o t h e r  to  in c lu d e  a l l  w o m e n .  C e r t a i n l y  t h i s  p h a s e  
of  t h e  d i s s e r t a t i o n  would  not  be  c o m p l e t e  w ithout  s o m e  d i s c u s s i o n  of 
H a m l e t ' s  m i s o g y n y  a s  r e g a r d s  O p h e l i a  a s  w e l l  a s  G e r t r u d e .  The  p s y -  
c h o l o g i s t s  h e r e  hav e  gone  no f u r t h e r , a s  a g ro u p ,  t h a n  h a v e  th e  p u r e l y  
l i t e r a r y  c r i t i c s .  T h e  m a j o r i t y  of t h e m  f e e l  t h a t  H a m l e t  h a s  s im p ly  
g e n e r a l i z e d  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  h is  m o t h e r  to  in c lu d e  O p h e l i a .  T h i s ,  
n a t u r a l y ,  has  b e e n  put f o r th  in t h e o r i e s  v a r y i n g  on ly  in  a m a t t e r  of 
d e g r e e .  H a m l e t ,  w h e th e r  we a c c e p t  t h e  O e d ip a l  o r  O r e s t e s  c o m p le x ,  
h a s  c e r t a i n l y  b e e n  d i s a p p o in t e d  in h is  m o t h e r .  E a r l y  in th e  p lay  he 
g e n e r a l i z e d  th i s  a t t i t u d e  in " F r a i l t y ,  thy n a m e  is  w om an!  " and  l a t e r  
in th e  p lay  he is  to c a t c h  O p h e l ia  in a l i e .  As f a r  as  h e  knows sh e  m a y  
b e  j u s t  a n o t h e r  one of the  p e o p le  who w i l l in g ly  lend  t h e m s e l v e s  to  s p y ­
ing  on h im  and  t h e r e f o r e  a n o t h e r  one  of the  g r e a t  d i s a p p o i n t m e n t s  to 
h i s  n a t u r a l  f e e l i n g  of a f f e c t io n  fo r  p e o p le .  T h i s ,  in th e  m o s t  g e n e r a l  
of t e r m s ,  is th e  a t t i t u d e  ad o p ted  by the  m a j o r i t y  of c r i t i c s  on th is  
q u e s t io n .
W ithout  r e v i e w i n g  in d e ta i l  th e  s t a t e m e n t s  of l i t e r a r y  c r i t i c s ,  
b e f o r e  p a s s i n g  on to  the  m e d i c a l  c r i t i c s  it  m a y  be  n o ted  th a t  a m o n g  the  
p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c s ,  B r a d l e y ,  S to l l ,  G r a n v i l l e - B a r k e r ,  D o v e r  W i l so n ,  
an d  m a n y  o t h e r s  t a k e  t h i s  s t a n d  on th e  q u e s t io n  of H a m l e t ' s  m is o g y n y  
an d  th e  r e a s o n  fo r  it. ^  It i s  t h e  fa l l  of  an  id e a l  of w o m a n h o o d  w hich  
i s  g e n e r a l i z e d  to  the  po in t  of a n e u r o t i c  s y m p t o m .
F .  L. L u c a s  e m p h a s i z e s  t h i s  id e a  in d i s c u s s i n g  H a m l e t ' s  t r e a t ­
m e n t  of O p h e l i a .  He s im p l y  p o in t s  out t h a t  the  q u e s t io n  of th i s  b e h a v i o r
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i s  not a d i f f icu l t  one  when it  i s  c o n s i d e r e d  as  th e  ac t io n  of a m a n  who 
h a s  s u f f e r e d  a s e v e r e  blow o v e r  the  fal l  of a m a t e r n a l  id ea l .  ^  Th is  
sh o c k  h a s  r e s u l t e d  in th e  t r a n s f e r  of fee l ing  to a l l  w om en .  L u c a s ,  a s  
h a s  b e e n  po in ted  out  p r e v i o u s l y ,  s u g g e s t s  tha t  the  p lay  i s  b a s e d  upon 
the  ac t io n  of a  h e r o  who is the  v i c t i m  of a " too c l o s e  m o t h e r - l o v e .  "
K. R. E i s s l e r  a l so  e m p h a s i z e s  the  e x t r e m e  b e tw e e n  the  d i s -
31i l l u s io n e d  H a m le t  and  the  i d e a l i s t .  F o l lo w in g  D o v er  W ilson  and  o th e r  
c r i t i c s  in a c c e p t in g  the m e a n in g  " b r o t h e l ” for  n u n n e r y  (in H a m l e t ' s  l in e  
to O p h e l ia ,  "Get thee  to a n u n n e ry " ) ,  E i s s l e r  c o m m e n t s  th a t  to  H a m le t  
w om en  a r e  only  a c c e p ta b l e  a s  s a in t s  o r  p r o s t i t u t e s .  "In e i t h e r  fo rm  
the  f e m a le  can  be  kept away f ro m  m a n ' s  p e r s o n a l  w o r ld ,  p r e s e r v i n g  
his  f r e e d o m  of a c t io n  and keep ing  open the  way of r e g r e s s i o n  to the  
m o t h e r .  "
Although in m y  own i n t e r p r e t a t i o n  of th i s  l ine  H a m le t ,  who s e e s  
nothing in the  c o u r t  but c o r r u p t i o n  f ro m  which  he w i s h e s  to p r o t e c t  
O phe l ia ,  r e a l l y  m e a n s  for  O p h e l ia  to a c tu a l ly  e n te r  a n u n n e ry  w h e re  
h e r  p u r i ty  and innocence  wil l  be  m a in t a in e d ,  n e v e r t h e l e s s  few would 
deny tha t  in th is  s c e n e  H a m l e t ' s  m iso g y n y  is  shewn a t  i ts  m o s t  e x t r e m e .  
It is no new co ncep t  to s ta t e  th a t  H a m le t  is  a lw ays  c o n s i s t e n t  in tha t  
w h a tev e r  su b je c t  he d e a l s  with  in h is  s p e e c h e s ,  he in v a r i a b ly  s t a r t s  
wi th the  spe c i f i c  and ends  up with the  g e n e r a l .  In th i s  s p e e c h  he goes  
f r o m  O phe l ia  h e r s e l f  to w o m anhood  in g e n e r a l ,  j u s t  a s  in h is  f i r s t  
so l i loquy  he  h a s  gone f ro m  h is  m o t h e r  to w om anhood  in g e n e r a l .
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E i s s l e r ' s  t h e s i s  a s  a whole  i s  th a t  on ly  by a c t in g  a s  h e  did  t h r o u g h ­
out  the  p la y  h a s  H a m l e t  b e e n  a b l e  to ob ta in  so  m u c h  a t  th e  end .  He is  
a v i c t o r  in m a n y  f i e ld s .  He h a s  won th e  e x c l u s iv e  love  of h is  m o t h e r ,  
L a e r t e s  h a s  c o m e  o v e r  to  h is  s id e  and  t u r n e d  a g a i n s t  the  King,  and 
H a m l e t ,  of c o u r s e ,  h a s  a c h i e v e d  h i s  r e v e n g e .  He i s  s u p r e m e l y  s u c ­
c e s s f u l  in  d e a th  b e c a u s e  "dy ing ,  " to  th e  E l i z a b e th a n ,  m e a n t  the  c o n s u m ­
m a t i o n  of s e x u a l  love .  E m p h a s i z i n g  th i s  m e a n i n g ,  E i s s l e r  s a y s :  "H o w ­
e v e r ,  an  a d d i t io n a l  h y p o t h e s i s  is n e c e s s a r y  if m y  t h e s i s  of H a m l e t ' s  
s u c c e s s  is  to s ta n d  up in a c o n t r o v e r s y ;  n a m e l y ,  t h a t  in c e r t a i n  c o n te x t s  
of the  t r a g e d y  d e a th  o r  k i l l ing  is  id e n t i f i e d  with  i n t e r c o u r s e .
E i s s l e r  m a i n t a i n s  t h a t  the  m o s t  i m p o r t a n t  s c e n e  in th e  p lay  in 
th i s  c o n n e c t io n  is the  C l o s e t  S c en e .  T h e r e  H a m le t ,  a c c o r d i n g  to  th i s  
c r i t i c ,  g a in s  the  t o ta l  r e g a r d  of the  Queen.  A f te r  H a m le t  k i l l s  P o lo n iu s  
h i s  m o t h e r ' s  a t t i tu d e  t o w a r d  h im  c h a n g e s .  G e r t r u d e  s e e s  H a m l e t ' s  
m u r d e r  of  P o lo n iu s  and  h is  s u b s e q u e n t  a s s e r t i o n  th a t  he though t  i t 
m i g h t  be th e  King a s  a  s ign  of h is  d ee p  a f fec t io n  fo r  h e r .  " F r o m  th i s  
m o m e n t  H a m l e t  s e e m s  to h av e  gown in s t a t u r e  in h e r  e y e s ,  and  she  
a c c e p t s  h im  s u b s e q u e n t ly  in the  s u p e r i o r  p o s i t i o n  of a k ind of  m o r a l  
t u t o r ,  a r o l e  which  he a r r o g a t e s  to  h i m s e l f  in the  c o u r s e  of the  c l o s e t  
s c e n e .  In G e r t r u d e ' s  e y e s ,  H a m l e t  s e e m s  to  h a v e  b e c o m e  a m a n  
a t  t h i s  po in t  b e c a u s e  he h a s  shown h is  w i l l i n g n e s s  and  a b i l i ty  to e l i m i n a t e  
h i s  opponen t .
In t h i s  c o n n e c t io n ,  E i s s l e r  a l s o  o b s e r v e s  tha t  the  s ec o n d  v i s i t  of
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the  G hos t  d u r in g  th i s  s a m e  s c e n e  is s ig n i f ic an t .  As soon as  the  G hos t  
looks  at G e r t r u d e  he o b s e r v e s  th i s  change  in the  e n t i r e  s i tu a t io n .  No 
lo n g e r  does  he give o r d e r s  to H am le t ,  but  s u r r e n d e r s  to h im  the  r o le  
of the  adu l t :  the  c a p a b i l i ty  of tak in g  o v e r  the  G h o s t ' s  own r o l e  a s  c a r e ­
t a k e r  of the  m o t h e r .  It iB in th i s  s c e n e ,  s a y s  E i s s l e r ,  t h a t  i t  b e c o m e s  
u n den iab le  tha t  H a m l e t ' s  f i r s t  c o n s id e r a t i o n  is with h i s  m o t h e r  and not 
with the  m u r d e r e r  of his  f a th e r .
O nce  H am le t  h a s  r e a c h e d  th i s  s ta tu s  of m an h o o d  and has  been  
a c c e p te d  a s  a m a n  by the  Queen,  he no lo n g e r  f e a r s  h e r  and co n s e q u e n t ly  
no lo n g e r  m u s t  f e a r  i n c e s t .  He a l s o  has  no m o r e  f e a r  of h is  f a th e r  
( c a s t r a t i o n  f e a r )  and so is  c a p a b le  now of a c t io n  if the  o p por tun i ty  
p r e s e n t s  i t se l f .  Thus  at  the  end of the p lay  the  m o t h e r  and son  'd i e '  
t o g e th e r .  "Her  d ea th  f ro m  d r in k in g  the  po ison  d e s t i n e d  for  H a m le t  
can  be c o r r e l a t e d ’ with a b a r e l y  c am o u f la g e d  p h an ta sy  of dying t o g e th e r ,
O C
h e r  son  and she ,  by v o lu n ta ry  s u ic id e ,  "
W e r th a m ,  in h is  book,  has  s o m  thing to say  a long  t h e s e  s a m e  
l i n e s .  "In G ino 's  m in d  t h e r e  w as  ev iden t ly  the  c l o s e s t  connec t ion  
b e tw een  s e x  and d ea th ,  and no c l e a r  d i s t in c t io n  b e tw ee n  one w o m an  and 
a l l  w om en .  I fe l t  tha t  i t  was  v e r y  s ig n i f ican t  when he told m e ,  ' If  a 
w o m a n  d o e s n ' t  want  i t ,  a  m a n  c a n ' t  do any th ing .  The only th ing  he can 
do is  k i l l  h e r .  ' "  L a t e r  W e r th a m  r e m a r k s :  " T h e r e  is a n o th e r  c o m m o n  
a s s o c i a t i o n  b e tw een  in c e s t  and v io len t  d ea th ,  n a m e ly ,  j e a lo u s y ,  I 
have  known of c a s e s  w h e r e  a b r o t h e r  took v io len t  r e v e n g e  for  the ' d i s ­
h o n o r '  of h is  s i s t e r ,  o r  a f a th e r  for  his  d a u g h te r ,  and w h e r e  j e a l o u s y  was 
th e  r e a l  m o t iv e  beh ind  th e  f acad e  of r e v e n g e .  "37
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To r e t u r n  to the  q u e s t io n  of m iso g y n y ,  I would l ike  to su m  up
the  m a t e r i a l  in the  c h a p t e r  thus  f a r  by p r e s e n t i n g  for  c o m p a r i s o n  the
v iew s  of a p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c .  The  c o n c lu s io n s  which  a r e  d r a w n  by
H a r l e y  G r a n v i l l e - B a r k e r  a r e ,  fo r  the  m o s t  p a r t ,  the  c o n c lu s io n s  d ra w n
by B r a d l e y ,  Sto l l ,  and s e v e r a l  o th e r  c r i t i c s  who r e p r e s e n t ,  it  s e e m s
to m e ,  a s e n s i b l e  a p p r o a c h  to the  p r o b le m .  G r a n v i l l e - B a r k e r  s a y s
"And th u s  is th a t  the  g r i e f  fo r  h e r  f r a i l t y  is  t u rn e d  to r a g e  in h im ,  and
th a t  the  s e n s e  of h e r  c o r r u p t i o n  in fec ts  h im  and a l l  w o m an ly  b eau ty  in
h is  e y e s .  G r a n v i l l e - B a r k e r  l a t e r  r e m a r k s  tha t  s h o r t l y  a f t e r  H a m l e t ' s
l ine  " F r a i l t y ,  thy n a m e  is woman! ", ^He is to l e a r n  within a l i t t l e  tha t
the  b e t r a y a l  is f a r  w o r s e  than he thought  i t ,  and co in c id e n t ly  to find
his  love for  O p h e l ia  t r e a t e d  as  j u s t  such  a m a t t e r  of lust a s  h is  u n c l e ' s
for  h is  m o t h e r .  What  m u s t  be the  effec t  on h im  ? "And O phe l ia  is
no m o r e  O phel ia  to h im ,  but w om ank ind ,  the  m a t r i x  of th i s  evil  which
40h as  c o r r u p t e d  the w or ld  for  h im ,  which has  m a d e  h im  m ad  . "
Thus  we have  se e n  a l m o s t  no d i f f e r e n c e  b e tw een  the p sy ch o a n a ly t ic  
c r i t i c s  and the  p u r e ly  l i t e r a r y  ones  as  r e g a r d s  the  q u e s t io n  of H a m l e t ' s  
m iso g y n y .  They  al l  fee l ,  to one d e g r e e  o r  a n o th e r ,  th a t  H a m l e t ' s  lo s s  
of a m a t e r n a l  idea l  has  led  to a fee l ing  of d i s t r u s t  for  w om ankind  in 
g e n e r a l .  The l i t e r a r y  c r i t i c s  w o r k  without  the  p s y c h o a n a l y s t s '  t e r m s ,  
they  e m p h a s i z e  s e x  and the  s u b c o n sc io u s  l e s s  and find no c o m p le x e s ,  
but t h e i r  b a s ic  c o n c lu s io n s  a r e  v e r y  n e a r l y  the  s a m e .
W e r t h a m ' s  t h e o r y  of m a t r i c i d e  f a i ls  only in so fa r  a s  m o s t  p s y ­
ch o an a ly t ic  t h e o r i e s  of H am le t  fa i l .  That  is  to say  it  f a i l s  when it is
p r e s e n t e d  a s  be ing  the a n s w e r  to  H a m le t  and the  m e a n in g  of the  p lay .  
W e r t h a m ' s  s tudy ,  h o w e v e r ,  s u c c e e d s  b e t t e r  than  do m o s t  in tha t  he 
d o e s n ' t  p u sh  h is  t h e o r y  as  m u c h  a s  do m a n y  of the  o t h e r  m e d i c a l  c r i t i c s .  
Both  W e r th a m  and R e ik  r a t h e r  s e e m  to s a y  th a t  H a m le t ,  in a g iven s i t u a ­
t ion ,  s e e m s  to a c t  a s  p eop le  in r e a l  l i fe  have  a c t e d  u n d e r  l ik e  s i t u a t io n s .  
T h is  is  a m o r e  s e n s i b l e  a p p r o a c h  th an  to say  th a t  b e c a u s e  H a m le t  does  
s o m e th in g  and s o m e  p e r s o n  in r e a l  l i fe  has  done the  s a m e  the  two a r e  
p a r a l l e l  and what was  found to be the u n d e r ly in g  c a u s e  of the  o n e ' s  ac t io n  
is  a l s o  v a l id  fo r  the o t h e r .  T h e s e  m e n  have  not t e s t e d  S h a k e s p e a r e  s o le ly  
u nde r  t h e i r  s c ie n t i f i c  m i c r o s c o p e s  but have  i n s t e a d  t e s t e d  r e a l  l i fe  
p r o b l e m s  u nde r  S h a k e s p e a re .
One o th e r  i t e m  r e m a i n s  b e f o r e  we co n c lu d e  the c h a p t e r .  M ention
h a s  b e en  m a d e  e a r l i e r  in the  t h e s i s  c o n c e r n in g  the  p o s s ib i l i t y  of H a m l e t ' s
b e in g  h o m o se x u a l .  E r n e s t  J o n e s  has  a p a p e r  which d e a l s  a t  s o m e  len g th
w ith  th is  top ic .  ^  A f te r  a n a ly z in g  the m u r d e r  of King H am le t  by C lau d iu s
a s  an  e r o t i c  a t t a c k  a s  wel l  as  a m u r d e r o u s  a c t ,  J o n e s  goes  on to iden t i fy
H a m le t  with  C la u d iu s .  Tha t  i s ,  he po in ts  out th a t  H a m le t  id en t i f i e s
u n c o n s c io u s ly  with C lau d iu s  and t h e r e f o r e  the  " c o m p l i c a t e d  po ison ing
s to r y  r e a l l y  r e p r e s e n t s  the  id ea  of the  son  c a s t r a t i n g  the  f a t h e r .  " T h is
c a s t r a t i o n  is a c c o m p l i s h e d  th ro u g h  the  m u r d e r  b e c a u s e  if the  m u r d e r
r e p r e s e n t s  an e r o t i c  a t t a c k  then  it a l s o  m u s t ,  s in c e  it  is a g g r e s s i o n
a g a i n s t  the f a t h e r ,  t u r n  the v ic t im  of the  a t t a c k  into a f e m a l e - - t h a t  i s ,
c a s t r a t e  h im .  "Now H a m l e t ' s  c o n s c io u s  a t t i tu d e  t o w a r d s  h is  f a th e r
w as  a f e m in in e  one,  a s  shown by h is  e x a g g e r a t e d  a d o r a t io n  and his  
a d ju r in g  G e r t r u d e  to love su c h  a p e r f e c t  h e r o  i n s t e a d  of h is  b r o t h e r .  "42
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H o m o s e x u a l i t y  i s ,  in th e  op in ion  of  F r e u d - - a n d  J o n e s  fo l lows
th i s  n o t i o n - - a  n a r c i s s i s t i c  n e u r o s i s .  It i s  a lw a y s  a  ' m i r r o r - l o v e 1.
" H a m l e t ' s  f a t h e r  would t h e r e f o r e  be  h is  own id e a l  of  h i m s e l f .  T h a t  is
why, in s u c h  c a s e s  a s  w i th  H a m le t ,  s u ic id e  is  so c l o s e  to  m u r d e r ,  11
J o n e s '  own f ind ings  on h o m o s e x u a l i t y  h a v e  l e d  h im  to  th e  fo l lowing:
T o g e th e r  w i th  t h e  n a r c i s s i s m  a f e m in in e  a t t i t u d e  t o w a r d s  
the  f a t h e r  p r e s e n t s  i . s e l f  a s  an  a t t e m p t e d  s o lu t io n  of the  
i n t o l e r a b l e  m u r d e r o u s  and c a s t r a t i n g  i m p u l s e s  a r o u s e d  by 
j e a l o u s y .  T h e s e  m a y  p e r s i s t ,  bu t  when t h e  f e a r  of the  
s e l f - c a s t r a t i o n  i m p l i e d  g a in s  the  u p p e r  h a n d ,  i. e. , w hen  
th e  m a s c u l i n e  i m p u l s e  is  s t r o n g ,  th e  o r i g i n a l  a g g r e s s i o n  
r e a s s e r t s  i t s e l f - - b u t  th i s  t i m e  u n d e r  th e  e r o t i c  g u i s e  of 
a c t i v e  h o m o s e x u a l i t y .
A c c o r d in g  to  F r e u d  H a m l e t  w a s  in h ib i ted  u l t i m a t e l y  
by h i s  r e p r e s s e d  h a t r e d  of h i s  f a t h e r .  We h av e  to add  to 
t h i s  the  h o m o s e x u a l  a s p e c t  of h is  a t t i t u d e ,  so  t h a t  lo v e  and
h a t e ,  a s  so o f te n ,  bo th  p lay  t h e i r  p a r t .  ^3 
We n o t i c e d  e a r l i e r  in th i s  c h a p t e r  tha t  M a lo n ey  and  R o c k e le in  
a s s e r t  h o m o s e x u a l i t y  a s  one of the  f a c t o r s  e x p la in in g  t h e  O ed ip u s  
c o m p l e x .  ^  T h e s e  two a u t h o r s  m a i n t a i n  th a t  H a m l e t ' s  h o m o s e x u a l i t y  
is i n d i c a t e d  w hen  he j u m p s  into O p h e l i a ' s  g r a v e  ( s y m b o l i c a l l y  a vag in a )  
fo l lowing  L a e r t e s  and t h e r e b y  shows h is  h o m o s e x u a l  a t t a c h m e n t  to
L a e r t e s  in d e s i r i n g  to ' s h a r e 1 the  v a g in a  w i th  h im .  L a e r t e s ,  by the  
way,  a c c o r d i n g  to  the  a u t h o r s ,  i n d i c a t e s  h i s  own i n c e s tu o u s  d e s i r e s  for  
h i s~ » i s t e r  by ju m p in g  in to  the  g r a v e .  H a m l e t  a l s o  i n d i c a t e s  h o m o s e x u a l  
t e n d e n c i e s  "by r e a d i n g  in to  R o s e n c r a n t z ’s s m i l e  an  i m p l i c a t i o n  by 
R o s e n c r a n t z  t h a t  w o m a n  d e l ig h t s  h im  and by r e a c t i n g  d e f e n s i v e l y  a t 
R o s e n c r a n t z ' s  d e n ia l  w i th  'W hy did  you l au g h  then ,  when I s a id ,  m a n  
d e l ig h t s  not m e ' ? " ^  I h a v e  a l r e a d y  quo ted  th e  a u t h o r ' s  s t a t e m e n t ,  f r o m  
t h e i r  d i s c u s s i o n  of the fen c in g  m a t c h ,  a t t r i b u t i n g  h o m o s e x u a l i t y  to
H a m l e t .
E i s s l e r  is  a n o t h e r  m e d i c a l  c r i t i c  who a t t r i b u t e s  h o m o s e x u a l  t e n d ­
e n c i e s  to  H a m le t :  " F r o m  th e  p s y c h o a n a l y t i c  po in t  of v iew  o n e  m u s t  
d r a w  th e  c o n c lu s io n  th a t  in the  H ec u b a  m o n o lo g u e  H a m l e t  i d e n t i f i e s  
h i m s e l f  with  h i s  m o t h e r .  A c tu a l ly  th e  t e r m s  h e  u s e s  fo r  h i m s e l f  r e f e r  
to homosexuali ty ,*  h e  c a l l s  h i m s e l f  a w h o r e ,  a d r a b ,  and a  m a l e  p r o s ­
t i t u t e  {s ta l l ion) .  But th i s  id e n t i f i c a t io n  with  th e  m o t h e r  is  so  o f fe n s iv e  
t h a t  it is  i m p o s s i b l e  for  h im  to v e r b a l i z e  t h e  c o n f l ic t  d i r e c t l y .
A c tu a l ly  H a m l e t  does  not c a l l  h i m s e l f  any  of t h o s e  th in g s :  r a t h e r  he  
s a y s  t h a t  he  m u s t  be l ik e  t h o s e  th in g s  in tha t  he  c o n t in u e s  to  t a lk  r a t h e r  
th an  a c t  ou t  what  is  in h is  h e a r t .  It is  a s i m i l e ,  not  an id en t i f i c a t io n .  
F u r t h e r ,  E i s s l e r  h a s  m i s r e a d  the  t ex t  o r  is u s in g  one  I h a v e  n e v e r  s e e n  
when he  u s e s  the  w o rd  " s t a l l i o n .  " T h e  a c c e p t e d  r e a d i n g  of  th e  tex t  
a t  t h a t  po in t  i s  " l ike  a  s c u l l io n .  "
Th is  p h a s e  of H a m l e t ' s  n a t u r e  is a l s o  r e m a r k e d  by E l l a  S h a r p e .
" T h e  f e m in in e  a s p e c t  of H a m le t  is  m o r e  e x p l ic i t  / t h a n  inOphelia 's  b e in g  
H a m l e t ' s  f e m in in e  c o u n t e r p a r t /  in  G e r t r u d e ' s  d e s c r i p t i o n  of  h im  a s  a 
' f e m a l e  d o v e '  but  m a y  n e v e r t h e l e s s  hav e  b e en  the  m o s t  c l o s e l y  g u a r d e d  
s e c r e t  of H a m l e t ' s  so u l ,  a s  a l s o  of the  p o e t ' s .  . . . H a m l e t  o n c e  c o m p l a i n s  
tha t  he  is  ' u n p r e g n a n t  of m y  c a u s e .  1 H is  l a s t  w o rd s  a r e  'T h e  r e s t  is  
s i l e n c e .  1 T h e  g e n e r a l  a t m o s p h e r e  of the  p lay  of H a m l e t  i s  c e r t a i n l y  one 
of  w a tc h in g ,  sp y in g ,  s u s p e c t i n g ,  e tc .  , which  we know f r o m  c l i n i c a l
w o r k  to  a c c o m p a n y  p a r a n o i d a l  t e n d e n c i e s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  with  r e -
47p r e s s e d  h o m o s e x u a l i t y .  " S h a r p e  c o n t in u e s  h e r  a r t i c l e  by  d i s c u s s i n g  
S h a k e s p e a r e ' s  own b i s e x u a l  n a t u r e .
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In a n o t h e r  p a p e r  on  H a m l e t , S h a r p e  n o t e s  t h a t  H a m l e t  i d e n t i f i e s
h i m s e l f  w i th  h i s  m o t h e r  an d  t h r o u g h  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  a c h i e v e s  th e
c a s t r a t i o n  of t h e  f a t h e r ,  and  a c h i e v e s  i t  in  a  f e m i n i n e  m a n n e r ;
T h e  t h e m e  of  a  t r a p  o c c u r s  c o n s t a n t l y .  P o l o n i u s  s e t s  
a  t r a p  to  p r y  on h i s  so n .  H a m l e t  c a t a c h e s  P o l o n i u s  
in a  t r a p ,  w h e n  h e  h i d e s  b e h in d  th e  a r r a s .  C l a u d iu s  
m a k e s  a  t r a p  fo r  c a t c h i n g  H a m l e t  in s e n d in g  h i m  to  
E n g la n d .  H a m l e t  i s  t r a p p e d  in to  a  d u e l  w i th  L a e r t e s .
. . . T h e  c l i m a x  of t h e  p l a y  i s  t h e  p e r f o r m a n c e  by th e  
p l a y e r s  of t h e  M u r d e r  of G o n z a g o .  It i s  t h e  q u i n t e s ­
s e n c e  of  t h e  s t o r y .  H a m l e t  a r r a n g e s  f o r  i t  to  be  p l a y e d .  
H a m l e t  n a m e s  i t  h i m s e l f  'T h e  M o u s e - T r a p * .  It i s  
d e s i g n e d  to  ' c a t c h  t h e  c o n s c i e n c e  of  t h e  K ing ' .  T h a t  
i s ,  H a m l e t  in  th e  f e m i n i n e  r o l e  p l a y s  th e  p a r t  of t h e  
e n t r a p p e r ,  t h e  c a s t r a t o r  of th e  f a t h e r .  ^ 8
In t h i s  a r t i c l e  S h a r p e  c o n t i n u e s  by d i s c u s s i n g  th e  t h e m e s  of  o r a l
f r u s t r a t i o n ,  o r a l  i m p a t i e n c e  and  o r a l  s a d i s m  w h ich  s h e  f inds  in th e
p lay .
All  of  t h i s  m a t e r i a l  i s  v a l u a b l e  to  us  h e r e  in t h a t  we h a v e  n o t i c e d
th a t  W e r t h a m  l i s t s  h o m o s e x u a l i t y  a s  one  of h i s  s ix  s y m p t o m s  of 
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m a t r i c i d e .  In h i s  b o o k ,  W e r t h a m  i m p l i e s  t h a t  G ino  w as  a  r e ­
p r e s s e d  h o m o s e x u a l  w h en  he  q u o te s  a c o n v e r s a t i o n  in  w h ic h  Gino 
i n d i c a t e s  h is  h a t r e d  of ' f a i r i e s ' .  T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  G i n o ' s  
h o s t i l i t y  a g a i n s t  ' f a i r i e s '  i s  a  s e l f - p r o t e c t i v e  d e v i c e  a g a i n s t  h i s  own 
t e n d e n c i e s  to  h o m o s e x u a l i t y .  R e i k ' s  p a p e r ,  which I h a v e  p r e v io u s ly
c o m p a r e d  to  W e r t h a m ' s ,  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  T o m ,  Re ik*s  p a t i e n t ,
50w a s  d e f i n i t e l y  a  h o m o s e x u a l - - i n  t h i s  c a s e  an  a c t i v e  one .  T h i s  
w ould  a r g u e  fo r  W e r t h a m ' s  c a s e  t h a t  h o m o s e x u a l i t y  is  one  of  the  
b a s i c  i n g r e d i e n t s  of t h e  m a t r i c i d e  i m p l u s e .
T h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  h o m o s e x u a l i t y  and  m i s o g y n y  i s  qu i te  
c l e a r .  What  is  not  c l e a r  is  w h ic h  is  the  p r e v a i l i n g  c a u s e  and w h ich  
th e  end  p r o d u c t .  None of  the  w r i t e r s  d i s c u s s e d  ab o v e  m a k e  th i s  c l e a r .  
With th e  e x c e p t io n  of one  o r  two who p a r t i a l l y  b a s e  t h i s  a s s e r t i o n  of 
h o m o s e x u a l i t y  on H a m l e t ' s  e x c h a n g e  with  R o s e n c r a n t z ,  m o s t  of th e m  
h e r e  h a v e  a s  a b a s i s  fo r  a t t r i b u t i n g  h o m o s e x u a l i t y  to H a m l e t  on ly  t h e i r  
p r e d i s p o s i n g  v iew  of th e  O e d ip u s  c o m p le x .  T h i s  p a r a l l e l  b e tw e e n  the  
O e d ip u s  c o m p l e x  and  h o m o s e x u a l i t y  is  o n e  id e n t i f i e d  by F r e u d  and 
a l s o  g iv e s  a b a s i s  fo r  b e l i e v in g  th a t  th e  m i s o g y n y  would be  t h e  p r e ­
v a i l i n g  c a u s e  of the  h o m o s e x u a l i t y :  "In a l l  the  c a s e s  e x a m i n e d  we hav e  
a s c e r t a i n e d  tha t  th e  l a t e r  i n v e r t s  go th r o u g h  in t h e i r  ch i ldhood  a p h a s e  
of v e r y  i n t e n s e  but s h o r t  l ived  f ix a t io n  on the  w o m a n  (u su a l ly  on the  
m o t h e r )  and  a f t e r  o v e r c o m i n g  i t ,  they  iden t i fy  t h e m s e l v e s  w ith  the 
w o m a n  and  t ak e  t h e m s e l v e s  aB the  s e x u a l  ob jec t ;  t h a t  i s ,  p r o c e e d i n g  
on a  n a r c i s s i s t i c  b a s i s ,  they  look  fo r  young m e n  r e s e m b l i n g  t h e m ­
s e l v e s  in p e r s o n  w hom  they  w is h  to love  as  t h e i r  m o t h e r  h a s  lo v ed  
th e m .  . . . T h e i r  o b s e s s i v e  s t r i v i n g  for  the  m a n  p r o v e s  to  be  d e t e r m i n e d  
by t h e i r  r e s t l e s s  f l ight  f r o m  th e  w om »n .
J o n e s ,  in h i s  book,  h a s  t h i s  to  say  in the  s a m e  c o n n e c t io n :  "T h e  
m a t e r n a l  in f lu e n c e  m a y  a l s o  m a n i f e s t  i t s e l f  by i m p a r t i n g  a s t r i k i n g l y  
t e n d e r  f e m i n i n e  s id e  to th e  l a t e r  c h a r a c t e r .  When,  on th e  o t h e r  hand,  
the  a r o u s e d  f ee l in g  is  i n t e n s e l y  ' r e p r e s s e d '  and a s s o c i a t e d  with  s h a m e ,  
gu i l t ,  and s i m i l a r  r e a c t i o n s  the  S u b m e r g e n c e  m a y  be  so  c o m p l e t e  a s  
to r e n d e r  th e  p e r s o n  i n c a p a b le  of e x p e r i e n c i n g  any  f ee l in g  at  a l l  of
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a t t r a c t i o n  f o r  t h e  o p p o s i t e  s ex ;  to  h i m  a l l  w o m e n  a r e  a s  f o r b i d d e n  a s  
h i s  m o t h e r .  T h i s  m a y  d e c l a r e  i t s e l f  in  p r o n o u n c e d  m i s o g y n y  o r  ev en ,  
w h e n  c o m b i n e d  w i th  o t h e r  f a c t o r s ,  in a c t u a l  h o m o s e x u a l i t y ,  . . . " ,  ^
A f e a r  of  i n c e s t ,  t h e n ,  c o u ld  b e  t h e  c a u s e  of  a  m i s o g y n i s t i c  a t t i t u d e  
a n d  th e  a t t i t u d e  c o u ld  l e a d  to  h o m o s e x u a l i t y  a s  a  f u r t h e r  d e f e n s e  a g a i n s t  
i n c e s t .  T h e r e  s e e m s  to  b e  no r e a l  j u s t i f i c a t i o n  fo r  b e l i e v i n g  H a m l e t  
h o m o s e x u a l  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  if  w e  t a k e  t h e  O e d i p a l  c o m p l e x  a s  
c o r r e c t  in h i s  c a s e ,  t h e n  h o m o s e x u a l i t y  is  p r o b a b l e  a s  a f a c t o r  in t h e  
c a s e  a l s o .
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C H A P T E R  VI 
CONCLUSION
C r i t i c i s m ,  a s  w e l l  a s  t h e  c r e a t i o n  of  l i t e r a t u r e ,  is  u s u a l ly  a r e ­
f le c t io n  of t h e  a g e  d u r in g  w h ich  it  is  w r i t t e n .  So it  i s  with  o u r  own age .  
P r i m a r i l y  t h r e e  s c h o o ls  of c r i t i c i s m  hav e  m a d e  t h e i r  in f lu en c e  s t r o n g l y  
f e l t  in o u r  c e n t u r y :  s y m b o l i s m ,  m y th ,  and  p s y c h o a n a l y s i s .  W hat  a r e  
th e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e s e  s c h o o l s  and  w h ich  of t h e m  is  th e  m o s t  
i m p o r t a n t ?  W hich  one ,  if  any ,  a p p e a r s  to be  g a in in g  p r e d o m i n a n c e  
o v e r  t h e  o t h e r s ?
W ithout  going into too len g th y  a  d i s c u s s i o n  it can  s im p ly  be  s a id  
t h a t  t h e r e  a r e  no c o n f l i c t s  o r  g r e a t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  t h r e e  s c h o o l s  
i n s o f a r  a s  b a s i c  p r i n c i p l e s  a r e  c o n c e r n e d .  M yth  d e p e n d s  a g r e a t  d e a l  
upon s y m b o l i s m  fo r  i t s  o p e r a t i o n  and  p s y c h o a n a l y s i s  d e p e n d s  upon bo th  
fo r  i t s  func t ion .  T h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e s e  t h r e e  m o d e r n  a p ­
p r o a c h e s  in c r i t i c i s m  and th e  u l t i m a t e  s o u r c e  of a l l  in  the  r e l a t i v e l y  
new  s c i e n c e  of p s y c h o a n a l y s i s  a r e  in d ic a te d  by B r o o k s  and  W i m s a t t :  
"One c o n s e q u e n c e  of the  s y m b o l i s t  d e v e l o p m e n t  in l i t e r a t u r e  h a s  been  
an i n c r e a s i n g  r e s p e c t  for  th e  s y m b o l i s m  of p r i m i t i v e  m a n ,  and  s p e c i ­
f i c a l l y  fo r  th e  m y th s  and  l e g e n d s  th r o u g h  w hich  he  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
e x p r e s s e s  h i m s e l f .
F u r t h e r  on we l e a r n  tha t  t h e s e  'm y t h '  c r i t i c s  " t e n d  to be m o r e  
c o n v e r s a n t  w ith  p sy c h o lo g y  th an  with  p h i lo so p h y .  E v e n  l a t e r  we l e a r n  
t h a t  M r s .  L a n g e r ,  one  of  th e  l e a d e r s  of s y m b o l i s m ,  a g r e e s  th a t  " s i n c e
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t h e s e  l a w s  a r e  ' r e a l l y  j u s t  c a n o n s  of s y m b o l i z a t i o n ,  1 th e  s y s t e m a t i c  
s tu d y  of t h e m 1 m a y  be  j u s t l y  s a id  to h a v e  b e e n  ' f i r s t  u n d e r t a k e n  by 
F r e u d .  " ’3
C a r l  J u n g ,  t h e  o u t s t a n d in g  a d v o c a t e  of  t h e  m y th i c  s c h c o l ,  i s  h i m s e l f  
a p s y c h o lo g i s t .  F r e u d  an d  J u n g ,  w h a t e v e r  t h e i r  o t h e r  d i s a g r e e m e n t s ,  
bo th  co n c lu d e d  th a t  a l a r g e  n u m b e r  of c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  c o m m o n  to  
bo th  th e  s tudy  of p o e t r y  and  the  s tu d y  of d r e a m s .  Both  th e  m y th  sch o o l  
and  th e  p s y c h o a n a ly t i c  one  f inds  the s a m e  p r o b l e m  in d e a l in g  with  l i t ­
e r a t u r e .  Both  th e  F r e u d i a n  and  th e  m y th ic  s c h o o l  c a n n o t  c i r c u m v e n t  
the  fu nc t ion  of t r a d i t i o n a l  c r i t i c i s m  in i ts  r o l e  of e s t a b l i s h i n g  t h e  c a n o n s  
of what  is good and  b ad  a r t .  T he  two s c h o o l s  m e n t i o n e d  a c tu a l l y  t en d  
to pu t  t h e  "good and  bad  a r t  on a p a r ,  m a k i n g  a l l  a r t  a n a t u r a l  s e l f -  
e x p r e s s i v e  func t ion  l ik e  d r e a m  and  m a k e - b e l i e v e ,  ' "  Maud B odkin ,  
an  o u t s t a n d in g  d e v o te e  of m y th ic  and  a r c h e t y p e  c r i t i c i s m ,  s u g g e s t s  th a t  
t h e  " i m a g e s  endow ed  with  su c h  u n i v e r s a l  s i g n i f i c a n c e - - i m a g e B  r o o te d  
so  deep  in the  h u m a n  p s y c h e - - m u s t  have  yi tflded m u c h  of t h e i r  s i g n i ­
f i c a n c e  to bo th  p o e t  and  r e a d e r  in th e  p a s t .  " The  w o r k  le f t  to  be  done 
by th e  p s y c h o lo g i s t  is  to  m a k e  " e x p l i c i t  in  a  p a r t i c u l a r  way w ha t  was  
a l r e a d y  in s o m e  s e n s e  in tu i t ed  by the  e a r l i e r  r e a d e r .
It is  w i th  the  c o m p l e t e  r e s o u r c e s  of o u r  m i n d s ,  th a t  we 
m u s t  a p p r e c i a t e ,  if a p p r e c i a t i o n  is  to  be  g en u in e .  If,  for  
i n s t a n c e ,  we h a v e  found c e r t a i n  e l e m e n t s  in e x p e r i e n c e  
m a d e  newly  e x p l i c i t  t h r o u g h  th e  t e a c h i n g  of F r e u d ,  t h a t  
n,ew a w a r e n e s s  w il l  e n t e r  in to o u r  a p p r e h e n s i o n  of O t h e l l o , 
o r  of H a m l e t ,  though  it  w a s  not  p r e s e n t  in S h a k e s p e a r e ' s  
own though t ,  n o r  in the  a u d ie n c e  fo r  whom he w r o te .  ^
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W hat s p e c i f i c  c o n t r ib u t i o n  c a n  th e  p s y c h o lo g i s t  m a k e  to  th e  s tu d y  
of  l i t e r a t u r e ?  A c c o r d in g  to  J u n g  th e  r e s u l t s  of t h e  s tudy  of l i t e r a t u r e  
by  p s y c h o l o g i s t s  is  r e a l l y  m o r e  of a  v in d ic a t io n  of l i t e r a t u r e  t h a n  an  
i n t e r p r e t a t i o n .  The  p s y c h o lo g i s t  c a n  show  th a t  th e  e x p e r i e n c e s  w h ic h  
u n d e r l i e  t h e  p s y c h o lo g ic a l  m o d e  o f  a r t i s t i c  c r e a t i o n  a r e  q u i t e  r e a l  ev en  
th ough  they  s e e m  to be  p a r t  of th e  " v i s i o n a r y "  n a t u r e  and  b e lo n g  to the  
" d a r k "  of t h e  " n o c t u r n a l  w o r ld .  " S im p ly  pu t ,  the  p s y c h o lo g i s t  c a n  t a k e  
th e  a p p a r e n t l y  u n f a m i l i a r  m y th ic  p a t t e r n  o r  th e  s y m b o l s  b e lo n g in g  to the  
u n c o n s c io u s  w o r ld  of the  c r e a t o r ,  and  ex p la in  t h e m .  " T h e  f a c t  is  t h a t  
the  n o c t u r n a l  w o r ld  is  in s o m e  s e n s e  th e  w o r ld  of  a l l  of  u s ,  and  th i s  
th e  p s y c h o lo g i s t  can  he lp  us to s e e .
The  end p r o d u c t  of  th i s  d i s c u s s i o n  s e e m s  to be  t h i s :  n e i t h e r  of th e
t h r e e  s c h o o l s  b r i e f l y  e x a m in e d  h e r e  c a n  e v e r  b e c o m e  a d e f in i t iv e  m e t h o d
of c r i t i c i s m .  W hat  e a c h  of t h e m  can  do is  g ive  t h e i r  s h a r e  of know ledge
to  the  workings  of t r a d i t i o n a l  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  fo r  a  d e e p e r  and  b e t t e r
u n d e r s t a n d i n g  of  w o r k s  of l i t e r a t u r e .  They  a r e  t h e m s e l v e s  d e p e n d e n t
upon one a n o th e r .
T h e  l i t e r a r y  c r i t i c  wil l  o b v io u s ly  p r o f i t  by a l l  t h a t  he 
can  l e a r ^  abou t  w hat  h u m a n  b e in g s  a r e ,  abou t  how they  
b e h a v e ,  and e s p e c i a l l y  abou t  t h e  way t h e i r  m in d s  w o r k .
He wil l  a l s o  f ind v a lu a b le  w h a t e v e r  k n o w ledge  h e  c an  
o b ta in  ab o u t  t h e  l a n g u a g e s  in w h ic h  m e n  e x p r e s s  t h e m s e l v e s - - 
no t  on ly  L a t in  o r  F r e n c h  o r  Old  N o r s e ,  bu t  a l l  t h o s e  
r e c u r r e n t  p a t t e r n s  of s y m b o l i s m  to w h ich  th e  m o d e r n  
a n t h r o p o lo g i s t  o r  the  d e p th  p s y c h o lo g i s t  o r  the  s tu d e n t  
of c o m p a r a t i v e  l i t e r a t u r e  d i r e c t  o u r  a t t e n t i o n .  By 
s tudy ing  t h e s e  s y m b o l i c  l a n g u a g e s  he  w i l l  l e a r n  a g a in  
how v a r i o u s  is  m a n  and  yet  how m u c h  the  s a m e  m a n  
r e m a i n s . ®
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P e r h a p s  th e  m a i n  c o n t r ib u t io n  a s tu d y  s u c h  as  t h i s  one  m a k e s  is  
to show  how l i t t l e  d i f f e r e n c e ,  a c t u a l l y ,  t h e r e  is  b e tw e e n  th e  op in ion  
of p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c s  and  the  p s y c h o a n a ly t i c  o n e s .  With  th e  e x ­
c e p t io n  of s o m e  t r e a t m e n t s  w h ich  m i s u s e  th e  t h e o r i e s  of p s y c h o ­
a n a l y s i s ,  the  m e d i c a l  a u t h o r i t e s  o f ten  do l i t t l e  m o r e  t h a n  ex tend ,  in 
t e c h n i c a l  o r  s p e c i a l i z e d  f a sh io n ,  c e r t a i n  i d e a s  w h ich  a r e  i n h e r e n t  
a l r e a d y  in l i t e r a r y  c r i t i c s .  P r i m a r i l y  it  is  the  t e r m i n o l o g y  w hich  m a k e s  
t h e  m e d i c a l  c r i t i c i s m  s e e m  s t r a n g e  and  s o m e t i m e s  o u t r a g e o u s  to  th e  
l a y m a n .  With a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  of t h e s e  m e d i c a l  t e r m s  one can  
find u n d e r n e a t h  i d e a s  w h ich  h a v e  p a r a l l e l s  in m a n y  of t h e  f i n e s t  l i t e r a r y  
c r i t i c s .  B e c a u s e  m u c h  of t h i s  t e r m i n o l o g y  is  b e c o m i n g  a p a r t  of the  
c o m m o n  v o c a b u l a r y ,  p s y c h o a n a ly t i c  c r i t i c i s m  is  a l r e a d y  f ind ing  m o r e  
g e n e r a l  a c c e p t a n c e  w i th  the o r d i n a r y  r e a d e r .
One th ing  we can  l e a r n  f r o m  the  p s y c h o lo g i s t s  is th a t  h u m a n  n a t u r e  
n e v e r  c h a n g e s .  T h e  p s y c h o lo g i s t  studies h u m a n  n a t u r e ;  the  d r a m a t i s t  
s tu d i e s  h u m a n  n a t u r e .  It shou ld  not be s t r a n g e  to find t h e m  a g r e e i n g .
T h e  p s y c h o lo g i s t  has  t a k e n  h is  s tudy  to a d e e p e r  l e v e l ,  a t  l e a s t  f r o m  
a s c ie n t i f i c  point  of v iew ,  and  is  to t h i s  ex ten t  m o r e  fu l ly  a w a r e  of th e  
m o t i v e s  which  p r o p e l  m a n k i n d  in i ts  a c t i o n s  but is u s u a l ly  not in f u n d a ­
m e n t a l  d i s a g r e e m e n t  w ith  th e  l i t e r a r y  c r i t i c s .  What h a v e  B r a d l e y ,  T.
S. E l io t ,  S to l l ,  G r a n v i l l e - B a r k e r ,  W i lson ,  and m a n y  o t h e r  p u r e l y  l i t e r a r y  
a u t h o r i t i e s  found to be  th e  b a s i c  p r o b l e m  in H a m l e t ?  A s id e  f r o m  d i s a g r e e ­
m e n t s  o v e r  d e t a i l s  a l l  hav e  c o n c lu d e d  tha t  H a m l e t  w as  th e  v i c t i m  of a
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" too cloBe m o t h e r - l o v e .  " (B ra d le y ,  Stol l ,  and W ilson  m ig h t  a l l  r e s e n t  
th i s  s t a t e m e n t  but i t is  the  b a r e  e s s e n c e  of t h e i r  c o n c lu s io n s  even  though 
they  p h r a s e  it d i f f e r e n t l y - - f o r  e x a m p le ,  B r a d le y  s e e s  H a m le t  a s  r e p u l s e d  
by h is m o t h e r ' s  a c t io n s .  ) What have  F r e u d ,  J o n e s ,  Re ik ,  R ank ,  M a i r e t ,  
M aloney ,  & R o c k e t e d ,  and m an y  o t h e r s  am o n g  the  p s y c h o lo g i s t s ,  found 
to be  the  b a s ic  p r o b le m  in H a m le t ?  Again ,  with the  e x cep t io n  of q u a r ­
r e l s  o v e r  d e t a i l s ,  a  " too c lo s e  m o t h e r - l o v e .  " They  m a y  ca l l  it an 
"Oedipus  c o m p le x "  and e x am in e  the  p lay  u nder  t h e i r  own t e r m s  but the 
c o n c lu s io n s  a r e  b a s ic a l ly  not d i s s i m i l a r .  L ione l  T r i l l i n g  s a y s ,  " T h e r e  
is» I th ink ,  noth ing  to be q u a r r e l e d  with in the  s t a t e m e n t  tha t  t h e r e  is 
an O ed ipus  s i tu a t io n  in H am le t ;  and if p s y c h o a n a ly s i s  has  indeed  added 
a new point of i n t e r e s t  to the p lay ,  that  is to i ts  c r e d i t .  In sp i t e  of 
G r e b a n i e r ' s  idea  tha t  the  F r e u d i a n s  have  done H a m le t  in c a lc u la b le  h a r m  
it s e e m s  they have  ac tu a l ly  given the  t r a d i t i o n a l  l i t e r a r y  c r i t i c s  m o r e  
in s ig h t  into the  n a tu r e  of the  d a r k e r  p o r t io n s  of m a n ' s  m o t iv e s .  It is 
not  the  F r e u d i a n s  who have  d a m a g e d  the p lay: it is the  peo ile who have 
m i s r e a d  and m i s u s e d  the  F r e u d i a n  i n t e r p r e t a t i o n s .
A m o r e  in te l l igen t  point of v iew m ig h t  be  adop ted  by 
s c h o l a r s  and c r i t i c s  f r o m  t h e i r  s c ie n t i f i c  c o l l e a g u e s - - 
tha t  good o b s e r v a t i o n  and  s tudy of n a t u r e  o r  l i t e r a t u r e  is 
va l id  w h e th e r  r e c o r d e d  in the  second  c e n tu r y  B . C .  o r  in 
the  tw en t ie th  c e n tu r y  A. D. , and tha t  i t s  va l id i ty  in the  
tw en t ie th  c e n t u r y  is to be i n t e r p r e t e d  in the  l igh t  of 
tw en t ie th  c e n tu r y  u n d e r s t a n d in g .  If such  an a t t i tude  can  
be adop ted  for  a  m o m e n t ,  i t  will  be seen  th a t  w h a te v e r  
d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een  S h a k e s p e a r e  and F r e u d  a r e  not 
d i f f e r e n c e s  in the  b a s ic  p h en o m en a  of h u m a n  n a t u r e  which 
they  o b s e r v e d ,  but d i f f e r e n c e s  in t e r m s  of a n a l y s i s  and 
p r e s e n t a t i o n .
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In th i s  c o n n e c t io n  we m u s t  a l s o  k e e p  in m in d  th a t  F r e u d  to o k  m a n y  
of h i s  t h e o r i e s ,  not f r o m  l i fe  but  f r o m  l i t e r a t u r e .  A g r e a t  d ea l  of  what  
F r e u d  found to be t r u e  of h u m a n  n a t u r e  in p r a c t i c e  he had  a l r e a d y  d i s ­
c o v e r e d  in the  p a g e s  of S o p h o c le s ,  A e s c h y lu s ,  and  S h a k e s p e a r e ,  a m o n g  
o t h e r s .  In the  e a r l y  d a y s  of F r e u d ' s  e x p e r i m e n t s ,  d a t a  was  s c a r c e  and  
f r e q u e n t ly  cou ld  no t  be p u b l i sh e d  as  s u p p o r t  of a t h e o r y .  E v e n  when 
th i s  m a t e r i a l  cou ld  be u s e d  it  only m a n a g e d  to s u p p o r t  a  po in t  in p a t h ­
o logy.  F r e u d  and  h is  a s s i s t a n t s  w ent  into e x t e n s iv e  r e s e a r c h  looking  
fo r  s u p p l e m e n t a r y  e v id e n c e  in th e  f ie ld  of a r t .  T h e r e  they  found d o c ­
u m e n t s  which  c l e a r l y  p ro v e d  one  poin t  of the  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e :  T ha t  
w h e r e v e r  m a n  had Bet down h is  though ts  t h e r e  a p p e a r e d  c e r t a i n  t h e m e s  
c o m m o n  to a l l .  In all  of W e s t e r n  l i t e r a t u r e  F r e u d  found e v id e n c e  of
s t r u g g l e s  a g a i n s t  in c e s tu o u s  i m p u l s e s ,  d ep en d e n c y ,  gui l t ,  a g r e s s i o n ,  
and  m a n y  o th e r  p s y c h o lo g ic a l  c o n s t e l l a t i o n s .  F r o m  t h e s e  w o r k s  of a r t  
F r e u d  took the  n a m e s  fo r  m a n y  of h is  b a s i c  t h e o r i e s  su c h  as  t h e  O ed ip u s  
c o m p le x ,  t h e  O r e s t e s  c o m p le ,  and th e  L e a r  c o m p le x .  " S h a k e s p e a r e  
t au g h t  F r e u d  s o m e  th ings  which  S h a k e s p e a r e  fa i led  to  t e a c h  c r i t i c s  
of d r a m a  unti l  F r e u d  f o r m u l a t e d  u n o r th o d o x  o b s e r v a t i o n s  about  H a m le t  
which  no l a t e r  c r i t i c  can  a f fo rd  to i g n o r e ,  even if he c h o o s e s  to s p e a k  
of the  p lay  a s  a p lay  r a t h e r  than  as  l i fe .
The  F r e u d i a n  p s y c h o lo g y  is  t h e  only  s y s t e m a t i c  
a c c o u n t  of the  h u m a n  m in d  which,  in poin t  of su b t l e ty  
and  c o m p le x i ty ,  of i n t e r e s t  and  t r a g i c  p o w e r ,  d e s e r v e s  
to  s ta n d  b e s i d e  th e  c h a o t ic  m a s s  of p s y c h o lo g ic a l  i n ­
s ig h t s  w h ich  l i t e r a t u r e  has  a c c u m u l a t e d  t h r o u g h  the  
c e n t u r i e s .  To p a s s  f ro m  the  r e a d in g  of a g r e a t  l i t e r a r y  
w o r k  to a t r e a t i s e  of a c a d e m i c  p sy ch o lo g y  i s  to  p a s s
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f r o m  one  o r d e r  o f  p e r c e p t i o n  to a n o t h e r ,  bu t  the  
h u m a n  n a t u r e  of th e  F r e u d i a n  p s y c h o lo g y  i s  e x a c t ly  
th e  s tu f f  upon w h ich  th e  poe t  h a s  a lw a y s  e x e r c i s e d  
h i s  a r t .  ^
P s y c h o a n a l y t i c a l  t h e o r y  h a s ,  t h e n ,  had  a t r e m e n d o u s  e f fec t  upon bo th  
the  w r i t i n g  of and  u n d e r s t a n d in g  of  l i t e r a t u r e .  S pec i f ic  e v id e n c e  is 
l a c k in g  to  show th e  r e c i p r o c a l  e f fec t  of l i t e r a t u r e  upon p s y c h o a n a l y t i c a l  
t h e o r y  but  th a t  i t  i s  t h e r e  can n o t  be q u e s t io n e d .  F r e u d  s t a t e d  t h a t  it  
w as  the  p o e t s  and  p h i l o s o p h e r s  who had d i s c o v e r e d  th e  u n c o n s c io u s .
What  he  had  d one ,  he  s a id ,  w as  to s im p ly  f o r m u l a t e  a s c ie n t i f i c  m e th o d  
by w h ich  th e  u n c o n s c io u s  could  be s tud ied .
It is  i m p o r t a n t  to  n o t ic e ,  h e r e ,  th a t  few,  if any  of the  m e d i c a l  
c r i t i c s  of  H a m le t  hav e  not t a k e n  F r e u d ' s  v iew s  on H a m l e t  a s  a s t a r t i n g  
po in t  f o r  t h e i r  own s tu d i e s .  P e r h a p s  they  d i s a g r e e  with  h im ,  s o m e t i m e s  
v io le n t ly ,  but  th ey  n e v e r t h e l e s s  r e f e r  to h i s  t h e o r i e s  a s  b a s ic  to  t h e i r  
own s tu d i e s .  F r e u d  w as  the  f i r s t  p s y c h o a n a l y s t  to a t t e m p t  to u s e  
c l i n i c a l  t h e o r i e s  on l i t e r a t u r e .  He se t  a p a t t e r n  fo r  a l l  f u tu r e  a t t e m p t s  
in  t h a t  d i r e c t i o n .  J o n e s ’ a m p l i f i c a t i o n  of F r e u d ' s  t h e o r y  of H a m l e t  
m a d e  so  f i r m  th i s  type  of a p p r o a c h  to the  p lay  th a t  no c r i t i c  of w hom  I 
a m  a w a r e  in r e c e n t  y e a r s  has  b een  ab le  to ig n o r e  it.
In e x p la in in g  th i s  p s y c h o a n a ly t i c  c r i t i c i s m  the  p r e s e n t  s tudy  has  
b e e n  l i m i t e d  to H a m l e t  b e c a u s e  H a m l e t  has  been  w r i t t e n  abou t  m o r e  
th a n  any  o t h e r  of S h a k e s p e a r e ' s  p l a y s  by bo th  l i t e r a r y  and  m e d i c a l  c r i t i c s .
Not  on ly  is th e  s h e e r  v o lu m e  of the  w r i t in g  m o r e  s u i t a b l e  fo r  a  s tu d y  of
th i s  k ind ,  but  the  v a r i e t y  of the  i n t e r p r e t a t i o n s  is  l a r g e r .  T h e  p s y c h o a n a l y s t s
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have  shown t h e m s e l v e s  to be i n t e r e s t e d  in p r im a r i ly  the  s a m e  po in ts  
which  have  a t t r a c t e d  the l i t e r a r y  c r i t i c s .  Only one  d i s t in c t io n  a p p e a r s  
c l e a r  b e tw e en  the  two f ie lds  of c r i t i c i s m  and th a t  is  tha t  the  p u r e ly  
l i t e r a r y  c r i t i c  is  of ten  i n t e r e s t e d  in a s p e c t s  of the  play  which a r e  e n ­
t i r e l y  h i s t o r i c a l  in n a tu r e .  O th e r  th an  th is  not s u r p r i s i n g  d i f f e r e n c e ,  
th e  d e t a i l s  of the  p lay  which i n t e r e s t  the  one  a l s o  a t t r a c t  the  o th e r .
T h e  s c e n e s  of H a m le t  w hich  have  d r a w n  so m u c h  a t t e n t io n  a r e  
f r e q u e n t ly  the v e r y  s c e n e s  w hich  the  p s y c h o a n a ly t ic  c r i t i c s  a r e  b e t t e r  
p r e p a r e d  to d e a l  with than are the  p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c s  b e c a u s e  they  
a r e  s c e n e s  m o t iv a t e d  by a p p a r e n t l y  h idden  c a u s e s .  A few e x a m p le s  
will  in d ic a te  th is :  H a m l e t ' s  t r e a t m e n t  of O p h e l ia ,  H a m l e t ' s  h e s i t a t i o n ,  
H a m l e t ' s  'an t ic  d i s p o s i t i o n ' ,  the  C lo s e t  Scene  as  a  whole,  the  N u n n e ry  
Scene  a s  a whole .  T h e s e  a r e  the s c e n e s  which  pose  the  m o s t  puzz l ing  
p r o b l e m s  of i n t e r p r e t a t i o n .  And they a r e  the  s c e n e s  with  which  l i t e r a r y  
c r i t i c s  have  b e en  m o s t  c o n c e r n e d  in t h e i r  e x p lo ra t io n  of h u m a n  n a t u r e ,  
wi th  i ts  a p p a r e n t  i n c o n s i s t e n c i e s ,  i t s  a p p a r e n t ly  i r r a t i o n a l  b e h a v io r ,  
and  with  which p sy ch o a n a ly t ic  c r i t i c s  have  l ik e w ise  found co m p e l l in g  
p r o b l e m s  for  p s y c h o lo g ic a l  s tudy.
Th ro u g h  the y e a r s  s in c e  F r e u d ' s  f i r s t  i n t e r p r e t a t i o n  of a p ie c e  
of l i t e r a t u r e  ( J e n s e n ' s  G ra d iv a ) ,  F r e u d ia n  i n t e r p r e t a t i o n s  of l i t e r a t u r e  
have b e c o m e  m o r e  and m o r e  f r e q u e n t .  An even  m o r e  n o t i c e a b le  t r e n d  
is  in d ic a te d  by the n u m b e r  of p u r e l y  l i t e r a r y  c r i t i c s  who m o r e  and m o r e  
u se  p s y c h o a n a ly t ic  t e r m s  and a b a s ic  b ac k g ro u n d  of p sy ch o lo g y  in 
r e g a r d i n g  l i t e r a t u r e  a s  a whole.  It has  been  m en t io n e d  e a r l i e r ,  a s
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i n d i c a t iv e  of th i s  t r e n d ,  t h a t  T h e  M o d e r n  L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n  hag 
e s t a b l i s h e d  a  s u b s i d i a r y  p u b l i c a t i o n  c a l l e d  L i t e r a t u r e  a n d  P s y c h o l o g y ,
N ew s L e t t e r  of th e  C o n f e r e n c e  on L i t e r a t u r e  and  P s y c h o lo g y .  In s p e a k ­
ing of t h i s  g ro w in g  e m p h a s i s  on p s y c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  of l i t ­
e r a t u r e ,  T r i l l i n g  h a s  t h i s  to  s a y :  " C r i t i c i s m  h as  d e r v i e d  f r o m  the  
F r e u d i a n  s y s t e m  m u c h  th a t  is  of g r e a t  v a l u e ,  m o s t  n o tab ly  t h e  l i c e n s e  
an d  th e  in ju n c t io n  to r e a d  th e  w o r k  of l i t e r a t u r e  w i th  a l i v e l y  s e n s e  of
i t s  l a t e n t  and  a m b ig u o u s  m e a n i n g s ,  a s  if it w e r e ,  a s  in d e e d  it i s ,  a  b e in g
13no l e s s  a l iv e  and  c o n t r a d i c t o r y  t h a n  th e  m a n  who c r e a t e d  it .  "
The  t i m e  h a s  a l r e a d y  a r r i v e d  when we c a n  no l o n g e r  s e p a r a t e  a  
d i s c u s s i o n  of c r i t i c a l  t h e o r i e s  of l i t e r a t u r e  into c l e a r  cu t  d iv i s i o n s  of 
p u r e l y  l i t e r a r y  and  p u r e l y  p s y c h o a n a ly t i c  c r i t i c s ,  a s  h a s  a r t i f i c a l l y  
b e e n  done  in t h i s  t h e s i s .  M o s t  c r i t i c s  today  u s e  s o m e  of th e  b a s i c  
id e a s  invo lved  in p s y c h o a n a l y t i c  a s  w el l  a s  th e  t h e o r y  of m y t h  and 
s y m b o l i s m .  " P s y c h o a n a l y t i c  e x p e r i e n c e  c a n  s u g g e s t  m a i n l y  one  
p r i n c i p l e :  i n s t e a d  of a c c e p t in g  the  d iv i s io n  of f o r m  and  c o n te n t ,  m a i n ­
t a in e d  in m a n y  a r e a s  of th e  h i s t o r y  and  th e  c r i t i c i s m  of a r t ,  p s y c h o a n a ­
ly t ic  o r i e n t a t i o n  s u g g e s t s  th e  v a lu e  of e s t a b l i s h i n g  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n .
T h e  m a in  po in t  to be  s t r e s s e d  in th e  d i s s e r t a t i o n  is  t h a t  a l i t e r a r y  
c r i t i c  u s in g  th e  co n v e n t io n a l  t e c h n iq u e s  of t r a d i t i o n a l  c r i t i c i s m  h a s  w o r k e d  
ou t  c e r t a i n  b a s i c  and  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n t e r p r e t a t i o n s  of H a m l e t . T he  
p u r e l y  p s y c h o a n a ly t i c  c r i t i c s  h a v e ,  in d e a l in g  with  t e c h n i c a l  t h e o r i e s  
c o n c e r n i n g  the w o rk in g s  of th e  h u m a n  m in d ,  s u g g e s t e d  c e r t a i n  e x p la n a t io n s  
abou t  th e  b e h a v i o r  of the  c h a r a c t e r s  in t h e  p lay .  T h e s e  two c o n c lu s io n s
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have  b e e n  found not to  d i f fe r  to any s t a r t l i n g  d e g r e e ;  a l though  they  
c e r t a i n l y  do not  d u p l ic a te  one a n o th e r ,  and a l though t  the  sc ien t i f i c  
c r i t i c s  have  added  s o m e th in g  new a s  well as  c o r r o b o r a t i o n ,  th e i r  w o rk s  
in g e n e r a l  s u p p o r t  and  he lp  e lu c id a te  tha t  of the  l i t e r a r y  c r i t i c s .
David  D a ic h e s  h a s  a p a r a g r a p h  which n ice ly  s u m s  up the  co n c lu s io n  
of the  w ork :
P sy c h o lo g y ,  t h e r e f o r e ,  c o m e s  into l i t e r a r y  c r i t i c i s m  
in s e v e r a l  ways .  It can he lp  to exp la in  the  c r e a t i v e  p r o c e s s  
in g e n e r a l ,  it can  p ro v id e  a m e a n s  of i l lu m in a t in g  a w r i t e r ' s  
w o rk  with r e f e r e n c e  to h is  l i fe  and v ice  v e r s a ,  and it can  
he lp  to  e lu c id a te  the  t r u e  m e a n in g  of a g iven tex t .  In none 
of t h e s e  a s p e c t s  is  it d i r e c t l y  n o r m a t i v e ,  though in the 
t h i r d  it  c a n  be  i n d i r e c t ly  so ,  fo r ,  a s  the  e x am p le  quoted 
will  i l l u s t r a t e ,  i t  can  d e m o n s t r a t e  tha t  a w o r k  s u p e r f i c i a l l y  
baf f l ing  and even con fused  is  in t r u t h  a p rofound  s tudy  of 
c e r t a i n  a s p e c t s  of hum an  c h a r a c t e r , ^
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^ W i l l i a m  K. W i m a a t t ,  J r .  , an d  C l e a n t h  B r o o k s ,  L i t e r a r y  
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